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En las empresas, públicas o privadas, los bienes de Propiedad, Planta y 
Equipo y bienes de Control Administrativo, representan un rubro significativo 
dentro de la estructura financiera, cuyo manejo y actualización debe 
aplicarse de acuerdo a las leyes y normas vigentes, ya que un control 
inadecuado de los bienes, afecta al patrimonio de las instituciones.  Razón 
por la que nos motivamos a desarrollar el tema titulado: ANÁLISIS DEL 
MANEJO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y BIENES DE CONTROL 
ADMINISTRATIVO EN APLICACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE EN EL CENTRO DE 
ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA DEL I.E.S.S. EN LA CIUDAD DE CUENCA. 
Luego de analizar la información receptada y diagnosticar la situación actual, 
hemos concluido que la Institución, tiene ciertas deficiencias en el manejo, 
control, baja y actualización de los bienes, además no cuenta con un sistema 
de codificación apropiado.  
Como propuesta de ayuda y mejora a la institución se ha desarrollado las 
propuestas para la constatación física, conciliación contable, disminución y 
baja de bienes obsoletos, un diferente sistema de codificación, que permita 
una adecuada identificación y ubicación de los bienes de la Institución. 
 
PALABRAS CLAVES: Propiedad, Planta y Equipo, Bienes de Control 
Administrativo, Constatación Física, Codificación, Conciliación Contable, 
Costo de adquisición, Valor contable, Valor en libros, Valor residual, 
Depreciación, Guardalmacén, Custodio Administrativo, Usuario Final, Bien 
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In companies, public or private, Property, Plant and Equipment and 
Administrative Control goods, represent a significant item within the financial 
structure, whose management and updating must be applied according to the 
laws and regulations in force, since a inadequate control of assets, affects 
the assets of the institutions. Reason for which we are motivated to develop 
the topic entitled: ANALYSIS OF PROPERTY MANAGEMENT PLANT AND 
EQUIPMENT AND ADMINISTRATIVE CONTROL ASSETS IN 
APPLICATION TO THE CURRENT REGULATIONS IN THE CENTER OF 
SPECIALTIES CENTRAL CUENCA DEL I.E.S.S. IN THE CITY OF 
CUENCA. After analyzing the information received and diagnosing the 
current situation, we have concluded that the Institution has certain 
deficiencies in the management, control, deregistration and updating of the 
assets, and does not have an appropriate coding system. As a proposal for 
assistance and improvement to the institution, proposals have been 
developed for the physical verification, accounting reconciliation, reduction 
and deregulation of obsolete goods, a different coding system, which allows 
an adequate identification and location of the assets of the Institution.  
 
KEY WORDS: Property, Plant and Equipment, Administrative Control 
Goods, Physical Verification, Codification, Accounting Reconciliation, 
Acquisition Cost, Book Value, Book Value, Residual Value, Depreciation, 
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EL CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA DEL I.E.S.S., 
conocido también con el nombre de Dispensario Central de Cuenca que se 
encuentra ubicada en las Calles: Simón Bolívar 6-90 y Presidente Antonio 
Borrero, es una unidad médica que actualmente presta a sus afiliados los 
servicios de salud.  
En base a la problemática y necesidades de esta Institución, surge el tema 
titulado: “ANÁLISIS DEL MANEJO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Y BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO EN APLICACIÓN A LA 
NORMATIVA VIGENTE EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES 
CENTRAL CUENCA DEL I.E.S.S. EN LA CIUDAD DE CUENCA”, cuya 
Entidad nos brindó la apertura, la colaboración y la información necesaria 
para realizar el análisis de los bienes de la Institución.   
Para el desarrollo del tema investigativo se han tomado en cuenta las leyes, 
acuerdos, normas y reglamentos que se encuentran vigentes en nuestro 
país y que han sido emitidas por los entes rectores. 
Este tema permitirá a la Institución, encontrar las deficiencias en el manejo, 
control y registro de los bienes de Propiedad Planta y Equipo y Bienes de 
Control Administrativo, desde su adquisición hasta el final de la vida útil del 
bien y detectará e informará tempranamente los problemas que se 
descubran en el manejo de los bienes, al área administrativa de la 
institución. 
El tema del trabajo de titulación se encuentra dividido en 4 capítulos: 
Capítulo 1: Antecedentes de la Institución, sus datos históricos, la base 
legal, la direccionamiento estratégico, la misión, la visión, los valores, los 
objetivos, el organigrama estructural y la estructura financiera de la 
Institución. 
Capítulo 2: Base conceptual.- Para llevar a cabo nuestro análisis sobre el 
manejo de los Bienes de Propiedad Planta y Equipo y Bienes de Control 
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Administrativo, la base conceptual se desarrolla de acuerdo a las leyes y 
normas que se encuentran vigentes en nuestro país  
Capítulo 3: Análisis de la Situación Actual del Manejo de Propiedad, Planta 
y Equipo y Bienes de Control Administrativo en el Centro de Especialidades 
Central Cuenca del I.E.S.S. y aplicación de una propuesta práctica. En este 
capítulo se realiza un análisis del manejo, estado, control, registro y 
conciliación contable de los bienes adquiridos por la Institución, 
proponiendo una mejora en el manejo y registro contable de los bienes. 
Capítulo 4: Conclusiones y Recomendaciones.- Daremos a conocer los 
resultados obtenidos del estudio elaborado, se planteará una propuesta de 
mejora en ciertos aspectos que se consideren necesarios para que la 
entidad efectué dichas recomendaciones. 
 
JUSTIFICACIÓN 
Para el Centro de Especialidades Central Cuenca del I.E.S.S. los activos 
fijos son una parte fundamental dentro de esta Institución ya que 
constituyen un rubro importante dentro de sus recursos, por tal motivo, se 
debe poseer un adecuado mecanismo de manejo que permita disponer de 
una información fiable y real para la toma de decisiones dentro de la 
administrativa de bienes. Con un control y manejo adecuado de los activos 
fijos la administración podrá tener un mejor control de sus gastos 
involucrados con sus activos fijos y buscará alternativas que les permita 
proyectarse a futuro. Una pieza fundamental dentro de la institución es el 
personal, porque al dar cumplimiento a la normativa vigente y al tener 
bienes a su cargo, está en la obligación de tomar conciencia y cuidar los 
bienes de la Institución como suyos y protegerlos en beneficio de la misma. 
La implementación o utilización de tomas físicas de los activos fijos, 
ayudará a mantener actualizados los registros de control, facilitará la 
conciliación de saldos de los activos en contabilidad y se podrá verificar la 
existencia o inexistencia de estos, así también como el estado de los 
bienes, para luego tomar decisiones, con la ayuda de algunas alternativas 
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que harán posible que el bien pueda ser remplazado, donado, dado de baja 
o se le pueda dar un mantenimiento, según el caso de los activos 
existentes. 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
➢ El Centro de Especialidades Central Cuenca del I.E.S.S., no cuenta 
con un sistema de control y manejo de bienes de Propiedad Planta y 
Equipo y bienes de Control Administrativo actualizados, los bienes 
no tienen una codificación única y uniforme, existe evasión de 
responsabilidad del usuario final en las áreas con compartimiento de 
bienes, los bienes obsoletos que posee la entidad no se han dado de 
baja, por lo tanto la información reflejada en la cuenta de activos fijos 




➢ Aplicar normas y procedimientos legales y vigentes que nos permitan 
registrar el manejo y control de los bienes de Propiedad Planta y 
Equipo y Bienes de Control Administrativo desde su recepción hasta 
la entrega del bien al custodio final, para tener una información 
confiable y veraz en los estados financieros. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
➢ Analizar la situación actual del manejo de bienes de propiedad planta 
y equipo y bienes de control administrativo en el Centro de 
Especialidades Central del IESS de la ciudad de Cuenca. 
 
➢ Determinar la base conceptual sobre los bienes de Propiedad Planta 
y Equipo y bienes de Control Administrativo de acuerdo a la 
normativa vigente. 
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➢ Establecer una propuesta de mejora para el control y manejo de los 
bienes desde su adquisión hasta el final de la vida útil del bien, con 
la finalidad de actualizar y conciliar lo físico con lo contable. 
 
➢ Realizar la constatación física, codificación y baja de  bienes, que 
faciliten el control y la identificación eficiente de cada uno de los 




Para el análisis situacional del manejo de bienes de Propiedad Planta y 
Equipo y bienes de Control Administrativo del Centro de Especialidades 
Central Cuenca del I.E.S.S., se realizará la recopilación de información de 
las siguientes fuentes primarias: 
➢ Documentos históricos de la institución 
➢ Planeación Estratégica Institucional 
➢ Documentos de registro y control de inventarios de Propiedad Planta 
y Equipo 
➢ Documentos de registro y control de inventarios de bienes de control 
administrativo 
➢ Acuerdo Nº 067-MF-6-04-2016 “Norma Técnica de Contabilidad 
Gubernamental 
➢ Acuerdo Nº 041-CG-17-11-2016 “ Reglamento General para la 
Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y 
Existencias del Sector Público” 
➢ Reglamento interno para la administración y control de activos fijos 
del I.E.S.S. 
 
DEFINICIÓN DEL UNIVERSO: 
El proceso de investigación se la desarrollará en las instalaciones del 
Centro de Especialidades Central Cuenca del I.E.S.S., enfocado 
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principalmente en determinar la situación actual de los bienes de Propiedad 
Planta y Equipo y Bienes de Control Administrativo. 
 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 
En la recolección de información para el proceso de investigación se 
utilizará las siguientes técnicas:  
Cualitativas 
➢ Observación participante 
Cuantitativas 
➢ Revisión documental 
➢ Registros de bienes 
 
DESEÑO DEL PROCIDIMIENTO: 
Para el análisis de la información se aplicara la metodología investigativa y 
técnicas de recolección de datos y documentación histórica que evidencien 
los procedimientos ejecutados en la institución y en la administración de los 
bienes de Propiedad, Planta y Equipo, y bienes de Control Administrativo 
con el fin de recoger, organizar, resumir y analizar los datos, así como para 
sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables. 
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Dentro de este capítulo se abordará las características principales que se 
encuentran relacionadas con el Centro de Especialidades Central Cuenca 
del I.E.S.S. El dispensario médico, se encuentra ubicado en la provincia del 
Azuay, en el cantón Cuenca, Parroquia el Sagrario, Barrio San Alfonso y 
limita, al norte con la calle Simón Bolívar 6-90, al sur con la calle Mariscal 
Sucre, al este con la calle Hermano Miguel y al oeste con la calle Presidente 
Antonio Borrero, este centro de atención médica cuenta con una 
infraestructura propia de tres plantas y una terraza. La construcción del local 
es mixta, es decir de cemento y madera, sus paredes son de ladrillo-bloque, 
con un enlucido esponjeado, sus puertas son de madera, con ventanas de 
aluminio, pisos de vinyl, duela y cerámica, tiene aproximadamente 1.769.16 
metros cuadrados de área construida, en una área de terreno de 583.65 
metros cuadrados. (Centro de Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., 
2010) 
La principal actividad y finalidad de este Centro de Atención es brindar 
protección, en las contingencias de salud, a las personas afiliadas al 
I.E.S.S., y cumplir con los principios rectores que tiene el Seguridad Social 
que son: solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, 
subsidiariedad y suficiencia. (Ley de Seguridad Social, 2001, pág. 1) 
Según se define en el Art. 115 de la Ley de Seguridad Social, las Unidades 
médicas asistenciales de propiedad del I.E.S.S. son: 
“Empresas prestadoras de servicios de salud, dotadas de autonomía 
administrativa y financiera integradas en sistemas regionales de atención 
médica organizados por niveles de complejidad de conformidad con la 
reglamentación interna que, para este efecto, dictará el consejo directivo.” 
(Ley de Seguridad Social, 2001, pág. 20) 
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1.2. DATOS HISTÓRICOS 
 
Ilustración 1: Centro de Especialidades Central Cuenca I.E.S.S. 
Fuente: Autoras 
 Elaborado por: Autoras  
 
El Centro de Especialidades Central Cuenca del I.E.S.S.,  de la provincia del 
Azuay presta sus servicios como casa de salud desde el año de 1938, su 
tiempo de funcionamiento en nuestra ciudad es de alrededor de 79 años, la 
edificación de la infraestructura del local se realizó en el año 1933, este lugar 
inicialmente fue diseñado para que funcione la denominada “Caja del 
Seguro” con sus respectivas oficinas de atención al público y desde el año 
1938, empieza a funcionar como dispensario Nº 2 del Instituto de Seguridad 
Social, el cual inicia con la prestación de sus servicios en el área de la salud, 
solamente con un médico general y una auxiliar de enfermería. (Centro de 
Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., 2010) 
 
Debido a los cambios que se dio en la infraestructura en el año de 1943, 
este centro se convierte en la clínica del Seguro Social hasta el año de 1953, 
después en el año de 1954, este dispensario agrega a sus servicios 
médicos, el área de cirugía y paulatinamente se fueron expandiendo sus 
áreas de salud, llegando a obtener en el año de 1984, ocho especialidades 
médicas, un laboratorio clínico bien equipado y radiología.  Un año más 
tarde en el 85, esta unidad adquirió el nombre de “Dispensario Central 
I.E.S.S.”, con las siguientes especialidades médicas: Medicina General, 
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Medicina Interna, Gineco-obstetricia, Pediatría, Psiquiatría, Traumatología, 
Oftalmología, Dermatología y Odontología. Luego en el año 2008, a nivel 
regional SG SIF 3 (Seguro General de Salud Individual y Familiar) Azuay, a 
esta unidad médica se la conoce como “Centro de Atención Ambulatorio Nº 
302”, incorporando a su servicio de salud, la especialidad médica de 
Cardiología y dejando sin funcionalidad a las especialidades de 
Traumatología, Odontología y Dermatología. En la actualidad el Centro de 
Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., cuenta con diez especialidades, 
entre ellas también vuelven a aparecer las especialidades que quedaron sin 
funcionamiento por algún tiempo, como es el caso de Dermatología y 
Odontología, las especialidades médicas que presta hoy en día este centro, 
son de vital importancia para sus afiliados y entre ellas están las siguientes: 
Medicina Interna, Medicina Familiar, Odontología, Psicología, Psiquiatría, 
Ginecología, Pediatría, Gastroenterología, Cardiología y Dermatología, 
además todas estas áreas del centro de atención médica cuenta con 
servicios de salud regidos con programas y normas establecidas por el 
Ministerio de Salud Pública para brindar a sus afiliados un servicio 
asistencial de calidad y calidez. Para cubrir la demanda de afiliados que va 
en aumento y que solicitan del servicio de salud, esta unidad médica tiene 
como alternativa expandirse a un lugar más grande. (Centro de 
Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., 2010) 
 
1.3. BASE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN 
El Centro de Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., de la provincia del 
Azuay se regula bajo las siguientes leyes, normas y reglamentos: 
 
➢ Constitución de la República 
➢ Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
➢ Ley Orgánica de Servicio Publico LOSEP y su reglamento 
➢ Ley Orgánica  de Salud Pública  
➢ Ley de Seguridad Social   
➢ Ley de Contratación Pública y su Reglamento 
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➢ Ley de Régimen Tributario Interno 
➢ Reglamento General de las Unidades Médicas del I.E.S.S. 
➢ Reglamento Interno para la Administración y Control de Activos Fijos 
del I.E.S.S. 
➢ Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y 
Control de los Bienes y Existencias del Sector Público - Acuerdo Nº 
041 C.G. – 2016. 
➢ Código de Trabajo 
➢ Código Tributario 
 
1.4. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 
En este ámbito daremos a conocer cuál es la razón de ser de la entidad y 
hacia dónde quiere llegar, haciendo uso de sus valores, principios y objetivos 
propuestos para cumplir con sus metas futuras.  
1.4.1.  MISIÓN  
De acuerdo al Art. 17 de la Ley de Seguridad Social la misión fundamental 
de la institución es la siguiente: 
“El I.E.S.S tiene como misión proteger a la población urbana y rural, con 
relación de dependencia laboral o sin ella, contra las contingencias de 
enfermedad, maternidad, riesgos de trabajo, discapacidad, cesantía, 
invalidez, vejez y muerte, en los términos que consagra esta ley.” (Ley de 
Seguridad Social, 2001, pág. 5) 
1.4.2.  VISIÓN 
 “Ser un Centro de Atención Ambulatoria de prestigio, modelo en todo el 
país, que brinda con calidad y calidez servicios especializados integrales en 
el área de la salud individual y familiar contando con un local funcional, 
equipos y tecnología de punta, que goza de la confianza, satisfacción y 
reconocimiento de sus clientes por mejorar y optimizar en forma permanente 
sus procesos y recursos, contando con personal altamente calificado.” 
(Centro de Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., 2010) 
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1.4.3.  VALORES 
Los valores esenciales que definen a esta institución son las siguientes: 
SOLIDARIDAD: Base fundamental de la filosofía del sistema de seguridad 
social y de salud, que mediante la colaboración y ayuda mutua persiguen el 
bien común. 
JUSTICIA: Entendida como el reconocimiento de los derechos y 
obligaciones que tienen los socios para acceder a los servicios que brinda la 
institución en términos justos y sin distinción de raza, credo, nivel económico. 
HONESTIDAD: Conceptuado como la realización de acciones 
transparentes, correctas, libres de abusos, con responsabilidad social y 
verdad. 
ARMONÍA: Juzgado como el respeto a todos los socios, y a brindar una 
atención que propicie la cortesía, humildad, puntualidad, el espíritu de 
servicio y colaboración.  
(Centro de Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., POA Institucional, 2016) 
 
1.4.4.  OBJETIVOS 
Los objetivos estratégicos institucionales que posee esta Institución son las 
siguientes:  
➢ Incrementar la calidad, calidez y oportunidad en la prestación 
de servicios de salud. 
➢ Incrementar la eficiencia operacional. 
➢ Incrementar las capacidades técnicas y administrativas de 
Talento Humano. 
➢ Incrementar el uso eficiente de los recursos financieros.  
(Centro de Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., POA Institucional, 2016) 
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1.5.  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LA 
INSTITUCIÓN 
El organigrama es una representación gráfica que nos permite ver la 
estructura que tiene la Institución dando a conocer las distintas áreas que la 
integran. 
1.5.1.  ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL U ORGÁNICO 
Según el Reglamento General de las Unidades Médicas del I.E.S.S. emitída 
por la Comisión Interventora con Resolución C.I. 056 del 6 enero del 2000, 
con sus modificaciones en los cargos directivos de acuerdo a la resolución 
C.D 377 del 24 de agosto del 2011, tenemos la siguiente estructura 
orgánica: 
ÓRGANO DE DIRECCIÓN: 
Dirección Administrativa 
ÓRGANO DE GESTIÓN DE APOYO DE LA DIRECCIÓN: 
Unidad Financiera 
➢ Contabilidad 
➢ Presupuesto  
➢ Tesorería  
➢ Compras 
➢ Activos Fijos 






➢ Seguridad y Guardianía 
➢ Bodega y Control de Activos 
 
Unidad de Talento Humano 
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➢ Capacitación y Formación  
➢ Evaluación y Desempeño 
ÓRGANO DE GESTIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA: 
Dirección Médica 
➢ Área de Medicina General 
➢ Área de Especialidades Clínicas 
➢ Área de Especialidades de Cuidado Materno-Infantil 
➢ Área de Odontología 
➢ Área de Urgencias 
➢ Área de Imagenología 
➢ Área de Laboratorio Clínico. 
➢ Área de Farmacia 
APOYO MÉDICO: 
➢ Unidad de enfermería  
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1.5.2. ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
En el organigrama se encuentra resaltada el área objeto de estudio, que esta ubicada en el Departamento de Administración Financiera. 
 
Ilustración 2: Organigrama 
Fuente: Dpto. de Talento Humano 
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1.6. ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA INSTITUCIÓN. 
Se presenta a continuación el Estado de Situación Financiero del Centro de 
Especialidades Central Cuenca del I.E.S.S. 
Debido a la gran magnitud de cuenta se desglosa solamente el grupo de 
Bienes de Administración y las cuentas de orden que son el objeto de 
estudio. 
Tabla 1: Estado de Situación Financiera del Centro de Especialidades Central Cuenca 
I.E.S.S. Periodo 2016. 
CUENTAS DENOMINACIÓN 
EJERCICIO VIGENTE 
  ACTIVO 6,109,943.74 
  CORRIENTE 1,011,804.26 
1.1.1 Disponibilidades 265,568.68 
1.1.2 Anticipo de Fondos 200.35 
1.1.3 Cuentas por Cobrar 78,694.92 
1.3.1 Inventarios para Consumo Corriente 667,340.31 
  NO CORRIENTES 5,098,139.48 
  
 
DEUDORES FINANCIEROS 4,490,993.33 
1.2.4 Deudores Financieros 4,490,993.33 
  OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 243.58 
1.2.5 Inversiones Diferidas 43.58 
1.2.6 Inversiones no Recuperables 200.00 
  INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN 606,902.57 
1.4.1 Bienes de Administración 606,902.57 
1.4.1.01 Bienes Muebles 1,463,009.49 
1.4.1.01.03 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) 73,233.81 
1.4.1.01.04 Maquinaria y Equipo (Bienes de Larga Duración) 26,996.26 
1.4.1.01.05 Vehículos (Bienes de Larga Duración) 59,848.00 
1.4.1.01.07 Equipos Sistemas y Paquetes Informáticos 199,881.00 
1.4.1.01.13 Equipo Médico 1,047,624.49 
1.4.1.01.15 Equipo Odontológico 55,425.93 
1.4.1.99 (-) Depreciación Acumulada 856,106.92 
1.4.1.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliarios 35,415.37 
1.4.1.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos 15,014.00 
1.4.1.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos  44,158.40 
1.4.1.99.07 
(-) Depreciación Acumulada de Equipos Sistemas y Paquetes 
Informáticos 112,812.82 
1.4.1.99.16 (-) Depreciación Acumulada de Equipos Médicos y Odontología 648,706.33 
  PASIVO 981,572.96 
  CORRIENTE 981,572.96 
2.1.2 Depositos y Fondos de Terceros 971,704.08 
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2.1.3 Cuentas por Pagar 9,868.88 
  PATRIMONIO 
 
  PATRIMONIO ACUMULADO 5,128,370.78 
6.1.1 Patrimonio Público 4,180,910.31 
  RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 947,460.47 
  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,109,943.74 
  CUENTAS DE ORDEN 
 
  TOTAL CUENTAS DEUDORAS 3,593.20 
9.1.1 Cuenta de Orden Deudora 3,593.20 
9.1.1.17 Bienes no Depreciable 3.593.20 
  TOTAL CUENTAS ACREEDORAS 3,593.20 
9.2.1 Cuenta de Orden Acreedora 3,593.20 
9.2.1.17 Responsabilidad por Bienes no Depreciables 3,593.20 
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BASE CONCEPTUAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y 
BIENES DE   CONTROL ADMINISTRATIVO 
La base que utilizaremos para nuestro marco teórico y en la cual nos 
guiaremos para una correcta aplicación, comprensión y valoración contable 
sobre los bienes de Propiedad Planta y Equipo y Bienes de Control 
Administrativo, se aplicarán las normas y reglamentos vigentes que rigen en 
nuestro estado ecuatoriano, como lo es la “Normativa Técnica de 
Contabilidad Gubernamental”,  Acuerdo Nº 0067, emitido por el Ministerio de 
Finanzas el 6 de Abril del 2016, y el Acuerdo Nº 041, “Reglamento General 
para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y 
Existencias del Sector Público”, emitido por la Contraloría General del 
Estado el 17 de noviembre del 2016, y el Acuerdo Nº 039 de la Norma de 
Control Interno, emitido por la Contraloría General del Estado, el 16 de 
diciembre del 2009, que se han establecido como una herramienta para una 
adecuada administración, control, manejo y tratamiento de los activos fijos,  
2.1. LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES PUBLICOS 
En el Acuerdo Nº 039 “Norma de Control Interno”, emitido por la Contraloría 
General del Estado en el literal 406-01 se define que:  
“Toda entidad u organismo del sector público, cuando el caso lo 
amerite, estructurará una entidad encargada de la administración de 
bienes”. 
Dándole facultad a la máxima autoridad, de crear mecanismos y 
procedimientos, que ayuden a la planificación, provisión custodia, utilización, 
traspaso, préstamo, enajenación, baja, etc., de estos bienes muebles e 
inmuebles que son de propiedad de cada entidad, para mantener un correcto 
sistema de control interno y facilitar la administración de los bienes. 
Es por ello que los organismos del Estado están en la obligación de 
administrar correctamente los bienes que les pertenecen, para conocer con 
precisión con que patrimonio cuentan, y detectar oportunamente la pérdida,  
el hurto, el deterioro, la baja o la destrucción de alguno de ellos, con el fin de 
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obtener medidas que permitan tomar decisiones efectivas para la 
administración de los bienes del sector público. 
2.2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Los bienes de propiedad planta y equipo se encuentran en el grupo de los 
activos no corrientes (maquinaria y equipos, vehículos, edificios, etc.) y 
cumplen un papel muy importante dentro de la institución o empresa, ya que 
constituye un rubro significativo dentro de los estados financieros. 
Es por este motivo que queremos resaltar la importancia de su correcta 
administración, control y manejo para que la información obtenida sea 
razonable y los resultados obtenidos faciliten a la administración a tomar 
decisiones futuras. 
2.2.1. DEFINICIÓN  
Son activos fijos tangibles que duran determinado período, por lo general 
más de un año, estos bienes que posee una entidad, son para el uso normal 
de sus actividades, ya sean estas de tipo administrativo, para la producción 
de bienes y servicios o para ser arrendados a terceros. ( Norma de 
Contabilidad Gubernamental Acuerdo Nº 067, 2016, pág. 24) 
2.2.2. RECONOCIMIENTO 
Para poder realizar un correcto reconocimiento en el tratamiento y registro 
de los bienes de Propiedad Planta y Equipo, es necesario que prevalezca el 
juicio profesional contable, pero sin embargo existen ciertas condiciones que 
nos da la normativa para poder reconocer un bien. 
El bien que sea registrado como Propiedad Planta y Equipo, tiene que 
cumplir con los siguientes requisitos para poder ser reconocido como tal, 
estos bienes tienen que ser exclusivamente: 
➢ Designados para uso administrativo, productivo o para ser arrendados 
a terceros. 
➢ Utilizados durante más de un período fiscal. 
➢ Los que generen beneficios económicos o potenciales de servicios 
públicos adicionales a los que se dará si no se los hubiera adquirido. 
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➢ A un costo de adquisición igual o mayor a los USD 100,00. ( Norma 
de Contabilidad Gubernamental Acuerdo Nº 067, 2016, pág. 25) 
2.3. COSTO DE ADQUISICIÓN 
Es el pecio total de adquisición que se paga por un bien más los costos que 
influyeron para poder disponer la empresa de dicho bien (transporte, 
impuestos, aranceles, etc.). (Apuntes de Clases, 2016) 
2.4. VALOR CONTABLE 
Es el valor que se le da a un bien, partiendo del precio de su adquisición o 
de donación, más (+) menos (-) todas las variaciones que pudo haber sufrido 
el activo durante el tiempo de su vida útil. (Apuntes de Clases, 2016) 
2.5. VALOR EN LIBROS 
Es el valor original de la adquisición del bien menos la depreciación 
acumulada que ha sufrido el activo en un determinado tiempo. ( Norma de 
Contabilidad Gubernamental Acuerdo Nº 067, 2016, pág. 24) 
2.6. VALOR DEPRECIABLE 
Es el valor de un bien que ha sufrido desgaste por su uso durante su vida útil 
y se determina tomando el valor del bien menos su valor residual. ( Norma 
de Contabilidad Gubernamental Acuerdo Nº 067, 2016, pág. 25) 
2.7. BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO 
Estos bienes son tangibles, también tienen que ser de posesión de una 
institución, tienen una vida útil superior a un año y son bienes que se utilizan 
para las actividades de la institución, pero con la única diferencia de que su 
costo de adquisición es menor a los USD100.00. 
Los bienes de este tipo no son objeto de depreciación ni revalorización y su 
registro se lo realizará ya sea como: 
➢ Gastos corrientes o  
➢ Inversiones no depreciables. ( Norma de Contabilidad Gubernamental 
Acuerdo Nº 067, 2016, pág. 25) 
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Los bienes que estarán sujetos a control administrativo según lo define el 
Artículo 12 del Acuerdo Nº 041 emitido por la Contraloría General del 
Estado, son los siguientes: 
➢ Útiles de Oficina, 
➢ Utensilios de cocina, 
➢ Vajilla, 
➢ Lencería, 
➢ Instrumental médico y de laboratorio, 
➢ Libros,  
➢ discos y videos, 
➢ Herramientas menores, 
➢ Entre otros. 
 
2.8. CONTABILIZACIÓN 
Los bienes de Propiedad Planta y Equipo y Bienes de Control Administrativo 
se realizarán de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo Nº 0067 y en el 
Catálogo de Cuentas que establece el Ministerio de Finanzas. 
Para la contabilización  y registro de los bienes de Propiedad, Planta y 
Equipo, se utilizarán las siguientes cuentas que intervienen en las 
transacciones contables de los bienes, que son las siguientes: 




14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACIÓN: 
incluye los activos de bienes muebles e inmuebles 
recursos dados en Bienes de Adminisración, producción, 
proyectos y programas. 
 
SUBGRUPO 
141 Bienes de Administración: son cuentas en las que se 
registran y controlan los bienes muebles e inmuebles, 
destinados a actividades administrativas. 
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Cuando la Entidad realiza adquisiciones se registra en la contabilidad 
debitando la cuenta bienes de administración y acreditando a la cuenta 
cuentas por pagar que corresponda al devengado del gasto presupuestario 
según lo indica el catalago del ministerio de finanzas. 
Se utilizará la cuenta inversiónes en bienes de larga duración Grupo 14 y 
bienes de adiminastracion en el subgrupo 141. 
La contabilización de las adquisiciones de Propiedad Planta y Equipo se 
realiza de la siguiente manera de acuerdo a la actividad: 
Cuentas que intervienen en la adquisición de bienes de porpiedad planta y 
equipo 
Tabla 2: Cuentas que Intervienen en la Adquisición de Bienes de Propiedad Planta y Equipo 





 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
  
Fecha Cód. Cuenta Ref. Auxiliar Debe Haber Cód. Detalle 
Gasto Ingre 
Efec. Com. Obli. Dev. 




Administración      
XXX   84 














144 Proyectos  
  
XXX  84 






XXX  84 






Pagar   
 XXX 
      
    
P/r. 
Contabilización 
de                     
 142 Bienes de Producción: son cuentas en las que se 
registran y controlan los bienes muebles e inmuebles, 
destinados a actividades de producción. 
 144 Bienes de Proyectos: son cuentas en las que se 
registran y controlan los bienes muebles e inmuebles, 
destinados a actividades en proyectos.(Tangibles) 
 145 Bienes de Programa: son cuentas en las que se 
registran y controlan los bienes muebles e inmuebles, 
destinados a actividades en  programas.(Intangibles) 
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Fuente: Normativa de Contabilidad Gubernamental- Acuerdo Nº 0067 Elaborado por: Autoras 
La contabilización de los bienes de administración contará con sus 
respectivas ejecuciones presupuestarias identificadas en el grupo 8.  
CUENTAS DEL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO 
8  GASTOS DE CAPITAL: Asignación destinada a a la 
adquisición de bienes de Propiedad Planta y Equipo. Su 
devengamiento produce modificaciones directas en el 
patrimonio. 
8 4 BIENES DE LARGA DURACION: Comprende las 
adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles que 
se incorporarn a la entidad publica. Se incluyen los gastos 
que permiten prolongar la vida utli de los activos mejorar su 
rendimiento o reconstruirlo. 
8 4 01 BIENES MUEBLES: Asignación destinada a a la adquisición 
de bienes muebles. (Catálogo de Cuentas, 2017, pág. 18) 
Se registrarán los costos de los bienes adquiridos que formen parte directa 
del proyecto o programa de inversión en las cuentas de subgrupos 
inversiones en obras en procesos y programas en ejecución, a los bienes 
que no forman parte total del proyecto se les dá el siguiente tratamiento 
contable: 
Tabla 3: Tratamiento Contable para Bienes que no Forman parte Total del Proyecto 





 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
  
Fecha Cód. Cuenta Ref. Auxiliar Debe Haber Cód. Detalle 
Gasto Ingre 
Efec. Com. Obli. Dev. 




Administración      
XXX   84 

















ejecución   
 XXX   
   
 
 




adquisiciones                     
Fuente: Normativa de Contabilidad Gubernamental- Acuerdo Nº 0067 Elaborado por: Autoras 
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El valor de la depreciación del período se trasladará a las cuentas de los 
subgrupos de los bienes de administración correspondientes. 
Las piezas de repuestos se contabilizarán como inventarios y se reconocerá 
en el resultado cuando se consuman. Las piezas de repuesto importantes y 
el equipo de mantenimiento permanente que se utilicen en la entidad por 
más de un año pasan a ser calificados como elementos de propiedad planta 
y equipo. 
Para la contabilización de los bienes de Propiedad Planta y Equipo debe 
estar bien establecido su: 
➢ Valor contable 
➢ Valor en libros 
➢ Depreciación periódica y acumulada 
Estos valores deben ser controlados en registros auxiliares pero se lo debe 
realizar en: 
➢ Forma individual 
➢ Por cada componente 
➢ Por lote o grupo de similares características físicas 
Adquiridos en:  
➢ Una misma fecha 
➢ De igual valor unitario (siempre y cuando no sobrepase los USD 100) 
➢ Destinados a una sola área física  
➢ Destinados a una misma actividad administrativas o productiva. ( 
Norma de Contabilidad Gubernamental Acuerdo Nº 067, 2016, pág. 
25) 
Cuentas de Bienes de Control Administrativo. 
Los bienes de control administrativo se registran en las cuentas de orden en 
el caso de las adquisiones se debe registrar en el subgrupo 911 cuentas de 
orden, y el caso de salida de bienes se debe acreditar la cuenta del 
subgrupo 921 cuentas de orden acredoras. 
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Las erogaciones son desembolsos de dinero en efectivo por activos o 
servicios recibidos que se da dentro de una transacción. 
Existen 2 clases de erogaciones que se dividen en: 
CAPITALIZABLES 




➢ Reparaciones Extraordinarias (son reparaciones que no se 
realizan de manera frecuente) 
Que: 
➢ Aumentan su valor contable 
➢ Incrementan su vida útil 
➢ Amplían su capacidad productiva 
 CÓDIGO CUENTA 
GRUPO 9 CUENTAS DE ORDEN: Son cuentas que registran 
y controlan los recursos que no afectan a la 
situación financiera de la entidad. 
 
SUBGRUPO 
911 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS: Son cuentas 
que registran y controlan los recursos que no 
afectan a la situación financiera de la entidad y 
que sirven para señalar responsabilidades que se 
pueden presentar a futuro 
921 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS: Son las 
contra cuentas de las cuentas deudoras. 
(Catálogo de Cuentas, 2017, pág. 74) 
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La contabilización se realizará incrementando las cuentas de propiedad 
planta y equipo y acreditando la cuenta de actualización de activos. Los 
costos asignados a las partes o piezas que se reemplacen o sustituyan 
deberán disminuir el valor contable y la depreciación acumulada respectiva.  
NO CAPITALIZABLES 
Los no capitalízales comprenden: 
➢ Los gastos en reparaciones ordinarias o periódicas que se 
destinen al mantenimiento y conservación de la capacidad 
del uso del bien, registrándolos como gastos de gestión. ( 
Norma de Contabilidad Gubernamental Acuerdo Nº 067, 
2016, pág. 26) 
2.10.   REVALORIZACIÓN 
La revalorización se puede entender como el incremento del valor de un 
activo, notándose una diferencia positiva en relación a precio de mercado 
actual ya sea debido a una reparación, mejora o adición que sufra el bien en 
un determinado momento, prolongando la vida útil del bien o incrementando 
su capacidad productiva. 
La revalorización nos sirve para verificar que el valor en libros no tenga una 
diferencia notáble del valor de mercado al final de un período, después de su 
debido reconocimiento este se debe contabilizar a valor revalorizado, valor 
de mercado menos la depreciación acumulada. Generalmente la 
revalorización se hace una vez al año, pero si esta no es muy significativa se 
la puede hacer cada tres o cinco años de acuerdo a cada entidad. 
 Al revalorizar propiedad planta y equipo afectará en forma proporcional su: 
➢ Valor contable 
➢ Valor residual  
➢ Depreciación acumulado 
➢ Valor en libros y 
➢ Vida útil 
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Cuando el valor de la revalorización aumente, aumenta proporcionalmente el 
valor residual y cuando disminuye, disminuye proporcionalmente el valor 
residual recalculándose en los dos casos el valor de la depreciación. 
En estos casos el valor revalorizado del bien no podrá ser menor al valor 
residual original. ( Norma de Contabilidad Gubernamental Acuerdo Nº 067, 
2016, pág. 27) 
2.11.  DISMINUCIÓN Y BAJA DE BIENES 
La disminución y baja de los bienes de Propiedad Planta y Equipo se da 
mediante un tratamiento administrativo que se ejecuta a determinados 
bienes, de acuerdo a la norma técnica, la cual nos permite retirar del Activo 
de la institución aquellos bienes que han terminado su vida útil o que han 
dejado de ser útiles en las actividades que desempeñan. 
La disminución y baja de un Activo Fijo se puede dar siempre y cuando el 
bien cumpla con las siguientes condiciones fijadas para ser considerado 
como un bien para la baja, ya que estas se puede dar por: 
➢ OBSOLESCENCIA O INSERVIBILIDAD.- El bien es absolutamente 
retirado del activo aunque estos estén aun en buenas condiciones 
para funcionar dentro de la institución, la obsolescencia se puede dar 
por presentar una tecnología rezagada que no se acopla a los medios 
actuales y su mantenimiento genera altos costos. 
 
➢ PERMUTA.- Se dará una disminución en el Activo cuando haya una 
permuta entre los bienes, es decir cuando el bien se cambia por otro 
de similares características o mejores condiciones que garanticen un 
servicio óptimo y de calidad. 
 
➢ PÉRDIDA.- Se da cuando el bien ha desaparecido de una entidad, ya 
sea por hurto, robo, incendio o un acontecimiento inesperado, o un 
bien que ha iniciado algún proceso que corresponde al pago o a la 
reposición del bien que desapareció de la entidad. 
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➢ MANTENIMIENTO ONEROSO.- Este se da cuando el bien ha 
padecido un deterioro en su tecnología o estructura y necesita realizar 
una actualización que resulta muy costosa, para que tenga un 
adecuado funcionamiento y poder mejorar su capacidad productiva, 
en este caso se elige reemplazar el bien por otro que se acople a la 
tecnología actual y que sea menos costoso. 
 
➢ DESTRUCCIÓN.- El bien es reducido ya sea a pedazos o a cenizas. 
 
2.11.1. CONTABILIZACIÓN 
“La venta, permuta, o transferencia de dominio, como parte de pago u otra 
forma de traspaso de dominio a título oneroso los bienes de propiedad 
planta y equipo, se registrarán eliminando el valor contable y la depreciación 
acumulada, la diferencia del valor en libros constituirá el costo y se 
contabilizará en la cuenta respectivamente del subgrupo costo de ventas y 
otros.” ( Norma de Contabilidad Gubernamental Acuerdo Nº 067, 2016, pág. 
28) 
Al realizar la venta de un bien se genera un ingreso, el mismo que conlleva a 
cumplir con la Ejecución Presupuestaria. 
Tabla 4: Modelo de Ingreso por Contabilización de Venta de Bienes 





 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 
Fecha Cód. Cuenta Ref. Auxiliar Debe Haber Cód. Detalle 
Gasto Ingre 
Efec. Com. Obli. Dev. 
  ___1___           
  
113.24 
C x C Venta 
de Activos no 
Financieros     
XXX    





      Ventas de 
Bienes 
Muebles de 
Administración     
  XXX 
            
    
P/r Venta de 
un Bien                     
Fuente: Normativa de Contabilidad Gubernamental- Acuerdo Nº 0067 Elaborado por: Autoras 
Cuando existe bienes que se encuentran en obsolecencia se procede a 
eliminar el activo obsoleto realizando el siguiente asiento contable:  
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Tabla 5: Modelo de Egreso pora Baja de Bienes por Obsoletos 





 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
  
Fecha Cód. Cuenta Ref. Auxiliar Debe Haber Cód. Detalle 
Gasto Ingre 
Efec. Com. Obli. Dev. 
  ___1___           
  611 
Patrimonio 
Público     
XXX   
            




Social   
XXX 
  
            
 
141.01        Bienes 
Muebles   
 XXX 





Informáticos  XXX 
  
      
 141.01.13 
Equipo 
Médico   
  
      
    
P/r Baja de 
activos fijos 
por 
obsolecensia                     
Fuente: Normativa de Contabilidad Gubernamental- Acuerdo Nº 0067 Elaborado por: Autoras 
 
La baja de los bienes genera una disminución del patrimonio como se puede 
visualizar en el siguiente cuadro. 
 
Tabla 6: Contabilización por Disminución del Patrimonio 





 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
  
Fecha Cód. Cuenta Ref. Auxiliar Debe Haber Cód. Detalle 
Gasto Ingre 
Efec. Com. Obli. Dev. 




    
XXX   
 




    
XXX 
 
            
 
141.01          Bienes 
Muebles   
 XXX 
      
    
P/r Baja de 
bien por 
obsolecencia                     
Fuente: Normativa de Contabilidad Gubernamental- Acuerdo Nº 0067 Elaborado por: Autoras 
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2.12.  DEPRECIACIÓN  
La depreciación se utiliza solo en activos tangibles y conforme pasa el 
tiempo se puede ver el desgaste o agotamiento que van sufriendo los 
bienes. En otras palabras la depreciación es la disminución del valor de un 
bien debido a que dicho bien ha sufrido un desgaste por el paso del tiempo, 
el uso u obsolecencia. Es decir cuando adquirimos un bien, lo compramos a 
un valor de adquisición que implica el costo +/- todos los indirectos hasta que 
el bien entre en funcionamiento, pero al darle uso a este bien y conforme 
pasa el tiempo el precio inicial de compra del activo va disminuyendo, así 
que cuando se desee vender este bien se hara por un precio menor al del 
costo inicial, tomado en cuenta el desgate u obsolescencia que tiene. El 
valor de depreciación será distribuido sistemáticamente a lo largo de su vida 
útil. 
La depreciación de un activo siempre iniciará cuando el bien esté listo para 
ser utilizado y cesará su depreciación únicamente cuando el activo haya 
terminado su vida útil estimada. 
2.13. VIDA ÚTIL 
La vida útil es lo que se espera que dure el bien en buenas condiciones para 
el cual ha sido adquirido, su vida útil dependerá del uso y del mantenimiento 
que se dé a dicho bien. El tiempo estimado de vida útil de los bienes puede 
variar debido a los factores geográficos, climáticos o capacidad productiva 
que afectan directamente a los bienes. 
Según la normativa técnica del Acuerdo Nº 067 del Ministerio de Finanzas 
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MAQUINARIA Y EQUIPOS 10 UTPE* 
MOBILIARIO 
HERRAMIENTAS 





INSTALACIONES 10 UTPE* 
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 3 3 
VEHÍCULOS 5 UTPE* 
EDIFICACIONES   
Acero Estructural 50 40 
Acero de Refuerzo 50 40 
Hormigón Armado y Ladrillo 50 40 
Ladrillo o Bloque 40 35 
Mixto Ladrillo o Bloque y Adobe o Madera 35 30 
Material Pétreo Ripio y Arena 25 20 
Adobe 25 20 
Madera 25 15 
Fuente: Normativa de Contabilidad Gubernamental- Acuerdo Nº 0067 
UTPE* = UNIDADES DE TIEMPO O PRODUCCIÓN ESTIMADA 
Cuando se realizan reparaciones, ampliaciones o adecuaciones que 
impliquen cambios en erogaciones capitalizables obligatoriamente se debe 
recalcular el monto de la depreciación, en términos de estimación de la vida 
útil del bien. La depreciación acumulada, en el caso de revalorización se 
reexpresa proporcionalmente al cambio del valor en libros del activo, de 
manera que este sea igual a su valor revaluado. ( Norma de Contabilidad 
Gubernamental Acuerdo Nº 067, 2016, pág. 31) 
2.14.  VALOR RESIDUAL 
Es el valor final de un activo que se espera recuperar después de su 
depreciación al final de su vida útil, el valor residual de un activo depende del 
estado y de las condiciones en las que se encuentre el bien en su momento 
actual para su venta u otra disposición que se le dé. Su valor corresponde al 
10% del costo del activo una vez que haya cumplido su vida útil. 
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2.15.  MÉTODO DE CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN 
El método de cálculo para sacar la cuota de depreciación proporcional se lo 
realiza de acuerdo a la naturaleza del bien, y se aplica en el sector público el 
método de línea recta para los bienes destinados a las actividades 
administrativas, proyectos o programas de inversión. La fórmula para el 











CDP = Cuota de depreciación proporcional 
VC = Valor Contable 
VR = Valor Residual 
n = Números de meses o días  
TVU = Tiempo de Vida Útil 
La norma técnica manifiesta que la depreciación debe hacerse por período, 
es decir debe hacerse una vez al año. En este caso se recomienda hacer un 
registro mensual de la depreciación para que los estados financieros sean 
mas razonables y se carge el gasto de depreciación a un solo período. La 
depreciación prorrateada mensual, tiene como finalidad acercarnos más a la 
realidad para que los Estados Financieros sean razonables. 
Para los bienes muebles destinados a las actividades productivas la forma 
de cálculo de la depreciación prorrateada mensual es la misma, con la única 






UTPE = Unidades de Tiempo o Producción Estimada/Horas de trabajo 
Cabe resaltar que la depreciación de un bien se verá suspendida solamente 
cuando el bien haya sido dado de baja por obsolescencia, desgaste o su 
vida útil haya culminado. (Ministerio de Finanzas, Norma de Contabilidad 
Gubernamental Acuerdo Nº 067, 2016, pág. 30) 
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Una de las maneras que facilitan conseguir Estados Financieros razonables 
es la aplicación correcta del registro de los asientos de ajuste económicos 
del grupo de regulación de activos fijos. El registro del monto de la 
depreciación se realiza de acuerdo a las distintas actividades como se indica 
a continuación. 
ACTIVIDADES      CUENTAS DE GASTO DE GESTIÓN 
 






➢ 133.91 Depreciación de Bienes de Producción 
Proyectos o 
Programas 
➢ 151.91 152.91 Depreciación de Bienes de 
Inversión 
 
A continuación se realizará el registro de la depreciación para los bienes 
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Tabla 8: Asiento de Regulación de Activos – Depreciación 





 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
  
Fecha Cód. Cuenta Ref. Auxiliar Debe Haber Cód. Detalle 
Gasto Ingreso 
Efectivo Compromiso Obligación Devengado 




Depreciación de Bienes de 
Administración 
    
XXX   
            
  
141.99   Depreciación Acumulada 
     




     Depreciación Acumulada 








     Depreciación Acumulada 
de Mobiliario 
   
XXX 




     Depreciación Acumulada 
de Maquinaria  y Equipo 
   
XXX 




     Depreciación Acumulada 
de Vehículos 
   
XXX 
      
    P/r Regulación de Activos                     
 Fuente: Normativa de Contabilidad Gubernamental- Acuerdo Nº 0067 Elaborado por: Autoras 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MANEJO DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y BIENES DE CONTROL 
ADMINISTRATIVO EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES 
CENTRAL CUENCA DEL IESS DE LA CIUDAD DE CUENCA Y 
APLICACIÓN DE UNA PROPUESTA DE MEJORA 
 
3.1. NORMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
APLICADOS 
3.1.1. PROCESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS BIENES DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y BIENES DE CONTROL 
ADMINISTRATIVO. 
En las entidades públicas, para la adquisición de bienes o servicios se aplica 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que regula, 
dirige, obliga y administra estos procedimientos, asegurando que los 
recursos públicos, se inviertan de una manera adecuada. Para el 
cumplimiento del proceso de adquisición de bienes, se formula el Plan Anual 
de Contratación (PAC), en donde se detalla los requerimientos de cada área 
tomando en cuenta la cantidad y la disponibilidad presupuestaria,  para el 
período vigente. 
Según la Norma de Control Interno 406-03, define que: 
La máxima autoridad establecerá los controles que aseguren que las 
adquisiciones se ajusten a lo planificado, a la vez que determinará los 
lineamientos que servirán de base para una adecuada administración de las 
compras de bienes, considerando, entre otras, las siguientes medidas:  
➢ Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la 
anticipación suficiente y en las cantidades apropiadas.   
➢ La ejecución de las compras programadas para el año se realizará 
tomando en consideración el consumo real, la capacidad de 
almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que 
regularmente toma el trámite.   
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➢ La adquisición de bienes con fecha de caducidad, como medicinas y 
otros, se la efectuará en cantidades que cubran la necesidad en 
tiempo menor al de caducidad del principio activo.   
➢ Se mantendrán las unidades de abastecimiento o bodegas 
necesarias para garantizar una adecuada y oportuna provisión.     
➢ El arrendamiento de bienes se hará considerando el beneficio 
institucional frente a la alternativa de adquisición.   
➢ La certificación de la disponibilidad presupuestaria, así como la 
existencia presente o futura de recursos suficientes para cubrir las 
obligaciones derivadas de la contratación. (Norma de Control Interno. 
Acuerdo Nº 039, 2009, pág. 32) 
 
En el Centro de Especialidades Central Cuenca del I.E.S.S., el proceso de 
adquisición es el siguiente: 
1. Surge la necesidad por parte del departamento requirente. 
2. El departamento requirente realiza la orden de requisición interna. 
Como se puede observar en el Anexo Nº 1. 
3. Esta requisición pasa al departamento de compras quien verifica que 
este el requerimento en el PAC. 
4. El departamento de compras pide al departamento de Administración 
Financiera la verificación de la existencia de la disponibilidad 
presupuestaria, si no existe la disponibilidad presupuestaria no se 
realiza la compra caso contrario se elabora la certificación 
presupuestaria. 
5. El departamento de Administración Financiera envía la certificación 
presupuestaria a la Dirección administrativa quien califica la proforma 
y autoriza el proceso de compra. 
6.  Una vez autorizada la adquisición del bien, el departamento de 
compras procede a la adquisición bajo las condiciones solicitadas y  
genera el comprobante de pago 
7. Luego de la compra a los 15 dias el proveedor entrega el bien a la 
Institución con la factura y garantías respectivas. Como se muestra en 
el Anexo Nº 2 y Anexo Nº 3 
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8. El encargado de Activos Fijos recibe el bien y verifica que se cumplan 
todas las especificaciones. Si no se cumple informa al departamento 
de Dirección Administrativa. Si se cumple realiza el acta entrega-
recepción, el ingreso a bodega, asigna el código correspondiente y 
entrega al usuario final. Como lo indica en el Anexo Nº 4 
9. El departamento de Administración Financiera realiza el pago al 
proveedor, el registro de la transacción, y la archivación de la 
documentación que respalda la adquisición del bien. 
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FLUJO-GRAMA DEL PROCESO DE ADQUISIÓN PARA BIENES DE LA INSTITUCIÓN 
Fuente: Centro de Especialidades Central 
Cuenca I.E.S.S. 
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Las modalidades de compra  más utilizadas por la entidad son: compras por 
catálogo, subasta, e ínfima cuantía, por lo tanto el proceso de adquisición es 
diferente para cada una de ellos. Cabe mencionar que el proceso detallado 
anteriormente hace referencia a la modalidad de ínfima cuantia. 
De acuerdo a lo que se pudo verificar en el procedimiento de la adquisición 
de propiedad, planta y equipo y bienes de control administrativo, se cumple, 
pero no en su totalidad, existiendo ciertas deficiencias en el momento que se 
registra el ingreso del bien.  No se realiza dentro del proceso el registro del 
ingreso del bien que es la elaboración de la hoja de vida del bien. Lo cual 
proponemos en el siguiente punto. 
3.1.2. PROPUESTA DE UN MODELO DE HOJA DE VIDA PARA LOS 
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MODELO DE HOJA DE VIDA DEL BIEN 
 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA 
 
 






















         
 








FIRMA DEL RESPONSABLE: 
    
 
…………………………………………                                                       
(Nombre)                                                                                        
C.I.…………………………………….                                              
( Dependecia)                                                                                   
   
Orden de Compra Nº: …....……. MOBILIARIO 
 
 
Fecha:…………………….......…..                        
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3.2. ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN 
 
En el Acuerdo - 39- CG “Norma de Control Interno” 406-04 establece que: 
Los bienes que adquiera la entidad ingresaran físicamente a 
través de almacén o bodega, antes de ser utilizados, aun 
cuando la naturaleza física de los mismos requiera su 
ubicación directa en el lugar o dependencia que lo solicita, lo 
cual ayudará a mantener un control eficiente de los bienes 
adquiridos. (Norma de Control Interno. Acuerdo Nº 039, 2009, 
pág. 34) 
 
El encargado del almacenamiento de propiedad planta y equipo y bienes de 
control administrativo revisará  la debida documentación y la verificación de 
los bienes que sean obtenidos para las entidades bajo cualquier modalidad 
de adquisición tales como: compras, permuta, donación o transferencia 
gratuita y traspaso de dominio que luego serán almacenados directamente 
en las bodegas de las mismas. 
El responsable de la bodega se encarga de acreditar los documentos que 
sustentan que el bien ha sido adquirido con los requerimientos solicitados, 
para luego almacenarlos y custodiarlos hasta que el bien sea entregado al 
usuario final del departamento solicitante bajo las normas y procedimientos 
establecidos para la entrega y recepción de los bienes. 
Para el almacenamiento de bienes las bodegas deben contar con un espacio 
necesario y seguro para un adecuado funcionamiento. 
Para el control de los bienes se establecerá un sistema adecuado de registro 
permanente, debiendo incluirse registros auxiliares individualizados o por 
grupos de bienes de iguales características. Solo las personas que laboran 
en él almacén o bodega tendrán acceso a las instalaciones. 
En el Centro de Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., se determinó que 
no existe un correcto almacenamiento de los bienes que esta Entidad posee. 
El Dispensario cuenta con dos bodegas completamente llenas de bienes 
obsoletos e inservibles que ocupan espacio y no permiten que ingresen con 
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facilidad las nuevas adquisiciones y los bienes devueltos por los usuarios 
para su mantenimiento, no se mantiene constantemente un registro 
actualizado de los bienes existentes en bodega. Otra de las cosas que se 
pudo obsevar es que no existe un correcto control en la segunda bodega ya 
que los bienes estan mezclados con materiales de oficina, materiales de 
aseo y repisas llenas de libros archivados, los cuales generan un espacio 
físico reducido. 
La primera bodega tiene una dimensión de 4 x 5 metros cuadrados y se 
encuentra ubicada en la Av. Solano y Av. 12 de Abril, en la parte exterior de 
las instalaciones del Seguro Campesino. En esta bodega se encuentran 
bienes almacenados por más de 5 años.   
 
Ilustración 3: Bodega 1 
Elaborado por: Autoras 
 
La segunda bodega esta ubicada en el cuarto piso del Centro de 
Especialidades Central Cuenca del I.E.S.S. y como se puede visualizar en 
las fotos, los bienes se encuentran amontonados y mezclados sin ningún 
orden. 
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Ilustración 4: Bodega 2-Guardilla 
Elaborado por: Autoras 
 
 
Ilustración 5: Bodega 2-Parte Baja 
Elaborado por: Autoras 
 
3.2.1. PROPUESTA DE MEJORA PARA BIENES DE LA INSTITUCIÓN 
Para una mejor ubicación de los bienes, del Centro de Especialidades 
Central Cuenca del I.E.S.S. se sugiere lo siguiente: 
➢ Mantener un mayor control en el manejo de los bienes de propiedad 
planta y equipo y bienes de control administrativo, debiendo situar a 
estos bienes en un lugar específico, para que se encuentren 
almacenados y en orden.  En el caso de los archivos contables, estos 
deberían situarse en un lugar apartado y adecuado para preservarlos 
de la humedad y del polvo, con la finalidad de garantizar la 
conservación de la información existente. 
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➢ Las instalaciones necesitan ser ampliadas y estar equipadas con 
repisas adecuadas para el almacenamiento y distribución de los 
bienes, facilitando la ubicación de los bienes pequeños y brindando 
comodidad al momento de acceder a las bodegas con bienes de 
mayor tamaño. Las bodegas tienen que tener un constante 
mantenimiento, es decir que esta área, este pintada, libre de polvo, 
humedad y basura  para garantizar la conservación, seguridad, 
manejo y control de los bienes.  
➢ Para dar cumplimiento con la normativa, los bienes que se 
encuentran obsoletos e inservibles y que ocupan una gran parte del 
espacio físico de las bodegas, deben entrar en proceso de baja. 
➢ La Institución tiene que destinar una bodega para los bienes nuevos 
y otra para los bienes usados, manteniendose cada una de ellas por 
separado, tanto como para bienes de Control Administrativo y Bienes 
de Propiedad Planta y Equipo, con su debido responsable. El 
responsable de bodega deberá llevar un registro atualizado y 
separado de bienes que ingresan y salen de las bodegas. 
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INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA 
 
 
REGISTRO DE BIENES QUE INGRESO/SALIDA DE BODEGA Nº XXX 
 
 
DETALLE DEL BIEN O LOS BIENES QUE INGRESAN 
 
Fecha Cant. Denomin. Descrip. 
del Bien 
Color Marca Modelo Serie Nº 
Fact 
Proveedor Valor  







FIRMA DEL RESPONSABLE: 
 
    
 
…………………………………………                                                       
(Nombre)                                                                                        
C.I.…………………………………….                                              
( Dependecia)                                                                                   
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3.3. SISTEMA DE REGISTRO  
 
Según NIC 406-05 define que: 
 
Se establecerá un sistema adecuado para el control contable 
tanto de las existencias como de los bienes de larga duración, 
mediante registros detallados con valores que permitan 
controlar los retiros, traspasos o bajas de los bienes, a fin de 
que la información se encuentre actualizada y de conformidad 
con la normativa contable vigente.  
La actualización permanente, la conciliación de saldos de los 
auxiliares con los saldos de las cuentas del mayor general y la 
verificación física periódica, proporcionará seguridad de su 
registro y control oportuno y servirá para la toma de decisiones 
adecuadas. 
 Los bienes que no reúnan las condiciones para ser registrados 
como activos fijos, se registrarán directamente en las cuentas 
de gastos o costos según corresponda y simultáneamente se 
registrarán en una cuenta de orden, conforme lo establece la 
normativa de contabilidad gubernamental, vigente. (Norma de 
Control Interno. Acuerdo Nº 039, 2009, pág. 34) 
 
Para un mayor control de los bienes, las empresas publicas con la ayuda de 
la unidad administrativa de bienes están en la obligación de llevar un registro 
actualizado y completo para que la información generada ayude a identificar 
los valores monetarios, la procedencia, el ingreso, el uso, el traspaso, la 
salida y baja de bienes.   
En el Centro de Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., se constató que el 
sistema de control contable, de los bienes de Propiedad, Planta y Equipo, se 
encuentra desactualizado, debido a que no tienen un registro detallado con 
información que le permita controlar los retiros, devoluciones, traspasos y 
bajas. Además, la entidad no tiene un sistema de registro para los bienes de 
Control Administrativo. 
Para asegur un registro correcto y oportuno de los bienes proponemos al 
Guardalmacén de Activos Fijos que utilize el modelos de acta de traspaso y  
retiro de los bienes que presentamos el en literal 3.5.1 Propuesta para la 
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Entrega Recepción de bienes, ya que estos documentos son el respaldo del 
movimiento interno o externo de los bienes que servirán para mantener 
actualizados los registros en el sistema.  
3.4. CUSTODIO 
 
Según NIC 406-07 define que: 
 
La custodia permanente de los bienes, permite salvaguardar 
adecuadamente los recursos de la entidad, fortaleciendo los 
controles internos de esta área; también facilita detectar si son 
utilizados para los fines que fueron adquiridos, si sus 
condiciones son adecuadas y no se encuentran en riesgo de 
deterioro.   
 La máxima autoridad de cada entidad pública, a través de la 
unidad respectiva, será  responsable de designar a los 
custodios de los bienes y de establecer los procedimientos que 
garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento de las 
existencias y bienes de larga duración. (Norma de Control 
Interno. Acuerdo Nº 039, 2009, pág. 35) 
 
El custodió esta obligará a cuidar y proteger los bienes que le han sido 
entregados, para el cumplimiento de sus funciones, así como también 
responderá por el bien en caso de robo, hurto o perdida. 
En el dispensario central  los usuarios finales son los custodios  y 
responsables del cuidado de los bienes. Cada usuario recibe el bien 
mediante acta de entrega recepción con las especificaciones de la condición 
en la que se encuentra el bien, sin embargo  no hay un custodio responsable 
del bien para el caso  de bienes que  son de  uso compartido entre diferentes 
áreas. Algunas veces no se informa al jefe de la unidad de activos fijos los  
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3.4.1. PROPUESTA DE MEJORA PARA LA CUSTODIA DE LOS BIENES 
POR PARTE DE LOS USUARIOS 
Para salvaguardar los bienes se propone a la unidad de Activos Fijos, que 
informe a  los usuarios finales  las siguientes obligaciones y 
responsabilidades  que se exponen a continuación: 
➢ El usuario está obligado a comunicar a la máxima autoridad del daño 
o deterioro que sufra el bien con el fin de realizar las reparaciones 
oportunas para su buen funcionamiento. 
➢ Informar oportunamente la desaparición del bien bajo su custodia ya 
sea por  perdida, robo o hurto del bien. 
➢ Notificar  al jefe de activos fijos  cuando se encuentren   bienes 
inservibles que no se usen por obsolescencia  desgaste o deterioro 
para que se pueda realizar la disminución o baja. 
➢ Exigir al jefe de cada dependencia de la institución, que asuma la 
corresponsabilidad de la custodia de los bienes entregados a los 
funcionarios bajo su autoridad y designe un responsable de la 
custodia de los bienes de uso común.  
➢ Comunicar al encargado de Activos Fijos, el préstamo de bienes entre 
dependencias, para que este realice el acta de entrega recepción de 
préstamo, con el fin de mantener un registro actualizado de dichos 
bienes.  
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MODELO DE ACTA DE PRESTAMO DEL BIENES 
 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA 
 
 
ACTA DE PRESTAMO DEL BIEN Nº XXX 
 
 
En la Ciudad de………………… a los……… días del mes de……… de 201….., 
comparece él/la Sr/a………………………………., con Nº C.I………………., en 
calidad de……………..…..…….., quien presta el/los bienes de la 
dependencia…………………….a la dependencia……………………., acto por el cual 
intervienen los siguientes servidores: Sr(s).……………………………….. con N° 
C.I…………………………,  quienes reciben los siguientes bienes en calidad de 
nuevo usuario Final. 
 
DETALLE DEL BIEN O LOS BIENES 
 
Código Cant. Descripción 
del Bien 
Color Marca Modelo Serie Estado Valor 
         
 
Observaciones: los bienes podrán ser trasladados en calidad de préstamo 
temporal, hasta 60 días, renovable por un periodo igual. 
 
Para constancia de lo actuado, suscriben al pie de la presente acta de entrega- 
recepción de bienes los actuantes, formulándose tres copias del mismo contenido, 
una para cada servidor. 
 
Lugar, día, mes, año. 
 
 ENTREGA:                                                                                    RECEPCIÓN: 
    
…………………………………………                                                      ……………………………………….. 
(Nombre)                                                                                      (Nombre)  
C.I.…………………………………….                                                     C.I.……………………………………          
( Dependecia)                                                                               ( Dependecia)  
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3.5. ENTREGA Y RECEPCIÓN 
 
En el Acuerdo Nº. 041, en su Art. 94., se indica que: 
 
Habrá lugar a la entrega recepción y su constancia en actas, 
en todos los casos de compra-venta, permuta, transferencia 
gratuita, chatarización, destrucción, traspaso de bienes, 
comodato o cuando el encargado de su custodia y 
administración sea reemplazado por otro. (Reglamento General 
para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los 
Bienes y Existencias del Sector Público. Acuerdo Nº. 041, 
2016, pág. 30) 
 
Todas las empresas públicas están en la obligación de dejar constancia de 
todo lo referente a los bienes, en las actas de Entrega - Recepción con las 
firmas pertinentes de las partes involucradas. 
En el Centro de Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., se encontró que 
todos los bienes que han ingresado a la Institución, cuentan con las actas de 
entrega-recepión que respaldan el proceso de adquisición, con ciertas 
deficiencas en sus actas. 
Entre los documentos de respaldo tenemos solamente las: 
➢ Actas de Entrega-Recepción en la adquisición de bienes de 
Propiedad, Planta y Equipo y Control Administrativo como lo podemos 
visualizar en el Anexo Nº. 4. 
➢ Actas de Entrega-Recepción de bienes a los usuarios, existiendo 
dentro de estas, la falta de datos que son relevantes en los bienes 
entregados, como por ejemplo el valor monetario del bien, que es 
necesario que el usuario conosca y a que es sujeto de 
responsabilidad en caso de perdida del bien. 
La institución no cuenta con: 
➢ Actas de Entrega-Recepción de traspaso, cambio, devolución y baja 
de bienes. 
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3.5.1. PROPUESTA DE MEJORA PARA LAS ACTAS DE ENTREGA 
RECEPCIÓN DE BIENES 
Con el objetivo de mejorar el control de los bienes de la Institución, se 
establecen los siguientes modelos de Actas de Entrega-Recepción de 
traspaso, devolución, entrega, cambio y baja de los bienes. 
 
MODELO DE ACTA DE TRASPASO DEL BIEN 
 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA 
ACTA DE TRASPASO DEL BIEN Nº XXX 
 
En la Ciudad de………………… a los……… días del mes de……… de 201….., 
comparece él/la Sr/a………………………………., con Nº C.I………………., en 
calidad de……………..…..…….., quien traspasa el/los bienes de la 
dependencia…………………….a la dependencia……………………., acto por el cual 
intervienen los siguientes servidores: Sr(s).……………………………….. con N° 
C.I…………………………,  quienes reciben los bienes en calidad de traspaso : 
 
DETALLE DEL BIEN O LOS BIENES 
Código Cant. Descripción 
del Bien 
Color Marca Modelo Serie Estado Valor 
         
Observaciones:………………………………………………………………………
………………… 
Para constancia de lo actuado suscriben al pie de la presente acta de Entrega-
Recepción de traspaso de bienes los actuantes, formulándose tres copias del 
mismo contenido, para cada servidor. 
 
Lugar, día, mes, año. 
 
 ENTREGA:                                                                                    RECEPCIÓN: 
 
…………………………………………                                                      ……………………………………….. 
(Nombre)                                                                                      (Nombre)  
C.I.…………………………………….                                                     C.I.……………………………………          
( Dependecia)                                                                               ( Dependecia) 
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MODELO DE ACTA DE DEVOLUCIÓN DEL BIEN 
 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA 
ACTA DE DEVOLUCIÓN DEL BIEN Nº XXX 
 
 
En la Ciudad de………………… a los……… días del mes de……… de 201….., 
comparece él/la Sr/a………………………………., con Nº C.I………………., en 
calidad de……………..…..…….., quien recebe el/los bienes devueltos de la 
dependencia………….……………………., acto por el cual interviene el siguiente 
servidor: Sr.……………………………….. con N° C.I…………………………,  quien 
devuelve los bienes. 
 
DETALLE DEL BIEN O LOS BIENES 
 
Departamento Código Cant. Descripción 
del Bien 
Marca Modelo Serie Estado Valor 
         
Observaciones:………………………………………………………………………
………………… 
Para constancia de lo actuado suscriben al pie de la presente acta de Entrega-
Recepción de bienes Devueltos los actuantes, formulándose tres copias del mismo 
contenido, para cada servidor. 
 
Lugar, día, mes, año. 
  
 ENTREGA:                                                                                    RECEPCIÓN: 
    
 
…………………………………………                                                      ……………………………………….. 
(Nombre)                                                                                      (Nombre)  
C.I.…………………………………….                                                     C.I.……………………………………          
( Dependecia)                                                                               ( Dependecia) 
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MODELO DE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES A LOS 
USUARIOS  
 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA 
 
 
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE BIENES A LOS USUARIOS Nº XXX 
 
En la Ciudad de………………… a los……… días del mes de……… de 201….., 
comparece el Sr/a………………………………., con Nº C.I………………., en calidad 
de……………..…..…….., quien entrega el/los bienes a la 
dependencia……………………., acto por el cual intervienen los siguientes 
servidores: Sr(s).……………………………….. con N° C.I…………………………,  
quienes reciben los bienes en calidad de usuarios Finales: 
 
DETALLE DEL BIEN O LOS BIENES 
Código  Cant. Descripción 
del Bien 
Color Marca Modelo Serie Estado Valor 
         
Observaciones:…………………………………………………………………………… 
Para constancia de lo actuado, suscriben al pie de la presente acta de Entrega- 
Recepción de bienes los actuantes, formulándose tres copias del mismo contenido, 
para cada servidor. 
 
Lugar, día, mes, año. 
 
            ENTREGA:                                                                          RECEPCIÓN: 
 
 
…………………………………………                                          ……………………………………….. 
(Nombre)                                                                           (Nombre)  
C.I.…………………………………….                                          C.I.……………………………………                                                           
( Dependecia)                                                                    ( Dependecia) 
     
 
Nota: El servidor que recibe el bien, será responsable del manejo, uso, conservación y la 
utilización del bien será exclusivamente para las actividades oficiales de la Institución. 
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MODELO DE ACTA DE RETIRO DEL BIEN 
 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA 
 
 
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE RETIRO DE BIENES Nº XXX 
 
  
En la Ciudad de………………… a los……… días del mes de……… de 201….., 
comparece él/la Sr/a………………………………., con Nº C.I………………., en 
calidad de……………..…..…….., quien retira el/los bienes de la 
dependencia…………………….a la dependencia……………………., acto por el cual 
intervienen los siguientes servidores: Sr(s).……………………………….. con N° 
C.I…………………………,  quienes reciben los siguientes bienes en calidad de 
usuario Final: 
 
DETALLE DEL BIEN O LOS BIENES 
 
Código Cant. Descripción 
del Bien 
Color Marca Modelo Serie Estado Valor 
         
Observaciones:………………………………………………………………………
………………… 
Para constancia de lo actuado suscriben al pie de la presente acta de Entrega-
Recepción de bienes Retirados los actuantes, formulándose tres copias del mismo 
contenido, para cada servidor. 
 
Lugar, día, mes, año  
 
 ENTREGA:                                                                                    RECEPCIÓN: 
    
 
…………………………………………                                                      ……………………………………….. 
(Nombre)                                                                                      (Nombre)  
C.I.…………………………………….                                                     C.I.……………………………………          
( Dependecia)                                                                               ( Dependecia) 
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MODELO DE ACTA ADMINISTRATIVA PARA LA BAJA DE BIENES 
MUEBLES DAÑADOS Y OBSOLETOS 
 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD 
CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA 
 
 
ACTA ADMINISTRATIVA PARA LA BAJA DE BIENES MUEBLES DAÑADOS Y 
OBSOLETOS Nº XXX 
 
Se reúnen en las instalaciones del……………….……, con dirección………… …. En 
la Ciudad de…….…, a los…………...días del mes de…………….. del año 20----, 





delegado del I.E.S.S. 
El sr…………………………………………………………………………de la unidad de 
activos fijos, quienes acuden con el objeto de proceder a la Baja definitiva de los 
Bienes que se encuentran en mal estado y que se encuentran detalladamente en 
forma de anexo a la acta de validación.  
Los presentes involucrados, pueden dar fe de que se realizó el acto por el que han 
sido covocados, con la finalidad de aprobar la presente acta, para dar de baja los 
bienes que se encuentran en condiciones obsoletas e inútiles, por lo que su 
reparación ha sido descartada, destinándose estos bienes a los rellenos sanitario 
de la localidad. 
 
Anexo 1.- Proceso de Bienes muebles que se encuentran en mal estado. 
  
Sin nada más que acotar, se da por concluida la presente diligencia, quedando 
como constancia la firma de las partes involucradas. 
 
Dando fe,   
    
 
…………………………………………            ………………………………………..       ……………………………… 
(Nombre)                                             (Nombre)                                       (Nombre) 
C.I.…………………………………….            C.I.……………………………………      C.I……......................      
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3.6. USO DE LOS BIENES 
 
Según el  Acuerdo Nº. 39-C.G.-N.C.I. 406-08 
En  cada entidad  pública  los bienes de larga duración  se  
utilizarán únicamente  en las labores institucionales y por 
ningún motivo para fines personales, políticos, electorales, 
religiosos u otras actividades particulares.(…) Cada  servidora 
o servidor será responsable del uso, custodia y conservación 
de los  bienes de larga duración que le hayan sido entregados 
para el desempeño de sus funciones, dejando constancia 
escrita de su recepción; y por ningún motivo serán utilizados 
para otros fines que no sean los institucionales. En el caso de 
bienes que son utilizados indistintamente por varias personas, 
es responsabilidad del jefe de la unidad administrativa, definir 
los aspectos relativos a su uso, custodia y verificación, de 
manera que estos sean utilizados correctamente. El daño, 
pérdida o destrucción del bien por negligencia comprobada o 
mal uso, no imputable al deterioro normal de las cosas, será de 
responsabilidad del servidor que lo tiene a su cargo. (Norma de 
Control Interno. Acuerdo Nº 039, 2009, pág. 36). 
 
Los funcionarios que pertenecen a las entidades públicas son una pieza 
fundamental en el uso de los bienes, los cuales al tener bienes bajo su 
responsabilidad, están en la obligación de cuidarlos y utilizarlos, solo para 
labores institucionales, no para fines ajenos. Además están obligados a 
responder por los bienes, en caso de pérdida, daño, destrucción y mal uso 
de los mismos. 
De acuerdo la investigación en el Centro de Especialidades Central Cuenca 
I.E.S.S., los usuarios si utilizan únicamente los bienes para desarrollar las 
actividades  encomedadas, no existen bienes que se hayan sido  perdidos o 
destruidos por neligencia o mal uso,  Apesar  que el uso de los bienes esta a 
cargo y responsabilidad de cada custodio no se respeta con firmeza la 
norma ya que se realizan cambios de bienes entre usuarios  sin reportar a la 
unidad de activos fijos dichos cambios,de esta manera alterando  la 
ubicación o naturaleza del bien y  dificultando la ubicación del bien al 
momento de la constatación física. 
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3.6.1. PROPUESTA DE MEJORA PARA RECORDARLE AL USUARIO 
SUS RESPONSABILIDADES.  
Como propuesta a la Institución se recomienda realizar capacitaciones 
oportunas sobre el manejo y uso de los bienes  que se adquieran en la 
institución. 
También recomendamos a la entidad solicitar a las casas distribuidoras de 
equipos tegnologiocos, en especial para los bienes de equipo medico a  
técnicos especializados que capaciten e instruyan a los usuarios  sobre el 
uso del bien con el propósito de evitar destrución o daño  del bien por mal 
uso o neligencia.  
Es necesario  que el área de Activos Fijos recuerde a los usuarios, sus 
responsabilidades, con una nota al pie en el acta de Entrega-Recepción, que 
diga lo siguiente:  
Nota: El servidor que recibe el bien, será responsable del manejo, uso, 
conservación y la utilización del bien será exclusivamente para las 
actividades oficiales de la Institución. 
3.7. CONSTACIÓN FÍSICA 
 
SEGUN LA NIC 406-10 
Las entidades públicas para poder controlar los inventarios y 
realizar la conciliación de saldos, deben realizar por lo menos 
una vez al año la constatación física de los bienes. 
El personal que interviene en la toma física, será independiente 
de aquel que tiene a su cargo el registro y manejo de los 
conceptos señalados, salvo para efectos de identificación. 
Luego se elaborará un acta y las diferencias que se obtengan 
durante el proceso de constatación física, también se 
identificarán los bienes en mal estado o fuera de uso, para 
proceder a la baja, donación o remate según corresponda, de 
acuerdo a las disposiciones legales vigentes (…). (Norma de 
Control Interno. Acuerdo Nº 039, 2009, pág. 37) 
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Para la constatacion física se debe tomar en cuenta los siguientes objetivos: 
➢ Mantener actualizados los invetarios fijo  
➢ Comprobar la existencia real de los bienes, determinar la ubicación 
física e identificar a los usuarios finales   responsables de su tenencia. 
➢ Determinar las condición de estado, grado de utilización desgaste u 
obsolescencia técnica y económica de los bienes.  
➢ Revisar  que conste la documentación legal en los registros de 
custodia de la unidad encargada de la administración de bienes y 
existencias. 
➢ Realizar la reclasificación de los bienes  
➢ Conciliar los saldos físicos con los contables, informar diferencias 
observadas, sugerir la aplicación de las acciones  correctivas 
necesarias, tan pronto se establezcan faltantes; y;  
➢ Depurar los saldos del inventario mediante el retiro y disposición de 
los bienes inservibles obsoletos, dañados  fuera de uso y totalmente 
depreciados.  
En la realización de la constatación física en el Centro de Especialidades 
Central Cuenca del I.E.S.S. se encontraron los siguientes errores: 
La entidad no cuenta con un comité independiente para realizar la 
constatación física, por lo tanto estas son realizadas  por el jefe de la unidad 
de activos fijos quien  también hace las veces de guardalmacén, teniendo a 
su responsabilidad  el ingreso, registro y manejo de bienes por este motivo 
es probable que las contataciones no sean  100% fiables  ya que se  
imposibilita  la aplicación de ajustes necesarios en caso de hallarse 
diferencias, generando de esta manera  información errónea  en los 
resultados de la constatación. 
No se comunica a las dependencias las fechas programadas para la 
constatación, generándose resistencia por parte de los usuarios. 
Dado el caso de renuncia del anterior jefe de la unidad de activos el 
encargado actual presentaba leve desconocimiento de la norma y los 
procesos para el levantamiento de existencias.  
La entidad  no cuenta con un registro base para el levantamiento de bienes 
de control administrativo. 
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3.7.1. PROPUESTA DE MEJORA PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA  
Tomando en cuenta ciertas falencias se decidio realizar como propuesta un 
procedimiento interno para la constatación física de los bienes en el 
Dispensario Central Cuenca  I.E.S.S. 
PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE LOS 
BIENES. 
 Actividad  Responsables  Instrumentos 
1 Planificación  externa  








Delegacion del personal o 
equipo idóneo para el 
levantamiento,cabe mencionar 
que deben ser  independientes 






3 Realizar cronograma de 
actividades para la ejecución de 
la contacion con fechas de 
inicio a fin  
Funcionario  o 
equipo delegado  
Cronograma de 
actividades  
4 Solicitar un ejemplar  del 
Invetario de bienes al 
departamento  financiero. 
Funcionario  o 
equipo delegado 
Ejemplar de 
bienes de P.P.E 
Y bienes de 
control  
5 Inicio de la costacion en base al 
inventario, comparar y verificar  
la existencia de los bienes 
asegurándose que los códigos  
y las carateristicas descritas  
del bien pertenezcan a los 
registrados en el inventario, los 
bienes que no consten en  el  
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levantamiento deberán ser 
consultados con las áreas 
pertinentes para determinar 
Si corresponden a donaciones 
o traspasos no legalizados. 
 Las observaciones que existan 
se registraran en un formulario 
correspondiente. 
6 A los bienes q estén sin código 
y valor se les asignara el que 
corresponda, por otro lado los 
bienes que tengan un código, 
este se convertirá en código 
anterio y se incribira el actual  




7 Realizar el informe de carácter 
provisional de los bienes 
faltantes, bienes perdidos, 
bienes obsoletos o inservibles, 
A las áreas pertinentes 
especialmente a la de activos 
fijos para que haga las  
justificaciones respectivas 
además se harán cosntar en el 
informe las recomendaciones 
respecto de su donación, 
enajenación o baja según 
corresponda.  







8 Las actas e informes definitivos 
 Provenientes de la  
Constatación se presentara con 
los respectivos anexos 
debidamente legalizados con la 
fimas de conformidad del 
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equipo de trabajo. 
9 Analisis y aprobación  del 
informe final de la constatación 
física para que se establezcan 
los respectivos ajustes y se 




Informe final de 
costatacion física 
y aprobación de 
resultados  
10 Consolidar los  inventarios 
existentes hasta obtener el 
inventario general del 
dispensario central  
 con los bienes existentes   y  
conciliar los saldos contables 
con los  resultados  de la 
constatación física obtenidos en 
el informe final aprobado. 
Departamento 
financiero  
Informe final de 
costacion física  
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quipux solicitud Y 
de contacion fisica 
Delega al funcionario o 
equipo de trabajo 
DIRECTOR PROVINCIAL DIRECIÓN ADMINISTRATIVA UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Funcionario o Equipo 
de trabajo  
Recibe la solicitud y 
autorización de la 
constatación física  
Se revisa los hallazgos 
encontrados y emite la 
justificaciones respectivas 
Realiza Las actas e informes 
definitivos
 Provenientes de la 
Constatación se presentara con 
los respectivos anexos 
debidamente legalizados con la 
fimas de conformidad del equipo 
de trabajo.
FIN DEL PROCESO
Entrega  de 
ejemplar del 
inventario de bienes  
Inicio de la constatación física, 
compara y  verifica la existencia 
de bienes, asegurándose que los 
códigos y las características 
descriptas del bien sean las 
registradas en el inventario   
Realizar la codificación 
pertinente 
Realiza el cronograma de 
actividades 
Solicita un ejemplar del 
inventario de bienes 
Emite un informe   detallando, 
los hallazgos ,bienes obsoletos 
bienes en desuso  o inservibles, 
bienes perdidos, o que no 
consten en el inventario 
Justificaciones respectivas Analiza  y aprueba   el  
informe final de la 
constatación física para 
que se establezcan los 
respectivos ajustes y se 
tomen las medidas y 
acciones correctivas 
Consolidar los  inventarios 
existentes hasta obtener el 
inventario general del 
dispensario central 
 con los bienes existentes   y  
conciliar los saldos contables 
con los  resultados  de la 
constatación física obtenidos 
en el informe final aprobado.
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Para la aplicación práctica de la constatación fisica se propone un modelo para el registro de los bienes de Propiedad, Planta y 
Equipo y bienes de Control Administrativo. 
 
 
MODELO PARA LA CONSTATACIÓN FÍSICA DE BIENES DE P.P.E. Y BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO. 
 
 
INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL 
  CENTRO DE ESPECIALIDADES CENTRAL CUENCA 

















B M R 
  
 
             
  
       
       
Fuente: Dispensario Central       Elaborado por: Autoras 
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Cantidad.- número de bienes que son de las mismas características. 
Descripcion del activo.- Especificaciones más relevantes del bien. 
Código.- Se anotara el código anterior del bien en caso de no tenerlo caso 
se le asignara un código nuevo. 
Color.- Se detallara el color más predominante del bien 
Marca.- Detalla la marca del bien o del equipo completo  
Modelo.-Describir el modelo del bien.  
Serie.- Detallar la numeración secuencial de cada bien en el caso que 
existiría. 
Ubicación.- detallar el departamento o área en donde está el bien.  
Responsable.- La persona encargada del uso y conservación del bien.  
Estado.- se divide en dos partes  
1) registrar el funcionabilidad del bien en la categoría buena, 
regular y mala. 
2) Registrar el uso del bien operativo o no operativo. 
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RESULTADOS DE LA CONSTATACIÓN FÍSICA 
 
Gráfico 1: Resultados de la Constatación física 
 
Fuente: Centro de Especialidades Central Cuenca I.E.S.S.  
Elaborado por: Autoras 
 
Después de realizada la constatación física  como resultado  de ello  se 
indica que el 86% de los bienes que se encontraban registrados en el 
inventario contable fueron constatados, mientras que el 6% se presume se 
encuentran perdidos,  además  se  detectó un traspaso no legalizado 
representado por el 4.31% cabe mencionar que los bienes destinados para 
la disminución  y baja de los bienes obsoletos y en desuso  totalmente 
depreciados  representan el 4%  del total de los bienes  constatados. 
Todos los tratamientos y recomendaciones que se deben aplicar  para 
realizar los ajustes respectivos  al momento de la conciliación se detallan 
con mayor profundidad en los temas de reclasificación, revalorización,  baja 
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La normativa de control interno 406-06 identificacion y protección, descrita 
en el Acuerdo Nº. 039,  emitido por la Contraloría General del Estado define 
que: 
Se establecerá una codificación, adecuada que permita una 
fácil identificación, organización y protección de las existencias 
de suministros y bienes de larga duración. Estos bienes 
deberán llevar impreso el código correspondiente en una parte 
visible, permitiendo su fácil identificación. (Norma de Control 
Interno. Acuerdo Nº 039, 2009, pág. 35) 
 
La principal razón por la que se realizará la codificación será  identificar de 
forma rápida y exacta la ubicación de los bienes y conocer el estado en que 
se encuentran.  
El responsable de la custodia de los bienes es el encargado de llevar 
ordenadamente y organizados, los archivos de registro y control, que sirvan 
de base de datos, localización e identificación de los bienes. 
Al realizar la constatación física en el Dispensario Central de Cuenca 
I.E.S.S., se pudo constatar que no existe una codificación actual y correcta 
de los bienes de propiedad planta y equipo y bienes de control 
administrativos. Existen algunos bienes con códigos desactualizados de 
levantamientos anteriores, algunos bienes poseen doble código, y otros que 
no tienen codificación,  lo que dificulta la localización e identificación del 
bien. Cabe recalcar que el  etiquetado de la codificación no se encuentra en 
una parte visible como lo indica lo norma. 
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Ilustración 6: Codificación Anterior 
Elaborado por: Autoras 
 
La codificación es parte esencial del control y manejo de los bienes por lo 
tanto proponemos a la Intitución implementar la codificación siguiente: 
3.8.1. PROPUESTA DE MEJORA PARA LA CODIFICACIÓN DE BIENES  
La propuesta de codificación se encuentra realizada base a la mnormativa 
del  catálogo del ministerio de Finanzas y el reglamento interno del I.E.S.S. 
Codificación de Bienes de Larga Duración  
De acuerdo a la normativa y a nuestro criterio la codificación estará 
compuesta de 5 campos y 19 dígitos los mismos que se detallan a 
continuación: 
El primer campo estará compuesto por tres caracteres: 
➢ El primer dígito identifica el título del bien, según el catálogo de 
cuentas es, 1 para activos.  
➢ El segundo dígito identifica el  grupo al que pertenece según el 
catalogo de cuentas es, 4 para inversiones en bienes de larga 
duración y; 
➢ El tercer dígito identifica el subgrupo de la cuenta del activo que en 
este caso es el 141 que se identifica para bienes de administración.
  
El segundo campo estará compuesto por dos dígitos los mismos que 
pertenecen nivel 1. 
➢ Según el catálogo identifica con 01 a Bienes Muebles. 
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El tercer campo está compuesto de dos dígitos que identifica la cuenta 
de nivel 2  
➢  Mobiliario se identifica como 03 para este caso. 
El cuarto campo está compuesto de 5 dígitos y hace referencia a la 
clave que internamente el I.E.S.S. designa para el bien. 
 Ejemplo: sillón ejecutivo (00066) y; 
El quinto campo estará compuesto de 7 dígitos los mismo que hacen 
referencia al id del activo y se trata de un numero consecutivo y  único 
que se genera deacuerdo al orden de entrada del bien. 
➢ Caso práctico. 
 Se adquiere un sillón ejecutivo para el centro de especialidades 
central del I.E.S.S. 
 
Tabla 9: Codificación de Propiedad Planta y Equipo 
141. Bienes de Administración 
        01. Bienes Muebles  
             03. Mobiliario 
                   00023. Sillón ejecutivo  
                               0000542 Sillón Ejecutivo alto, doble palanca con apoya 
brazos, tapiz similar al cuero. 
Fuente: Acuerdo 0067   Elaborado por: Autoras 
Como se puede observar la codificación de los tres primeros ítems son en 
base a la normativa  y los dos siguientes códigos son los designados por el 
reglamento interno del iess que señalan que tipo de bien que es y el orden 
de entrada del bien y sus  características respectivas.  
En base a la codificación propuesta se genera el código de barras que será 
adjuntado al diseño del etiquetado para la identificación de bienes de 
propiedad planta y equipo. 
                                 SILLÓN EJECUTIVO 
                                 DE UNA PALANCA 

 141.01.003.00023.0000542  
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En el Anexo Nº 5 se detalla la codificación de los bienes de Propiedad Planta 
y Equipo. 
Codificación de Bienes de Control Administrativo 
Para los bienes de control la codificación estará compuesta de 4 campos y 
de 18 caracteres, cada uno de ellos se dividen en las siguientes categorías. 
El primer campo constara de tres caracteres que son: 
➢ El primer carácter hace referencia al título de cuenta y se denomina 9 
para cuentas de orden. 
➢ El segundo carácter hace referencia al grupo al que pertenece en 
este caso es 1 para cuentas de orden deudoras.  
➢ El tercer carácter es 1 de Cuentas de Orden Deudoras. 
El segundo campo constara de dos caracteres las mismas que pertenecen a 
la cuenta de primer nivel. 
• Tenemos el 17 que hace referencia a los bienes no depreciables. 
El tercer campo constara de dos caracteres los mismos que hacen 
referencia a la descripción del bien y que pueden ser: 
1. Útiles de oficina 
2. Utensilios de cocina  
3. Vajilla  
4. Lencería  
5. Instrumental Médico y de Laboratorio 
6. Libros  
7. Discos y videos  
8. Herramientas menores. 
9. OTROS 
 
• Supongamos que tomamos al 01 que pertenece a útiles de oficina  
El cuarto campo estará compuesto de 5 caracteres y hace referencia a la 
clave que indica el bien y que es ingresado internamente por el I.E.S.S.  
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➢ Ejemplo  00012 calculadora  
El quinto campo estará compuesto de 7 caracteres los mismo que hacen 
referencia al id del activo según el orden en el que ingresan a la institución y 
se trata de un número consecutivo único. 
Ejemplo: 
➢ Caso práctico 
 
Tabla 10: Codificación de Bienes Administrativos 
911. Cuentas de orden Deudoras  
        17. Bienes no Depreciables  
             01. Utiles de oficina  
                   00060. Perforadora   
                               0000096. Perforadora Grande color plomo  
Fuente: Acuerdo 0067.  Elaborado por: Autoras 
En base a la codificación propuesta se genera el código de barras que será 
adjuntado al diseño del etiquetado para la identificación de bienes de control 
administrativo. 
                                    PERFORADORA 
                                    NEGRA 
 
911.17.001.00060.0000096 
Una vez concluida la codificación se presenta en el Anexo Nº 6, los códigos 
nuevos para los bienes de Control Administrativo. 
Diseño del Etiquetado  
Una vez finalizada la codificación se procedio con el diseño del etiquetado, 
concientes,  de que existe un modelo único de etiquetado a nivel provincial 
para este tipo de entidades, procedimos a diseñar nuestro modelo con los 
códigos de barras obtenidos en la  la codificación. 
Cabe recalcar que la etiqueta se colocara en un lugar visible y propicio  
donde se pueda observar con rapidez el código de identificacion del bien, 
agilitando asi el proseso de registro y  constatación física. 
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Modelo de etiquetado  
 
Ilustración 7: Etiquetado 
 Fuente: Dpto. de Activos Fijos 
Elaborado por: Autoras 
En donde  la etiqueta estará compuesta de: 
1. IESS – Indica que el bien pertenece al IESS, es una clave fija que se 
utilizará con su logotipo  
2. Indica el del nombre del bien, en este caso se trata de un SILLON 
GIRATORIO; 
3. Indica la característica para el caso se trata de DE 5 GARRUCHAS; 
4. El código de barras esta compuesto por: 
Los primeros 7 dígitos hacen referencia a la cuenta contable. 
Los segundos 5 dígitos hacen referencia al código del bien. 
Los terceros 7 digitos hacen referencia al ID del Activo. 
5. Siglas de la Unidad que controla los bienes a nivel Nacional o 
Provincial según Estructura Orgánica Funcional corresponde a 
Dirección Nacional de Adquisiciones Bienes y Servicios DNABS. 
6. Estos dígitos pertenecen al código de la provincia donde esta ubicado 
el dispensario que es el 007. 
7. Código (129) asignado al centro de Especialidades Central Cuenca 
I.E.S.S.  para identificación y distinción en el registro de unidades 
medicas   pertenecientes al I.E.S.S. 
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En las entidades del sector público al momento que se adquieren ya sean 
bienes o servicios se registran en el Sistema de Gestión Financiera 
(eSIGEF), que es una herramienta para facilitar los procesos de la gestión 
financiera del Presupuesto General del Estado, con el único objetivo de 
generar información oportuna y relevante para la toma de decisiones, 
mejorando ahorro de tiempo y recursos. Las entidades públicas están en la 
obligación de utilizar este sistema para el registro de todas sus 
transacciones contables. 
En el caso del Centro de Especialidades Central Cuenca del I.E.S.S. que es 
una entidad del sector público, pero que no forma parte del Presupuesto 
General del Estado, la  Institución realizá desde mediados del año 2016 el 
registro de sus movimientos contables en el sistema eSIGEF.  En donde se 
le identifica con un código dentro de este sistema, para que pueda realizar 
sus registros contables, autorizar sus pagos y gestionar  su presupuesto. 
La contabilización de los bienes de propiedad planta y equipo al momento de 
la adquisición se registran en base a la normativa y de acuerdo al catálogo 
del sistema generado por el ministerio de finanzas, siendo  este sistema una 
herramienta práctica para una mayor comprensión y uniformidad de los 
Estados Financieros. 
En el siguiente  ejemplo se demuestra como se debe realizar el registro de 
una transacción de adquision al contado de bienes de propiedad planta y 
Equipo  en el  dispensario central I.E.S.S. 
➢ Se adquiere el 26 de septiembre del 2016, 4 estaciones de trabajo en 
L, de metal, con una dimensión de 150 x 150 cm, con un tablero 
superior melaminico, color cedro y cajoneras metálicas negras, por un 
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Tabla 11: Contabilización por la Adquisición de un bien de Propiedad Planta y Equipo 





 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
  
Fecha Cód. Cuenta Ref. Auxiliar Debe Haber Cód. Detalle 
Gasto Ingreso 
Efectivo Compromiso Obligación Devengado 












































         Cuentas por pagar Inversiones 
BLD    
   
1221.64 





         Cuentas por pagar QUILMUR 









          C x P IVA   
   





           C X P IVA Contribuyente 




     
    
P/r Declaratoria de obligación 
Monetaria por la compra de 
Mobiliario     
   
          




1392.67      
Fuente: Acuerdo Nº 0067  Elaborado por: Autoras 
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Como mencionamos anteriormente en el capítulo 2 las erogaciones se 
dividen en capitalizables y no capitalizables. 
En el Centro de Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., se han realizado 
erogaciones no capitalizables en el período 2016, estas reparaciones se las 
realizó periódicamente como mantenimiento para conservar la vida útil de los 
bienes. 
A continuación se presenta los  bienes que fueron objeto de mantenimiento 
en el periodo 2016. 
En este listado se encuentran aquellos bienes que fueron sujetos a 
reparaciones de mantenimiento normal para que puedan cumplir 
normalmente con el tiempo de vida útil estimado, razón por la que no se 
realiza asientos de ajustes y se registran directamente al gasto los valores 
invertidos en el mantenimiento del bien. 
Tabla 12: Bienes que son Considerados como Errogaciones no Capitalizables 
ÍTEM CANT DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO GRUPO  UBICACIÓN 




















5 4 TADEN ISO 3 PUESTOS 
MANTENIMIENTO DE 
MOBILIARIO RX 










8 20 TADEN ISO 3 PUESTOS 
MANTENIMIENTO DE 
MOBILIARIO Enfermería tercer piso  
9 2 TADEN ISO 3 PUESTOS 
MANTENIMIENTO DE 
MOBILIARIO Enfermería tercer piso  
10 4 TADEN ISO 2 PUESTOS MANTENIMIENTO DE Oficina 315 
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Lavado empotrado con dos lava 







Mueble empotrado de 2 servicios 











Mueble empotrado más estante 


















Mueble empotrado tres servicios 
y 2 puertas 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIO 
Ginecología / Consultorio 
2 
18 1 Mueble lavamanos  
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIO 
Ginecología / Consultorio 
3 
19 1 
Mesa con mesón de granito con 
2 lavados 4 puertas, 4 cajones 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIO 
Vestidor Segundo Piso 





Mueble empotrado con mesón de 









Mueble empotrado de 2 servicios 















Oficina 200 Farmacia 
26 1 




Oficina 200 Farmacia 











29 7  Caja para extintor 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIO 
Dentro de Edificio 
30 1 
TABLERO DISTRIBUCIÓN 




Fuente: Dispensario Central.  Elaborado por: Autoras 
 
Existen bienes que están compuestos por piezas o partes y que para su 
correcto funcionamiento, cada uno de los componentes que conforman el 
bien, tienen que estar en buen estado.  
En el Centro de Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., se  encontraron  
bienes que se han reparado y se han remplazado algunas componentes  de 
los equipos para  su funcionamiento normal. Como es el caso de los equipos 
de computación que se han remplazado los mouses, teclados, parlantes y 
piezas de impresoras. Estas piezas tienen que ser considerardas como 
repuestos del bien. 
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Asimismo  encontramos  repuestos y bienes que han sido reparados en años 
anteriores pero que ya están fuera de funcionamiento e inservibles, estos 
bienes están  ocupando  un espacio físico innecesario en la bodega, por lo 
que  se sugiere dar de baja  a los siguientes repuestos: 
Tabla 13: Cuadro de Bienes que han sido considerados como Errogaciones no Capitalizables 
y que se Sugiere se Realice la Baja de Existencias de las Bodegas 
 











GRUPO UBICACIÒN ESTADO  
1 1 Bateria Bockup  REPUESTO Bodega Solano Malo 
2 2 Llantas pequeñas REPUESTO Bodega Solano Malo 











      
5 2 Lavado con mueble MANTENIMEINTO Bodega Solano Malo 
6 2 
Lavamanos de acero 
inoxidable 
MANTENIMEINTO 
Bodega Solano Malo 
7 4 
Lavado con pedestal de 
madera 
MANTENIMEINTO 
Bodega Solano Malo 
8 2 Lavamanos porcelana MANTENIMEINTO Bodega Solano Malo 
9 2 Caja para extintor 
MANTENIMEINTO Bodega Activos 
Cuarto Piso  
Malo 
10 1 Cisterna 
MANTENIMEINTO 
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Al realizar la constatación física en el Centro de Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., se verificó que existen bienes que ya 
han terminado su vida útil pero que se encuentran todavía operativos y en buen estado.  Estos bienes que siguen funcionando 
dentro de la entidad a pesar de haber terminado su vida útil  deben registrarse a valor residual. Cabe mensionar que estos 
bienes también pueden ser objeto de revalorización. 
A continuación tenemos los bienes que tienen que ser registrados a valor residual y que también pueden ser objeto de 
revalorización. 
Tabla 14: Bienes con Vida Útil Finalizada y que pueden ser Objeto de Revalorización - Mobiliario 
Fuente: Dispensario Central 
Elaborado por: Autoras 
 













































FARMACIA 1 1 
1/11/2006 






















1 1 08/02/2006 Operative Bueno 10 243.14 243.14 
24.31 
  
      
TOTAL  
    
1,202.98 120.298 
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Tabla 15: Bienes con Vida Útil Finalizada y que pueden ser Objeto de Revalorización - Equipo Médico 































Consultorio 303 1 1 
13/01/2006 




Consultorio 304  1 1 
13/01/2007 




Consultorio 302  1 1 
13/01/2008 




Consultorio 307 1 1 
13/01/2009 
Operativo Bueno 10 261.8 261.8 26.18 
  
  ELECTROCARDIOGRAFO 
FUKUDA 7101 
  1 0 05/05/2006 Operativo Bueno 10 
2,125.00 
  212.5 
      
TOTAL      71,047.20 7,104.72 




    
Fuente: Dispensario Central 
Elaborado por: Autoras 
Tabla 16: Bienes con Vida Útil Finalizada y que pueden ser Objeto de Revalorización - Equipo Odontológico 
Fuente: Dispensario Centra 
Elaborado por: Autoras 




















S/C PINZA DE MANO 430K ODONTOLOGIA 1 1 30/01/2006 Operativo Bueno 10 315 315 31.5 
000000795 
CAVITRON NEUMATICO MTI USA. 
3 PUNTAS 
ODONTOLOGIA 1 1 13/01/2006 Operativo Bueno 10 215 215 21.5 
EQRX002 
RAYOS X DIGTAL SPECTRUM - 
BRAZIL 
ODONTOLOGIA 1 1 13/01/2006 Operativo Bueno 10 2000 2000 200 
CDTO001-
O 
CLINICA DENTAL ENGLE  ODONTOLOGIA 1 1 13/01/2006 Operativo Bueno 10 9950 9950 995 
CIOU001 
CAMARA INTRAORALL USB 
SCHICK 
ODONTOLOGIA 1 1 13/01/2006 Operativo Bueno 10 3400 3400 340 
      
TOTAL      12,480.00 1,248.00 
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Tabla 17: Bienes con Vida Útil Finalizada y que pueden ser Objeto de Revalorización - Equipo de Computación 


















SW2 SWITCH D-LINK 1024D Servidores 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 120.00 120.00 12.00 
SW3 SWITCH D-LINK 1024D Servidores 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 120.00 120.00 12.00 
IMP001 IMPRESORA EPSON FX-890 Bodega Activos Cuarto Piso  1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 370.00 370.00 37.00 
CPU039 COMPUTADORA DELL Consultorio 202 Psicologia 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU044 COMPUTADORA DELL Pediatría 1 1 19/01/2006 Operativo Regular 5 955.00 955.00 95.50 
CPU019 COMPUTADORA DELL Activos 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU017 COMPUTADORA DELL Laboratorio 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU025 COMPUTADORA DELL Oficina 200 Farmacia 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU027 COMPUTADORA DELL URGENCIAS - INYECCIONES 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU0014 COMPUTADORA DELL Enfermería tercer piso 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU0013 COMPUTADORA DELL CAAM 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU037 COMPUTADORA DELL CONSULTORIO 303 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU047 COMPUTADORA DELL Consultorio 304  1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU038 COMPUTADORA DELL CONSULTORIO 201 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU033 COMPUTADORA DELL Odontología 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU034 COMPUTADORA DELL Odontología 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU040 COMPUTADORA DELL Consultorio 302  1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU048 COMPUTADORA DELL Ginecología / Consultorio 4  1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU055 COMPUTADORA DELL Ginecología / Consultorio 2 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU057 COMPUTADORA DELL 
Ginecología / Estación de 
enfermería  1 1 
19/01/2006 Operativo Bueno 5 
955.00 955.00 95.50 
CPU021 COMPUTADORA DELL Auditoria 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU041 COMPUTADORA DELL Consultorio 306  1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU046 COMPUTADORA DELL Consultorio 207 Cardiologia 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU2 COMPUTADORA DELL URGENCIAS - Consultorio 2 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU061 COMPUTADORA DELL Ginecología / Consultorio 3 1 1 19/01/2006 Operativo Bueno 5 955.00 955.00 95.50 
CPU051 COMPUTADORA DELL Consultorio 203 1 1 19/12/2008 Operativo Bueno 5 1,163.44 1,163.44 116.34 
LAP002 HP COMPAQ C6530B Consultorio 202 Psicologia 1 1 02/02/2009 Operativo Bueno 5 1,075.00 1,075.00 107.50 
CPU001 COMPUTADORA HP Contabilidad 1 1 02/02/2009 Operativo Bueno 5 1,075.00 1,075.00 107.50 
CPU002 COMPUTADORA HP Contabilidad 1 1 02/02/2009 Operativo Bueno 5 1,075.00 1,075.00 107.50 
CPU016 COMPUTADORA HP Turnos 1 1 02/02/2009 Operativo Bueno 5 1,075.00 1,075.00 107.50 
CPU024 COMPUTADORA HP Oficina 200 Farmacia 1 1 02/02/2009 Operativo Bueno 5 1,075.00 1,075.00 107.50 
CPU031 COMPUTADORA HP RX 1 1 02/02/2009 Operativo Bueno 5 1,075.00 1,075.00 107.50 
CPU036 COMPUTADORA HP Dermatología / Consultotio 307 1 1 02/02/2009 Operativo Bueno 5 1,075.00 1,075.00 107.50 
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CPU030 COMPUTADORA HP Dirección Técnica 1 1 15/06/2010 Operativo Bueno 5 1,298.00 1,298.00 129.80 
UPS003 






Operativo Bueno 5 
4,405.50 4,405.50 440.55 
IMPF005 WORKCENTRE 5230_TD Compras 1 1 06/12/2010 Operativo Bueno 5 1,097.60 1,097.60 109.76 
CPUA2 






Operativo Bueno 5 
1,097.60 1,097.60 109.76 
CPU009 






Operativo Bueno 5 
1,097.60 1,097.60 109.76 
CPU035 






Operativo Bueno 5 
1,097.60 1,097.60 109.76 
CPU059 
COMPUTADORA HP  MODELO4 
HP 6000 




Operativo Bueno 5 
1,097.60 1,097.60 109.76 
CPU045 
COMPUTADORA HP  MODELO4 
HP 6000 




Operativo Bueno 5 
1,097.60 1,097.60 109.76 
CPU050 






Operativo Bueno 5 
1,097.60 1,097.60 109.76 
CPU042 






Operativo Bueno 5 
1,097.60 1,097.60 109.76 
CPUA1 






Operativo Bueno 5 
1,097.60 1,097.60 109.76 
CPU004 
COMPUTADORA HP  MODELO4 
HP 6000 




Operativo Bueno 5 
854.56 854.56 85.46 
LAPM004 
HP MINI 5103 INTEL ATOM 





Operativo Bueno 5 
360.00 360.00 36.00 
LAMPA-
001 




Operativo Bueno 5 
2,489.82 2,489.82 248.98 
IMP011 PHASER 8860_WDN – INC Dirección Técnica 1 1 07/07/2011 Operativo Bueno 5 381.25 381.25 38.13 
IMP0016 PHASER 3250 LASER PRINTER Sistemas 1 1 07/07/2011 Operativo Bueno 5 381.25 381.25 38.13 
IMP003 PHASER 3250 LASER PRINTER URGENCIAS - Consultorio 1 1 1 07/07/2011 Operativo Bueno 5 381.25 381.25 38.13 
IMP002 PHASER 3250 LASER PRINTER RX 1 1 10/10/2011 Operativo Bueno 5 1,283.80 1,283.80 128.38 
LAP003 LAPTOP DELL INSPIRON 14R Contabilidad 1 1 10/10/2011 Operativo Bueno 5 1,283.80 1,283.80 128.38 
LAPIESS1 LAPTOP DELL INSPIRON 14R CAAM 1 1 14/10/2011 Operativo Bueno 5 994.70 994.70 99.47 
CPU003N 






Operativo Bueno 5 
994.70 994.70 99.47 
CPU043 






Operativo Bueno 5 
994.70 994.70 99.47 
CPU026 
COMPUTADORA HP 6200 PRO 
INTEL Q65 




Operativo Bueno 5 
994.70 994.70 99.47 
CPU058 






Operativo Bueno 5 
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Operativo Bueno 5 
994.70 994.70 99.47 
CPU001(A
) 
COMPUTADORA HP 6200 PRO 
INTEL Q65 




Operativo Bueno 5 
994.70 994.70 99.47 
CPU005 






Operativo Bueno 5 
994.70 994.70 99.47 
      
TOTAL      6,340.00 634.00 
      
DIFERENCIA          
Fuente: Dispensario Centra 
Elaborado por: Autoras 
 
Como se pudo observar en las tablas anteriores existe gran cantidad de bienes que la entidad debe considerar para la 
revalorización, una vez que la entidad  ejecute   la valoración de bienes a precio de mercado  realizada por los expertos en 
peritaje, deberá la Institución realizar los registros de  los ajustes contables pertinentes.  
Las cuentas que se afectan en el proceso de revalúo de bienes son: 
Valor contable;  
Valor en libros; 
Valor residual; 
Valor de depreciación acumulada; y,  
Vida útil  no (necesariamente). 
 
Independientemente de que en el revalúo  aumente o disminuya el valor del bien, este afectara proporcionalmete a los valores 
antes mencionados. 
 
De acuerdo a la investigación para  las entidades  que operan el sistema del eSIGEF al momento de  registrar  los bienes 
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Caso 1  
Si se incrementa el valor contable y existe un recalculo de la depreciación acumulada, efectuando de forma manual se deberá 
realizar el siguiente ajuste contable. 
1.  MODELO DE REGISTRO CONTABLE DE INCREMENTO EN  BIENES REVALORIZADOS – MOBILIARIO 
Tabla 18: Modelo de Registro Contable de Bienes Revalorizados – Mobiliario Caso 1 
DIARIO GENERAL INTEGRAL 
Año: XXXX 
 




 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
  
Fecha Cód. Cuenta Ref. Auxiliar Debe Haber Cód. Detalle 
Gasto Ingreso 
Efectivo Compromiso Obligación Devengado 
  _______1________           
 141.01 Bienes Muebles   XXX         
 141.01.03 Mobiliario   XXX          
 629.51 Actualización  de Activos     XXX       
 629.51.01 Diferencia por revalorización   XXX         
 141.99. Depreciación Acumulada     XXX       
 141.99.03 Depreciación Acumulada Mobiliario   XXX          
 639.52 Actualización  del patrimonio     XXX        
   
P/r Aumento en la Revalorización 
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Si se disminuye  el valor contable y existe un recalculo de la depreciación acumulada, efectuando de forma manual se deberá 
realizar el siguiente ajuste contable. 
 
Tabla 19: Modelo de Registro Contable de Bienes Revalorizados – Mobiliario Caso 2 














Fuente: Ministerio de  Finanzas 23-01-2017           Elaborado por: Autoras 




 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
  
Fecha Cód. Cuenta Ref. Auxiliar Debe Haber Cód. Detalle 
Gasto Ingreso 
Efectivo Compromiso Obligación Devengado 
  _______1________           
 141.01 Bienes Muebles    XXX       
 141.01.03 Mobiliario   XXX         
 639.52 Actualización  del patrimonio     XXX        
 141.99. Depreciación Acumulada   XXX        
 141.99.03 Depreciación Acumulada Mobiliario   XXX         
 629.51 Actualización  de Activos     XXX       
 629.51.01 Diferencia por revalorización   XXX         
   
P/r Disminución en la 
Revalorización de Mobiiario             
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En la constatación física también se encontró bienes  que carecen de 
información de registros contables, fecha de adquisición, valores de 
adquisición y costos históricos. A estos bienes es necesario que se les 
realice un avaluo técnico a precio  de mercado considerando la vida útil del 
bien y  estado en el que se encuentran todavía los bienes. Cabe mencionar 
que este proceso debe ser realizado por peritos expertos en el tema, que 
identifiquen con exactitud la valorización de todos los bienes existentes en la 
Institución.  Los bienes que se propone a la institución que sean 
revalorizados y registrados se encuentran en el anexo N º 7. 
 
3.12. DISMINUCIÓN Y BAJA DE BIENES 
Finalizada la constatación física de los bienes en el Centro de 
Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., se observó que existen bienes que 
ya han concluido con su vida útil encontrándose algunos en mal estado y 
también se encontró una gran cantidad de bienes inservibles, sin registro 
contable y que no se encuentran aptos para la venta o donación, por lo que 
se recomienda se proceda al trámite correspondiente para disminución y 
baja de estos bienes. 
De conformidad con el Art. 29 del Reglamento Interno para la Administración 
y control de Activos Fijos del I.E.S.S., en donde se determina que: 
a) Los Directores Nacionales, los Directores de los Seguros 
Especializados o Directores provinciales, dispondrán al jefe de la 
Unidad de Activos Fijos, o quienes hagan sus veces, realice el trámite 
de egreso por bajas de bienes obsoletas o inservibles, conforme los 
requerimientos que haya recibido de sus unidades. 
Una vez conformada la comisión deben cumplir con los siguientes 
procedimientos: 
➢ Realizar la inspección, constatación de su existencia, custodio y el 
estado de dichos bienes con la ayuda de un técnico en la materia. 
➢ Emitir un informe de la inspección con sus respectivas 
recomendaciones, dirigido al jefe de la unidad de activos fijos, en cuyo 
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informe se detallarán los bienes, su estado y si estos son inservibles, 
obsoletos o han dejado de usarse y que su mantenimiento resulte 
costoso para la entidad. 
➢ Remitir este informe a su superior jerárquico, al Director General del 
I.E.S.S., quien evaluará y dispondrá la baja de los bienes o 
conformará una comisión según sea el caso. 
➢ Si es que en las distintas opciones de baja de los bienes no hubiere 
interesados, la comisión designada procederá a: La destrucción de los 
bienes o a depositarlos en los rellenos sanitarios y como constancia 
de acuerdo al caso, se emitirá un acta de la baja con las personas 
que formaron parte de la comisión con su respectivo informe que será 
remitido a la dependencia a la que pertenecen los bienes para su 
registro y movimiento contable. 
 
3.13. DEPRECIACIÓN 
Uno de los procesos importantes dentro del manejo de bienes de propiedad 
planta y equipo es determinar mediante la depreciación la pérdida periódica 
de valor debido al uso, deterioro u obsolescencia de los bienes.  
Con el desarrollo y verificación de las cuentas destacamos que las 
depreciaciones de los bienes de administración de propiedad planta y equipo 
se realizan correctamente mediante el método de línea recta, considerando 
los tiempos de vida útil estimados exigidos en la normativa. 
A pesar de que la Norma de Contabilidad Gubernamental Acuerdo Nº 0067 
establece que la depreciación se registrará al término de cada ejercicio 
contable. Por disposición de la entidad el período de depreciación se realiza 
mensualmente para lograr mayor exactitud en los Estados Financieros y 
evitar los gastos innecesarios al final del año. 
Sin embargo detallaremos algunas de las falencias que hemos encontrado 
en el análisis: 
Existen bienes que ya han terminado su vida útil y su período de 
depreciación, pero se encuentran en buenas condiciones y funcionando 
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correctamente, a estos bienes recomendamos registrarlos en los libros 
contables con su valor residual.  
Estos bienes se encuentra ya detallados en la lista de bienes que ponemos a 
consideración para la revalorización de cada uno de ellos en el Anexo Nº 7.  
 
3.14. RECLASIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS BIENES 
3.14.1. RECLASIFICACIÓN DE LOS BIENES. 
Se entiende por reclasificación a la identificación y categorización de los 
bienes en los grupos correspondientes de las cuentas contables de activos o 
de cuentas de orden. 
Específicamente  en la entidad la reclasificación  se tratara  de identificar y 
reubicar  algunos bienes que no cumplen con los requisitos necesarios para 
ser considerados en la cuenta de activo  como bienes de propiedad planta y 
equipo  por lo que en nuestro caso algunos bienes deberán ser trasladados 
a bienes de control administrativo  o a las cuentas de activos 
correspondientes. 
Bien que fué considerados como activos fijos y que deben ser trasladados a 
bienes de control administrativo en la cuentas de orden. 
Tabla 20: Biene que fué Considerados como Activos Fijos 





141.03.00005.0004 1 MOBILIARIO 
MESA DE 




TOTAL     $ 85.00 
Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
Este activo se encuentra en el inventario de activos fijos y aunque no cumpla 
con todas las características para ser un activo fijo se encuentra depreciado 
como si fuera un bien de propiedad planta y equipo. 
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Las medidas correctivas serán reubicar el bien en la cuenta de orden 
correspondiente, dejar de depreciarlo y registrarlo en el inventario de bienes 
de control administrativo y hacer el asiento de ajuste para su traslado. 
Tabla 21: Asiento Contable por Reclasificacion de Bienes de Propiedad Palanta y Equipo a 
Bienes de Contro Administrativo. 





 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
  




















  $85.00   
 








    $85.00  




141.01.03 Mobiliario  
 
$85.00     
 
   
 
 









      
            
    SUMAN    $85.00 $85.00  
      
Fuente: Acuerdo Nº 0067    Elaborado por: Autoras 
Debemos mencionar que se realiza la depreciación de los bienes siempre 
que cumplan con las condiciones para ser un activo fijo. A pesar de que 
haya bienes que tenga un valor unitario menor a 100$ pero, si la compra se 
realiza por lotes de iguales características se procede a la depreciación por 
el valor del importe total de la factura. 
 
3.14.2. REGISTRO DE LOS BIENES 
Los asientos de ajustes en las cuentas de activos y de orden servirán para 
obtener un inventario real y confiable para la oportuna toma de decisiones. 
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3.14.2.1. REGISTRO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Una vez que se realice avaluó técnico de los bienes que se encuentran en el 
anexo Nº 7 todos los bienes que   cuenten con las características específicas 
para ser considerados activos  fijos y los bienes no registrados en los libros 
contables  en  el Centro de Especialidades Central Cuenca se registrarán 
como se presenta en el siguiente modelo. 
Registro de bienes de propiedad planta y equipo como activos fijos que 
no han sido contabilizados al periodo diciembre 2016. 
Tabla 22: Registro de Bienes de Propiedad Planta y Equipo que no han sido Contabilizados 





 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
  


















10/7/2017  ___1___           
  141.01. 
Bienes 





   
 
  
  141.01.03 Mobiliario    XXX 
  
       
 141.01.04 
Maquinaria
s y Equipos  XXX   
 








s  XXX   
 




Equipo   
medico   XXX   
 













   
 
 








Fijos   
   
            





       
Fuente: Acuerdo Nº 0067    Elaborado por: Autoras 
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3.14.2.2.  REGISTRO DE BIENES DE CONTROL 
ADMINISTRATIVO  
Una vez efectuada la revalorización de los bienes que se  encontraron sin 
valor, proponen en  el Anexo Nº 8  se registraran todos los bienes  que 
cumplan con los requisitos  necesarios para ser considerados como  bienes 
de  control administrativo. En el análisis de la investigación se encontró 
bienes de control administrativo con valores que no han sido registrados en 
las cuentas de orden en el período 2016.  A continuación tenemos el 
siguiente cuadro de bienes no registrados. 
Tabla 23: Bienes de Control Administrativo no Registrados 
BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO NO REGISTRADOS  














 Teléfono estándar 
con caller id negro  







Bueno 9/18/2016 $91.23 
Talento Humano 1 
Teléfono estandar 
Call ID Negro 
Bueno 6/19/2014 $22.76 
Sistemas 1 
Teléfono estándar 
con caller id negro  
Bueno 6/19/2014 $22.76 
RX 2 Extintor Co2 Bueno 4/17/2017 $59.99 




Bueno 16/05/2014 $98.99 
Pediatría 1 
Teléfono estándar 
con caller id  





con caller id negro  
Bueno 6/19/2014 $45.52 
Oficina 200 
Farmacia 
2 Termohigrometro Bueno S/F $42.63 
Odontología / RX 1 
Chaleco de Plomo 
Cuello Adulto USA 
Bueno 3/27/2017 $100.00 
Odontología 1 Negatoscopio Bueno 1/11/2006 $75.00 
Consultorio 306  1  Estetoscopio  Bueno 11/13/2012 $103.09 





con caller ID 
Bueno 6/19/2014 $22.76 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 




Set de limpieza de 
endoscopio 
(mangueras) 
Desechable 12/12/2014 $600.00 
Consultorio 304  1 Negatoscopio   Bueno  1/11/2006 $75.00 
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Consultorio 303 1 
Negatoscopio de 
pared  
Bueno 1/11/2006 $75.00 
Consultorio 302  1 
 Teléfono estándar 
con caller id negro  
Bueno 6/19/2014 $22.76 
Consultorio 301  1 
Teléfono Estándar 
con caller ID negro 
Bueno 6/19/2014 $22.76 
Consultorio 301  2  Estetoscopio   Bueno  11/13/2012 $103.09 
Consultorio 300  1 
 Teléfono estándar 
con caller id negro  
 Bueno  6/19/2014 $22.76 
Consultorio 300  2  Estetoscopio   Bueno  11/13/2012 $103.09 





con caller ID negro 
Bueno 6/19/2014 $22.76 
Consultorio 205   1 
 Teléfono estándar 
con caller id negro  
Bueno  6/19/2014 $22.76 
Consultorio 205   2  Estetoscopio  Bueno  11/13/2012 $103.09 
Consultorio 205   1  Negatoscopio  Bueno  1/11/2006 $75.00 
Consultorio 204  1 
Teléfono Estándar 
con caller ID negro 
Bueno 6/19/2014 $22.76 
Consultorio 204  1 Negatoscopio Bueno 1/11/2006 $75.00 
Consultorio 204  1 Porta pinza Bueno 6/16/2016 $540.00 
Compras 1 
Grabador de 
nombres en metal 
Bueno  1/11/2006 $75.00 
Bodega Activos 




Bueno  4/30/2014 $209.17 
Bodega Activos 




2(JUEGO X 2)  
Bueno 12/9/2014 $91.84 
Bodega Activos 





Bueno 6/19/2014 $108.04 
Bodega Activos 
Cuarto piso  
7 Tijeras corta gaza Bueno  2/9/2006 $319.60 
Bodega 1 
Teléfono estándar 
con caller id negro  
Bueno 6/19/2014 $22.76 
TOTAL BIENES  NO REGISTRADO    $3,802.48 
Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
 
Para el registro de bienes de control a las cuentas de orden debitamos en 
este caso a la cuenta 911.17 bienes no depreciables y acreditamos a la 
cuenta 921.17 responsabilidad por bienes no depreciables, ya que estos 
bienes no tienen ningún registro contable en los libros. 
Tabla 24: Registro de Bienes de Control Administrativo a Cuentas de Orde 





 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
  




Efec. Com. Obli. Dev. 
10/7/2017  ___1___           
  911.17 Bienes no   
  
$3802.48   
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  921.17 
 
Responsabilida
d  por  bienes 







   
 
  
    
P/r. Por 
Reclasificació
n de Mobiliario 
a Bienes de 
Control 
Administrativo                  
    SUMAN     
 $3802.48 $3802.48       
Fuente: Acuerdo Nº 0067    Elaborado por: Autoras 
 
3.15.   BAJA DE LOS BIENES POR OBSOLECENCIA, 
PERDIDA O ROBO 
3.15.1. BAJA DE BIENES POR OBSOLECENCIA 
De acuerdo a la constatación física que se realizó en el Centro de 
Especialidades Central Cuenca I.E.S.S. se encontró la existencia de bienes 
que están obsoletos y que tienen que entrar en proceso de baja. 
La persona responsable de Activos Fijos deberá realizar un informe dirigido 
al Director Administrativo para que conozca lo que esta ocurriendo con los 
bienes encontrados y designe una comisión para que constaten los bienes 
que se encuentran detallados en el informe y a su vez esta comitiva 
presentará un informe al Área Financiera, la cual informará también a la 
máxima autoridad de como en realidad se encuentran los bienes y autorice 
que se proceda a la baja. 
Para ello a continuación se detalla el listado de los bienes que se encuentran 
obsoletos e inservibles. 
Tabla 25: Bienes Obsoletos e Inservibles de Equipo Médico 














































1 9/2/2006 10 $ 781.20 
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1 9/2/2006 10 $ 781.20 
ELECAUF001 
Electrocauterio al 
frio (Equipo de 
crioterapia) + 
tanque de oxígeno 
Bodega 
Activos 
Cuarto Piso  






Cuarto Piso  
1 18/05/2006 10 $14,400.00 
DOP001 Doopler fetal 
Bodega 
Solano 
1 18/05/2006 10 $590.00 
     
TOTAL  24,368.40 




Tabla 26: Bienes Obsoletos e Inservibles de Equipo de Computación 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN UBICACIÓN  
CONSTATACI












































































































































1 19/01/2006 5 
955.00 
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Cuarto Piso  







Cuarto Piso  







Cuarto Piso  

















































































































































HP MINI 5103 






















     
TOTAL  26,942.21 
Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
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Existen bienes que dentro de la constatación física hemos buscado o tratado 
de conciliar, pero estos bienes no cuentan con registros contables ya que 
carecen de valores desde años anteriores y debido a su mal estado se 
sugiere también que entren en el proceso de baja porque además de ocupar 
un espacio físico detro de las bodegas, estos bienes siguen deteriorandose 
cada día más. 
Al Centro de Especialidades Central Cuenca I.E.S.S. proponemos que estos 
bienes sean enviados a la empresa EMAC-EP, quienes se encargarían de 
destinarlos a los rellenos sanitarios y como constancia de este proceso esta 
entidad emitiría el acta correspondiente, que tiene valides ante los entes de 
control. 
En el Anexo N°9 presentamos el listado de bienes de propiedad planta y 
equipo que no estan registrados contablemete porque carecen de valores y 
estan destinados a la baja por obsolescencia e inservibilidad. 
Tenemos también mediante la constatación física que se realizó bienes que 
siempre han sido considerados como gasto o costo de años anteriores que 
se encuentran en mal estado y se sugiere a la Institución que se proceda a 
la baja de existencias. 
A continuación se detalla el listado siguiente: 






DESCRIPCIÓN UBICACIÓN ESTADO 1 ESTADO 2 

































































8 1 S/C PINZA DE SACAR Bodega No  
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PUNTOS Solano Operativo MALO 
 











































































17 2 S/C 

































































































































31 2 S/C 
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35 1 S/C 
Lámpara de cámara 










































       



























44 2 S/C Caja para extintor 
Bodega 
Activos 
Cuarto Piso  
No 
Operativo Malo 





Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
 
Proponemos un modelo para registrar la baja de bienes por obsolecencia o 
inservibilidad de Propiedad Planta y Equipo, en donde primero se debe 
eliminar el valor contable del bien y su depreciación acumulada, 
generándose una disminución en la cuenta del Patimonio que maneja la 
Institución. Al encontrar bienes obsoletos dentro del Dispensario estos tienen 
que darse de baja para que la cuenta de propiedad planta y equipo 
presenten saldos reales, a continuación se realizará el modelo de asiento 
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Modelo Contable para la Baja de Bienes por Obsolescencia de Bienes Muebles 
Tabla 28: Modelo Contable para la Baja de Bienes por Obsolescencia de Bienes Muebles 





 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
  
Fecha Cód. Cuenta Ref. Auxiliar Debe Haber Cód. Detalle 
Gasto Ingresos 
Efectivo Compromiso Obligacion Devengado 
  _______1________           
  611 Patrimonio Público     
XXX   
            
  611.05 
Patrimonio Entidades de 
Seguridad Social   
XXX 
              
 141.99 (-) Depreciación Acumulada  
 XXX  
      
 141.99.07 
Depreciación Acumulada de 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informático.  
XXX   
      
 
141.99.16 
Depreciación Acumulada de 
Equipo Médico y 
Odontológico  
XXX   
      
 
141.01 
Bienes Muebles   
 XXX 
      
 141.01.07 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos  
XXX   
      
 141.01.13 Equipo Médico   
  
      
 141.01.15 Equipo Odontológico  XXX         
    P/r Baja por obsolescensia                     
Fuente: Catálogo de Cuentas M.F.     Elaborado por: Autoras 
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3.15.2.  BAJA DE BIENES POR PRESUNTA PÉRDIDA 
Se encontraron bienes que están registrados en el inventario pero que en la 
constatación física no existen por lo tanto se puede determinar que estos 
bienes no han podido ser consiliados por lo que se considera o presume que 
se encuentran perdidos por lo que se recomienda al responsable de Activos 
Fijos informar a la máxima autoridad para que se realize las investigaciones 
correspondientes y determine si fuera el caso a los responsables en el 
manejo de estos bienes. 
Cuando un bien se encuentre perdido se debe realizar la denuncia y la 
declaración ante el juez para que sea él quien determine si existió un hurto o 
un robo del bien y pueda procederse a la baja del inventario, esto evitaría 
que al final del año exista una afectación a la contabilidad. Si se da el caso 
de que el bien ha sido sustraído por el custodio, este se encargará de 
reponer el bien con similarses caracteristicas o debiera pagar el valor del 
bien. 
A continuación presentamos la lista de bienes por presunta pérdida: 
Tabla 29: CUADRO DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  PARA LA BAJA  POR 
PRESUNTA PERDIDA DE BIENES-MOBILIARIO 
CUADRO DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  PARA LA BAJA  POR PRESUNTA PERDIDA DE BIENES  
MOBILIARIO 






















1 NO 19/12/2008 10 $145.34 
S/C 




1 NO 19/12/2008 10 $102.92 
S/C 
SILLA GIRATORIA 
ERIKA SB / VINO 
S/U 1 NO 27/3/2009 10 $ 110.00 
S/C 
MODULO BAJO  CON 
2 PUERTAS 














Bodega 1 NO 23/5/2016 10 $ 370.00 
      
TOTA
L  $ 972.28 
Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
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141.03.00005.0004 1 MOBILIARIO 
MESA DE 




TOTAL     $ 85.00 
 
Tabla 30: CUADRO DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  PARA LA BAJA  POR 
PRESUNTA PERDIDA DE BIENES-EQUIPO MÉDICO 
CUADRO DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  PARA LA BAJA  POR PRESUNTA PERDIDA DE BIENES  
EQUIPO MÉDICO 














FUKUDA 7101  
Consultorio 
307  
1 NO 11/4/2006 10 $ 2,125.00 
S/C 
LAMPARAS CUELLO DE 
GANZO 
S/U 1 NO 9/2/2006 10 $ 319.60 
S/C 
FUJI IMAGING PLATE IP 6 
ST 35.4X43 
S/U 1 NO 20/6/2014 10 $ 550.00 
S/C 
FUJI IMAGING PLATE IP 6 
ST 35.4X43 
S/U 1 NO 20/6/2014 10 $ 550.00 
S/C 
FUJI IMAGING PLATE IP 6 
ST 35.4X43 
S/U 1 NO 20/6/2014 10 $ 550.00 
S/C 
FUJI IMAGING PLATE IP 6 
ST 24X30E 
S/U 1 NO 20/6/2014 10 $ 400.00 
S/C 
FUJI IMAGING PLATE IP 6 
ST 24X30E 
S/U 1 NO 20/6/2014 10 $ 400.00 
S/C 
FUJI IMAGING PLATE IP 6 
ST 24X30E 
S/U 1 NO 20/6/2014 10 $ 400.00 
S/C 
FUJI IMAGING PLATE IP 6 
ST 18X24 
S/U 1 NO 20/6/2014 10 $ 350.00 
S/C 
FUJI IMAGING PLATE IP 6 
ST 18X24 
S/U 1 NO 20/6/2014 10 $ 350.00 
S/C 
FUJI IMAGING PLATE IP 6 
ST 35.4X35 
S/U 1 NO 20/6/2014 10 $ 482.50 
S/C 
FUJI IMAGING PLATE IP 6 
ST 35.4X35 
S/U 1 NO 20/6/2014 10 $ 482.50 
S/C 
IMAGING PLATE IP HR BD 
18X24 
S/U 1 NO 20/6/2014 10 $ 400.00 
S/C 
IMAGING PLATE IP HR BD 
18X24 
S/U 1 NO 20/6/2014 10 $ 400.00 
S/C 
IMAGING PLATE IP HR BD 
18X24 
S/U 1 NO 20/6/2014 10 $ 400.00 
S/C 
IMAGING PLATE IP HR BD 
18X24 
S/U 1 NO 20/6/2014 10 $ 400.00 
      
TOTAL  8,559.60 
Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
Tabla 31: CUADRO DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  PARA LA BAJA  POR 
PRESUNTA PERDIDA DE BIENES-EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
CUADRO DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  PARA LA BAJA  POR PRESUNTA PERDIDA DE BIENES  
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 
CÓDIGO  DESCRIPCIÓN UBICACIÓ INV. CONSTATACIÓ FECHA DE AÑOS  VIDA COSTO 
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N FÍSICA  ADQUISICIÓ
N  












S/U   NO 26/11/2007   $ 29,990.00 
S/C 
HW SUPPORT 9X5, 
NEXT DAY 




S/U 1 NO 2/2/2009 5 $ 100.00 
S/C 
 ROUTER D LINK 
AMPLIFI MEDIA HD 
1000 N+ 657  












ICDSP C/B 20KVA 
UPS 




RED WIFI, SPLINDER 
VIDEO 
S/U 1 NO 03/07/2015 5 $ 815.03 
      
TOTAL  
48,107.15 
Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
Tabla 32: CUADRO DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  PARA LA BAJA  POR 
PRESUNTA PERDIDA DE BIENES-MAQUINARIA 
CUADRO DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  PARA LA BAJA  POR PRESUNTA PERDIDA DE BIENES  
MAQUINARIA 













BIFASICO 10 KW 
220/127V 
S/U 1 NO 16/12/2009 10 
$ 
19,871.77 
      
TOTAL  19,871.77 
Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
 
Estos bienes se encontraron como faltantes dentro de la institución para lo 
cual se propone un modelo para realizar el asiento contable de estos bienes 
que no se han determinado aun si son por robo o por perdida de la persona 
responsable del bien. 
Si la entidad determinara responsables el asiento modelo que se debería 
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Modelo Contable para Registrar las Pérdidas de Propiedad Planta y Equipo con Responsabilidad del Custodio 
Tabla 33: Modelo Contable para Registrar las Pérdidas de Propiedad Planta y Equipo con Responsabilidad del Custodio 





 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
  
Fecha Cód. Cuenta Ref. Auxiliar Debe Haber Cód. Detalle 
Gasto Ingresos 
Efectivo Compromiso Obligacion Devengado 
  _______1________           
  619 Disminución Patrimonial     XXX               
  619.94 
Disminución de Bienes de 
Larga Duración   
XXX 
              
 619.94.01 Custodio 1  XXX         
 619.94.02 Custodio 2  XXX         
 141.99 (-) Depreciación Acumulada   XXX        
 141.99.03 
Depreciación Acumulada de 
Mobiliario  
XXX   
      
 141.99.04 
Depreciación Acumulada 
Maquinaria y Equipo  
XXX   
      
 141.99.07 
Depreciación Acumulada de 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informático.  
XXX   
      
 
141.99.16 
Depreciación Acumulada de 
Equipo Médico y 
Odontológico  
XXX   
      
 141.01 Bienes Muebles    XXX       
 141.01.07 
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos  
XXX   
      
 141.01.13 Equipo Médico           
 141.01.15 Equipo Odontológico  XXX         
    P/r. Pérdida de los B.L.D.                     
Fuente: Acuerdo Nº  0067-M.F.     Elaborado por: Autoras 
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3.15.3. BAJA DE BIENES POR ROBO  
Se encontró un bien que fue robado a una funcionaria del Centro de 
Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., la cual realizó el trámite por robo 
que está establecido en el Reglamento Interno del I.E.S.S. para estos casos. 
A pesar de que el juez ya dió su veredicto declarando al bien como un robo 
publico, el bien todavía sigue constando en el inventario como si existiera 
todvia en poder de esta persona.  
A continuación se muestra en la tabla el bien que fue robado:  
Tabla 34: BIEN ROBADO 
Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
En este caso, el asiento modelo para registrar el bien, en donde el juez 
determinó que el bien fue un robo público, el custodio se deslinda de toda 
responsabilidad y quedaría el asiento modelo de la siguiente manera:
CUADRO DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DESTINADOS A LA BAJA  POR ROBO 
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 




Laptop  DELL 





hasta 2,70 GHz + 
mouse optical 
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Modelo Contable para la Baja de Bienes por Robo 
Tabla 35: Modelo Contable para la Baja de Bienes por Robo 





 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
  
Fecha Cód. Cuenta Ref. Auxiliar Debe Haber Cód. Detalle 
Gasto Ingreso 
Efectivo Compromiso Obligación Devengado 
  _______1________           
 619 (-) Disminución Patrimonial   XXX         
 619.94 
(-) Disminución de Bienes de Larga 
Duración  
XXX  
        
 141.99 Depreciación Acumulada   XXX         
 141.99.07 
(-) Depreciacion Acumulada de 
Equipos , Sitemas y Paquetes 
Informáticos  
XXX  
        
 141.01 Bienes Muebles     XXX       
 141.01.07 





      
   P/r Disminución del Bienes             
   _______2________             
 638 Costo de Ventas y Otros   XXX         
 638.93 
Costo de Pérdidas en Bienes de Larga 
Duración  
XXX 
          
 619 (-) Disminución Patrimonial     XXX       
 619.94 
(-) Disminución de Bienes de Larga 
Duración  
XXX 
          
    P/r Costo de la Pérdida del bien                     
             
Fuente: Acuerdo Nº  0067-M.F.     Elaborado por: Autoras 
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3.15.4.   BAJA PARA VEHÍCULOS 
Se pudo determinar en la constatación física del Centro de Especialidades 
Central Cuenca I.E.S.S., la existencia de un vehículo que ya no sigue 
depreciándose porque ha superado su vida útil. 
Para el caso de los vehículos, este tipo de bienes tienen un manejo diferente 
ya que para dar de baja a estos bienes primero tienen que ser valorados por 
un técnico, el cual determina la situación actual del bien, luego mediante el 
informe se ve en qué condiciones se encuentra el bien y de acuerdo a las 
recomendaciones se realiza la mejor alternativa para el tratamiento del 
vehículo. 
En el presente cuadro se detalla el bien que requiere de un avalúo técnico 
para que pueda ser destinado a remate o a su destrucción. 
Tabla 36: BIEN QUE REQUIERE DE UN AVALÚO TÉCNICO 
ITEM DESCRIPCIÓ
N 
UBICACIÓN MODELO NUMERO 
DE 
MOTOR 



































Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
En las siguientes imágenes se puede observar el estado en el que se 
encuentra el vehículo. 
 
Ilustración 8: Vehículo Trooper 
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Ilustración 9: Partes del Vehículo Trooper 
 
En la constatación física se pudo observar la existencia de un trámite de 
traspaso de una ambulancia que la Institución utilizaba para casos de 
emergencia dentro del dispesario pero que desde hace algún tiempo ya no la 
utilizaban por lo que el bien fue trasladado al Hospital José Carrasco Arteaga 
con la debida documentación. 
En el presente cuadro se detalla el bien que se traspasó a otra unidad 
médica. 























Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
 
3.16. CONCILIACIÓN DE SALDOS 
 
Según la N.C.I. 405-06 
Las conciliaciones son procedimientos necesarios para verificar la 
conformidad de una situación reflejada en los registros contables. 
Constituyen pruebas cruzadas entre datos de dos fuentes internas 
diferentes o de una interna con otra externa, proporcionan 
confiabilidad sobre la información financiera registrada. Permite 
detectar diferencias y explicarlas efectuando ajustes o 
regularizaciones cuando sean necesarias. Las servidoras y servidores 
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encargados de realizar las conciliaciones, serán independientes del 
registro, autorización y custodia de los recursos. (Norma de Control 
Interno. Acuerdo Nº 039, 2009, pág. 27) 
La finalidad de la conciliación será garantizar la integridad de la información 
contable de las diferentes partidas contables en el estado de situación 
financiera. 
Al realizar el cruce de cuentas del inventario constatado con el inventario 
contable encontramos las siguientes diferencias: 
➢ Diferencia por pérdida de bienes.- Algunos bienes que estan 
registrados contablemente pero que no se encontró en el 
levantamiento físico. 
➢ Diferencia por baja.-  Todos  los bienes que por el paso del tiempo, el 
desgaste físico u obsolescencia se han dejado de utilizar en la entidad  
siguen constando en el inventario 
➢ Diferencia por robo.- se encontró una computadora que fue robada y 
que el juez ha determinado que se trata de un bien público robado 
eximiendo de responsabilidad al custidio del bien por lo tanto al dar de 
baja. 
➢ Diferencia por traspaso.- se encontró en trámite de traspaso una 
ambulancia que con la debida documentación y autorización se  ha 
traslado al Hospital José Carrasco Arteaga. 
En el cuadro de la conciliación de los bienes de Propiedad Planta y Equipo, 
las cuentas se encuentran relacionadas entre sí,  identificando claramente 
las diferencias y los saldos actuales de los bienes que han sido constatados, 
encontrándose también bienes obsoletos, presuntamente perdidos, robados, 
traspasados y reclasificados. Está conciliación tiene que ser de suma 
importancia para la Institución, porque de esta forma se obtienen saldos 
reales en las cuentas de Propiedad Planta y Equipo y Control Admiistrativo. 
Los procesos realizados garantizan un inventario constatado, codificado y  
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CUADRO DE CONCILIACIÓN DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PERIODO 2016 








































LOS BIENES  
VIGENTE  
MOBILIARIO $73,233.81  $35,415.37  $37,818.44  $72,176.53  $972.28      85   $34,994.97  
EQUIPO DE 
COMPUTACIÒN 
$199,881.00  $112,812.82  $87,068.18  $123,931.92  $48,107.15  $899.72  $26,942.21      $80,454.80 
EQUIPO 
MÉDICO 




$55,425.93  $39,499.46  $15,926.47  $55,425.93  $0.00          
$39,499.46 
MAQUINARIA $26,996.26  $15,014.00  $11,982.26  $7,124.49  $19,871.77          $7,790.62 
VEHÍCULO $59,848.00  $44,158.40  $15,689.60  $4,650.00          $55,198.00  $26,495.04 
TOTAL $1,463,009.49  $856,107.02  $606,902.47  $1,278,005.36  $77,510.80  $899.72  $51,310.61  $85.00  $55,198.00  $776,707.94 
Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
 
Los saldos vigentes de los bienes de administración se detallan a continuación: 
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Tabla 39: SALDOS REAL DE BIENES DE ADINISTRACIÓN 
SALDO DE BIENES DE ADMINISTRACIÓN    $1,463,009.49  
(+) Bienes no contabilizados  
 
0 
(-) Bienes reclasificados 
  
85 
(-) Bienes  de traspasos 
  
55198 
(-) Bienes dados de baja por: perdida,  robo y obsolecencia  129721.13 
TOTAL BIENES DE ADMINISTRACIÓN  
 
$1,278,005.36  
(-) Saldo de depreciación acumulado vigente            $776,707.94  
TOTAL BIENES DE ADMINISTRACIÓN    $501,297.42  
                Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
 
Al realizar la conciliación y hacer la disminución de los saldos pendientes de 
los bienes que se encuentran en obsolescencia, presunta perdida, robo, 
traspaso y la eliminación de la depreciación acumulada se establece el saldo 
real vigente de los bienes de administración, cabe mencionar que la 
revalorización a precio de mercado de los bienes de Propiedad Planta y 
Equipo y bienes de Control Administrativo generará cambios en las cuentas 
de bienes de administración y cuentas de Orden. 
 
CUADRO DE CONCILIACIÓN BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO 
PERIODO 2016. 
Tabla 40: CONCILIACIÓN BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO  






CONSTATACIÓN FÍSICA  
BIENES  NO REGISTRADO 
CONTABLEMENTE  
BIENES NO 
DEPRECIABLES  $ 3,593.20  $ 7.395.68 $ 3.802.48 
TOTAL 
 
$ 3,593.20  $ 7.395.68 $ 3.593.2 
Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
 
A los  bienes de control administrativo registrados contablemente  en los 
estados financieros  se ha realizado la toma física dando como  resultado  la 
existencia de todos los bienes, sin embargo se ha establecido  en la tabla 28   
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bienes sin registro por un valor $ 3.802.48  lo que significa que la entidad 
posee bienes valorados en $7.395.68 entre los bienes constatados y bienes 
sin registro, no obstante para obtener el valor real de los bienes de control 
administrativo  al periodo 2016 se recomienda realizar la valoración de los 
bienes presentados en el anexo N° 8.   
 A continuación se presenta el saldo real de los bienes de Control 
administrativo: 
Tabla 41: Saldo Real de Bienes de  Control Administrativo  
SALDO REAL DE BIENES DE  CONTROL ADMINISTRATIVO  
BIENES TOTAL CONTABLE 
BIENES NO DEPRECIABLES  $ 3,593.20 
BIENES  NO REGISTRADO 
CONTABLEMENTE $ 3.802.48 
TOTAL DE BIENES NO DEPRECIABLES $ 7.395.68 
Fuente: Dispensario Central      
 Elaborado por: Autoras
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. CONCLUSIONES  
El Centro de Especialidades Central Cuenca I.E.S.S., trabaja día a día por 
cumplir sus objetivos y metas. Comprometiendose en un sin número de 
actividades, que tienen que ser controlados a cabalidad.    
De acuerdo al trabajo de investigación analizado sobre el manejo de bienes de 
Propiedad, Planta y Equipo y bienes de control Administrativo se determinó 
que:  
➢ El Centro de Especialidades Central Cuenca del I.E.S.S., no cuenta con 
manuales de procesos internos para el control y manejo de bienes de 
Propiedad Planta y Equipo y bienes de Control Administrativo., los 
bienes tienen una codificación desactualizada, además de que existen 
gran cantidad de bienes obsoletos que no se han dado de baja, 
proporcionando que la información de la cuenta bienes de 
administración no sea confiable. 
➢ No existe una unificación de criterios, para la descripción de bienes ya 
que el departamento de Activos Fijos,  no registra correctamente la 
descripción del bien, como se detalla en la factura, generando confusión 
en el levantamiento físico de los bienes. 
➢ Existen una gran cantidad de bienes que no están registrados 
contablemente ya que carecen de información adquisitiva, estos bienes 
deben ser objeto de revaluación. 
➢ La falta de documentos de respaldo para la Entrega-Recepción de 
bienes, impide que se registren correctamente los ingresos y salidas de 
los bienes. 
➢ Existen bienes refundidos en las bodegas de la institución que no han 
sido dados de baja y que ocupan un gran espacio físico dentro de las 
bodegas, impidiendo que se almacenen las nuevas adquisiciones. 
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➢ No se ejecutan los procedimientos y tramites respectivos para la 
disminución y baja de bienes por perdida, robo, traspasos, desgaste y 
obsolescencia. 
➢ No existe una codificación actual de los bienes, hay variedad de bienes 
que no poseen ningún código, otros que tienen códigos duplicados y su 
etiqueta no está colocada visiblemente, dificultando la identificación del 
bien. 
➢ Falta de compromiso  en el cuidado y responsabilidad de los bienes por 
parte de los usuarios finales ya que se realizan traspasos internos de los 
bienes, sin autorización del encargado de Activos Fijos, evadiendo sus 
responsabilidades. 
➢ No existe el personal independiente y adecuado, para la ejecución de la 
constatación física, conciliación y registro de los bienes. 
4.2. RECOMENDACIONES 
Ponemos a consideración de la Institución algunas recomendaciones que son 
necesarias para el buen uso, manejo y control de los bienes de Propiedad 
Planta y Equipo y bienes de Control Administrativo. 
➢ Aplicar la normativa vigente de Contabilidad Gubernamental 
Acuerdo Nº. 0067 en el proceso de actualización de los bienes de 
propiedad planta y equipos y bienes de control administrativo. 
➢ Acordar entre el Departamento de Activos Fijos y Contabilidad un 
criterio uniforme para la descripción de los bienes que ingresan a 
la Institución y realizar dos bases separadas, una para Propiedad, 
Planta y Equipo y otra para Control Administrativo. Como se 
detalla en el Anexo Nº 5 y 6 
➢ Realizar la revalorización a precio de mercado, de los bienes de 
Propiedad, Planta y Equipo y Control Administrativo, que se 
encuentran detallados en el Anexo Nº. 7 y 8  
➢ Elaborar las actas y comprobantes que respaldan la Entrega- 
Recepción de los bienes y la hoja de vida de los bienes. 
Propuesto en  el Capítulo III Entrega- Recepción. 
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➢ Realizar los procesos respetivos para la baja de bienes que se 
encuentran obsoletos e inservibles y que ocupan un espacio físico 
en las bodegas de la institución. Realizado en el Capítulo III 
Disminución y Baja de Bienes. 
➢ Enviar los bienes inservibles a la Empresa EMAC-EP, del 
Capítulo III Baja de Bienes por Obsolecencia, para que estos 
sean depositados en los rellenos sanitarios, quienes se 
encargarán de emitir el acta correspondiente, que tiene validez 
ante los entes de control.  
➢ Ejecutar la nueva codificación  que se propone en los Anexo Nº. 5 
y 6 para los bienes de Propiedad, Planta y Equipo y bienes de 
Control  Administrativo, que facilite la dentificación de los bienes 
de la Institución.  
➢ Registrar los componentes de los equipos de computación y 
equipos médicos, de una manera secuencialmente, no dispersa, 
para una mejor identificación. Como se realizó en el Anexo Nº 5. 
➢ Realizar la constatación física de los bienes por lo menos una vez 
al año, con personal capacitado e independiente de la entidad con 
el fin de mantener actualizados y conciliados los inventarios para 
la toma de decisiones futuras. 
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ANEXOS Nº 2 
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FACTURA DE ADQUISICIÓN 
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ANEXOS Nº 3 
GARANTÍA TÉCNICA 
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ANEXOS Nº 4 
ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN 
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ANEXOS Nº 5 
CODIFICACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
CANT. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO CÖDIGO ACTUAL CÓDIGO ANTERIOR UBICACIÓN 
1 Silla metálica 141.01.03000010000001 SILL003 (U) 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Estación de Trabajo, mesa metálica y madera 141.01.03000020000003 MESME007 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Silla giratoria Erika SB con 5 garruchas  141.01.03000010000003 SGL001 (U) 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Silla de ruedas  141.01.03000010000004 SILLR001 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Estante de 7 servicios, 2 puertas y 4 cajones 141.01.03000030000005 EST019 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Estante de 9 servicios, 2 puertas y 2 cajones 141.01.03000030000006 EST020 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Estante de 10 servicios, 2 cajones, 1 puerta con 2 servicios 141.01.03000030000007 EST016 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Estante 2 servicios madera 141.01.03000030000008 ESTA1 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Mesa con 1 cajón y 1 repisa para esterilizador 141.01.03000040000009 ME001(URG) 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Mesa de Vidrio 1 servicio 141.01.03000040000010 MESVI1 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000011 S1 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Silla de madera 141.01.03000010000012 S2 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Mesa mayo metálica  141.01.03000040000013 MESM001  
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Mesa de curaciones metálico, 2 cajones   141.01.03000040000014 MESM002(U) 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Silla giratoria forrada con tela con 5 garruchas 141.01.03000010000015 S3 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 




CHAILONG METALICO CON DOS GAVETAS/Mesa de curaciones metálico, 2 
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1  Camilla metálica, forrada con corosil negro con ruedas  141.01.03000070000019 CAM002 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1  Camilla metálica, forrada con corosil negro con ruedas  141.01.03000070000020 CAM004 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1  Camilla metálica, forrada con corosil negro con ruedas  141.01.03000070000021 CAM001 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Balanza con tallímetro 141.01.03000080000022 BAL008 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1  Regulador de voltaje  141.01.03000090000025 UPS001 (U) 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Dispensador de agua fría y caliente 141.01.03000100000024 DISP001-URG 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Regulador de voltaje 141.01.03000090000023 REG1 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 RAM: 4 GB, HDD: 1 TB, PROCESADOR: CORE I5,  141.01.07000110000026 S/C 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 18,5" LED 141.01.07000120000027 S/C 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Teclado 141.01.07000130000028 TUP-01 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 




 Monitor multiparametro de 12.1(cable ecg, sensor spo2, manga de presión no 
invasiva, sonda de temperatura, cd visual + mueble de 2 servicios 




Tanque de oxígeno 680militros(regulador marca drive), con humenificador y 
soporte metálico  
141.01.13000150000031 TOX001 (1) 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1  Lámpara cuello de ganso  141.01.13000160000032 LAMP002 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1  Resucitador manual (ambu) adulto 141.01.13000170000033 RESU1 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1  Nebulizador para adulto 141.01.13000180000034 NEB001 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Tensiómetro de pedestal 141.01.13000190000035 TENP001U 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Nebulizador a pistón súper 2 MAX 141.01.13000180000036 NEB001-URG 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Esterilizadora SNB200 141.01.13000190000037 EST001-URG 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
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oftalmoscopio - termómetro - porta cornetas para otoscopio) PROCEDIMIENTOS 
1 Electrocardiógrafo con pinzas - 6 ventosas - 4 pinzas(negro, amarillo, verde, rojo) 141.01.13000220000039 ELE001 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 




SILLON EJECUTIVO ALTO CON BRAZOS CUERO NEGRO, REGULACION 
NECUMATICA BASE INYECTADA DE NYLON, TAPIZADA EN ESPUMA  DE 




1 Silla de madera  141.01.03000010000042 s2 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 Silla de madera  141.01.03000010000043 s2 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 Escritorio Metal madera  141.01.03000240000044 ESC1 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 Mesa vidrio 2 servicios 141.01.03000040000045 MES1 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 Camilla 141.01.03000070000046 CAMIL1 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 Impresora 141.01.07000250000047 IMP1 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 Impresora 141.01.07000250000048 IMP003 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 CPU Intel Core i7 3.4 GHz, 4 GB Ram, HD 250 GB 141.01.07000110000049 CPU001(A) 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 Monitor HP 17" 141.01.07000120000050 MON001(A) 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 Teclado 141.01.07000130000051 TEC001(URG) 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 Mouse 141.01.07000140000052 MOUA1 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1  Lámpara cuello de ganso  141.01.13000160000053 LAMP017 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 




Maletín: 1 glucómetro Accu-Chek 55304228457, 1 tensiómetro Riester + estuche 








ESCRITORIO RECTO MINKA III 1500MM X 600MM, FALDON Y CAJONERA 
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COLGANTE COLO NIEBLA 
1 Silla giratoria ejecutiva 141.01.03000010000058 S1 
URGENCIAS - 
Consultorio 2 
1 Silla de madera forrada con cuero 141.01.03000010000059 S2 
URGENCIAS - 
Consultorio 2 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000060 S3 
URGENCIAS - 
Consultorio 2 
1 SHELONG ESTRUCTURA METALICA INCLUYE COLCHONETA 141.01.03000060000061 CAMC2 
URGENCIAS - 
Consultorio 2 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110000062 CPU2 
URGENCIAS - 
Consultorio 2 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000063 MON050 
URGENCIAS - 
Consultorio 2 
1 Teclado 141.01.07000130000064 TEC2 
URGENCIAS - 
Consultorio 2 
1 Mouse 141.01.07000140000065 MOU2 
URGENCIAS - 
Consultorio 2 
1 Set de diagnóstico con otoscopio, oftalmoscopio y otoscopio 2 piezas 141.01.13000210000066 SETP002 
URGENCIAS - 
Consultorio 2 




Escritorio 3 cajones/ESCRITORIO EH2, TABLERO SUPERIOR CON FORMICA, 
CON SOPORTES METALICOS REDONDOS DE 2, FALDON Y GAVETA DE 2 




1 Silla de madera  141.01.03000010000069 S1 
URGENCIAS - 
Electrocardiograma 
1 Silla giratoria con 5 garruchas 141.01.03000010000070 S2 
URGENCIAS - 
Electrocardiograma 
1 Mesa madera 1 cajón 141.01.03000040000071 MESE1 
URGENCIAS - 
Electrocardiograma 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000072 S3 
URGENCIAS - 
Electrocardiograma 
1 camilla 3 cajones, 2 puertas 141.01.03000070000073 CAML1 
URGENCIAS - 
Electrocardiograma 
1 Laptop core i5 2,50GHz 4GB 64 bits S.O. 141.01.07000270000074 LAP1 
URGENCIAS - 
Electrocardiograma 
1 Cargador para laptop 141.01.07000280000075 CARG1 
URGENCIAS - 
Electrocardiograma 
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Electrocardiógrafo basado en pc + cardio car wireless x adaptado, 2 antenas, 3 
cd´s, 4 pinzas pediátricas de colores, 4 pinzas para adulto de colores, 4 pinzas 
para adulto plomas, 6 ventosas pediátricas, 6 ventosas para baja de adulto, 6 




1 Archivador metálico negro (no vale la chapa de seguridad) 141.01.03000050000079 ARCM001 
URGENCIAS – 
INYECCIONES 
1 Mesa curaciones metal 2 servicios con ruedas 141.01.03000040000080 MESCU1 
URGENCIAS – 
INYECCIONES 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000081 S1 
URGENCIAS – 
INYECCIONES 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000082 S1 
URGENCIAS – 
INYECCIONES 
1 Escritorio de madera  141.01.03000240000083 ESC1 
URGENCIAS – 
INYECCIONES 
1 Silla con apoya para brazos con 5 garruchas  141.01.03000010000084 S2 
URGENCIAS – 
INYECCIONES 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000085 TAN3P1 
URGENCIAS – 
INYECCIONES 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000086 TAN3P1 
URGENCIAS – 
INYECCIONES 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000087 TAN3P1 
URGENCIAS – 
INYECCIONES 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000088 TAN3P1 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
1 TADEN ISO 2 PUESTOS 141.01.03000300000089 TAN2P1 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
1 TADEN ISO 2 PUESTOS 141.01.03000300000090 TAN2P1 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
1 SHELONG ESTRUCTURA METALICA INCLUYE COLCHONETA 141.01.03000060000091 CAM1 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
1 Tv Samsung SMART/HDMI/USB 141.01.03000310000092 S/C 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110000093 CPU027 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000094 S/C 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
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1 Mouse 141.01.07000140000096 MOUA1 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
1 Madera – Metal 141.01.03000040000097 S/C Primer Piso 
1 Biométrico de marcaciones, huella, rostro 141.01.04000320000098 S/C Primer Piso 
1 
Estación de trabajo en l metal 1.50 x 1.50 tablero superior melaminico color cedro 
soportes y cajonera metálica color negro 
141.01.03000020000099 ESTA1 Estadística 
1 SILLON EJECUTIVO MEDIO ZEUS C/NEGRA. 141.01.03000230000100 S1 
Estadística 
1 Estante de 15 servicios 2 cajones  141.01.03000030000101 EST018 
Estadística 
1 Mesa para impresora 141.01.03000040000102 MESIMP003 
Estadística 
1 
Estación de trabajo en l metal 1.50 x 1.50 tablero superior melaminico color cedro 
soportes y cajonera metálica color negro 
141.01.03000020000103 EST2 
Estadística 
1 SILLON EJECUTIVO MEDIO ZEUS C/NEGRA. 141.01.03000230000104 S2 
Estadística 
1 Estante 15 servicios de madera 2 cajones 2 puertas 141.01.03000030000105 EST017 
Estadística 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000106 S3 
Estadística 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000107 S3 
Estadística 
1 Estante 2 puertas 3 servicios 141.01.03000030000108 ESTANT1 
Estadística 
1 Regulador de voltaje 141.01.03000090000109 REG1 
Estadística 
1 CPU Intel Core 2 Quad 2.83 GHz, 4 GB Ram, HD 500 GB,   141.01.07000110000110 CPUA1 
Estadística 
1 Monitor 17 Pulgadas 141.01.07000120000111 MONA1 
Estadística 
1 Teclado 141.01.07000130000112 TECA1 
Estadística 
1 Mouse 141.01.07000140000113 MOUA1 
Estadística 
1 Impresora - fotocopiadora 141.01.07000250000114 IMPRE1 
Estadística 
1 CPU Intel Core 2 Quad 2.83 GHz, 4 GB Ram, HD 500 GB,   141.01.07000110000115 CPUA2 
Estadística 
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1 Teclado 141.01.07000130000117 TECA2 
Estadística 
1 Mouse 141.01.07000140000118 MOUA2 
Estadística 
1 Silla giratoria Erika SB con 5 garruchas  141.01.03000010000119 SA004 Turnos 
1 REGULADOR 141.01.03000090000120 S/C Turnos 
1 
Counter atención al afiliado, metálico y madera incluye estación de trabajo con 
tres cajones y una puerta. 
141.01.04000330000121 COUN001 Turnos 
1 CPU intel core 2 duo, HD 250 GB 141.01.07000110000122 CPU016 Turnos 
1  Monitor 17 pulgadas 141.01.07000120000123 MON018 Turnos 
1 Teclado 141.01.07000130000124 TEC001 Turnos 
1 Mouse 141.01.07000140000125 S/C Turnos 
1 Impreso punto de venta MTV Epson USB/Paralelo 141.01.07000250000126 S/C Turnos 
1 Fax 141.01.07000340000127 S/C Turnos 
1 Impresora 141.01.07000250000128 IMP001(N) Turnos 
1 Impreso punto de venta MTV Epson USB/Paralelo 141.01.07000250000129 IME1 Turnos 
1 Silla giratoria sin brazos 141.01.03000010000130 SGSN001-L  Laboratorio 
1 Silla giratoria sin brazos 141.01.03000010000131 SGSN002-L Laboratorio 
1 Silla giratoria sin brazos 141.01.03000010000132  SGSN003-L Laboratorio 
1 Mueble de 10 servicios y 4 puertas 141.01.03001520000133 EST028 (1/2) Laboratorio 
1 Mueble de 4 puertas y 8 cajones 141.01.03001520000134 EST028 (2/2) Laboratorio 
1 Estación de trabajo largo con 3 cajones al centro y 3 servicios empotrado 141.01.03000020000135 ESC026 Laboratorio 
1 Escritorio de madera para computadora 2 espacios, 1 cajón y puerta 141.01.03000240000136 ESC027 Laboratorio 
1 Mesa metálica con vidrio 141.01.03000040000137 MESME003 Laboratorio 
1 Silla  metálica con brazos forrada con cuerina para tomar muestras 141.01.03000010000138 SMB001-L  Laboratorio 
1 Silla  metálica con brazos forrada con cuerina para tomar muestras 141.01.03000010000139  SMB002-L  Laboratorio 
1 Silla  metálica con brazos forrada con cuerina para tomar muestras 141.01.03000010000140  SMB003-L  Laboratorio 
1 Silla  metálica con brazos forrada con cuerina para tomar muestras 141.01.03000010000141  SMB004-L  Laboratorio 
1 Silla  metálica con brazos forrada con cuerina para tomar muestras 141.01.03000010000142  SMB005-L  Laboratorio 
1 Silla  metálica con brazos forrada con cuerina para tomar muestras 141.01.03000010000143 SMB006-L Laboratorio 
1 Silla giratoria con ruedas para poner los pies 141.01.03000010000144 SGR001-L  Laboratorio 
1 Silla giratoria con ruedas para poner los pies 141.01.03000010000145 SGR002-L Laboratorio 
1 Silla giratoria con ruedas para poner los pies 141.01.03000010000146  SGR003-L Laboratorio 
1 Silla giratoria de metal forrada con corosil (Silla ejecutiva Karolina CB) 141.01.03000010000147 SGMK001-L Laboratorio 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000148 SM001-L Laboratorio 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000149  SM002-L Laboratorio 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000150  SM003-L  Laboratorio 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000151  SM004-L  Laboratorio 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000152  SM005-L  Laboratorio 
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1 Taburetes metálico 141.01.03000350000154 TM001-L Laboratorio 
1 Taburetes metálico 141.01.03000350000155 TM002-L  Laboratorio 
1 Mesa grande con 1 servicio 141.01.03000040000156 MS001-LAB Laboratorio 
1 Mesa grande con 1 servicio 141.01.03000040000157  MS002-LAB Laboratorio 
1 Estante de madera de 6 puertas 141.01.03000030000158 EMP001-L Laboratorio 
1 Mesa auxiliar de 1 cajón y 1 espacio 141.01.03000040000159 MESAX001 Laboratorio 
1 Mesa auxiliar de 1 cajón y 1 espacio 141.01.03000040000160 MESAX002 Laboratorio 
1 Mesa auxiliar de 1 cajón y 1 espacio 141.01.03000040000161 MESAX003 Laboratorio 
1 Silla giratoria sin brazos con 5 garruchas 141.01.03000010000162 SGSB001-L Laboratorio 
1 Estante metálico de 18 servicios 141.01.03000030000163 ESTM034  Laboratorio 
1 Estante metálico de 18 servicios 141.01.03000030000164  ESTM035 Laboratorio 
1 Estante metálico y vidrio 141.01.03000030000165 ESTM036 Laboratorio 
1 Estante de madera de 14 servicios 4 puertas 141.01.03000030000166 EST031 Laboratorio 
1 Estante de madera de 3 servicios (2 puertas) 141.01.03000030000167 EST031 Laboratorio 
1 Estante de madera de 3 servicios (2 puertas) 141.01.03000030000168 EST031 Laboratorio 
1 Mesa con 1 servicio, 1 repisa 141.01.03000040000169 MSR001-L Laboratorio 
1 Estación de trabajo larga 141.01.03000020000170 ESC028 Laboratorio 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000171 S/C Laboratorio 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000172 S/C Laboratorio 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000173 S/C Laboratorio 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000174 S/C Laboratorio 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000175 S/C Laboratorio 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000176 S/C Laboratorio 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000177 S/C Laboratorio 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000178 S/C Laboratorio 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000179 S/C Laboratorio 
1 TADEN ISO 2 PUESTOS 141.01.03000300000180 S/C Laboratorio 
1 MESA AUXILIAR PARA COROLOGIA 140X45X74 141.01.03000040000181 MCPL1 Laboratorio 
1 Baño de María 141.01.03000360000182 BAÑM001 Laboratorio 
1 Estufa para secado de materiales 141.01.13000370000183 ESTUS002 Laboratorio 
1 Autoclave 141.01.13000380000184 AUT001 Laboratorio 
1 Balanza humascale 3K 141.01.03000080000185 BAL001A Laboratorio 
1 Regulador de voltaje 141.01.03000090000186 S/C Laboratorio 
1 Refrigeradora con 1 puerta de vidrio 141.01.03000390000187 REF007 Laboratorio 
1 Cocineta de 4 hornillas 141.01.03000400000188 COC001 Laboratorio 
1 Refrigeradora puerta de vidrio 141.01.03000390000189 REF008 Laboratorio 
1 Tv Samsung SMART/HDMI/USB 141.01.03000310000190 S/C Laboratorio 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110000191 CPU017 Laboratorio 
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1 Teclado 141.01.07000130000193 TEC010-GA Laboratorio 
1 Mouse 141.01.07000140000194 S/C Laboratorio 
1 CPU Intel Core 2 Quad 2.83 GHz, 4 GB Ram, HD 500 GB,   141.01.07000110000195 CPU050 Laboratorio 
1 Monitor 17 Pulgadas 141.01.07000120000196 MON051 Laboratorio 
1 Teclado 141.01.07000130000197 S/C Laboratorio 
1 Mouse 141.01.07000140000198 S/C Laboratorio 
1 Impresora Zebra de código de barras 141.01.07000250000199 IMPZ001 Laboratorio 
1 CPU Core I7, 4 GB Ram, HD 500 GB 141.01.07000110000200 CPU004-LAB Laboratorio 
1 Monitor 141.01.07000120000201 MON004-LAB Laboratorio 
1 Teclado 141.01.07000130000202 TCL004-LAB Laboratorio 
1 Mouse 141.01.07000140000203 S/C Laboratorio 
1 CPU Core I7, 4 GB Ram, HD 500 GB 141.01.07000110000204 CPU006 - LAB Laboratorio 
1 Monitor 141.01.07000120000205 MON006-LAB Laboratorio 
1 Teclado 141.01.07000130000206 TCL006-LAB Laboratorio 
1 Mouse 141.01.07000140000207 S/C Laboratorio 
1 CPU Core I7, 4 GB Ram, HD 500 GB 141.01.07000110000208 CPU007-LAB Laboratorio 
1 Monitor 141.01.07000120000209 MON007-LAB Laboratorio 
1 Teclado 141.01.07000130000210 TCL007-LAB Laboratorio 
1 Mouse 141.01.07000140000211 S/C Laboratorio 
1 Impresora 141.01.07000250000212 IMP001L Laboratorio 
1 Lector de código de barras 141.01.07000410000213 LEC001A Laboratorio 
1 Lector de código de barras 141.01.07000410000214 LEC001B Laboratorio 
1 Lector de código de barras 141.01.07000410000215 LEC001C Laboratorio 
1 Lector de código de barras laser (cable usb type A) con pedestal negro 141.01.07000410000216 S/C Laboratorio 
1 
Impresora Trasferencia Térmica de Etiquetas (Pedestal Honeywell color promo; 
Cargador Serie: 9na0602400 color negro Modelo: FSP060-RPBA; Impresora 
Zebra Serie:  
141.01.07000250000217 S/C Laboratorio 
1 16 puertos 141.01.07000420000218 S/C Laboratorio 
1 Estufa para cultivo 141.01.13000370000219 ESTUC001 Laboratorio 
1  Lámpara cuello de ganso  141.01.13000160000220 LAMP019 Laboratorio 
1 Centrífuga 141.01.13000430000221 CEN002 Laboratorio 
1 Centrífuga 141.01.13000430000222 CEN001 Laboratorio 
1 Homogenizador de placas ( agitador de placas) 141.01.13000440000223 HOM001 Laboratorio 
1 Homogenizador de tubos 141.01.13000440000224 HOM002 Laboratorio 
1 Microscopio 141.01.13000450000225 MICR001 Laboratorio 
1 Microscopio 141.01.13000450000226 MICR002 Laboratorio 
1 Destilador de agua 141.01.13000460000227 DESA001 Laboratorio 
1 
Centrífuga Horizon Drucker diagnostics, procedencia USA con capacidad para 24 
tubos 
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Centrífuga Horizon Drucker diagnostics, procedencia USA con capacidad para 24 
tubos 
141.01.13000430000229 CENH002-LAB Laboratorio 
1 Vitrina refrigerada 56 pies 141.01.13000470000230 VR001-L Laboratorio 
1 Vitrina refrigerada 20,2 pies 141.01.13000470000231 VR002-L Laboratorio 
1 Coagulometro dual 141.01.13000480000232 CD003-L Laboratorio 
1 Cabina de flujo laminar clase II 141.01.13000490000233 CFL004-L Laboratorio 
1 Congelador Laboratorio clínico 141.01.13000500000234 CLC005-L Laboratorio 
1 Silla metálica forrada con tela  141.01.03000010000235 S/C RX 
1 Silla ejecutiva Karolina SB 141.01.03000010000236 SIG001-RX RX 
1 Escritorio metálico y madera de 4 cajones 141.01.03000240000237 ESC022 RX 
1 Silla giratoria 5 garruchas 141.01.03000010000238 S1 RX 
1 Silla giratoria 5 garruchas 141.01.03000010000239 S1 RX 
1 Silla giratoria 5 garruchas 141.01.03000010000240 S1 RX 
1 Silla giratoria 5 garruchas 141.01.03000010000241 S1 RX 
1 Silla giratoria 5 garruchas 141.01.03000010000242 S1 RX 
1 Silla giratoria 5 garruchas 141.01.03000010000243 S1 RX 
1 Silla giratoria 5 garruchas 141.01.03000010000244 S1 RX 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000245 S2 RX 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000246 S2 RX 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000247 S2 RX 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000248 S2 RX 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000249 S2 RX 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000250 S2 RX 
1 Mesa metálica   141.01.03000040000251 MES001-RX RX 
1 Armario de tres servicios Madera 141.01.03000510000252 ARM001 RX 
1 Armario de 1 servicios Madera 141.01.03000510000253 ARM002 RX 
1 Escritorio 9 cajones  141.01.03000240000254 MCV001 RX 
1 Escritorio para computadora de vidrio   S277 141.01.03000240000255 MCV001 RX 
1 Escritorio para computadora de vidrio   S277 141.01.03000240000256 MCV002 RX 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000257 SIG002-RX RX 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000258 SIG002-RX RX 
1 Mesa para impresora (con cajón, 2 servicios de melamine) 141.01.03000040000259 MESIMP005 RX 
1 Escritorio para computadora de vidrio 141.01.03000240000260 MOCV001 RX 
1 Mesa madera 1 servicio pequeña 141.01.03000040000261 MES001 RX 
1 Estante de 3 servicios y 2 puertas de madera 141.01.03000030000262 EST023 RX 
1 Mesa metálica con vidrio 141.01.03000040000263 MES002 RX 
1 Taburete giratorio 141.01.03000350000264 TABG001 RX 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000265 TAN003 RX 
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1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000267 TAN003 RX 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000268 TAN003 RX 
1 Mesa metálica ruedas 1 cajón y 4 servicios 141.01.03000040000269 MMC001-RX RX 
1 MODULO TIPO CLOSETR CON 3 DIVISIONES MEDICOS 130 141.01.03000520000270 MRX1 RX 
1 Estante tipo casilleros 135x40x210 141.01.03000030000271 ETC1  RX 
1 Estante tipo casilleros 135x40x210 141.01.03000030000272 ETC2 RX 
1 
Silla Chukuy Giratoria con espaldar y asiendo de tela textura "R"  con capacidad 
de carga 26KG/rueda, inyectable e=60mm con ajuste de tensión y elevación 
mediante neumático de alta resistencia 
141.01.03000010000273 SGRX-1 RX 
1 Mesa 1 servicio 1 cajón 141.01.03000040000274 S/C RX 
1 Mesa para impresora 3 cajones 1 servicio 141.01.03000040000275 S/C RX 
1 Escritorio de madera 141.01.03000240000276 S/C RX 
1 Banco de madera pequeño 141.01.03000350000277 S/C RX 
1 Archivador de 12 servicios de madera para chasis 141.01.03000050000278 S/C RX 
1 Biombo 141.01.03000530000279 BIO001 RX 
1 Camilla metálica forrada con corosil 141.01.03000070000280 CAM021 RX 
1 Cancel  2 puertas metálico 141.01.03000540000281 CAN017 RX 
1 Balanza con tallímetro 141.01.03000080000282 BAL0001 RX 
1 Cancel metálico de 3 servicios 141.01.03000540000283 CAN0015 RX 
1 Cancel metálico de 3 servicios 141.01.03000540000284 CAN0015 RX 
1 Camilla metálica forrada con corosil 141.01.03000070000285 CAM001 RX 
1 Vitrina metálica servicios 2 cajones 141.01.03000470000286 VIT005 RX 
1 Televisión + control 141.01.03000310000287 TV001 RX 
1 Vidrio plomado  141.01.03000550000288 VIDP001 RX 
1 Vidrio plomado  141.01.03000550000289 VIDP002 RX 
1 Vidrio plomado  141.01.03000550000290 VIDP003 RX 
1 RAM: 4 GB, HDD: 1 TB, PROCESADOR: CORE I5,  141.01.07000110000292 S/C RX 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000293 MON055 RX 
1 Teclado 141.01.07000130000294 TCL001 RX 
1 Mouse 141.01.07000140000295 MOUA6 RX 
1 RAM: 4 GB, HDD: 1 TB, PROCESADOR: CORE I5,  141.01.07000110000296 CPURX-B-1 RX 
1 18,5" LED 141.01.07000120000297 S/C RX 
1 Teclado 141.01.07000130000298 S/C RX 
1 Mouse 141.01.07000140000299 MOUA7 RX 
1 CPU Core I7, 4 GB Ram, HD 500 GB 141.01.07000110000300 CPU002-RX RX 
1 Monitor 19" 141.01.07000120000301 MON001-RX RX 
1 Teclado 141.01.07000130000302 TECL002-RX RX 
1 Mouse 141.01.07000140000303 MOU002-RX RX 
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1  Monitor 17 pulgadas 141.01.07000120000305 MON032 RX 
1 Teclado 141.01.07000130000306 S/C RX 
1 Mouse 141.01.07000140000307 MOUA6 RX 
1 Cpu Intel Core i7 3.4 GHz, 4 GB Ram, HD 250 GB 141.01.07000110000308 CP005 RX 
1 MONITOR 141.01.07000120000309 MON005 RX 
1 Teclado 141.01.07000130000310 S/C RX 
1 Mouse 141.01.07000140000311 MOUA2 RX 
1 Impresora 141.01.07000250000312 IMP002 RX 
1 Impresora Punto de Venta 141.01.07000250000313 S/C RX 
1 Impresora laser 141.01.07000250000314 IMP025 RX 
1 Impresora  141.01.07000250000315 DENS001-IMP RX 
1 Monitor 141.01.07000120000316 MON1 RX 
1 Teclado 141.01.07000130000317 S/C RX 
1 Maquina Eléctrica 141.01.03000560000319 S/C RX 
1 UPS 141.01.07000570000320 UPS001 RX 
1 UPS 141.01.07000570000321 S/C RX 
1 UPS 10KVA BIFASICOP + TIERRA CON BYPASS AUTOMÁTICO O MANUAL 141.01.07000570000322 S/C RX 
1 
Voluson E6 BT 13.5 Equipo ecografo: 1 Consola voluson E6 Serie: D63403 / 1 
RAB6-D transductor volumétrico Serie: 186204KR4/ 1 RIC5 - 9 Transductor 
endocavitario Serie: 186387KR7/ 3SP - D Transductor sectorial Serie: P34-
142299 / 1 ML6-15-D Transductor lineal matricial Serie: 160575YP7 / 1C4-8-D 
Transductor convexo Serie: 152583PD1 / 1 Impresora A6 Digital B/N Serie: 
349604 / 1 UPS 2KVA Serie: 140912-1390192 / 1 Impresora LaserJet PRO HP 
Serie: CNV6G9V640  
141.01.13000580000323 EQ1 RX 
1 CPU de Precisión Intel Core 2 Duo 141.01.13000110000324 CPU003 RX 
1 
Pantalla plana forma rectangular visualizador de imágenes(estación de 
diagnóstico para Consultorio 103 RX Mamografía monitor)21LCD 
141.01.13000120000325 EQUDIG001 RX 
1 Teclado 141.01.13000130000326 TCL004 RX 
1 UPS 141.01.13000570000327 UPS005 RX 
1 Impresora Multifunción 141.01.07000250000328 S/C RX 
1 Impresora de placas (impresora a láser seco) 141.01.07000250000329 EQUDIG001-IMP RX 
1 Lector de imágenes(escáner o unidad digitalizadora) 141.01.13000410000330 EQUDIG001 RX 
1 CPU 141.01.13000110000331 CPU002 RX 
1 Monitor 15 LCD 141.01.13000120000332 MON0032 RX 
1 Switch 24 puertos 141.01.13000420000333 CS001-RX RX 
1 Chasis(cassette +ip 14x 17) 141.01.13000590000334 CHA002 RX 
1 Chasis(cassette +ip 14x 17) 141.01.13000590000335 CHA003 RX 
1 Chasis(cassette +ip 14x 17) 141.01.13000590000336 CHA004 RX 
1 Chasis(cassette +ip 14 x 14) 141.01.13000590000337 CHA005 RX 
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1 Chasis(cassette +ip 24 x 30) 141.01.13000590000339 CHA007 RX 
1 Chasis(cassette +ip 24 x 30) 141.01.13000590000340 CHA008 RX 
1 Chasis(cassette +ip 24 x 30) 141.01.13000590000341 CHA009 RX 
1 Chasis(cassette +ip 18 x 24 Consultorio 103 RX Mamografía) 141.01.13000590000342 CHA010 RX 
1 Chasis(cassette +ip 18 x 24 Consultorio 103 RX Mamografía) 141.01.13000590000343 CHA011 RX 
1 Chasis(cassette +ip 18 x 24 Consultorio 103 RX Mamografía) 141.01.13000590000344 CHA012 RX 
1 Chasis(cassette +ip 18 x 24 Consultorio 103 RX Mamografía) 141.01.13000590000345 CHA013 RX 
1 Chasis(cassette +ip 18 x 24 ) 141.01.13000590000346 CHA014 RX 
1 Chasis(cassette +ip 18 x 24) 141.01.13000590000347 CHA015 RX 
1 Carro porta chasis 141.01.13000600000348 CAR1 RX 
1 Lector de barras symbool (unidad lectora de ips) 141.01.13000410000349 SCN002 RX 
1 Lector de barras symbool  141.01.13000410000350 SCN003 RX 
1 Densitómetro de cuerpo entero 141.01.13000610000351 DENS001 RX 
1 Mimógrafo 141.01.13000620000352 MO001 RX 
1 Equipo de RX telecomandado 141.01.13000630000353 EQURX002 RX 
1 CONFECCION SOPORTE PARA BUKY CUERPO 141.01.13000640000354 SBU001-RX RX 
1 Bucky 35 x 1254 141.01.13000640000356 BUK001 RX 
1 CPU 141.01.13000110000357 DENS001-CPU RX 
1 Monitor samsung de 15" 141.01.13000120000358 MON005 (DENS001) RX 
1 Teclado 141.01.13000130000359 TCL005 (DENS005) RX 
1 Mouse 141.01.13000140000360 MOUA4 RX 
1 Chasis 35.4 x 124.5cm 141.01.13000590000361 CHA001 RX 
1 Chasis(cassette +ip 18 x 24 Consultorio 103 RX Mamografía) 141.01.13000590000362 CHA010 RX 
1 Lámpara cuello de ganso 141.01.13000160000363 LAM001 RX 
1 Set de Goniómetros con maletín y 6 piezas 141.01.13000650000364 S/C RX 
1 Goniómetro con caja 141.01.13000650000365 S/C RX 
1 Equipo RX Panorámico Dental 141.01.15000660000366 PAND001 RX 
1 UPS 141.01.07000570000367 UPS002 RX Sala Eléctrica 
1 Metal - madera - 2 servicios 141.01.03000030000368 S/C Bodega Primer Piso 
1 Metal - madera - 2 servicios 141.01.03000030000369 S/C Bodega Primer Piso 
1 Metal - Madera - 4 Servicios 141.01.03000030000370 S/C Bodega Primer Piso 
1 Madera 15 Servicios 4 puertas 141.01.03000030000371 S/C Bodega Primer Piso 
1 Estante metálicos 80x40x200cm  141.01.03000030000372 EMB1  Bodega Primer Piso 
1 Estante metálicos 80x40x200cm  141.01.03000030000373  EMB2  Bodega Primer Piso 
1 Estante metálicos 80x40x200cm  141.01.03000030000374  EMB3 Bodega Primer Piso 
1 Estante metálicos 80x40x200cm  141.01.03000030000375 EMB4 - EMB5 - EMB6 - EMB7 - EMB8 Bodega Primer Piso 
1 Estante metálicos 80x40x200cm  141.01.03000030000376 EMB4 - EMB5 - EMB6 - EMB7 - EMB8 Bodega Primer Piso 
1 Estante metálicos 80x40x200cm  141.01.03000030000377 EMB4 - EMB5 - EMB6 - EMB7 - EMB8 Bodega Primer Piso 
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1 Estante metálicos 80x40x200cm  141.01.03000030000379 EMB4 - EMB5 - EMB6 - EMB7 - EMB8 Bodega Primer Piso 
1 Estante metálicos 80x40x200cm  141.01.03000030000380 EMB9 - EM10 - EMB11 Bodega Primer Piso 
1 Estante metálicos 80x40x200cm  141.01.03000030000381 EMB9 - EM10 - EMB11 Bodega Primer Piso 
1 Estante metálicos 80x40x200cm  141.01.03000030000382 EMB9 - EM10 - EMB11 Bodega Primer Piso 
1 Estante metálicos 80x40x200cm  141.01.03000030000383 EMB12 - EMB13 - EMB14 Bodega Primer Piso 
1 Estante metálicos 80x40x200cm  141.01.03000030000384 EMB12 - EMB13 - EMB14 Bodega Primer Piso 
1 Estante metálicos 80x40x200cm  141.01.03000030000385 EMB12 - EMB13 - EMB14 Bodega Primer Piso 
1 TADEN ISO 2 PUESTOS 141.01.03000300000386 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 2 PUESTOS 141.01.03000300000387 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 2 PUESTOS 141.01.03000300000388 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000389 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000390 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000391 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000392 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000393 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000394 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000395 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000396 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000397 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000398 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000399 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000400 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000401 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000402 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000403 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000404 TAN2P Segundo Piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000405 TAN2P Segundo Piso 
1 Sillón gerente  141.01.03000230000406 S001 Pediatría 
1 Camilla sencilla con cabecera móvil metálica  141.01.03000070000073 CAM013 Pediatría 
1 Silla metálica 141.01.03000010000408 SILLS2 Pediatría 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000409 SILLM1 Pediatría 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000410 SILLM1 Pediatría 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000411 SILLM1 Pediatría 
1 
Escritorio ejecutivo 1.50 x0.60 color wengue. Con porta teclado, cajonera 
izquierda  
141.01.03000240000412 ESC002(N) Pediatría 
1 MESA PEDIATRICA PARA MEDIR ALTURA NIÑO 141.01.03000040000413 MESMT001 Pediatría 
1 MESA 2 SERVICIOS 1 CAJON 141.01.03000040000414 MESIMP007 Pediatría 
1 
SILLONES EJECUTIVOS ALTO, DOBLE PALANCA, CON APOYA BRAZOS, 
TAPIZ SIMIL CUERO. 
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1 Mueble para cambio de pañal sala de espera 141.01.03001520000416 MCP1 Pediatría 
1 Modulo Computadora uso Auxiliar 141.01.03000040000417 MAP1 Pediatría 
1 BALANZA PEDIATRICA  141.01.03000080000418 VAL001 Pediatría 
1 SET DE DIAGNÓSTICO PEDIÁTRICO COMPLETO 141.01.13000210000419 SET002 Pediatría 
1 BALANZA CON TALLIMETRO 141.01.03000080000420 BAL009 Pediatría 
1 Refrigeradora  141.01.03000390000421 REF004 Pediatría 
1 Refrigeradora  141.01.03000390000422 REF001 Pediatría 
1 Televisor 141.01.03000310000423 S/C Pediatría 
1 Regulador de voltaje (ups)  141.01.03000090000424 REG01 Pediatría 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110000425 CPU044 Pediatría 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000426 MON031 Pediatría 
1 Teclado 141.01.07000130000427 TEC1 Pediatría 
1 Mouse 141.01.07000140000428 MOUA9 Pediatría 
1 CPU Intel Core i7 3.4 GHz, 4 GB Ram, HD 250 GB 141.01.07000110000429 CPU043 Pediatría 
1 Monitor HP 17" 141.01.07000120000430 MON044 Pediatría 
1 Teclado 141.01.07000130000431 TEC002 Pediatría 
1 Mouse 141.01.07000140000432 MOU1 Pediatría 
1  Lámpara cuello de ganso  141.01.13000160000433 LAMP011 Pediatría 
1 Set de diagnóstico de pared completo  141.01.13000210000434 SETP010 Pediatría 
1 Tensiómetro de pedestal  141.01.13000190000435 TENPED016 Pediatría 
1 Nebulizador  141.01.13000180000436 NEB002 Pediatría 
1 TERMO VACUNAS 141.01.13000670000437 TERM001/TERM002 Pediatría 
1 TENSIOMETRO ANEROIDE PEDIÀTRICO 141.01.13000190000438 TENA002 Pediatría 
1 Estación de trabajo delta melamine abedul 150 X 165 141.01.03000020000439 EST001(N) Talento Humano 
1 ARCHIVO VERTICAL KOMET 4 GAVETAS MELAMINA DE 50X143X46 CM  141.01.03000050000440 ARCH001 Talento Humano 
1 
ARCHIVO AEREO KOMET 900 DE 4 PUERTAS MELAMINA, SIN APLIQUE EN 
MEDIDS DE 90X42X40 CON SEGURIDADES 
141.01.03000050000441 ARCH002(AER) Talento Humano 
1 
  BIBLIOTECA KOMET 2020 DE 4 PUERTAS MELAMINA, 5 ESPACIOS EN 
MEDIDA 90X204X46 CM CON SEGURIDADES 
141.01.03000680000442 BIBLI001 Talento Humano 
1 
MODULO CAFETERO 720 MELAMINA DE 72X91X50CM, CON TABLERO DE 
ESTENSION, 2 GAVETAS + 2 PUERTAS ESTRUCTURALES COLOR SOLIDO 
141.01.03000520000443 MOD001 Talento Humano 
1 Estación operativa 1500x1500, 3 gavetas melanina soportes pedestales, faldón. 141.01.03000020000444 EST001 Talento Humano 
1 Silla forrada con cuerina 141.01.03000010000445 SILL001/SILL002/SILL003/SILL004 Talento Humano 
1 Silla forrada con cuerina 141.01.03000010000446 SILL001/SILL002/SILL003/SILL004 Talento Humano 
1 Silla forrada con cuerina 141.01.03000010000447 SILL001/SILL002/SILL003/SILL004 Talento Humano 
1 Mesa metálica con formica 141.01.03000040000448 MESMF001 Talento Humano 
1 
SILLON EJECTIVO ALTO, DOBLE PALANCA, CON APOYA BRAZOS, BASE DE 
5 PUNTAS EN NYLON, REGULACION NEUMATICA, TAPIZ SIMIL, CUERO. 
141.01.03000230000449 STH001 Talento Humano 
1 
SILLON EJECTIVO ALTO, DOBLE PALANCA, CON APOYA BRAZOS, BASE DE 
5 PUNTAS EN NYLON, REGULACION NEUMATICA, TAPIZ SIMIL, CUERO. 
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1 Mesa para impresora, 2 servicios, 1 cajón 141.01.03000040000451 MESENF002 Talento Humano 
1 Teléfono inalámbrico 141.01.04001530000452 INAL 002 Talento Humano 
1 CPU Core I7, 4 GB Ram, HD 500 GB 141.01.07000110000453 CPU001 Talento Humano 
1 Monitor 141.01.07000120000454 MON001 Talento Humano 
1 Teclado 141.01.07000130000455 TECL001 Talento Humano 
1 Mouse 141.01.07000140000456 MAU001 Talento Humano 
1 CPU Intel Core 2 Quad 2.83 GHz, 4 GB Ram, HD 500 GB,   141.01.07000110000457 CPU042 Talento Humano 
1 Monitor 17 Pulgadas 141.01.07000120000458 MON043 Talento Humano 
1 Teclado 141.01.07000130000459 TEC001 Talento Humano 
1 Mouse 141.01.07000140000460 MAU002 Talento Humano 
1 Impresora 141.01.07000250000461 IMP002 (XER) Talento Humano 
1 Silla giratoria sin brazos 141.01.03000010000462 SILG001-EG 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
1 Escritorio pequeño 2 servicios 141.01.03000240000463 ESCP001-EG 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000464 SILL001-EFG 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
1 Estación de trabajo 4 cajones y 1 puerta con 2 servicios  141.01.03000020000465 ET001-EFG 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
1 Silla Giratoria de madera café forrada con corosil negro 141.01.03000010000466 SGM001-EFG 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
1 Mesa para impresora 1 servicio, 2 puertas 141.01.03000040000467 MESIMP008 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
1 Balanza con tallímetro 141.01.03000080000468 BAL016 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
1 Televisor 141.01.03000310000469 S/C 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
1 Dispensador de agua fría y caliente 141.01.03000100000470 DISA001-EG 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110000471 CPU057 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000472 MON057 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
1 Teclado 141.01.07000130000473 TEC001 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
1 Mouse 141.01.07000140000474 S/C 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
1 UPS pequeño 141.01.07000570000475 UPP001-EFG 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
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1 Impresora - fotocopiadora  141.01.07000250000477 IMPF1 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
1 Tensiómetro de pedestal 141.01.13000190000478 TEMPED023 
Ginecología / Estación de 
enfermería 
1 Estante de madera 3 servicios y 2 puertas 141.01.03000030000479 EST001-SP 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Silla giratoria sin brazos 141.01.03000010000480 SGS001 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Escritorio de madera pequeña 141.01.03000240000481 ESCMAD004 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Taburete forrado con corosil - 4 garruchas 141.01.03000350000482 TBCG001-P 
Ginecología / 
Procedimientos 




Taburete con espaldar y apoyo de pies Construido en tubo redondo de 7/8, con 









Silla Chukuy Giratoria con espaldar y asiendo de tela textura "R"  con capacidad 
de carga 26KG/rueda, inyectable e=60mm con ajuste de tensión y elevación 




1 Laptop Dell 141.01.07000270000487 LAP001 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 CPU Intel Core 2 Quad 2.83 GHz, 4 GB Ram, HD 500 GB,   141.01.07000110000488 CPU059 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Monitor 17 Pulgadas 141.01.07000120000489 MON059 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Teclado 141.01.07000130000490 TECG001-SP 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Mouse 141.01.07000140000491 S/C 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 UPS 141.01.07000570000492 UPS002 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 UPS Regulador de voltaje 141.01.13000570000493 UPS002-SP 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Colposcopia cërvico uterino con sistema de video 141.01.13000690000494 COLP002 
Ginecología / 
Procedimientos 
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Equipo de hieroscopia: lente del histeroscopio ht27 f30, obturador hdd 350 
(intermed), camisa de histeroscopio 3.7mm 30 o- hsd 35 fm (intermed), camisa de 
histeroscopio n:5mm para cirugias hso 5fm (intermed), obturador para camisa n: 5 
lot cn, 1 tijera para histeroscopio hsf sr5 (rota), 1 pinza para biopsia  en 
hieroscopia hbf sr5, 1 pinza para biopsia hgf sr5,  manguera de fuente de 





1  Lámpara cuello de ganso  141.01.13000160000498 LAMP023 
Ginecología / 
Procedimientos 




Sillón Ginecológico: 02 Pierneras, 01 pedal de control, 2 braceras, 





Ecógrafo: incluye 3 transductores convexo: Modelo C28 Serie: 
B12900013201761, Endocavitario: Modelo EVA4-9/10ED Serie: 
B16900013001009, Lineal: Modelo HL5-12ED Serie: B17900012105918, 1 Video 




1 Sillas metálicas con apoya brazos 141.01.03000010000502 S/C 
Ginecología / Consultorio 
1 
1 Sillas metálicas con apoya brazos 141.01.03000010000503 S/C 
Ginecología / Consultorio 
1 
1 
Escritorio de 2 cajones, 1 puerta y un servicio para CPU (DE 0.95M X 0.55M DE 
MELAMINA) 
141.01.03000240000504 ESC001-GR 
Ginecología / Consultorio 
1 
1 Estante archivador de madera de 4 puertas y 6 servicios 141.01.03000030000505 EST029 
Ginecología / Consultorio 
1 
1 Escritorio pequeño de madera 4 cajones y cerradura 141.01.03000240000506 ESCMAD003 
Ginecología / Consultorio 
1 
1 Silla metálica forrada con corosil 141.01.03000010000507 SMN-001-1 
Ginecología / Consultorio 
1 
1 Banca en forma de baúl de madera forrado con corosil, con puerta 141.01.13000730000508 BAM001-GR 
Ginecología / Consultorio 
1 
1 Taburete forrado con corosil negro, con 4 garruchas 141.01.03000350000509 TAB001-C1 
Ginecología / Consultorio 
1 
1 
Silla Chukuy Giratoria con espaldar y asiendo de tela textura "R"  con capacidad 
de carga 26KG/rueda, inyectable e=60mm con ajuste de tensión y elevación 
mediante neumático de alta resistencia 
141.01.03000010000510 SGGC-1 
Ginecología / Consultorio 
1 
1 Carro de curaciones 141.01.13000600000511 CARC005 
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1 RAM: 4 GB, HDD: 1 TB, PROCESADOR: CORE I5,  141.01.07000110000512 S/C 
Ginecología / Consultorio 
1 
1 18,5" LED 141.01.07000120000513 S/C 
Ginecología / Consultorio 
1 
1 UPS 141.01.07000570000514 UPS001 GR 
Ginecología / Consultorio 
1 
1 Estante de madera de 4 servicios y tres cajones 141.01.03000030000415 EST033 (3/4) 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 Estante de 5 servicios con 1 puerta 141.01.03000030000516 EST001-GA 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 Banca en forma de baúl de madera forrado con corosil, con puerta 141.01.13000730000517 BAM002-GA 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 Escritorio de 2 cajones, 1 puerta y un servicio para CPU 141.01.03000240000518 ESC002-GA 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000519 SM001-GA / SM002-GA 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000520 SM001-GA / SM002-GA 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 Silla giratoria con 5 garruchas 141.01.03000010000521 SG002-GA 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 Silla forzada con corosil con apoya brazos  141.01.03000010000522 SAB001-GA 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 
Silla Chukuy Giratoria con espaldar y asiendo de tela textura "R"  con capacidad 
de carga 26KG/rueda, inyectable e=60mm con ajuste de tensión y elevación 
mediante neumático de alta resistencia 
141.01.03000010000523 SGGC-1 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 Laptop 141.01.07000270000524 LAP001 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 UPS 141.01.07000570000525 UPS002 
Ginecología / Consultorio 
2 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110000526 CPU055 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000527 MON056 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 Teclado 141.01.07000130000528 TEC002 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 Mouse 141.01.07000140000529 S/C 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 Impresora Láser Jet 141.01.07000250000531 IMP001(LAS) 
Ginecología / Consultorio 
2 
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1 Colposcopia servicio uterino con sistema de video 141.01.13000690000533 COLP001 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 Equipo de monitoreo fetal + 2US-1TOC,3 bandas (monitoreo fetal) 141.01.13000740000534 EQUMF001 
Ginecología / Consultorio 
2 
1  Lámpara cuello de ganso  141.01.13000160000435 LAPM021 - GA 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 Doopler detector fetal Sonicaid ONE 141.01.13000750000536 S/C 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 
Sillón (camilla) Ginecológico: 02 Pierneras, 01 pedal de control, 2 braceras, 
Reposacabezas magnético y 1 bandeja pequeña y grande ginecológica. 
141.01.13000230000537 SIG001 
Ginecología / Consultorio 
2 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000538 S/C 
Ginecología / Consultorio 
3 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000539 S/C 
Ginecología / Consultorio 
3 
1 Estante de madera de 3 cajones y dos puertas 141.01.03000030000540 EST033 (1/4) 
Ginecología / Consultorio 
3 
1 
Escritorio de 2 cajones, 1 puerta y un servicio para CPU (DE 0.95M X 0.55M DE 
MELAMINA) 
141.01.03000240000541 ESCR002 
Ginecología / Consultorio 
3 
1 Sillón ejecutivo 141.01.03000230000542 S/C 
Ginecología / Consultorio 
3 
1 Banca en forma de baúl de madera forrado con corosil 141.01.13000730000543 S/C 
Ginecología / Consultorio 
3 
1 Taburete Giratorio forrado con corosil negro 141.01.03000350000544 S/C 
Ginecología / Consultorio 
3 
1 Mesa Mayo 141.01.03000040000545 MEMY002 
Ginecología / Consultorio 
3 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110000546 CPU061 
Ginecología / Consultorio 
3 
1 Monitor 17 Pulgadas 141.01.07000120000547 MON023 
Ginecología / Consultorio 
3 
1 Teclado 141.01.07000130000548 TEG001-CO 
Ginecología / Consultorio 
3 
1 Mouse 141.01.07000140000549 S/C 
Ginecología / Consultorio 
3 
1 Esterilizadora SNB200 141.01.13000190000435 EST002-GINE 
Ginecología / Consultorio 
3 
1  Lámpara cuello de ganso  141.01.13000160000551 LAMP016 
Ginecología / Consultorio 
3 
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Sillón Ginecológico: 02 Pierneras, 01 pedal de control, 2 braceras, 
Reposacabezas magnético y 1 bandeja ginecológica. 
141.01.13000230000553 SIG003 
Ginecología / Consultorio 
3 
1 
CAMILLA GINECOLOGICA COMPLETA.- Construido en plancha tool 0.70 
tapizado en madera triple forrado de esponja y corosil de primera. Contiene 5 
gavetas y un espacio con puerta,ademas lleva pierneras cromadas y bandeja de 
acero inoxidable 
141.01.03000070000554 CAM004(U) 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Mesa de madera de 2 servicios 141.01.03000040000555 MESIMP009 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Estante de madera de 3 cajones y dos puertas 141.01.03000030000556 EST033 (2/4) 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000557 S/C 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000558 S/C 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000559 S/C 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Escritorio de 2 cajones, 1 puerta y un servicio para CPU 141.01.03000240000560 ESCR001 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Banca en forma de baúl de madera forrado con corosil 141.01.13000730000561 S/C 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Taburete Giratorio forrado con corosil negro- beige, 4 garruchas 141.01.03000350000562 S/C 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Mesa niquelada con ruedas de 2 servicios con ruedas 141.01.03000040000563 MESNI001 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Sillón Presidencial  141.01.03000230000564 S/C 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Televisor + control remoto 141.01.03000310000565 TEL002 
Ginecología / Consultorio 
4 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110000512 CPU048 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000567 MON049 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Mouse 141.01.07000140000568 S/C 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Teclado 141.01.07000130000569 S/C 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 
Equipo de monitoreo fetal + 1 timbre + 3 bandas (1 transductor para actividad 
uterina, 2 transductor L.C.F) 
141.01.13000740000570 EQUMF002 
Ginecología / Consultorio 
4 
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1 Color video printer 141.01.07000250000572 COLV001 
Ginecología / Consultorio 
4 
1  Lámpara cuello de ganso  141.01.13000160000557 LAMP022 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Doopler detector fetal Sonicaid ONE 141.01.13000750000574 S/C 
Ginecología / Consultorio 
4 
1 Estante de madera 4 servicios c/u con llave c/u 141.01.03000030000575 E1-E2 Bodega Farmacia 
1 Estante de madera 4 servicios c/u con llave c/u 141.01.03000030000576 E1-E2 Bodega Farmacia 
1 Estante metálico 3 servicios 141.01.03000030000577 E3-E4-E5-E6-E7-E8 Bodega Farmacia 
1 Estante metálico 3 servicios 141.01.03000030000578 E3-E4-E5-E6-E7-E8 Bodega Farmacia 
1 Estante metálico 3 servicios 141.01.03000030000579 E3-E4-E5-E6-E7-E8 Bodega Farmacia 
1 Estante metálico 3 servicios 141.01.03000030000580 E3-E4-E5-E6-E7-E8 Bodega Farmacia 
1 Estante metálico 3 servicios 141.01.03000030000581 E3-E4-E5-E6-E7-E8 Bodega Farmacia 
1 Estante metálico 3 servicios 141.01.03000030000582 E3-E4-E5-E6-E7-E8 Bodega Farmacia 
1 Estante metálico 3 servicios 141.01.03000030000583 E9-E10 Bodega Farmacia 
1 Mueble de madera 2 cajones 141.01.03001520000584 MM1 Bodega Farmacia 
1 Ventilador 141.01.03000770000585 VEN1 Bodega Farmacia 
1 Estante 2 puertas 8 servicios 141.01.03000030000586 EST8S1 Oficina 200 Farmacia 
1 MUEBLE 3 SERVICIOS 1 PUERTA 141.01.03001520000587 MUE1 Oficina 200 Farmacia 
1 REPISA 3 SERVICIOS 141.01.03000780000588 REP1 Oficina 200 Farmacia 
1 Mesa 3 servicios 1 cajón 141.01.03000040000589 MC1 Oficina 200 Farmacia 
1 MESA METALICA 2 SERVICIOS (sala de espera) 141.01.03000040000590 MESM2 Oficina 200 Farmacia 
1 Archivador pequeño de 30 servicios color pino  141.01.03000050000591 ARCP001 Oficina 200 Farmacia 
1 Silla giratoria  141.01.03000010000592 S1 Oficina 200 Farmacia 
1 Silla giratoria  141.01.03000010000593 S1 Oficina 200 Farmacia 
1 Mesa para cafetería  141.01.03000040000594 MC1 Oficina 200 Farmacia 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000595 S2 Oficina 200 Farmacia 




Oficina 200 Farmacia 




Oficina 200 Farmacia 




Oficina 200 Farmacia 
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Oficina 200 Farmacia 




Oficina 200 Farmacia 




Oficina 200 Farmacia 




Oficina 200 Farmacia 




Oficina 200 Farmacia 
1 Estante metálico plomo 18 servicios  141.01.03000030000605 ESTM011-ESTM012 Oficina 200 Farmacia 
1 Estante metálico plomo 18 servicios  141.01.03000030000606 ESTM011-ESTM012 Oficina 200 Farmacia 
1 
 MODULO BIBLIOTECA KOMET DE 2M DE ALTO Y 0.90 CM DE ANCHO   
Estante de madera de 3 servicios y 2 puertas con cerradura 
141.01.03000520000607 EST023 Oficina 200 Farmacia 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000608 SILL001 Oficina 200 Farmacia 
1 Escritorios metálicos con 3 cajones  141.01.03000240000609 ESCM052 Oficina 200 Farmacia 
1 Escritorios metálicos con 3 cajones  141.01.03000240000610 ESCM052 Oficina 200 Farmacia 
1 
SILLON EJECUTIVO ALTO CON BRAZOS CUERO NEGRO, REGULACION 
NECUMATICA BASE INYECTADA DE NYLON, TAPIZADA EN ESPUMA  DE 
ALTA DENSIDAD.  
141.01.03000230000611 S3 Oficina 200 Farmacia 
1 ASPIRADORA 141.01.03000790000612 ASP1 Oficina 200 Farmacia 
1 Refrigeradora  141.01.03000390000613 REF002 Oficina 200 Farmacia 
1 Refrigeradora  141.01.03000390000614 REF1 Oficina 200 Farmacia 
1 Dispensador de agua (sala de espera) 141.01.03000100000615 DIPA001 (N) Oficina 200 Farmacia 
1 Regulador de  voltaje(ups)  141.01.03000090000616 REG2 Oficina 200 Farmacia 
1 Regulador de  voltaje(ups)  141.01.03000090000617 REG1 Oficina 200 Farmacia 
1 Impresora 141.01.07000250000618 IMPRE1 Oficina 200 Farmacia 
1 Impresora 141.01.07000250000619 IMPRE2 Oficina 200 Farmacia 
1 Impresora 141.01.07000250000620 IMPRE2 Oficina 200 Farmacia 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110000621 CPU025 Oficina 200 Farmacia 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000622 MON025 Oficina 200 Farmacia 
1 Mouse 141.01.07000140000623 MOUA1 Oficina 200 Farmacia 
1 CPU Intel Core i7 3.4 GHz, 4 GB Ram, HD 250 GB 141.01.07000110000624 CPU026 Oficina 200 Farmacia 
1 Monitor HP 17" 141.01.07000120000625 MON026 Oficina 200 Farmacia 
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1 Mouse 141.01.07000140000627 MOUA2 Oficina 200 Farmacia 
1 CPU intel core 2 duo, HD 250 GB 141.01.07000110000628 CPU024 Oficina 200 Farmacia 
1  Monitor 17 pulgadas 141.01.07000120000629 MON019 Oficina 200 Farmacia 
1 Teclado 141.01.07000130000630 TEC002 Oficina 200 Farmacia 
1 Mouse 141.01.07000140000631 MOUA1 Oficina 200 Farmacia 
1 Impresora  141.01.07000250000632 IMP005N Oficina 200 Farmacia 
1 Escritorio de madera 2 cajones, 1 puerta, y porta CPU 141.01.03000240000633 ESCA1 Consultorio 201 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000634 SA1 Consultorio 201 
1 Silla con apoya brazos 141.01.03000010000635 SA2 Consultorio 201 
1 Silla con apoya brazos 141.01.03000010000636 SA2 Consultorio 201 
1  Archivador metálico con  4 cajones  141.01.03000050000637 CAN007 Consultorio 201 
1 
SILLON EJECUTIVO ALTO CON BRAZOS CUERO NEGRO, REGULACION 
NECUMATICA BASE INYECTADA DE NYLON, TAPIZADA EN ESPUMA  DE 
ALTA DENSIDAD.  
141.01.03000230000638 SA3 Consultorio 201 
1 Mesa de trabajo de 4 cajones y una puerta metálica madera 141.01.03000040000639 MESM001 Consultorio 201 
1 Estante de madera de 2 puertas, 4 servicios 141.01.03000030000640 ESTA1 Consultorio 201 
1  Camilla metálica forrada con corosil negro 141.01.03000070000641 CAM007 Consultorio 201 
1  Balanza con tallimetro  141.01.03000080000642 BAL007 Consultorio 201 
1 Regulador de voltaje  141.01.03000090000643 REGA1 Consultorio 201 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110000644 CPU038 Consultorio 201 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000645 MON053 Consultorio 201 
1 Teclado 141.01.07000130000646 TEC001 Consultorio 201 
1 Mouse 141.01.07000140000647 MOUA1 Consultorio 201 
1 Silla giratoria con 5 garruchas 141.01.03000010000648 S1 
Consultorio 202 
Psicologia 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010000649 S2 
Consultorio 202 
Psicologia 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010000650 S2 
Consultorio 202 
Psicologia 
1 Estación de trabajo con 3 cajones, con vidrio roto en un extremo 141.01.03000020000651 ESC0025 
Consultorio 202 
Psicologia 
1  Estante de 3 servicios, 2 puertas con vidrio y 2 puertas de madera  141.01.03000030000652 EST024 
Consultorio 202 
Psicologia 
1 Silla negra forrada con corosil  141.01.03000010000653 S3 
Consultorio 202 
Psicologia 
1 Mesa metálica, con vidrio y madera 141.01.03000040000654 MM1 
Consultorio 202 
Psicologia 
1 Balanza con tallimetro 141.01.03000080000655 BAL003 
Consultorio 202 
Psicologia 
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1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000657 MON028 
Consultorio 202 
Psicologia 
1 Teclado 141.01.07000130000658 TEC001 
Consultorio 202 
Psicologia 
1 Mouse 141.01.07000140000659 MOUA1 
Consultorio 202 
Psicologia 
1 Laptop portatil maletin + cargador  141.01.07000270000660 LAP002 
Consultorio 202 
Psicologia 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000661 S1 Consultorio 203 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000662 S1 Consultorio 203 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000663 S1 Consultorio 203 
1 Escritorio de madera con dos cajones 141.01.03000240000664 ESCMOD001 Consultorio 203 
1 Silla giratoria con 5 garruchas 141.01.03000010000665 S2 Consultorio 203 
1 Silla giratoria con 5 garruchas 141.01.03000010000666 S2 Consultorio 203 
1 Camilla forrada con corosil negro 141.01.03000070000667 CAM0017 Consultorio 203 
1 Balanza con tallímetro 141.01.03000080000668 BAL0014 Consultorio 203 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110000669 CPU051 Consultorio 203 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000670 MON001 Consultorio 203 
1 Teclado 141.01.07000130000671 TEC003 Consultorio 203 
1 Mouse 141.01.07000140000672 MOUA1 Consultorio 203 
1 Set de diagnostico de pared, 1 oftalmoscopio, y otoscopio 141.01.13000210000673 SETPO13 Consultorio 203 
1 Tensiometro de pedestal 141.01.13000190000674 TENPE004-203 Consultorio 203 
1 Silla giratoria con 5 garruchas 141.01.03000010000675 S1 Consultorio 204 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000677 S3 Consultorio 204 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000678 S3 Consultorio 204 
1 Escritorio de madera y metal, 3 cajones metal 141.01.03000240000679 ESCM008 Consultorio 204 
1  Archivador metalico con  4 cajones  141.01.03000050000680 CAN006 Consultorio 204 
1 Camilla forrada con corosil  141.01.03000070000681 CAM014 Consultorio 204 
1 Balanza con tallimetro 141.01.03000080000682 BAL015 Consultorio 204 
1 Cpu Intel Core i7 3.4 GHz, 4 GB Ram, HD 250 GB 141.01.07000110000683 CPU053 Consultorio 204 
1 Monitor HP 17" 141.01.07000120000684 MON054 Consultorio 204 
1 Teclado 141.01.07000130000685 TEC001 Consultorio 204 
1 Mouse 141.01.07000140000686 MOUA1 Consultorio 204 
1 Set de diagnóstico de pared completo, 1 otoscopio y 1 oftalmoscopio 141.01.13000210000687 SETP009 Consultorio 204 
1 Tensiometro de pedestal 141.01.13000190000688 TENPED002 Consultorio 204 
1 BALANZAS CON TALLIMETROS NEUMATICAS 402KLWA 141.01.03000080000689 BTA004-205 Consultorio 205 
1  Silla giratoria con 5 garruchas 141.01.03000010000690 S1 Consultorio 205 
1 Silla metálica 141.01.03000010000691 S2 Consultorio 205 
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1 Escritorio de madera 1 cajón,  1 servicio y un porta teclado. 141.01.03000240000693 ESCMAD002 Consultorio 205 
1 Estante de 5 servicios, 1 puerta con 2 servicios 141.01.03000030000694 ESTA1 Consultorio 205 
1  Carro de curaciones, 2 servicios, 4 garruchas  141.01.13000600000695 CARC004 Consultorio 205 
1 Camilla metalica forrada de corosil  tres cajones 141.01.03000070000696 CAM004 Consultorio 205 
1 Set de diagnóstico 11 piezas 141.01.13000210000697 SET1 Consultorio 205 
1 CPU Intel Core 2 Quad 2.83 GHz, 4 GB Ram, HD 500 GB,   141.01.07000110000698 CPU045 Consultorio 205 
1 Monitor 17 Pulgadas 141.01.07000120000699 MON046 Consultorio 205 
1 Teclado 141.01.07000130000700 TECA1 Consultorio 205 
1 Mouse 141.01.07000140000701 MOUA1 Consultorio 205 
1  Lampara cuello de ganso  141.01.13000160000702 LAMP0012 Consultorio 205 
1 Tensiometro de pedestal 141.01.13000190000703 TENPED018 Consultorio 205 
1 Estación de trabajo de 3 cajones 141.01.03000020000704 ESC007 
Consultorio 207 
Cardiologia 




 MODULO BIBLIOTECA KOMET DE 2M DE ALTO Y 0.90 CM DE ANCHO   




1 Archivador o papelera metálica 141.01.03000050000707 A1 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Archivador o papelera metálica 141.01.03000050000708 A2 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Silla metálica 141.01.03000010000709 S1 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Silla metálica 141.01.03000010000710 S1 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010000711 S2 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010000712 S2 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Silla giratoria 141.01.03000010000713 S3 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Mueble para PC 141.01.03001520000714 MUBC001 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Balanza con tallímetro 141.01.03000080000715 BAL012 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Camilla metálica 141.01.03000070000716 CAM015 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Regular de voltaje 141.01.03000090000717 RV1 
Consultorio 207 
Cardiologia 
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1 Monitor 141.01.07000120000719 MON047 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Teclado 141.01.07000130000720 TECA1 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Mouse 141.01.07000140000721 MOUA1 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1  Lampara cuello de ganso  141.01.13000160000722 LAMP013 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Set de diagnótico de pared completo 141.01.13000210000723 SETP011 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Desfribilidor 141.01.13000800000724 DES001 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Grabadora holter de presión arterial mapa 141.01.13000810000725 GRAH001 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Grabadora Holter de ritmo cardiáco EKG 141.01.13000810000726 GRAH002 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Grabadora holter de presión arterial mapa 141.01.13000810000727 GH1 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Aparato de software para ergómetro 141.01.13000820000728 AS1 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Caminadora eléctrica 141.01.13000830000729 CAMC001 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 CPU  141.01.13000110000730 CPUC001 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Monitor 141.01.13000120000731 MONC001 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Teclado 141.01.13000130000732 TCLC001 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Mouse 141.01.13000140000733 MOUA1 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Impresora Samsung 141.01.07000250000734 IMPC001 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Memoria San Disk 141.01.13000840000735 SAN001 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Tensiómetro para adulto 141.01.13000190000736 TEN001A 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Tensiometro de pedestal 141.01.13000190000737 S/C 
Consultorio 207 
Cardiologia 
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1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000739 S1 Auditoria 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000740 S1 Auditoria 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000741 S1 Auditoria 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000742 S1 Auditoria 
1  Mesa para impresora, 2 servicios, 1 cajón  141.01.03000040000743 MESENF002 Auditoria 
1 Balanza con tallímetro neumática 402XLWA 141.01.03000080000744 BTA003-EF Auditoria 
1 Silla giratoria con 5 garruchas 141.01.03000010000745 S2 Auditoria 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110000746 CPU021 Auditoria 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000747 MON021 Auditoria 
1 Teclado 141.01.07000130000748 TECA1 Auditoria 
1 Mouse 141.01.07000140000749 MOUA1 Auditoria 
1 Tensiometro de pared 141.01.13000190000750 TEN001-EF Auditoria 
1 Tensiometro de pared 141.01.13000190000751 TEN001-EF Auditoria 
1 Cancel metálico grande 2 puertas  141.01.03000540000752 CAN004 Vestidor Segundo Piso 
1 Canceles 2 PUERTAS 141.01.03000540000753 CAN025 / CAN027 / CAN024 Vestidor Segundo Piso 
1 Canceles 2 PUERTAS 141.01.03000540000754 CAN025 / CAN027 / CAN024 Vestidor Segundo Piso 
1 Canceles 2 PUERTAS 141.01.03000540000755 CAN025 / CAN027 / CAN024 Vestidor Segundo Piso 
1 Modulo aereo con puertas y serguridad 247x40x60 141.01.03000520000756 MRX2 Vestidor Segundo Piso 
1 Mesa con mesón de granito con 2 lavados 4 puertas, 4 cajones 141.01.03001520000758 MGU-01 Vestidor Segundo Piso 
1 Silla forada con cuerina 141.01.03000010000759 SILL004 Vestidor Segundo Piso 
1 Silla forada con cuerina 141.01.03000010000760 SILL004 Vestidor Segundo Piso 
1 CANCEL 3 PUERTAS 141.01.03000540000761 CAN20 Vestidor Segundo Piso 
1 CANCEL 2 PUERTAS 141.01.03000540000762 CAN019 Vestidor Segundo Piso 
1 Silla metálica forrada con corosil   141.01.03000010000763 S1 Servidores 
1 Aire acondicionado con control remoto 141.01.04000850000764 AA1 Servidores 
1 Central Telefónica 141.01.04000860000765 CENT1 Servidores 
1 CAJA PARA CENTRAL DE COMUNICACIONES 141.01.04000870000766 CAJ1 Servidores 
1 MICROCOMPUTER TIMER SWITCH 141.01.04000880000767 MTS1 Servidores 
1 SWITCH 24 PUERTOS 141.01.07000420000768 SWITCH002 Servidores 
1 ROUTER 141.01.07000890000769 R1 Servidores 
1 SWITCH 24 PUERTOS SMALL BUSINESS 141.01.07000420000770 SW4 Servidores 
1 SERVIDOR 141.01.07000900000771 S2 Servidores 
1 Monitor 141.01.07000120000772 MON1 Servidores 
1 Teclado 141.01.07000130000773 TECA1 Servidores 
1 Mouse 141.01.07000140000774 MOUA1 Servidores 
1 DVD 141.01.07000910000775 DVD1 Servidores 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000776 MON2 Servidores 
1 Mouse 141.01.07000140000777 MOUA2 Servidores 
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1 CONVERTIDOR PC TO TV 141.01.07000920000779 CONVER1 Servidores 
1 SWITCH 5130 - 48G - POE + - 4SFP  141.01.07000420000780 SW1 Servidores 
1 SWITCH 24 PUERTOS 141.01.07000420000781 SW2 Servidores 
1 SWITCH 24 PUERTOS 141.01.07000420000782 SW3 Servidores 
1 Swich5500G - EI48 - Port 3CR1725191 141.01.07000420000783 SWN001 Servidores 
1 EQUIPO DE VIDEO CAMARA IR INFRAROJA HIKVISION DS-2CD2112-I 141.01.07000930000784 C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9-C10 Servidores 
1 Servidor de cámaras Kit de Vigilancia 141.01.04000900000785 SC1 Servidores 
1 Monitor 141.01.07000120000786 MON2 Servidores 
1  Estacion de trabajo remodelada y cortada de la original que habia en rayos x 141.01.03000240000787 ESC021 Enfermería tercer piso 
1 Silla giratoria con 5 garruchas 141.01.03000010000788 S/C Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000789 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000790 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000791 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000792 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000793 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000794 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000795 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000796 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000797 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000798 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000799 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000800 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000801 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000802 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000803 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000804 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000805 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000806 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000807 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290000808 TAN3P_3 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 2 PUESTOS 141.01.03000300000809 TAN3P_2 Enfermería tercer piso 
1 TADEN ISO 2 PUESTOS 141.01.03000300000810 TAN3P_2 Enfermería tercer piso 
1 Televisor 141.01.03000310000811 TV3P Enfermería tercer piso 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110000812 CPU0014 Enfermería tercer piso 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000813 MON012 Enfermería tercer piso 
1 Teclado 141.01.07000130000814 TECA1 Enfermería tercer piso 
1 Mouse 141.01.07000140000815 MOUA1 Enfermería tercer piso 
1 Impreso punto de venta MTV Epson USB/Paralelo 141.01.07000250000816 IMPVMTV004 Enfermería tercer piso 
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1  Mueble de madera 2 servicios y 2 puertas  141.01.03001520000818 MUE001 Consultorio 300 
1  Camilla ginecológica completa  141.01.03000070000819 CAMG002 Consultorio 300 
1 Silla giratoria metálica para camilla ginecológica  141.01.03000010000820 S1 Consultorio 300 
1 Silla de madera forrada con corosil  141.01.03000010000821 S2 Consultorio 300 
1 Silla de madera forrada con corosil  141.01.03000010000822 S2 Consultorio 300 
1 Silla giratoria con 2 apoya brazos 141.01.03000010000823 S3 Consultorio 300 
1  Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010000824 SMA1 Consultorio 300 
1  Balanza con tallimetro  141.01.03000080000825 BAL006 Consultorio 300 
1  Casillero 2 servicio metálico  141.01.03000940000826 CAS001 Consultorio 300 
1 CPU intel core 2 duo, HD 250 GB 141.01.07000110000827 CPU037 Consultorio 300 
1  Monitor 17 pulgadas 141.01.07000120000828 MON001 Consultorio 300 
1 Teclado 141.01.07000130000829 TECA1 Consultorio 300 
1 Mouse 141.01.07000140000830 MOUA1 Consultorio 300 
1 UPS 141.01.07000570000831 UPS1 Consultorio 300 
1  Lampara cuello de ganso  141.01.13000160000832 LAMP006 Consultorio 300 
1  Set de diagnóstico completo  141.01.13000210000833 SET002 Consultorio 300 
1 Tensiometro de pedestal 141.01.1300019000083 TENP002-300 Consultorio 300 
1 Estación de trabajo de 2 cajones con 3 servicios 141.01.03000020000835 ESC021 Consultorio 301 
1 Silla de madera forrada con corosil  141.01.03000010000836 S1 Consultorio 301 
1 Silla de madera forrada con corosil  141.01.03000010000837 S1 Consultorio 301 
1 Mesa metálica con 4 servicios y con ruedas 141.01.03000040000838 S2 Consultorio 301 
1 
Mesa de melamina con 2 cajones y cerradura  para impresora,  de madera color 
pino 
141.01.03000040000839 MESIMP004 Consultorio 301 
1 Camilla sencilla - cabecera móvil de tubo color blanco con colchoneta negra 141.01.03000070000840 CAM001 Consultorio 301 
1 
SILLON EJECTIVO ALTO, DOBLE PALANCA, CON APOYA BRAZOS, BASE DE 
5 PUNTAS EN NYLON, REGULACION NEUMATICA, TAPIZ SIMIL, CUERO. 
141.01.03000230000841 STH001 Consultorio 301 
1 Balanza con tallímetro 141.01.03000080000842 BAL001 Consultorio 301 
1 Cpu Intel Core i7 3.4 GHz, 4 GB Ram, HD 250 GB 141.01.07000110000843 CPU020 Consultorio 301 
1 Monitor 141.01.07000120000844 MON021 Consultorio 301 
1 Teclado 141.01.07000130000845 TECA1 Consultorio 301 
1 Mouse 141.01.07000140000846 MOUA1 Consultorio 301 
1 Lámpara cuello de ganso 141.01.13000160000847 LAMP001 Consultorio 301 
1 Set de diagnóstico completo de pared 141.01.13000210000848 SETP006 Consultorio 301 
1 Tensiometro 141.01.13000190000849 TENP-001-301 Consultorio 301 
1  Escritorio metalico  141.01.03000240000850 ESC1002 Consultorio 302 
1  Silla giratoria  141.01.03000010000851 S1 Consultorio 302 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010000852 S2 Consultorio 302 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010000853 S2 Consultorio 302 
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1  Camilla metalica  141.01.03000070000855 CAM010 Consultorio 302 
1  Cancel metalico de 2 servicios  141.01.03000540000856 CAN002 Consultorio 302 
1  Balanza con tallimetro health o meter  141.01.03000080000857 BAL008 Consultorio 302 
1  Mesa auxiliar  141.01.03000040000858 MAA1 Consultorio 302 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110008159 CPU040 Consultorio 302 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000860 MON041 Consultorio 302 
1 Teclado 141.01.07000130000861 TECA1 Consultorio 302 
1 Mouse 141.01.07000140000862 MOUA1 Consultorio 302 
1  Tensiometro de pedestal + brazo  141.01.13000190000863 TENPED012 Consultorio 302 
1  Set de diagnóstico de pared completo  141.01.13000210000864 SETP008 Consultorio 302 
1  Tensiometro de pedestal + brazo  141.01.13000190000865 TENPED013 Consultorio 302 
1  Lampara cuello de ganso  141.01.13000160000866 LAMP009 Consultorio 302 
1 Escritorio metalico 3 cajones 141.01.03000240000867 ESCM010 Consultorio 304 
1 Mesa pequeña 4 servicios con ruedas  141.01.03000040000868 MESMR004 Consultorio 304 
1 Mueble archivador de 4 servicios de madera  141.01.03001520000869 MUBA001 Consultorio 304 
1 Silla giratoria  141.01.03000010000870 S1 Consultorio 304 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010000871 S2 Consultorio 304 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010000872 S2 Consultorio 304 
1 Mesa metalica con vidrio  141.01.03000040000873 MESME002 Consultorio 304 
1 Silla de madera forrada con corosil  141.01.03000010000874 S3 Consultorio 304 
1 
Silla Chukuy Giratoria con espaldar y asiendo de tela textura "R"  con capacidad 
de carga 26KG/rueda, inyectable e=60mm con ajuste de tensión y elevación 
mediante neumático de alta resistencia 
141.01.03000010000875 SGC-1 Consultorio 304 
1 Balanza con tallimetro  141.01.03000080000876 BAL013 Consultorio 304 
1 Camilla de metalica  141.01.03000070000877 CAM016 Consultorio 304 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110000878 CPU047 Consultorio 304 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120000879 MON048 Consultorio 304 
1 Teclado 141.01.07000130000880 TECA1 Consultorio 304 
1 Mouse 141.01.07000140000881 MOUA1 Consultorio 304 
1 Set de diagnostico pared completo  141.01.13000210000882 SETP012 Consultorio 304 
1 Tensiometro de pedestal reloj 141.01.13000190000883 TENPED020 Consultorio 304 
1  Lampara cuello de ganso  141.01.13000160000884 LAMP014 Consultorio 304 
1    CAMILLA  METALICA 3 GAVETAS CON CABECERA MOVIBLE 141.01.03000070000885 CAM009 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Estante de madera de 15 servicios y 6 puertas 141.01.03000030000886 EST023 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Estante de madera de 15 servicios y 5 puertas 141.01.03000030000887 EST024 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
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1 Silla de madera forrada con corosil  141.01.03000010000889 S1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Silla de madera forrada con corosil  141.01.03000010000890 S1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Silla de madera forrada con corosil  141.01.03000010000891 S1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010000892 S2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010000893 S2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Silla giratoria (ejecutiva karolina SB) 141.01.03000010000894 S3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Silla giratoria sin brazos 141.01.03000010000895 SIG001-GA 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Camilla metálica 141.01.03000070000896 CAM008 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Carro de curaciones 141.01.13000600000897 CARC003 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 DVD recording 141.01.0300091000898 DVD001 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 RAM: 4 GB, HDD: 1 TB, PROCESADOR: CORE I5,  141.01.07000110000899 S/C 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 18,5" LED 141.01.07000120000900 S/C 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Impresora 141.01.07000250000901 S/C 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Ups, regulador de voltaje 141.01.07000570000902 UPS003 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 




Equipo (Fuente de Luz, Video Procesador, Unidad Electroquirúrgica, Teclado 
Endoscopio, Bomba de succión  de endoscopio, Impresora Sony, Pedales, 





1 Fuente de luz ( exera ll) del endoscopio 141.01.13000960000905 FUE001 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Video procesador ( exera ll) + mango 141.01.13000970000906 VID001 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
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1 Teclado del endoscopio 141.01.13000130000908 TCL001 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Bomba de succion del endoscopio 141.01.13000990000909 BOM001 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 impresora de vídeo (Color video printer) 141.01.07000250000910 COL001 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Pedal 141.01.13001000000911 PE001-GA 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Pedal 141.01.13001000000912 PE001-GA 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Monitor del video endoscopio 141.01.13000120000913 MON001 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Estacion movil de trabajo ( torre metalica para equipos medicos 141.01.13000020000914 ESTM001 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Colonoscopio(manguera baja) 141.01.13001010000915 END001 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Manguera para endoscopia alta 141.01.13001020000916 S/C 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Maleta de colonoscopia 141.01.13001030000917 MALC001 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Maleta de endoscopia 141.01.13001030000918 MALE001 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Mueble para guardar equipo de colonoscopia 141.01.03001520000919 MUEC001 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000920 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000921 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000922 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000923 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000924 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000925 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000926 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
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1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000928 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000929 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000930 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000931 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000932 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000933 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000934 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000935 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Asa de polipectomia 141.01.13001040000936 A1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000937 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000938 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000939 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000940 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000941 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000942 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000943 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000944 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000945 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000946 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
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1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000948 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000949 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000950 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000951 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000952 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000953 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000954 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000955 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000956 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000957 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000958 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000959 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000960 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000961 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000962 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000963 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000964 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000965 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000966 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
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1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000968 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000969 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000970 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000971 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000972 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000973 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000974 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000975 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia alta 141.01.13001050000976 CE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000977 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000978 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000979 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000980 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000981 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000982 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000983 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000984 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000985 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000986 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
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1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000988 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000989 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000990 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000991 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000992 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000993 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000994 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000995 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000996 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000997 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000998 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050000999 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001000 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001001 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001002 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001003 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001004 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001005 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001006 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
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1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001008 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001009 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001010 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001011 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001012 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001013 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001014 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001015 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Clic para endoscopia baja 141.01.13001050001016 CE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Inyector para endoscopia alta 141.01.13001060001017 IE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Inyector para endoscopia alta 141.01.13001060001018 IE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Inyector para endoscopia alta 141.01.13001060001019 IE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Inyector para endoscopia alta 141.01.13001060001020 IE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Inyector para endoscopia alta 141.01.13001060001021 IE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Inyector para endoscopia alta 141.01.13001060001022 IE1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Inyector para endoscopia baja 141.01.13001060001023 IE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Inyector para endoscopia baja 141.01.13001060001024 IE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Inyector para endoscopia baja 141.01.13001060001025 IE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Inyector para endoscopia baja 141.01.13001060001026 IE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
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1 Inyector para endoscopia baja 141.01.13001060001028 IE2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Pinza tripode de agarre alta 141.01.13001070001029 P5 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Pinza giratoria de cuerpo extraño 141.01.13001070001030 P7 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Pinza para cuerpo extraño 141.01.13001070001031 P8 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Pinza hemotatica (cuagulación) 141.01.13001070001032 P9 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Pinza hemotatica (cuagulación) 141.01.13001070001033 P9 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Pinza hemotatica (cuagulación) 141.01.13001070001034 P9 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de aire 141.01.13001080001035 V1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de aire 141.01.13001080001036 V1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de aire 141.01.13001080001037 V1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de aire 141.01.13001080001038 V1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de succión 141.01.13001080001039 V2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de succión 141.01.13001080001040 V2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de succión 141.01.13001080001041 V2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de biopsia 141.01.13001080001042 V3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de biopsia 141.01.13001080001043 V3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de biopsia 141.01.13001080001044 V3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de biopsia 141.01.13001080001045 V3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de biopsia 141.01.13001080001046 V3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
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1 Válvula de biopsia 141.01.13001080001048 V3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de biopsia 141.01.13001080001049 V3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de biopsia 141.01.13001080001050 V3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de biopsia 141.01.13001080001051 V3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de biopsia 141.01.13001080001052 V3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de biopsia 141.01.13001080001053 V3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de biopsia 141.01.13001080001054 V3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de biopsia 141.01.13001080001055 V3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de biopsia 141.01.13001080001056 V3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Válvula de biopsia 141.01.13001080001057 V3 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Compresor de aire 141.01.13001090001058 COMP002 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Máquina recolector de secreción por 4 servicios 141.01.13000560001059 MAQRS001 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Vitrina de vidrio 141.01.03000470001060 VIT002 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Tensiómetro de pedestal 141.01.13000190001061 TENPED010 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1  Lampara cuello de ganso  141.01.13000160001062 LAMP008 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Estación delta metal (estación de trabajo de 3 cajones)  141.01.03000020001063 ESC024 Consultorio 306 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010001064 S1 Consultorio 306 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010001065 S2 Consultorio 306 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010001066 SMA1 Consultorio 306 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010001067 SMA1 Consultorio 306 
1  Mesa metalica de 4 servicios y 1 cajon  141.01.03000040001068 MA1 Consultorio 306 
1 Balanza con tallimetro  141.01.03000080001069 BALTDA001 Consultorio 306 
1  Camilla metalica con 3 cajones  141.01.03000070001070 CAM011 Consultorio 306 
1  Cancel  metalico 4 cajones 141.01.03000540001071 CAN003 Consultorio 306 
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1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110001073 CPU041 Consultorio 306 
1 18,5" LED 141.01.07000120001074 S/C Consultorio 306 
1 Teclado 141.01.07000130001075 TEC001 Consultorio 306 
1 Mouse 141.01.07000140001076 MOUA1 Consultorio 306 
1 Tensiometro de pedestal 141.01.13000190001077 TESP0014N Consultorio 306 
1  Set de diagnostico de pared  141.01.13000210001078 SETP001 Consultorio 306 
1 Mesa de  mayo de acero inoxidable 141.01.03000040001079 MESM002 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Taburete giratorio 141.01.03000350001080 TAB1 
Dermatología / 
Consultorio 307 




SILLON EJECUTIVO ALTO CON BRAZOS CUERO NEGRO , REGULACION 
NECUMATICA BASE INYECTADA DE NYLON, TAPIZADA EN ESPUMA  DE 




1 Mesa pequeña de 2 servicios, 4 garruchas 141.01.03000040001083 MP1 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Silla de madera forrada con corosil  141.01.03000010001084 S2 
Dermatología / 
Consultorio 307 









1 Balanza con tallímetro 141.01.03000080001087 BAL011 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 CAMILLA SENCILLA 141.01.03000070001088 CAM005 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 CPU intel core 2 duo, HD 250 GB 141.01.07000110001089 CPU036 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1  Monitor 17 pulgadas 141.01.07000120001090 MON037 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Teclado 141.01.07000130001091 TEL001 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Mouse 141.01.07000140001092 MOUA1 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1  Lampara cuello de ganso  141.01.13000160001093 LAMP003 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Set de diagnóstico pared completo 141.01.13000210001094 SETP003 
Dermatología / 
Consultorio 307 
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1 Tensiometro de pedestal + brazo 141.01.13000190001096 TENPED005 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Negatoscopio 141.01.13001100001097 NEG003 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Equipo Acceu- check 141.01.13001110001098 ACC1 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Archivador Metal con 2 Vidrios, 2 cajones, 3 servicios 141.01.03000050001099 S/C Dermatología 
1 
- Pistola de Nitrógeno líquido más espreas A B C D, y ESPREA Larga - - 
CRIOTOTE (Estuche Protector) - CRIOPLATO - - BACK VENT (Esprea de 
desfogue) / Tubo - - TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 LITROS de 
nitrógeno líquido MVE KG incluye 2 cucharas 
141.01.13001120001100 EQP -CRIO- DERM1 Dermatología 
1 
Equipo de Radiocirugía, Incluye: Unidad Principal, Pedal Monopolar, Juego de 
Electrodos(6), Placa de Retorno, Lápiz monopolar, Manual de operación (digital y 
físico), Cable de conexión de grado médico 
141.01.13001130001101 EDR1 Dermatología 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010001102 
SMAB001-O ,SMAB002-O,  SMAB003-
O 
Odontología 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010001103 
SMAB001-O ,SMAB002-O,  SMAB003-
O 
Odontología 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010001104 




Escritorio de trabajo en madera color café, 2 cajones, 1 servicio, 1 servicio para 
CPU 
141.01.03000240001105 ESC001 Odontología 
1 Silla giratoria sin brazos con garruchas 141.01.03000010001106 SGNL001-O Odontología 
1 
MUEBLE SOBRE MEDIDA DISEÑO PROPORCIONADO(METALICO DE 6 
CAJONES COLOR ABANO) 
141.01.03001520001107 MUM001-O Odontología 
1 
MUEBLE SOBRE MEDIDA DISEÑO PROPORCIONADO(METALICO DE 6 
CAJONES COLOR ABANO) 
141.01.03001520001108 MMC001-O Odontología 
1 Mueble de pared metálico  2 puertas 141.01.03001520001109 MPMB001-O Odontología 
1 Mesilla auxiliar color abano oscuro 3 cajones 141.01.03000040001110 MEU001-O Odontología 
1 Mesa metálica y formica color plomo pequeña 141.01.03000040001111 MMF001-O Odontología 
1 
 AUXILIARES ODONTOLOGICOS SOBRE MEDIDA  Mesilla auxiliar metal abana 
de 5 cajones 4 repisas  
141.01.03000040001112 MESA001 Odontología 
1 
Silla negra metálica giratoria con espaldar (TABURETE GIRATORIO CON 
ESPALDAR Y APOYO DE PIES Construido en tubo redondo de 7/8, con perno 
roscable tapizado espaldar y asiento en madera forrado de esponja y corosil) 
141.01.03000230001113 SNMGE003-O Odontología 
1 
  ESCRITORIO DE 0.96M X 0.60M DE MELAMINA   ESCRITORIO PARA 
COMPUTADOR DE PINO (pequeño) 
141.01.03000240001114 ESC002-O Odontología 
1 
SILLON EJECUTIVO ALTO CON BRAZOS CUERO NEGRO , REGULACION 
NECUMATICA BASE INYECTADA DE NYLON, TAPIZADA EN ESPUMA  DE 
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ALTA DENSIDAD.  
1 
 AUXILIARES ODONTOLOGICOS SOBRE MEDIDA  Mesilla auxiliar metal abana 
de 5 cajones 4 repisas  
141.01.03000040001116 MESA002 Odontología 
1 Mesa metálica con 2 estantes color blanco (para los esterilizadores) 141.01.03000040001117 MSM001-O Odontología 
1 Mesilla de madera con fórmica color verde (1 cajon 3 repisas) 141.01.03000040001118 MESF001-O Odontología 
1 Silla metálica forrada con corosil  141.01.03000010001119 SMFCN001-O Odontología 
1 
Silla negra metálica giratoria con espaldar (TABURETE GIRATORIO CON 
ESPALDAR Y APOYO DE PIESConstruido en tubo redondo de 7/8, con perno 
roscable tapizado espaldar y asiento en madera forrado de esponja y corosil) 
141.01.03000230001120 SNMGE002-O Odontología 
1 
REPISERIA PARA DTOS 2.40M ALTO Y 0.40M FONDO   Estante de madera con  
vidrio, 3 cajones y 5 puertas  
141.01.03000780001121 ESTM001-OD Odontología 
1 Mesa metálica con 2 repisas 4 garruchas 141.01.03000040001122 MES1 Odontología 
1 
 AUXILIARES ODONTOLOGICOS SOBRE MEDIDA  Mesilla auxiliar metal abana 
de 5 cajones 4 repisas  
141.01.03000040001123 MESA003 Odontología 
1 
SILLON EJECUTIVO ALTO CON BRAZOS CUERO NEGRO , REGULACION 
NECUMATICA BASE INYECTADA DE NYLON, TAPIZADA EN ESPUMA  DE 
ALTA DENSIDAD.  
141.01.03000230001124 STG001-O Odontología 
1 
Silla negra metálica giratoria con espaldar (TABURETE GIRATORIO CON 
ESPALDAR Y APOYO DE PIESConstruido en tubo redondo de 7/8, con perno 
roscable tapizado espaldar y asiento en madera forrado de esponja y corosil) 
141.01.03000230001125 SNMGE001-O Odontología 
1 Escritorio de madera 2 cajones, 1 puerta y 1 servicio para CPU 141.01.03000240001126 ESC001-OD Odontología 
1 Silla plástica y metal 141.01.03000010001127 SIPM001-O Odontología 
1 Mueble de Madera 1 servicio  141.01.03001520001128 MM1 Odontología 
1 Mesa auxiliar color celeste 4 garruchas 141.01.03000040001129 S/C Odontología 
1 Regulador de voltaje 141.01.03000090001130 RV001-O Odontología 
1 Regulador de voltaje 141.01.03000090001131 RV002-O Odontología 
1 Regulador de voltaje 141.01.03000090001132 RV003-O Odontología 
1 Regulador de voltaje 141.01.03000090001133 UPS002-O Odontología 
1 Regulador de voltaje 141.01.03000090001134 UPS001-O Odontología 
1 Caja insonora para compresor 141.01.03000870001135 CAJI003N Odontología 
1 Caja insonora para compresor 141.01.03000870001136 CAJI002N Odontología 
1 Caja insonora para compresor 141.01.03000870001137 CAJI001N Odontología 
1 RAM: 4 GB, HDD: 1 TB, PROCESADOR: CORE I5,  141.01.07000110001138 S/C Odontología 
1 18,5" LED 141.01.07000120001139 S/C Odontología 
1 Teclado 141.01.07000130001140 TEC003 Odontología 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110001141 CPU003 Odontología 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120001142 MON034 Odontología 
1 Mouse 141.01.07000140001143 S/C Odontología 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110001144 CPU034 Odontología 
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1 Teclado 141.01.07000130001146 TEC002-O Odontología 
1 Mouse 141.01.07000140001147 MOUA1 Odontología 
1 CPU Intel Core 2 Quad 2.83 GHz, 4 GB Ram, HD 500 GB,   141.01.07000110001148 CPU035 Odontología 
1 Monitor 17 Pulgadas 141.01.07000120001149 MON036 Odontología 
1 Teclado 141.01.07000130001150 TEC 001 Odontología 
1 Mouse 141.01.07000140001151 MOUA2 Odontología 
1 Electrobisturi 141.01.13001140001152 ELEC001 (BIST) Odontología 
1 Compresor Bioqual Yair 40L 141.01.13001090001153 COM001N Odontología 
1 Bomba de vacio Bio VACII + Kit de bomba de vacio VAC II de alta succión 141.01.13000990001154 BOM001-OD Odontología 
1 Lampara Fotopolimerización 141.01.13000160001155 LAMP002 (LF) Odontología 
1 Compresor Bioqual Yair 40L 141.01.13001090001156 COM002N Odontología 
1 Bomba de vacio Bio VACII + Kit de bomba de vacio VAC II de alta succión 141.01.13000990001157 BOM002-OD Odontología 
1 Lampara Fotopolimerización 141.01.13000160001158 LAMP001(N) Odontología 
1 Compresor Bioqual Yair 40L 141.01.13001090001159 COM003N Odontología 
1 Bomba de vacio Bio VACII + Kit de bomba de vacio VAC II de alta succión 141.01.13000990001160 BOM003-OD Odontología 
1 Lampara Fotopolimerización 141.01.15000160001161 LAM005 Odontología 
1 Esterilizador de bolitas de limas / pequeño 141.01.13000190001162 ESTL001 Odontología 
1 Esterilizador 141.01.13000190001163 ESTI001 Odontología 
1 Unidad dental con 1 taburete con 5 garruchas 141.01.15001150001164 UND002 Odontología 
1 Cavitrón con inserto bobcat 141.01.15001160001165 CAVIN001(N) Odontología 
1 Equipo de rayos X 141.01.15000660001166 EQRX001 Odontología 
1 Micromotor con pieza de mano de protesis 141.01.15001170001167 MPR002 Odontología 
1 Micromotor  141.01.15001170001168 MRP003 Odontología 
1 Motor de protesis (Motor para pulir acrilico americano) 141.01.15001170001169 MPR001 Odontología 
1 
EQUIPO PORTATIL TROPHY: Camilla, escupidera metálica, lámpara, mesilla 
metálica, taburete pequeño, compresor con jeringa. 
141.01.15001180001170 EQPT001 Odontología 
1 Cavitron bobcat Pro 141.01.15001160001171 CAV003 Odontología 
1 Equipo de rayos X 141.01.15000660001172 EQRX002 Odontología 
1 Revelador de Rayos X 141.01.15001190001173 REVRX 001 Odontología 
1 Esterilizador digital 141.01.13000190001174 ESTI002 Odontología 
1 Cavirton Jet Sonicus 141.01.15001160001175 CAV004 Odontología 
1 Monitor de cámara Intraoral (Sistema de software multiusuario) 141.01.15000120000012 MCI001 Odontología 
1 Cámara intra Oral USB Schik 141.01.15001200001177 CIOU001 Odontología 
1 Lampara Fotopolimerización 141.01.15000160001178 LAM006 Odontología 
1 
SISTEMA ROTATORIO X-SMART PLUSS - CONTRANGULO MDF - 
ADAPTADOR COMPLETO MODELO TR30RAM180 - BLISTER DE 3 LIMAS 
CADA UNA - PATH FILE DE 6 LIMAS LA CAJA - DVD MANUAL, FISICO Y 
DIGITAL 
141.01.15001210001179 S/C Odontología 
1 LOCALIZADOR DE PEX PROPEX PIXI EUR - ADAPTADOR COMPLETO 141.01.15001220001180 S/C Odontología 
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1 Turbina dental metálicas de acero inoxidable 141.01.15001230001182 S/C Odontología 
1 
Unidad dental cuadrimodular AS - 2 , Escupidera taza de porcelana de una sola 
pieza aséptica , Lámpara operativa de luz fria de dos intensidades , Taburete 
para el operador , Taburete para el auxiliar) 
141.01.15001150001184 CDSE002-O Odontología 
1 Unidad dental con 2 taburetes color verde con 5 garruchas 141.01.15001150001185 UND003 Odontología 
1 CAVITRON NEUMATICO MTI USA. 3 PUNTAS 141.01.15001150001186 S/C Odontología 
1 Equipo de Rayos X de pedestal  141.01.13000660001187 RX001(PED) Odontología / RX 
1 Mesa para reuniones 141.01.03000040001188 MESR001 Dirección Técnica 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010001189 S1-S2-S3-S4 Dirección Técnica 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010001190 S1-S2-S3-S4 Dirección Técnica 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010001191 S1-S2-S3-S4 Dirección Técnica 
1 Silla metálica con apoya brazos 141.01.03000010001192 S1-S2-S3-S4 Dirección Técnica 
1 
ESCRITORIO MODULAR GRANDE CON 3 CAJONES Y 4 PUERTAS(estacion 
de trabajo con 25mm de formica con gavetas dos cajones, archivador, con 
cerradura, faldon metalico incluye porta teclado importado, de 1,80 X 1,60 X 0,75 
141.01.03000240001193 ESC014 Dirección Técnica 
1 Silla metálica sin mango  141.01.03000010001194 MOUA1 Dirección Técnica 
1 Silla metálica sin mango  141.01.03000010001195 MOUA1 Dirección Técnica 
1 Silla metálica sin mango  141.01.03000010001196 MOUA1 Dirección Técnica 
1 Silla metálica sin mango  141.01.03000010001197 MOUA1 Dirección Técnica 
1 
   SILLON GERENTE CON BRAZOS, ESPALDAR BAJO, TAPIZADO EN CUERO 
SINTETICO DE COLOR NEGRO 
141.01.03000230001198 SILP002 Dirección Técnica 
1 
Escritorio con 4 puertas   CREDENZA ESTRUCTURA MELMINICA DE 19MM, 
TABLERO Y PUERTAS BATIENTES CON FORMICA, REPIZAS INTERIORES 
MELAMINICAS (Escritorio con 4 puertas) 
141.01.03000240001199 EST020 Dirección Técnica 
1 Escritorio metálico  141.01.03000240001200 ESC001 Dirección Técnica 
1 
Silla Chukuy Giratoria con espaldar y asiendo de tela textura "R"  con capacidad 
de carga 26KG/rueda, inyectable e=60mm con ajuste de tensión y elevación 
mediante neumático de alta resistencia 
141.01.03000010001201 SGDT-1 Dirección Técnica 
1 Teléfono inalambrico + base  141.01.04001530001202 INAL 003 Dirección Técnica 
1 CPU Intel Core i7 3.4 GHz, 4 GB Ram, HD 250 GB 141.01.07000110001203 CPU018 Dirección Técnica 
1 Monitor HP 17" 141.01.07000120001204 MON020 Dirección Técnica 
1 Teclado 141.01.07000130001205 TEC001 Dirección Técnica 
1 Mouse 141.01.07000140001206 S/C Dirección Técnica 
1 Impresora 141.01.07000250001207 IMP011 Dirección Técnica 
1 CPU intel core 2 duo, HD 250 GB 141.01.07000110001208 CPU030 Dirección Técnica 
1 Monitor 17 Pulgadas 141.01.07000120001209 MON029 Dirección Técnica 
1 Teclado 141.01.07000130001210 TEC02 Dirección Técnica 
1 Mouse 141.01.07000140001211 MOU02 Dirección Técnica 
1 
Estante de madera de 4 servicios y 2 puertas( estante de melamina 2.40 mt de 
alto, 0.34 cm fondo) 
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Estante de madera de 4 servicios y 2 puertas( estante de melamina 2.40 mt de 
alto, 0.34 cm fondo) 
141.01.03000030001213 EST010  Compras 
1 Silla giratoria sin brazos con 5 garruchas 141.01.03000010001214 SILG004 Compras 
1 Estación de trabajo delta  (estación de trabajo de 3 cajones)  141.01.03000020001215  ESC001  Compras 
1 
Estación de trabajo de 25mm de formica, gav3etas de 2 cajones y 1 archivo, 
faldón metálico, incluye cerradura y porta teclado. 
141.01.03000020001216 ESC018 Compras 
1 MESA AUXILIAR 2 puertas(melamina 2 gavetas cerradura) 141.01.03000040001217 MESF001 Compras 
1 Silla giratoria sin brazos con 5 garruchas 141.01.03000010001218 SILLEG001 Compras 
1 
MESA PARA CAFETERIA(Mueble de madera melaminica con espacio para 
refrigeradora) 
141.01.03000040001219 MESCAF001 Compras 
1 
Estantería en L estructura y repisas melaminico, puertas batientes con formica, 
con 4 gavetas para carpetas colgantes, cerradura de seguridad (Estante de 
biblioteca curvo con 9 servicios ) 
141.01.03000030001220 ARCHC001 Compras 
1  (Módulo bajo con de 2 puertas para equipo de sonido 141.01.0300040001221 MESARCH001 Compras 
1 
Estación de trabajo de 3 cajones  de 25mm con formica, gaveta de 2 cajones y 1 
archivo, faldón metalico, cerradura y porta teclado 
141.01.03000020001222 ESC002 Compras 
1 BIBILOTECA 5 ESPACIOS  (ESTANT DE VIDRIO 3 SERV. Y 2 PUERTAS) 141.01.03000680001223 ESTV002 Compras 
1 SOFA TRIPERSONAL TAPIZADO EN TELA  COLOR MELON 141.01.03001240001224 S/C Compras 
1 
SILLON GERENTE CON BRAZOS, ESPALDAR BAJO, TAPIZADO EN CUERO 
SINTETICO DE COLOR NEGRO 
141.01.03000230001225 SILP001 Compras 
1 
ARCHIVADOR DE MADERA CON 2 PUERTAS(Estante estrural de melamina 
con puertas batientes cerradura de seguridad)   
141.01.03000050001226 ARCH002 Compras 
1 Estante de Madera 4 servicios 2 puertas 2.40 altura x 0.34 lado 141.01.03000030001227 EST000001 Compras 
1 Equipo de sonido 2 parlantes 141.01.03001250001228 EQUS001 Compras 
1 Camara Nikon D 3200 141.01.04001200001229 CAMF001(N) Compras 
1 Filmadora sin cables 141.01.03001260001230 FIL001 Compras 
1 TELEFONO INALAMBRICO Y BASE 141.01.04001530001231 S/C compras 
1 Cámara Digital  141.01.04001200001232 S/C Compras 
1 
Laptop / Cargador / Mouse / Mochila. RAM: 8 GB, HDD: 500GB, PROCESADOR: 
CORE I5,  
141.01.07000270001233 S/C Compras 
1 CPU Intel Core i7 3.4 GHz, 4 GB Ram, HD 250 GB 141.01.07000110001234 CPU058 Compras 
1 Monitor HP 17" 141.01.07000120001235 MON058 Compras 
1 Teclado 141.01.07000130001236 TCL002 Compras 
1 Mouse 141.01.07000140001237 S/C Compras 
1 Laptop Hp 141.01.07000270001238 LAPM004 Compras 
1 Cargador HP 141.01.07000280001239 S/C Compras 
1 Cpu Intel Core i7 3.4 GHz, 4 GB Ram, HD 250 GB 141.01.07000110001240 CPU006 Compras 
1 Monitor HP 17" 141.01.07000120001241 MON003 Compras 
1 Teclado 141.01.07000130001242 TEC001 Compras 
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1 Impresora fotocopiadora 141.01.07000250001244 IMPF005 Compras 
1 Monitor 141.01.07000120001246 MON009-C Compras 
1 Teclado 141.01.07000130001247 S/C Compras 
1 Mouse 141.01.07000140001248 S/C Compras 
1 
Laptop  DELL Inspiron 14 5458 Procesador intel core I5-5200U, 5ta generación 
(3M Cache, hasta 2,70 GHz + mouse optical 3d + maleta + candado 
141.01.07000270001249 S/C Compras 
1 Silla giratoria forada con cuerina 141.01.03000010001250 S/C Activos 
1 
Estante de madera de 4 servicios y 2 puertas( estante de melamina 2.40 mt de 
alto, 0.34 cm fondo) 
141.01.03000030001251  EST009  Activos 
1 
Escritorio 3 cajas y estante para CPU/ESCRITORIO RECTO MINKA III 1500MM 
X 600MM, FALDON Y CAJONERA METALICA CON DOS CAJONES 
PEQUEÑOS Y UN GRANDE PARA CARPETA COLGANTE COLO NIEBLA 
141.01.03000240001252 S/C Activos 
1 
SILLONES EJECUTIVOS ALTO, DOBLE PALANCA, CON APOYA BRAZOS, 
TAPIZ SIMIL CUERO. 
141.01.03000230001253 STH004 Activos 
1 Silla giratoria con apoya brazos forada con cuerina  141.01.03000010001254 S/C Activos 
1 HDD TOSHIBA 2TB EXTER 2.5 USB 3.0/2.0 141.01.07001270001255 HDD 2  Activos 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110001256 CPU019 Activos 
1 CPU Core I7, 4 GB Ram, HD 500 GB 141.01.07000110001257 CPU008-CA Activos 
1 Monitor 141.01.07000120001258 MON008-CA Activos 
1 Teclado 141.01.07000130001259 S/C Activos 
1 Mouse 141.01.07000140001260 S/C Activos 
1 Impresora 141.01.07000250001261 IMP001(XER) Activos 
1 Mesa 141.01.03000040001262 MESC2 Bodega 
1 Estante con 2 puertas vidrio 3 servicios, 2 puertas de madera 141.01.03000030001263 ESTV001 Bodega 
1 Estación de trabajo con vidrio, 2 cajones, un servicio para CPU 141.01.03000020001264 ESC018 Bodega 
1 Mesa de trabajo, 2 puertas de vidrio, 2 puertas de madera 141.01.03000040001265 MES001 Bodega 
1 Silla de madera forrada con corosil 141.01.03000010001266 S1 Bodega 
1 Silla de madera forrada con corosil 141.01.03000010001267 S1 Bodega 
1 Silla con 2 apoya brazos forada con cuero  141.01.03000010001268 S2 Bodega 
1 Router 141.01.07000890001269 RA1 Bodega 
1 CPU Intel Core i7 3.4 GHz, 4 GB Ram, HD 250 GB 141.01.07000110001270 CPU003N Bodega 
1 Monitor 141.01.07000120001271 MON006N Bodega 
1 Teclado 141.01.07000130001272 TECA1 Bodega 
1 Mouse 141.01.07000140001273 MOUA1 Bodega 
1 Estante con 2 cajones con ruedas 141.01.03000030001274 EST001 Contabilidad 
1 
SILLON EJECUTIVO ALTO CON BRAZOS CUERO NEGRO , REGULACION 
NECUMATICA BASE INYECTADA DE NYLON, TAPIZADA EN ESPUMA  DE 
ALTA DENSIDAD.  
141.01.03000230001275 SILG001 Contabilidad 
1  Biblioteca 5 espacios  141.01.03000680001276 EST006 - EST007 Contabilidad 
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1 Estación de trabajo delta  (estación de trabajo de 3 cajones)  141.01.03000020001278 ESC002 Contabilidad 
1 Silla grfafity metálicas  141.01.03000010001279 S1 Contabilidad 
1 Silla grfafity metálicas  141.01.03000010001280 S1 Contabilidad 
1 
Estante de madera de 3 servicios y 2 puertas(estanteria de 2.10mt de alto y 
0.41cm de fondo de melamine)  
141.01.03000030001281 EST002-EST003-EST004-EST005 Contabilidad 
1 
Estante de madera de 3 servicios y 2 puertas(estanteria de 2.10mt de alto y 
0.41cm de fondo de melamine)  
141.01.03000030001282 EST002-EST003-EST004-EST005 Contabilidad 
1 
Estante de madera de 3 servicios y 2 puertas(estanteria de 2.10mt de alto y 
0.41cm de fondo de melamine)  
141.01.03000030001283 EST002-EST003-EST004-EST005 Contabilidad 
1 
Estante de madera de 3 servicios y 2 puertas(estanteria de 2.10mt de alto y 
0.41cm de fondo de melamine)  
141.01.03000030001284 EST002-EST003-EST004-EST005 Contabilidad 
1 Estación de trabajo de 6 cajones 141.01.03000020001285 ESCM001 Contabilidad 
1 MUEBLE AUXILIAR DE PARED    (Mobiliario cafeteria) 141.01.03001520001286 MOC001 Contabilidad 
1 Silla grfafity metálicas  141.01.03000010001287 S2 Contabilidad 
1 Silla grfafity metálicas  141.01.03000010001288 S2 Contabilidad 
1 
SILLON EJECUTIVO ALTO CON BRAZOS CUERO NEGRO , REGULACION 
NECUMATICA BASE INYECTADA DE NYLON, TAPIZADA EN ESPUMA  DE 
ALTA DENSIDAD.  
141.01.03000230001289 S3 Contabilidad 
1 
 MODULO BIBLIOTECA KOMET DE 2M DE ALTO Y 0.90 CM DE ANCHO   
Estante de madera de 3 servicios y 2 puertas con cerradura 
141.01.03000520001290 EST001 Contabilidad 
1 SOFA TRIPERSONAL TAPIZADO EN TELA  COLOR MELON 141.01.03001240001291 SOF001 Contabilidad 
1 
SILLONES EJECUTIVOS ALTO, DOBLE PALANCA, CON APOYA BRAZOS, 
TAPIZ SIMIL CUERO. 
141.01.03000230001296 S4 Contabilidad 
1 Estación delta melamina abedul 150 x 165  141.01.03000020001293 EST001(N) Contabilidad 
1  Regulador de voltage  141.01.03000090001294 REGA1 Contabilidad 
1 Telefono inalambrico 141.01.04001530001295 INAL004 Contabilidad 
1 Telefono inalambrico 141.01.04001530001296 INAL005 Contabilidad 
1 Teléfono inalámbrico 141.01.04001530001297 INAL006 Contabilidad 
1  Laptop + maletin  141.01.07000270001298 LAP003 Contabilidad 
1 Cpu Intel Core i7 3.4 GHz, 4 GB Ram, HD 250 GB 141.01.07000110001299 CPU004 Contabilidad 
1 Monitor 141.01.07000120001300 MON004 Contabilidad 
1 Teclado 141.01.07000130001301 TECA1 Contabilidad 
1 Mouse 141.01.07000140001302 MOUA1 Contabilidad 
1 Impresora - fotocopiadora  141.01.07000250001303 IMP001-B Contabilidad 
1 Laptop dell + maletin y cable cargador+ mouse y candado 141.01.07000270001304 LAP002(DELL) Contabilidad 
1 CPU intel core 2 duo, HD 250 GB 141.01.07000110001305 CPU001 Contabilidad 
1  Monitor 17 pulgadas 141.01.07000120001306 MON001 Contabilidad 
1 Teclado 141.01.07000130001301 TECA12 Contabilidad 
1 Mouse 141.01.07000140001308 MOUA2 Contabilidad 
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1  Monitor 17 pulgadas 141.01.07000120001310 MON002 Contabilidad 
1 Teclado 141.01.07000130001311 TECA2 Contabilidad 
1 Mouse 141.01.07000140001312 MOUA3 Contabilidad 
1 Kit Biométrico  Dongle 141.01.13001280001313 S/C Contabilidad 
1 Kit Biométrico   Futronic 141.01.13001280001314 S/C Contabilidad 
1 Estante 4 servicios para pared 141.01.03000030001315 ESTP1 Sistemas 
1 
SILLON EJECUTIVO ALTO CON BRAZOS CUERO NEGRO , REGULACION 
NECUMATICA BASE INYECTADA DE NYLON, TAPIZADA EN ESPUMA  DE 
ALTA DENSIDAD.  
141.01.03000230001316 SILG006 Sistemas 
1 Estación delta metal (estación de trabajo de 3 cajones)  141.01.03000020001317 ESC003 Sistemas 
1 Estante 141.01.03000030001318 EST011 Sistemas 
1 Estante 141.01.03000030001319 EST012 Sistemas 
1 Estante 141.01.03000030001320 EST013 Sistemas 
1 Estante 141.01.03000030001321 EST014 Sistemas 
1 Estación delta metal (estación de trabajo de 3 cajones)  141.01.03000020001322 ESC004 Sistemas 
1 
SILLONES EJECUTIVOS ALTO, DOBLE PALANCA, CON APOYA BRAZOS, 
TAPIZ SIMIL CUERO. 
141.01.03000230001323 SILL001         (EJE) Sistemas 
1 Cabina Anti-vandálica 141.01.03000490001324 CAV_01 Sistemas 
1 Radio de frecuencia o boking toking mas cargador 1 base y 1 bokitoqui 141.01.03001290001325 S/C Sistemas 
1 Radio de frecuencia o boking toking mas cargador 1 base y 1 bokitoqui 141.01.03001290001326 S/C Sistemas 
1 Marcador para asistencia 141.01.04000320001327 MARC1 Sistemas 
1 Cisco SPA 122 - ATA MAC: 547c694752b6 141.01.07001300001328 TLF_ANT1 Sistemas 
1 
Laptop dell latitude corei7-4600m procesador 2.9ghz, 4mb cache/8.0gb ddr3/ 14.0 
hd 1366 x 768 /500gb, 7200rpm/8x dvd + /rw/webcam integral/wn 
7pro/maletin/mouse/candado  
141.01.07000270001329 LAP001(N) Sistemas 
1 CPU Intel Core i7 3.4 GHz, 4 GB Ram, HD 250 GB 141.01.07000110001330 CPU005 Sistemas 
1  Monitor 17 pulgadas 141.01.07000120001331 M1 Sistemas 
1 Access Point 141.01.07001310001334 S/C SISTEMAS 
1 HDD TOSHIBA 2TB EXTER 2.5 USB 3.0/2.0 141.01.07001270001235 HDD 1  SISTEMAS 
1 Impresora 141.01.07000250001336 IMP0016 Sistemas 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120001337 M2 Sistemas 
1 Monitor 141.01.07000120001338 M3 Sistemas 
1 Mouse 141.01.07000140001340 MOUA10 Sistemas 
1 Mouse 141.01.07000140001343 MOUA1 Sistemas 
1 Mouse 141.01.07000140001344 MOUA8 Sistemas 
1 Teclado 141.01.07000130001350 TECA8 Sistemas 
1 Teclado 141.01.07000130001351 TECA9 Sistemas 
1 Teclado 141.01.07000130001352 TECA10 Sistemas 
1 Teclado 141.01.07000130001353 TECA13 Sistemas 
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1 Teclado 141.01.07000130001355 TECA15 Sistemas 
1 Laptop mini Intel Atom 1,50 Ghz 1.0 GB 141.01.07000270001356 LAMPA-001 Sistemas 
1 CPU Core I7, 4 GB Ram, HD 500 GB 141.01.07000110001357 CPU060 Sistemas 
1 Monitor 141.01.07000120001358 M4 Sistemas 
1 Teclado 141.01.07000130001359 TECA2 Sistemas 
1 Mouse 141.01.07000140001360 MOUA2 Sistemas 
1 Proyector EPSON 141.01.07001320001361 PROYEC1 Sistemas 
1 
Estación de trabajo tipo contador con 3 gavetas con tablero de vidrio 
incrustado)Estación de trabajo de 2 cajones 
141.01.03000020001362 ESC006 Direccion Administrativa 
1 Mesa redonda de reuniones para 6 personas, con bases metálicas color negro 141.01.03000040001363 MR001(DA) Direccion Administrativa 
1 SILLON PRESIDENTE MODELO CANCILLER 141.01.03000230001364 SILL001(DA) Direccion Administrativa 
1 Silla metálica forrada con corosil modelo Milano sin brazos 141.01.03000010001365 SV001 (DA) Direccion Administrativa 
1 Silla metálica forrada con corosil modelo Milano sin brazos 141.01.03000010001366 SV002 (DA) Direccion Administrativa 
1 Silla metálica forrada con corosil modelo Milano sin brazos 141.01.03000010001367 SV003 (DA) Direccion Administrativa 
1 Silla metálica forrada con corosil modelo Milano sin brazos 141.01.03000010001368 SV004 (DA) Direccion Administrativa 
1 Silla metálica forrada con corosil modelo Milano sin brazos 141.01.03000010001369 SV005 (DA) Direccion Administrativa 
1 Silla metálica forrada con corosil modelo Milano sin brazos 141.01.03000010001370 SV006 (DA) Direccion Administrativa 
1 Estante de madera de 6 servicios y 3 puertas 141.01.03000030001371 EST013 Direccion Administrativa 
1 Estante de 3 servicios y dos puertas 141.01.03000030001372 EST016 Direccion Administrativa 
1 Estante de madera de 14 servicios y 3 puertas 141.01.03000030001373 EM001(DA) Direccion Administrativa 
1 Mesa para impresora con 1 cajón y dos servicios 141.01.03000040001374 MESIMP002 Direccion Administrativa 
1 Televisión 141.01.03000310001375 TV1 Direccion Administrativa 
1 CPU Intel Core 2 Quad 2.83 GHz, 4 GB Ram, HD 500 GB,   141.01.07000110001376 CPU009 Direccion Administrativa 
1 Monitor 17 Pulgadas 141.01.07000120001377 MON010 Direccion Administrativa 
1 Teclado 141.01.07000130001378 TCL001(DA) Direccion Administrativa 
1 Mouse 141.01.07000140001379 MOUS1 Direccion Administrativa 
1 Impresora 141.01.07000250001380 IMPN001 Direccion Administrativa 
1 Laptop DELL, mouse, cable candado, cargador, estuche 141.01.07000270001381 LAP002 (DELL) Direccion Administrativa 
1 Cargador 141.01.07000280001382 CRG1 Direccion Administrativa 
1 madera con vidrio 141.01.03000040001383 S/C Cuarto Piso 
1 Silla metálica 141.01.03000010001384 S/C Cuarto Piso 
1 Silla metálica 141.01.03000010001385 S/C Cuarto Piso 
1 Silla metálica 141.01.03000010001386 S/C Cuarto Piso 
1 Silla metálica 141.01.03000010001387 S/C Cuarto Piso 
1 Silla metálica 141.01.030000100013888 S/C Cuarto Piso 
1 Silla metálica 141.01.03000010001389 S/C Cuarto Piso 
1 4 cajones con vidrio 141.01.03000040001390 S/C Cuarto Piso 
1 Microondas 141.01.03001330001391 S/C Cuarto Piso 
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Bodega 4to Piso Insumos 




Bodega 4to Piso Insumos 




Bodega 4to Piso Insumos 




Bodega 4to Piso Insumos 




Bodega 4to Piso Insumos 




Bodega 4to Piso Insumos 




Bodega 4to Piso Insumos 




Bodega 4to Piso Insumos 




Bodega 4to Piso Insumos 




Bodega 4to Piso Insumos 




Bodega 4to Piso Insumos 




Bodega 4to Piso Insumos 
1 Estante 5 Servicios 141.01.03000030001405 ESTM035 Bodega 4to Piso Insumos 
1 Estante de madera 10 servicios 141.01.03000030001406 S/C Bodega 4to Piso Insumos 
1  Archivador metalico con  4 cajones  141.01.03000050001407 CAN08-CAN09 Bodega 4to Piso Insumos 
1  Archivador metalico con  4 cajones  141.01.03000050001408 CAN08-CAN09 Bodega 4to Piso Insumos 
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1 Ventiladores 141.01.03000770001410 S/C Bodega 4to Piso Insumos 
1 Ventiladores 141.01.03000770001411 S/C Bodega 4to Piso Insumos 




Sillón ejecutivo alto , doble palanca, con apoya brazos, base de 5 puntos en 





1 ESCRITORIO MODULAR DE MADERA Y METAL PORTATECLADO 141.01.03000240001414 ESC009 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290001415 TAN4P 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290001416 TAN4P 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290001417 TAN4P 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 TADEN ISO 3 PUESTOS 141.01.03000290001418 TAN4P 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Silla metálica 141.01.03000010001419 S1 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Silla metálica 141.01.03000010001420 S1 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Silla metálica 141.01.03000010001421 S1 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Silla metálica 141.01.03000010001422 S2 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Estante de madera 6 servicios 141.01.03000030001423 ESTA1 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Estante madera 12 servicios 141.01.03000030001424 ESTA2 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Estante madera 4 servicios 141.01.03000030001425 ESTA3 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Estante madera 3 servicios 2 puertas 141.01.03000030001426 ESTA4 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Estante negro de escritorio 141.01.03000030001427 ESTA5 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Regular de voltaje 141.01.03000090001428 REGA1 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 SWITH(Pequeño) 141.01.13000420001429 SWITCHA1 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
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1 Monitor 141.01.07000120001431 MON013 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 CPU Intel Core 2 Quad 2.83 GHz, 4 GB Ram, HD 500 GB,   141.01.07000110001432 CPU004 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Teclado 141.01.07000130001433 TECA1 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Mouse 141.01.07000140001434 MOUA1 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Impresora 141.01.07000250001435 IMP006 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Monitor 141.01.07000120001436 MON002-RP 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Teclado 141.01.07000130001437 TCL003-RP 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Mouse 141.01.07000140001438 MOU003-RP 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 CPU Core I7, 4 GB Ram, HD 500 GB 141.01.07000110001439 CPU003-RP 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 Impresora 141.01.07000250001440 IMPA1 
Oficina 315 
Responsabilidad Patronal 
1 TROOPER 141.01.05001510001790 S/C 
HOSPITAL ANTIGUO 
IESS 
1 Taburete forrado con corosil con 4 garruchas 141.01.03000350001791 S/C AEPIC 
1 CAMILLA GINECOLOGICA COMPLETA   141.01.03000070001792 CAMG001 AEPIC 
1 
CAMILLA GINECOLOGICA COMPLETA CON 5 GAVETAS Y UN ESPACIO CON 
PUERTA 
141.01.03000070001793 S/C AEPIC 
1 Balanza con tallímetro 141.01.03000080001794 PES001 AEPIC 
1 PLASMA 46" 141.01.03000310001795 TV010 AEPIC 
1 Proyector con cable de poder, vga 141.01.03001320001796 S/C AEPIC 
1 Impresora 141.01.07000250001797 IMPABA-1 AEPIC 
1 RAM: 4 GB, HDD: 1 TB, PROCESADOR: CORE I5,  141.01.07000110001798 S/C AEPIC 
1 18,5" LED 141.01.07000120001799 S/C AEPIC 
1 RAM: 4 GB, HDD: 1 TB, PROCESADOR: CORE I5,  141.01.07000110001800 S/C AEPIC 
1 18,5" LED 141.01.07000120001801 S/C AEPIC 
1 RAM: 4 GB, HDD: 1 TB, PROCESADOR: CORE I5,  141.01.07000110001802 S/C AEPIC 
1 18,5" LED 141.01.07000120001803 S/C AEPIC 
1 RAM: 4 GB, HDD: 1 TB, PROCESADOR: CORE I5,  141.01.07000110001804 S/C AEPIC 
1 18,5" LED 141.01.07000120001805 S/C AEPIC 
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1 Set de diagnostico de pared, otoscopio, oftalmoscopio 141.01.13000210001807 SETP007 AEPIC 
1  Lampara cuello de ganso  141.01.13000160001808 LAMP010 AEPIC 
1 Madera  141.01.03000040001809 S/C CAAM 
1 Silla de madera forada con corosil  141.01.03000010001810 S/C CAAM 
1 Silla de madera forada con corosil  141.01.03000010001811 S/C CAAM 
1 Silla de madera forada con corosil  141.01.03000010001812 S/C CAAM 
1 con Vidrio - 3 cajones 141.01.03000240001813 S/C CAAM 
1 Estante 9 servicios de madera 141.01.03000030001815 S/C CAAM 
1 Estante 3 Servicios 2 cajones 141.01.03000030001814 S/C CAAM 
1 Silla giratoria con 5 garruchas  141.01.03000010001816 S/C CAAM 
1 Camilla simple 141.01.03000070001817 S/C CAAM 
1 De piso  141.01.03000080001818 S/C CAAM 
1 De piso tipo vidrio 141.01.03000080001819 S/C CAAM 
1  Cpu Pentium 3.0 GHZ, 504 MB Ram, HD 120GB 141.01.07000110001820 CPU0013 CAAM 
1 Monitor de 15 pulgadas 141.01.07000120001821 MON033 CAAM 
1 Teclado 141.01.07000130001622 TC001 CAAM 
1 Mouse 141.01.07000140001823 MOU-CAAAM-01 CAAM 
1 Laptop Dell, intel core i5 2,30 GHz , RAM 4 GB, HD 640 GB 141.01.07000270001824 LAPIESS1 CAAM 
1 
Laptop / Cargador / Mouse / Mochila RAM: 8 GB, HDD: 500GB, PROCESADOR: 
CORE I5,  
141.01.07000270001825 S/C CAAM 
1 Tensiómetro de pedestal 141.01.13000190001826 S/C CAAM 
1 Diagnóstico Portátil Completos Fibra Óptica 141.01.13000210001827 S/C CAAM 
1 Diagnóstico Portátil Completos Luz Natural 141.01.13000210001828 S/C CAAM 
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ANEXOS Nº 6 
CODIFICACIÓN DE LOS BIENES DE CONTROL ADMINISTRATIVO 
CANT DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO CÓDIGO DE BARRAS CÓDIGO UBICACIÓN USUARIO 1 
1 dispensador Papel de Manos 911.17.09.00019.0000001 PME-01 Vestidor Segundo Piso 
SONIA MAGDALENA 
AVILA SARMIENTO 
1 Basurero mediano plastic 911.17.09.00024.0000002 S/N Vestidor Segundo Piso 
SONIA MAGDALENA 
AVILA SARMIENTO 
1 Porta toalla de pared 911.17.09.00095.0000003 PTE-01 Vestidor Segundo Piso 
SONIA MAGDALENA 
AVILA SARMIENTO 























































Vaso de acero inoxidable para torundas de algodón ( uno esta 






Vaso de acero inoxidable para torundas de algodón ( uno esta 
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 Equipo de lavar oidos (Jeringuilla Pomeray 4 onzas, Pinza Bayoneta, 







Equipos de Sutura ( 1 Pinza Quirurgica, 2 Pinza mosquito curva, 1 
Pinza anatómica, 1 tijera mayo recta, 1 mango de bisturí, 1 Porta 







Equipos de Sutura ( 1 Pinza Quirurgica, 2 Pinza mosquito curva, 1 
Pinza anatómica, 1 tijera mayo recta, 1 mango de bisturí, 1 Porta 







Equipos para retirar puntos ( 1 Pinza Anatómica, 1 Tijera para 
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Equipos para uñero ( 1 Pinza Anatómica, 1 Tijera mayo recta, 1 







Equipos para curación ( 1 Pinza Anatómica, 1 Pinza Kelly Recta, 1 
Semiluna, 1 Tijera mayo recta, TOTAL 3 PINZAS + 1 SEMILUNA). 
Hay un equipo de curación con una pinza mayo curva en véz de 






















































Estetoscopio  911.17.05.00033.0000044 
Estetoscopio  911.17.05.00033.0000045 
2 
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PROCEDIMIENTOS SARA MARCELA 









SORAIDA VERONICA,   
2 
 




SORAIDA VERONICA,   




SORAIDA VERONICA,   




SORAIDA VERONICA,   




SORAIDA VERONICA,   




SORAIDA VERONICA,   














































Basurero de plástico grande de forma rectangular 
Basurero de plástico grande de forma rectangular 



















MARCO ENRIQUE Porta Termometro 911.17.05.00053.0000075 
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WILSON GERMAN  
Basurero mediano plástico de forma rectangular 911.17.09.00024.0000079 S/N 
Basurero mediano plástico de forma rectangular 911.17.09.00024.0000080 S/N 
Basurero mediano metálico de forma cuadrada 911.17.09.00024.0000081 S/N 




WILSON GERMAN  




WILSON GERMAN  














WILSON GERMAN  
1 Telefono estandar con caller ID 911.17.01.00021.0000087 TELF1 Turnos 
ORDOÑEZ ARAY JULIA 
NATASHA 
1 Basurero pequeño metálico 911.17.09.00024.0000088 S/N Turnos 
ORDOÑEZ ARAY JULIA 
NATASHA 
1 Plastico mediano  911.17.09.00024.0000089   Tercer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Plastico mediano  911.17.09.00024.0000090   Tercer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Bandera Cuenca 911.17.09.00056.0000091   Tercer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Madera 911.17.09.00057.0000092   Tercer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Teléfono estandar Call ID Negro 911.17.01.00021.0000093 TELRH001 Talento Humano 
FERNANDEZ BERMEO 
MARIA DEL ROCIO 
1 Basurero metalico mediano   911.17.09.00024.0000094 S/N Talento Humano 
FERNANDEZ BERMEO 
MARIA DEL ROCIO 
1 Basurero metalico mediano   911.17.09.00024.0000095 S/N Talento Humano 
FERNANDEZ BERMEO 
MARIA DEL ROCIO 
1 Perforadora Grande  911.17.01.00060.0000096 S/N Talento Humano 
FERNANDEZ BERMEO 
MARIA DEL ROCIO 
1 Grapadora Grande  911.17.01.00061.0000097 S/N Talento Humano 
FERNANDEZ BERMEO 
MARIA DEL ROCIO 
1 Basurero de madera café  911.17.09.00024.0000098 S/N Sistemas  
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1 Teléfono estándar con caller id negro  911.17.01.00021.0000099 TELE002(N) Sistemas John Hennry Merchán Pilco  
1 
Telefono antivandálico incluye chasis metálico antivandálico. Ext: 
779806 IP: 172,16,33,6 
911.17.01.00021.0000100 TELF_ANT2 Sistemas 
PESANTEZ PALACIOS 
JUAN DIEGO 
1 Basurero metalico  911.17.09.00024.0000101 S/N Sistemas John Hennry Merchán Pilco  
1 GRADILLA DE 3 PELDAÑOS 911.17.09.00026.0000102 DRAD1 Servidores 
PESANTEZ PALACIOS 
JUAN DIEGO 





CHUCHUCA ABRIL RAUL 
PATRICIO 
2 Extintor 911.17.09.00020.0000104   Segundo Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Plastico mediano  / Sin Tapa 911.17.09.00024.0000105   Segundo Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
2  Caja para extintor 911.17.09.00076.0000106 EXTC1 Segundo Piso 




Bandeja de 16x25 sin tapa metálica de acero inoxidable 911.17.05.00006.0000107 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bandeja de 20x30 con tapa metálica de acero inoxidable 911.17.05.00006.0000108 S/N RX 























Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000110 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000111 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000112 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000113 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000114 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000115 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000116 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000117 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000118 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000119 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000120 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000121 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000122 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000123 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000124 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000125 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000126 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000127 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000128 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000129 S/N RX 
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Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000131 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000132 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000133 S/N RX 
Campos pequeños con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000134 S/N RX 
Campos grandes con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000135 S/N RX 
Campos grandes con y sin logo del IESS 911.17.09.00010.0000136 S/N RX 
46 
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2 Dispensador de gel desinfectante para manos pequeños de metal 911.17.09.00019.0000183  S/C  RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
1 Extintor PQS 911.17.09.00020.0000184 EXT001 RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
2 Extintor (agua a presión) 911.17.09.00020.0000185 EXT002 RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Extintor (agua a presión) 911.17.09.00020.0000186 EXT002 RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 












1 Posuelo pequeño metálico de acero inoxidable 911.17.05.00022.0000189 6 G RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
1 Porta Sueros 911.17.05.00023.0000190 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
2 Basurero metálico pequeño de forma cuadrada 911.17.09.00024.0000191 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Basurero metálico pequeño de forma cuadrada 911.17.09.00024.0000192 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 









Basurero mediano plástico de forma rectangular 911.17.09.00024.0000194 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Basurero mediano plástico de forma rectangular 911.17.09.00024.0000195 S/N RX 
Basurero mediano plástico de forma rectangular 911.17.09.00024.0000196 S/N RX 
Basurero mediano plástico de forma rectangular 911.17.09.00024.0000197 S/N RX 
Basurero mediano plástico de forma rectangular 911.17.09.00024.0000198 S/N RX 
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Basurero mediano plástico de forma rectangular 911.17.09.00024.0000200 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Basurero mediano plástico de forma rectangular 911.17.09.00024.0000201 S/N RX 
Basurero mediano plástico de forma rectangular 911.17.09.00024.0000202 S/N RX 
Basurero mediano plástico de forma rectangular 911.17.09.00024.0000203 S/N RX 




Gradillas metálicas pequeñas de 1 peldaño  911.17.09.00026.0000205 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Gradillas metálicas pequeñas de 1 peldaño  911.17.09.00026.0000206 S/N RX 
Gradillas metálicas pequeñas de 1 peldaño  911.17.09.00026.0000207 S/N RX 
2 Gradillas metálicas medianas de 2 peldaño 911.17.09.00026.0000208 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 




Gradillas de plastico medianas de 2 peldaño 911.17.09.00026.0000210 S/N RX MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN Gradillas de plastico medianas de 2 peldaño 911.17.09.00026.0000211 S/N RX 
2 Semilunas medianas de metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00027.0000212 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Semilunas medianas de metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00027.0000213 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
3 Tachos grandes de forma cilindica 911.17.09.00029.0000214 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Tachos grandes de forma cilindica 911.17.09.00029.0000215 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Tachos grandes de forma cilindica 911.17.09.00029.0000216 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
1 Estetoscopio Pediatrico 911.17.05.00033.0000217   RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
3 Conos cuello de utero 911.17.09.00040.0000218 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Conos cuello de utero 911.17.09.00040.0000219 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Conos cuello de utero 911.17.09.00040.0000220 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
1 Negatoscopio niquelado 911.17.05.00048.0000221 NEG001 RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
1 Negatoscopio 911.17.05.00048.0000222 NEGA1 RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
1 Grapadora eléctrica 911.17.01.00061.0000223 GRAE001-RX RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
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Fundas de almohada 911.17.09.000667.0000226 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Fundas de almohada 911.17.09.000667.0000227 S/N RX  
Fundas de almohada 911.17.09.000667.0000228 S/N RX  
Fundas de almohada 911.17.09.000667.0000229 S/N RX  
Fundas de almohada 911.17.09.000667.0000230 S/N RX  
Fundas de almohada 911.17.09.000667.0000231 S/N RX  
Fundas de almohada 911.17.09.000667.0000232 S/N RX  
Fundas de almohada 911.17.09.000667.0000233 S/N RX  
Fundas de almohada 911.17.09.000667.0000234 S/N RX  
Fundas de almohada 911.17.09.000667.0000235 S/N RX  
Fundas de almohada 911.17.09.000667.0000236 S/N RX  
Fundas de almohada 911.17.09.000667.0000237 S/N RX  
Fundas de almohada 911.17.09.000667.0000238 S/N RX  
Fundas de almohada 911.17.09.000667.0000239 S/N RX  
Fundas de almohada 911.17.09.000667.0000240 S/N RX  
2 
Gafas de Plomo con estuche lacre, ambas tienen marco azul electrico 911.17.09.00035.0000241 GAF1 RX MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN Gafas de Plomo con estuche lacre, ambas tienen marco azul electrico 911.17.09.00035.0000242 GAF1 RX 




Hister{ometro, dilatador de cuello uterino 911.17.05.00070.0000244 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Hister{ometro, dilatador de cuello uterino 911.17.05.00070.0000245 S/N RX 
Hister{ometro, dilatador de cuello uterino 911.17.05.00070.0000246 S/N RX 
1 Caja para extintor / Vidrio 911.17.09.00076.0000247 S/N RX  
1 Schitch de 8 puertos 911.17.09.00077.0000248 S/N RX  
2 Mandiles de plomo 911.17.04.00094.0000249 S/N RX  
  Mandiles de plomo 911.17.04.00094.0000250 S/N RX  
2 Mandiles de plomo 911.17.04.00094.0000251 S/N RX  
  Mandiles de plomo 911.17.04.00094.0000252 S/N RX  
1 Mandiles de plomo 911.17.04.00094.0000253 S/N RX  
2 Pinzas de disección simple 911.17.05.00096.0000254 S/N RX  
  Pinzas de disección simple 911.17.05.00096.0000255 S/N RX  
1 Pinza mosquito angulada 911.17.05.00096.0000256 S/N RX  
1 Pinza erina para tomar cuello uterino (Pazzi) 911.17.05.00096.0000257 S/N RX  
2 Pinzas rochester hemostatica curva sin dientes 911.17.05.00096.0000258 S/N RX  
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2 Pinzas aro  911.17.05.00096.0000260 S/N RX  
  Pinzas aro  911.17.05.00096.0000261 S/N RX  
1 Pinza kocher con dientes recta 911.17.05.00096.0000262 S/N RX  
2 Dilatadores de cuello uterino 911.17.05.00096.0000263 S/N RX  
  Dilatadores de cuello uterino 911.17.05.00096.0000264 S/N RX  
3 Pinza bozeman curva 911.17.05.00096.0000265 S/N RX  
  Pinza bozeman curva 911.17.05.00096.0000266 S/N RX  
  Pinza bozeman curva 911.17.05.00096.0000267 S/N RX  
3 Pinza pozzi tiracuello 911.17.05.00096.0000268 S/N RX  
  Pinza pozzi tiracuello 911.17.05.00096.0000269 S/N RX  
  Pinza pozzi tiracuello 911.17.05.00096.0000270 S/N RX  
22 
  
Sabanas grandes con y sin logo del IESS  
911.17.04.00101.0000271- 
911.17.04.00101.0000292 
S/N RX MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN S/N RX 
4 Toallas medianas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000293 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Toallas medianas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000294 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Toallas medianas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000295 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Toallas medianas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000296 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
3 Toallas medianas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000297 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Toallas medianas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000298 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Toallas medianas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000299 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
5 Toallas medianas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000300 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Toallas medianas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000301 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Toallas medianas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000302 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Toallas medianas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000303 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Toallas medianas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000304 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
3 Toallas pequeñas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000305 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
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  Toallas pequeñas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000307 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
2 Toallas pequeñas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000308 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Toallas pequeñas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000309 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
1 Toallas pequeñas con  logo IESS 911.17.04.00103.0000310 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
3 Porta Sacos mediano metálico 911.17.09.00104.0000311 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Porta Sacos mediano metálico 911.17.09.00104.0000312 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
  Porta Sacos mediano metálico 911.17.09.00104.0000313 S/N RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
1 Supresor de Picos 8 tomas 911.17.05.00113.0000314   RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
1 Tanque de gas 911.17.09.00016.0000315 S/N 
Primer Piso - Sala de 
Espera Laboratorio 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
2 Tanques de gas 911.17.01.00105.0000316 TANQ1 
Primer Piso - Sala de 
Espera Laboratorio 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  Tanques de gas 911.17.01.00105.0000317 TANQ1 
Primer Piso - Sala de 
Espera Laboratorio 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Gel Desinfectante 911.17.09.00019.0000318   Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Plastico grande 911.17.09.00024.0000319   Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
3 Plastico grande 911.17.09.00024.0000320   Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  Plastico grande 911.17.09.00024.0000321   Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  Plastico grande 911.17.09.00024.0000322   Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Bandera Ecuador  911.17.09.00056.0000323   Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Bandera IESS 911.17.09.00056.0000324   Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Hasta de Madera 911.17.09.00057.0000325   Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
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1 Metal 911.17.09.00108.0000327   Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Teléfono estándar con caller id  911.17.01.00021.0000328 TELF1 Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ 
ANA EUGENIA 
1 Basurero plástico con tapa  911.17.09.00024.0000329   Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ 
ANA EUGENIA 
2 Basurero  plástico   mediano 911.17.09.00024.0000330 BASME2 Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ 
ANA EUGENIA 












1 Gradilla de 1 peldaño  911.17.09.00026.0000333 GRAD1 Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ 
ANA EUGENIA 
1 SEMILUNA 911.17.05.00027.0000334 SEM1 Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ 
ANA EUGENIA 
1 Equipo de curación: 1 tijera recta, 1 pinza anatómica, pinza mosquito  911.17.05.00028.0000335 EC1 Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ 
ANA EUGENIA 
1 Equipo de curación: 1 tijera recta, 1 pinza anatómica  911.17.05.00028.0000336 EC2 Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ 
ANA EUGENIA 

















Estetoscopio para adultos  911.17.05.00033.0000340 EST1/EST2 Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ 
ANA EUGENIA 
Estetoscopio para adultos  911.17.05.00033.0000341 EST1/EST2 Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ 
ANA EUGENIA 
1 CHAROL DE ACERO INOXIDABLE 911.17.05.00043.0000342 C1 -610665 Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ 
ANA EUGENIA 
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Pulsímetro pediátrico  911.17.05.00111.0000349 PULP001 Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ 
ANA EUGENIA 
Pulsímetro pediátrico  911.17.05.00111.0000350 PULP001 Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ 
ANA EUGENIA 
1 Tijera para material  911.17.05.00115.0000351 T1 Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ 
ANA EUGENIA 






1 Basureros plastico pequeño 911.17.09.00024.0000353 SN Oficina 200 Farmacia  
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
1 Tacho plastic 911.17.09.00029.0000354 SN Oficina 200 Farmacia  
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
1 GRAPADORA GRANDE  911.17.01.00061.0000355 SN Oficina 200 Farmacia  
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
1 ROPERO 2 PUERTAS 7 SERVICIOS 911.17.09.00119.0000356 SN Oficina 200 Farmacia  
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
1 Teléfono estándar con caller id negro  911.17.01.00021.0000357 TELE002 (N) Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
1 Teléfono estándar con caller id negro  911.17.01.00021.0000358 TELF2 Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
2 Basureros medianos plásticos 911.17.09.00024.0000359 SN Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
  Basureros medianos plásticos 911.17.09.00024.0000360 SN Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
3 Basureros metálicos  911.17.09.00024.0000361 SN Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
  Basureros metálicos  911.17.09.00024.0000362 SN Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
  Basureros metálicos  911.17.09.00024.0000363 SN Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
1 Gradilla de 3 peldaños ploma  911.17.09.00026.0000364 S/N Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
1 Gradilla 2 peldaños  911.17.09.00026.0000365 S/N Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
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1 Gradilla de un peldaño  911.17.09.00026.0000366 S/N Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
1 Gradilla de 3 peldaños ploma rodante  911.17.09.00026.0000367 SN Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 




Termohigrometro 911.17.05.00120.0000368 TERMHA1 Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Termohigrometro 911.17.05.00120.0000369 TERMHA1 Oficina 200 Farmacia 
Termohigrometro 911.17.05.00120.0000370 TERMHA1 Oficina 200 Farmacia 
1 Chaleco de Plomo Cuello Adulto USA 911.17.04.00039.0000371 LORX-01 Odontología / RX 
ORDOÑEZ FLORES 




Arcos de young 911.17.05.00001.0000372 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Arcos de young 911.17.05.00001.0000373 S/N Odontología 
Arcos de young 911.17.05.00001.0000374 S/N Odontología 
Arcos de young 911.17.05.00001.0000375 S/N Odontología 
Arcos de young 911.17.05.00001.0000376 S/N Odontología 
3 Atacador  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00002.0000377 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Atacador  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00002.0000378 S/N Odontología 
 





















Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000380 S/N Odontología 
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000381 S/N Odontología 
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000382 S/N Odontología 
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000383 S/N Odontología 
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000384 S/N Odontología 
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000385 S/N Odontología 
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000386 S/N Odontología 
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000387 S/N Odontología 
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000388 S/N Odontología 
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000389 S/N Odontología 
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000390 S/N Odontología 
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000391 S/N Odontología 
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000392 S/N Odontología 
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000393 S/N Odontología 
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000394 S/N Odontología  
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000395 S/N Odontología  
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000396 S/N Odontología  
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000397 S/N Odontología  
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000398 S/N Odontología  
Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 911.17.05.00002.0000399 S/N Odontología  
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Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000402 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000403 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000404 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000405 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000406 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000407 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000408 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000409 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000410 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000411 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000412 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000413 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000414 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000415 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000416 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000417 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000418 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000419 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000420 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000421 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000422 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000423 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000424 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000425 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000426 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000427 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000428 S/N Odontología 
Bruñidores  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00007.0000429 S/N Odontología 








Carpúles metálicos de acero inoxidable 911.17.05.00012.0000431 S/N Odontología 
Carpúles metálicos de acero inoxidable 911.17.05.00012.0000432 S/N Odontología 
Carpúles metálicos de acero inoxidable 911.17.05.00012.0000433 S/N Odontología 
Carpúles metálicos de acero inoxidable 911.17.05.00012.0000434 S/N Odontología 
Carpúles metálicos de acero inoxidable 911.17.05.00012.0000435 S/N Odontología 
4 
Dispensador de papel para manos de plástico grandes 911.17.09.00019.0000436 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Dispensador de papel para manos de plástico grandes 911.17.09.00019.0000437 S/N Odontología 
Dispensador de papel para manos de plástico grandes 911.17.09.00019.0000438 S/N Odontología 
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2 Dispensador de jabón liquido para manos pequeño de plastico 911.17.09.00019.0000440 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Dispensador de jabón liquido para manos pequeño de plastico 911.17.09.00019.0000441 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
3 Dispensador de gel desinfectante para manos pequeños de metal 911.17.09.00019.0000442 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Dispensador de gel desinfectante para manos pequeños de metal 911.17.09.00019.0000443 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Dispensador de gel desinfectante para manos pequeños de metal 911.17.09.00019.0000444 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
3 Basurero mediano de plástico forma rectangular 911.17.09.00024.0000445 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Basurero mediano de plástico forma rectangular 911.17.09.00024.0000446 S/N Odontología 
  Basurero mediano de plástico forma rectangular 911.17.09.00024.0000447 S/N Odontología 
3 Basurero mediano de plástico forma rectangular 911.17.09.00024.0000448 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Basurero mediano de plástico forma rectangular 911.17.09.00024.0000449 S/N Odontología 
  Basurero mediano de plástico forma rectangular 911.17.09.00024.0000450 S/N Odontología 
1 Basurero mediano de plástico forma rectangular 911.17.09.00024.0000451 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
3 Basurero pequeño de plástico forma cilíndrico 911.17.09.00024.0000452 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Basurero pequeño de plástico forma cilíndrico 911.17.09.00024.0000453 S/N Odontología 
  Basurero pequeño de plástico forma cilíndrico 911.17.09.00024.0000454 S/N Odontología 
2 Tambores  metálicos de algodón de acero inoxidable pequeños  911.17.05.00025.0000455 S/N Odontología FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
 
  Tambores  metálicos de algodón de acero inoxidable pequeños  911.17.05.00025.0000456 S/N Odontología 
1 Tambor  metálicas de algodón de acero inoxidable grande con tapa 911.17.05.00025.0000457 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Tambores  de gasa metálicos de acero inoxidable pequeños  911.17.05.00025.0000458 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
3 Tambores de gasa medianos de metal de acero inoxidable 911.17.05.00025.0000459 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Tambores de gasa medianos de metal de acero inoxidable 911.17.05.00025.0000460 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Tambores de gasa medianos de metal de acero inoxidable 911.17.05.00025.0000461 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
2 Semilunas metálicas de acero inoxidable medianas  911.17.05.00027.0000462 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
2 Semilunas  metálicas de acero inoxidable nuevas 911.17.05.00027.0000463 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
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1 Papelera plástica de 1 piso 911.17.01.00030.0000465 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
3 Mango de Bisturi  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00031.00004667 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Mango de Bisturi  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00031.00004668 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 




Contra Ángulos metálicas de acero inoxidable (Cuerpos-Cabeza) 
(EL202628-OL203578) 




Contra Ángulos metálicas de acero inoxidable (Cuerpos-Cabeza) 
(EL202569-OL203519) 




Contra Ángulos metálicas de acero inoxidable (Cuerpos-Cabeza) 
(EL202427-OL203377) 




Contra Ángulos metálicas de acero inoxidable (Cuerpos-Cabeza) 
(EL202486-OL203435) 




Contra Ángulos metálicas de acero inoxidable (Cuerpos-
Cabeza)(EL202504-OL203454) 




Contra Ángulos metálicas de acero inoxidable (Cuerpos-Cabeza) 
(EL202556-OL203506) 




Contra Ángulos metálicas de acero inoxidable (Cuerpos-Cabeza) 
(EL202482-OL203432) 
911.17.05.00031.00004676 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Charolas  metálicas de acero inoxidable medianas  911.17.05.00043.0000477 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Charolas  metálicas de acero inoxidable grande  911.17.05.00043.0000478 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
3 Charoles metálicos pequeños de acero inoxidable 911.17.05.00043.0000479 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Charoles metálicos pequeños de acero inoxidable 911.17.05.00043.0000480 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Charoles metálicos pequeños de acero inoxidable 911.17.05.00043.0000481 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
16 Cucharetas  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00047.0000482 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Cucharetas  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00047.0000483 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Cucharetas  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00047.0000484 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
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  Cucharetas  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00047.0000486 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Cucharetas  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00047.0000487 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Cucharetas  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00047.0000488 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Cucharetas  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00047.0000489 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Cucharetas  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00047.0000490 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Cucharetas  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00047.0000491 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Cucharetas  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00047.0000492 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Cucharetas  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00047.0000493 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Cucharetas  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00047.0000494 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Cucharetas  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00047.0000495 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Cucharetas  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00047.0000496 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 





















   
1 Negatoscopio 911.17.05.00048.0000521 NEG001 Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Cuerno de vaca 88 R metálico de acero inoxidable 911.17.05.00049.0000522 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 





Elevadores rectos metalicos de acero inoxidable 911.17.09.00051.0000524 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Elevadores rectos metalicos de acero inoxidable 911.17.09.00051.0000525 S/N Odontología 
Elevadores rectos metalicos de acero inoxidable 911.17.09.00051.0000526 S/N Odontología 
Elevadores rectos metalicos de acero inoxidable 911.17.09.00051.0000527 S/N Odontología 
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Elevadores rectos metalicos de acero inoxidable 911.17.09.00051.0000529 S/N Odontología 




Elevadores patas de cabra metalicos de acero inoxidable 911.17.09.00051.0000531 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Elevadores patas de cabra metalicos de acero inoxidable 911.17.09.00051.0000532 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Elevadores patas de cabra metalicos de acero inoxidable 911.17.09.00051.0000533 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
2 Elevadores Curvo metálicos de acero inoxidable 911.17.09.00051.0000534 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Elevadores Curvo metálicos de acero inoxidable 911.17.09.00051.0000535 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 






Espatula para yeso metálicas de acero inoxidable con cabo de madera 911.17.05.00059.0000537 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Espatula para yeso metálicas de acero inoxidable con cabo de madera 911.17.05.00059.0000538 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 








Espatula de cemento de doble extremo metálicos de acero inoxidable 911.17.05.00059.0000540 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Espatula de cemento de doble extremo metálicos de acero inoxidable 911.17.05.00059.0000541 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Espatula de cemento de doble extremo metálicos de acero inoxidable 911.17.05.00059.0000542 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Espatula de cemento de doble extremo metálicos de acero inoxidable 911.17.05.00059.0000543 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 




Espatula para yeso pequeñas metálicas de acero inoxidable con cabo 
de madera  
911.17.05.00059.0000545 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Espatula para yeso grande metálicas  con cabo de madera  911.17.05.00059.0000546 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
3 Perforadores de dique  metalicos 911.17.01.00060.0000547 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Perforadores de dique  metalicos 911.17.01.00060.0000548 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
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Forcep cuernos de vaca 911.17.09.00066.0000662 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Forcep cuernos de vaca 911.17.09.00066.0000669    
7 







1 Forcep-17 metálicas de acero inoxidable 911.17.09.00066.0000677 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Forcep-67 metálicas de acero inoxidable 911.17.09.00066.0000678 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Forcep 286 metálica de acero inoxidable 911.17.09.00066.0000679 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Forcep 18L metálica de acero inoxidable 911.17.09.00066.0000680 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Forcep 17 metálica de acero inoxidable 911.17.09.00066.0000681 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Forcep 18R metálica de acero inoxidable 911.17.09.00066.0000682 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Forcep 151A metálica de acero inoxidable 911.17.09.00066.0000683 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Forcep 203  metálica de acero inoxidable 911.17.09.00066.0000684 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
6 Forcep superior 150  metálicas de acero inoxidable (de adultos) 911.17.09.00066.0000685 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
4 Forcep inferior 151  metálicas de acero inoxidable (de adulto) 911.17.09.00066.0000686 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Forcep inferior 151  metálicas de acero inoxidable (de adulto) 911.17.09.00066.0000687 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Forcep inferior 151  metálicas de acero inoxidable (de adulto) 911.17.09.00066.0000688 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Forcep inferior 151  metálicas de acero inoxidable (de adulto) 911.17.09.00066.0000689 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Forcep 69  metálicas de acero inoxidable (de adulto) 911.17.09.00066.0000690 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
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1 Forcep 88R metálicas de acero inoxidable (de adulto) 911.17.09.00066.0000692   Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
2 Forcep 151S metálicas de acero inoxidable (de adulto) 911.17.09.00066.0000693   Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Forcep 151S metálicas de acero inoxidable (de adulto) 911.17.09.00066.0000694   Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
2 Forcep 150S metálicas de acero inoxidable (de adulto) 911.17.09.00066.0000695   Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Forcep 150S metálicas de acero inoxidable (de adulto) 911.17.09.00066.0000696   Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 




Kit completo n.sk. Turbina y micromotor Japones(incluye turbina, 1 
micromotor: Base-Pieza Recta y Contrangulo) metálicas de acero 
inoxidable 




Kit completo n.sk. Turbina y micromotor Japones(incluye turbina, 1 
micromotor: Base-Pieza Recta y Contrangulo) metálicas de acero 
inoxidable 




Kit completo n.sk. Turbina y micromotor Japones(incluye turbina, 1 
micromotor: Base-Pieza Recta y Contrangulo) metálicas de acero 
inoxidable 




Kit  micromotor Beyes Canada(incluye 1 micromotor: Base L131007-
Pieza Recta L131007 y Contrangulo L131007) metálicas de acero 
inoxidable 




Kit completo Sirona. Turbina y micromotor Germany (incluye turbina, 1 
micromotor: Base-Pieza Recta y Contrangulo) metálicas de acero 
inoxidable, incluye estuche negro 




KIT NSK TURBINA, MICROMOTOR, CONTRANGULO(Turvina, Micro 
motor, Contrangulo, Pieza recta, llave) metálicas de acero inoxidable 




KIT NSK TURBINA, MICROMOTOR, CONTRANGULO(Turvina, Micro 
motor, Contrangulo, Pieza recta, llave) metálicas de acero inoxidable 




Kit de cubetas para protesis 6 piezas (Entre Inferiores/superiores) 911.17.05.00073.0000705 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Kit de cubetas para protesis 6 piezas (Entre Inferiores/superiores) 911.17.05.00073.0000706 S/N Odontología 
Kit de cubetas para protesis 6 piezas (Entre Inferiores/superiores) 911.17.05.00073.0000707 S/N Odontología 
1 Parlantes de computador 911.17.01.00082.0000708 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Pieza de mano micromotor 911.17.05.00083.0000709 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
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Porta Amalgama  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00086.0000711 S/N Odontología PACHECO ESCANDON 
1 Porta Desperdicios mediano metálicas de acero inoxidable 911.17.09.00089.0000712 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Algodonera con tapa 911.17.09.00089.0000713 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
2 Protector de radiación tiroides de tela 911.17.05.00090.0000714 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Protector de radiación tiroides de tela 911.17.05.00090.0000715 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
3 Porta dicales de doble extremo de acero inoxidable 911.17.05.00092.0000716 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Porta dicales de doble extremo de acero inoxidable 911.17.05.00092.0000717 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Porta dicales de doble extremo de acero inoxidable 911.17.05.00092.0000718 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
4 Porta dicales  metálicas pequeñas de acero inoxidable 911.17.05.00092.0000719 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Porta dicales  metálicas pequeñas de acero inoxidable 911.17.05.00092.0000720 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Porta dicales  metálicas pequeñas de acero inoxidable 911.17.05.00092.0000721 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 





Porta dicales  metálicas pequeñas de acero inoxidable nuevas 911.17.05.00092.0000723-  
911.17.05.00092.0000729 
S/N Odontología FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON Porta dicales  metálicas pequeñas de acero inoxidable nuevas S/N Odontología 
2 
Porta dicales de doble extremo  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00092.0000730 S/N Odontología FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON Porta dicales de doble extremo  metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00092.0000731 S/N Odontología 
5 
Mandil de plomo 911.17.04.00094.0000732 CH1 Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Mandil de plomo 911.17.04.00094.0000733 CH2 Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Mandil de plomo 911.17.04.00094.0000734 CH3 Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Mandil de plomo 911.17.04.00094.0000735 CH4 Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Mandil de plomo 911.17.04.00094.0000736 CH5 Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
6 Porta Matriz metálicas de acero inoxidable 911.17.04.00094.0000737 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
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  Porta Matriz metálicas de acero inoxidable 911.17.04.00094.0000739 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Porta Matriz metálicas de acero inoxidable 911.17.04.00094.0000740 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Porta Matriz metálicas de acero inoxidable 911.17.04.00094.0000741 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Porta Matriz metálicas de acero inoxidable 911.17.04.00094.0000742 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 






1 Pinza Gubia metálica de acero inoxidable 911.17.05.00096.0000804 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
3 Portaclans metalicos 911.17.05.00097.0000805 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
5 Puntas de cavitron metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00099.0000806 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Reloj de pared sello IESS 911.17.01.00100.0000807 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 





Vaso de cristal de 50ml 911.17.05.00107.0000809 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Vaso de cristal de 50ml 911.17.05.00107.0000810 S/N Odontología 
Vaso de cristal de 50ml 911.17.05.00107.0000811 S/N Odontología 
Vaso de cristal de 50ml 911.17.05.00107.0000812 S/N Odontología 
1 
Set  de alicates metalicos de acero inoxidable(1 alicate de 3 picos, 2 
alicates de puntas rectas, 1 alicate pico de loro) 




Set de cirugía metalica de acero inoxidable (1 tijera curva, 1 tijera 
recta, 2 pinzas (1 grande y 1 pequeña) mago de visturí) 
911.17.05.00112.0000814 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
2 Tazones de goma para yeso 911.17.05.00113.0000815 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
4 Tazones de goma para yeso 911.17.05.00113.0000816 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Tazones de goma para yeso 911.17.05.00113.0000817 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Tazones de goma para yeso 911.17.05.00113.0000818 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Tazones de goma para yeso 911.17.05.00113.0000819 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
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4 Tijeras metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00115.0000821 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Tijeras metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00115.0000822 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Tijeras metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00115.0000823 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
  Tijeras metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00115.0000824 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Turbina dental metálicas de acero inoxidable 911.17.09.00117.0000825 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Turbina dental metálicas de acero inoxidable 911.17.09.00117.0000826 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Turbina dental metálicas de acero inoxidable 911.17.09.00117.0000827 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Turbina dental metálica de acero inoxidable 911.17.09.00117.0000828 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Turbina dental metálica de acero inoxidable 911.17.09.00117.0000829 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Turbina dental (pieza de mano) metálicas de acero inoxidable 911.17.05.00117.0000830 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
1 Toma corriente plastico de 7 puertos 911.17.09.00118.0000831 S/N Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
10 Balones de Afero grandes de 1000ml  911.17.05.00005.0000832 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Balones de Afero grandes de 1000ml  911.17.05.00005.0000833 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Balones de Afero grandes de 1000ml  911.17.05.00005.0000834 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Balones de Afero grandes de 1000ml  911.17.05.00005.0000835 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Balones de Afero grandes de 1000ml  911.17.05.00005.0000836 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Balones de Afero grandes de 1000ml  911.17.05.00005.0000837 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Balones de Afero grandes de 1000ml  911.17.05.00005.0000838 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Balones de Afero grandes de 1000ml  911.17.05.00005.0000839 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
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  Balones de Afero grandes de 1000ml  911.17.05.00005.0000841 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
2 Balones de Afero grandes de 1000ml  911.17.05.00005.0000842 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Balones de Afero grandes de 1000ml  911.17.05.00005.0000843 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
3 Balones de Aforo medianas de 500ml  911.17.05.00005.0000844 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Balones de Aforo medianas de 500ml  911.17.05.00005.0000845 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Balones de Aforo medianas de 500ml  911.17.05.00005.0000846 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
2 Bandeja de 20x30 sin tapa mediana metálica 911.17.05.00006.0000847 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Bandeja de 20x30 sin tapa mediana metálica 911.17.05.00006.0000848 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Bandeja de 25 x 41 sin tapa grande  metálica 911.17.05.00006.0000849 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
3 Bandeja de 9x23 con tapa pequeñas  metálica 911.17.05.00006.0000850 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Bandeja de 9x23 con tapa pequeñas  metálica 911.17.05.00006.0000851 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Bandeja de 9x23 con tapa pequeñas  metálica 911.17.05.00006.0000852 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Bandeja de 12x22 sin tapa pequeñas  metálica 911.17.05.00006.0000853 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Bandeja de 12x22 con tapa pequeñas  metálica 911.17.05.00006.0000854 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
2 Bandeja de 21x32 con tapa mediana metálica 911.17.05.00006.0000855 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Bandeja de 21x32 con tapa mediana metálica 911.17.05.00006.0000856 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
2 Bandeja tipo charol de 26x32  mediana metálica 911.17.05.00006.0000857 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Bandeja tipo charol de 26x32  mediana metálica 911.17.05.00006.0000858 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Bandeja tipo charol de 23.5x41.5  grande metálica 911.17.05.00006.0000859 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
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1 Carro de gas mediano 911.17.09.00013.0000861 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Contador de células metalica  mediana de 8 teclas ( Piano diferencial) 911.17.05.00014.0000862 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Contador de células metalica  mediana de 5 teclas ( Piano diferencial) 911.17.05.00014.0000863 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Mueble para tanque de gas (estan en el patio) 911.17.09.00018.0000864 MUBTG001 Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
4 Dispensador de jabón liquido para manos pequeño de plastico 911.17.09.00019.0000865 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Dispensador de jabón liquido para manos pequeño de plastico 911.17.09.00019.0000866 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Dispensador de jabón liquido para manos pequeño de plastico 911.17.09.00019.0000867 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Dispensador de jabón liquido para manos pequeño de plastico 911.17.09.00019.0000868 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
3 Dispensador de gel desinfectante para manos pequeños de metal 911.17.09.00019.0000869 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Dispensador de gel desinfectante para manos pequeños de metal 911.17.09.00019.0000870 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Dispensador de gel desinfectante para manos pequeños de metal 911.17.09.00019.0000871 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Dispensador de gel desinfectante para manos pequeño de plástico 911.17.09.00019.0000872 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
2 Dispensador de papel para manos de plástico grandes 911.17.09.00019.0000873 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Dispensador de papel para manos de plástico grandes 911.17.09.00019.0000874 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Papel higiénico de plástico  911.17.09.00019.0000875 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Extintor 911.17.09.00020.0000876 EXT002 Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Teléfono Estándar con caller ID negro 911.17.01.00021.0000877   Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
3 Basurero de plastico pequeño  figura cilindrica 911.17.09.00024.0000878 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plastico pequeño  figura cilindrica 911.17.09.00024.0000879 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
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7 Basurero de plástico pequeño figura cilíndrica 911.17.09.00024.0000881 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plástico pequeño figura cilíndrica 911.17.09.00024.0000882 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plástico pequeño figura cilíndrica 911.17.09.00024.0000883 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plástico pequeño figura cilíndrica 911.17.09.00024.0000884 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plástico pequeño figura cilíndrica 911.17.09.00024.0000885 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plástico pequeño figura cilíndrica 911.17.09.00024.0000886 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plástico pequeño figura cilíndrica 911.17.09.00024.0000887 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Basurero de plástico grande figura rectangular  911.17.09.00024.0000888 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Basurero de plástico grande figura rectangular  911.17.09.00024.0000889 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
5 Basurero de plástico mediano figura rectangular 911.17.09.00024.0000890 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plástico mediano figura rectangular 911.17.09.00024.0000891 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plástico mediano figura rectangular 911.17.09.00024.0000892 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plástico mediano figura rectangular 911.17.09.00024.0000893 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plástico mediano figura rectangular 911.17.09.00024.0000894 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
2 Basurero de plástico mediano figura rectangular 911.17.09.00024.0000895 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plástico mediano figura rectangular 911.17.09.00024.0000896 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
6 Basurero de plastico mediano  figura rectangular  911.17.09.00024.0000897 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plastico mediano  figura rectangular  911.17.09.00024.0000898 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plastico mediano  figura rectangular  911.17.09.00024.0000899 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
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  Basurero de plastico mediano  figura rectangular  911.17.09.00024.0000901 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plastico mediano  figura rectangular  911.17.09.00024.0000902 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
5 Basurero de plastico mediano de figura rectangular (1 sin tapa) 911.17.09.00024.0000903 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plastico mediano de figura rectangular (1 sin tapa) 911.17.09.00024.0000904 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plastico mediano de figura rectangular (1 sin tapa) 911.17.09.00024.0000905 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plastico mediano de figura rectangular (1 sin tapa) 911.17.09.00024.0000906 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Basurero de plastico mediano de figura rectangular (1 sin tapa) 911.17.09.00024.0000907 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Gradilla  de poner tubos de muestra pequeña de metal   911.17.09.00026.0000908 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Gradilla de poner tubos de muestra pequeña de plastico    911.17.09.00026.0000909 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
2 Gradilla de 1 peldaño pequeña  911.17.09.00026.0000910 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Gradilla de 1 peldaño pequeña  911.17.09.00026.0000911 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
5 Termómetro Digital pequeño de plastico con bateria 1.5v  ubicado  911.17.05.00052.0000912 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Termómetro Digital pequeño de plastico con bateria 1.5v  ubicado  911.17.05.00052.0000913 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Termómetro Digital pequeño de plastico con bateria 1.5v  ubicado  911.17.05.00052.0000914 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Termómetro Digital pequeño de plastico con bateria 1.5v  ubicado  911.17.05.00052.0000915 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Termómetro Digital pequeño de plastico con bateria 1.5v  ubicado  911.17.05.00052.0000916 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Embudo grande 911.17.09.00054.0000917 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
2 Embudos medianos 911.17.09.00054.0000918 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Embudos medianos 911.17.09.00054.0000919 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
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  Ertenmeyer grande de 1000ml    911.17.05.00055.0000921 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Ertenmeyer grande de 1000ml    911.17.05.00055.0000922 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Ertenmeyer grande de 1000ml    911.17.05.00055.0000923 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
10 Ertenmeyer medianos de 500ml (1 roto) 911.17.05.00055.0000924 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Ertenmeyer medianos de 500ml (1 roto) 911.17.05.00055.0000925 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Ertenmeyer medianos de 500ml (1 roto) 911.17.05.00055.0000926 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Ertenmeyer medianos de 500ml (1 roto) 911.17.05.00055.0000927 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Ertenmeyer medianos de 500ml (1 roto) 911.17.05.00055.0000928 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Ertenmeyer medianos de 500ml (1 roto) 911.17.05.00055.0000929 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Ertenmeyer medianos de 500ml (1 roto) 911.17.05.00055.0000930 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Ertenmeyer medianos de 500ml (1 roto) 911.17.05.00055.0000931 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Ertenmeyer medianos de 500ml (1 roto) 911.17.05.00055.0000932 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Ertenmeyer medianos de 500ml (1 roto) 911.17.05.00055.0000933 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
3 Ertenmeyer pequeños de 250ml    911.17.05.00055.0000934 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Ertenmeyer pequeños de 250ml    911.17.05.00055.0000935 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Ertenmeyer pequeños de 250ml    911.17.05.00055.0000936 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Caja para Extintor 911.17.09.00076.0000937   Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIAELIZABETH 
1 Mortero de 120 con 1 Pilón 911.17.05.00081.0000938 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Pizarrón pequeño  figura cuadrada 911.17.01.00083.0000939 PIZ002 Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
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1 Pinza metálica  911.17.05.00096.0000941 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Probetas mediano de cristal de 500ml 911.17.05.00098.0000942 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
3 Probetas pequeño de cristal de 100ml  911.17.05.00098.0000943 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Probetas pequeño de cristal de 100ml  911.17.05.00098.0000944 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Probetas pequeño de cristal de 100ml  911.17.05.00098.0000945 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Secador de manos eléctrico 911.17.09.00106.0000946 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
5 Vasos de Precipitación  mediano de cristal de 250ml   911.17.05.00107.0000947 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Vasos de Precipitación  mediano de cristal de 250ml   911.17.05.00107.0000948 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Vasos de Precipitación  mediano de cristal de 250ml   911.17.05.00107.0000949 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Vasos de Precipitación  mediano de cristal de 250ml   911.17.05.00107.0000950 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Vasos de Precipitación  mediano de cristal de 250ml   911.17.05.00107.0000951 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
3 Vasos de Precipitación  grande de cristal de 500ml    911.17.05.00107.0000952 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Vasos de Precipitación  grande de cristal de 500ml    911.17.05.00107.0000953 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
  Vasos de Precipitación  grande de cristal de 500ml    911.17.05.00107.0000954 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
1 Vaso de Precipitación  pequeño de cristal de 150ml     911.17.05.00107.0000955 S/N Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
2 Baldes de acero inoxidable 911.17.09.00003.0000956 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Baldes de acero inoxidable 911.17.09.00003.0000957 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
10 Vasos de acero inoxidable 911.17.05.00022.0000958 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Vasos de acero inoxidable 911.17.05.00022.0000959 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
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  Vasos de acero inoxidable 911.17.05.00022.0000961 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Vasos de acero inoxidable 911.17.05.00022.0000962 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Vasos de acero inoxidable 911.17.05.00022.0000963 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Vasos de acero inoxidable 911.17.05.00022.0000964 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Vasos de acero inoxidable 911.17.05.00022.0000965 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Vasos de acero inoxidable 911.17.05.00022.0000966 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Vasos de acero inoxidable 911.17.05.00022.0000967 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Basurero plástico 911.17.05.00022.0000968 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Basurero plástico 911.17.05.00022.0000969 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Basurero plástico 911.17.05.00022.0000970 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Gradilla de un peldaño 911.17.09.00026.0000971 GRA001-P 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Semiluna de acero inoxidable pequeña 911.17.05.00027.0000972 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 
Equipo de curaciones : pinza mosquito pequeña, tijera pequeña, pinza 
anatòmica pequeña 
911.17.05.00028.0000973 oine 2/52/ 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
2 Equipo de colocar DIU: histerometro, pinza de cuello, pinza aro 911.17.05.00028.0000974 
610895/610814/




MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 
Equipo de cirugía menor: charol de acero inoxidable vollrath modelo 
7410, porta aguja, pinza de aro pequeña, pinza kocher, 2 tijeras recta 
grandes, tijera curva mediana, tijera recta pequeña, 2 pinza mosquito 
pequeña, 1 pinza anatomica, pinza quirurgica, 4 pinza kelly curva inox 
bh145, 2 mango de bisturi, sonda acanalada, 2 separadores de 











MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
2 Charoles de acero inoxidable 911.17.05.00043.0000976 610884 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
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4 Curetas de Novac 911.17.05.00050.0000978 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Curetas de Novac 911.17.05.00050.0000979 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Curetas de Novac 911.17.05.00050.0000980 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Curetas de Novac 911.17.05.00050.0000981 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
2 Porta pinzas de acero inoxidable 911.17.05.00053.0000982 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Porta pinzas de acero inoxidable 911.17.05.00053.0000983 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Porta pinzas pequeño 911.17.05.00053.0000984 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Porta sueros 911.17.05.00053.0000985 POT003/610502 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Especulo de teflon 911.17.05.00062.0000986 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
6 Espéculos niquelados medianos 911.17.05.00062.0000987 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Espéculos niquelados medianos 911.17.05.00062.0000988 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Espéculos niquelados medianos 911.17.05.00062.0000989 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Espéculos niquelados medianos 911.17.05.00062.0000990 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Espéculos niquelados medianos 911.17.05.00062.0000991 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Espéculos niquelados medianos 911.17.05.00062.0000992 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Espéculo de teflón 911.17.05.00062.0000993 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
3 Espéculos virginales 911.17.05.00062.0000994 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Espéculos virginales 911.17.05.00062.0000995 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Espéculos virginales 911.17.05.00062.0000996 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
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1  Jeringuilla Carpuler  911.17.05.00072.0000998 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
8 Pinza de aro de acero inoxidable 911.17.05.00096.0000999 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Pinza de aro de acero inoxidable 911.17.05.00096.0001000 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Pinza de aro de acero inoxidable 911.17.05.00096.0001001 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Pinza de aro de acero inoxidable 911.17.05.00096.0001002 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Pinza de aro de acero inoxidable 911.17.05.00096.0001003 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Pinza de aro de acero inoxidable 911.17.05.00096.0001004 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Pinza de aro de acero inoxidable 911.17.05.00096.0001005 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Pinza de aro de acero inoxidable 911.17.05.00096.0001006 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Pinza tira bala de acero inoxidable 911.17.05.00096.0001007 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Pinza pean curva de acero inoxidable 911.17.05.00096.0001008 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
3 Pinza de cuello 911.17.05.00096.0001009 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Pinza de cuello 911.17.05.00096.0001010 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Pinza de cuello 911.17.05.00096.0001011 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
2 Pinzas de biopsia tischelr de cervix de 7mmx3mm 911.17.05.00096.0001012 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Pinzas de biopsia tischelr de cervix de 7mmx3mm 911.17.05.00096.0001013 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
5 Pinza saca bocado ovalado 21 cm  5 x 3 mm BURKE 911.17.05.00096.0001014 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
2 Pinza saca bocado triangular 6mm SCHUMACHER 911.17.05.00096.0001015 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
2 Pinza saca bocados ovalado triangular 21 cm, 8 x 5 mm FAURE 911.17.05.00096.0001016 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
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2 Tijeras 911.17.05.00115.00001018 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Tijeras 911.17.05.00115.00001019 S/N 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Dispensador de Desinfectante 911.17.09.00019.00001020 S/N 
Ginecología / Estación 
de enfermería  
CALDERON AGUALEMA 
MARIA DE LA NUBE,  
1 Basurero plástico mediano 911.17.09.00024.00001021 S/N 
Ginecología / Estación 
de enfermería  
CALDERON AGUALEMA 
MARIA DE LA NUBE,  
1 Reloj de pared  911.17.01.00100.00001022 S/N 
Ginecología / Estación 
de enfermería  
CALDERON AGUALEMA 
MARIA DE LA NUBE,  
1 Mesa mayo niquelado 911.17.05.00004.0001023 MEMY001 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Dispensador de  Jabon 911.17.09.00019.0001024 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Dispensador de Desinfectante   911.17.09.00019.0001025 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
2 Posuelos de acero inoxidable 911.17.05.00022.0001026 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Posuelos de acero inoxidable 911.17.05.00022.0001027 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
3 Basureros mediano Grande  911.17.09.00024.0001028 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Basureros mediano Grande  911.17.09.00024.0001029 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Basureros mediano Grande  911.17.09.00024.0001030 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Gradilla de un peldaño 911.17.09.00026.0001031 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Semilunas  grande 911.17.05.00027.0001032 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Semilunas  Pequeña 911.17.05.00027.0001033 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 
EQUIPO DE CURACIONES( Pinza Hemostatica AESCULAP BH145R 
Stainless G52DC, Pinza quirurjica AESCULAP BD555R stainless 
GUDIZ, Tijera Ligad Metzenbaum BC605R Stainless G5080  
911.17.05.00028.0001034 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 
EQUIPO DE CURACIONES( Pinza Hemostatica AESCULAP BH145R 
stainless G52DB, Pinza quirurjica AESCULAP BD555R Stainless 
GUDJO, Tijera Ligad Metzenbaum BC605R Staniless G5085}  
911.17.05.00028.0001035 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
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Consultorio 4  OCAMPO 
2 Porta pinzas de acero inoxidable 911.17.05.00053.0001037 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
  Porta pinzas de acero inoxidable 911.17.05.00053.0001038 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Pinza aro 911.17.05.00096.0001039 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
1 Dispensador de desinfectante  911.17.09.00019.0001040 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 3 
NORMA EDITH LLERENA 
CORTEZ, 
1 Basurero plastico grande  911.17.09.00024.0001041 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 3 
NORMA EDITH LLERENA 
CORTEZ, 
1 Gradilla de un peldaño 911.17.09.00026.0001042 GP001-SP 
Ginecología / 
Consultorio 3 
NORMA EDITH LLERENA 
CORTEZ, 
1 Papelera metálica de 2 servicios 911.17.01.00030.0001043 610866 
Ginecología / 
Consultorio 3 
NORMA EDITH LLERENA 
CORTEZ, 
1 Charol de acero inoxidable 911.17.05.00043.0001044 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 3 
NORMA EDITH LLERENA 
CORTEZ, 
2 Porta pinzas 911.17.05.00053.0001045 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 3 
NORMA EDITH LLERENA 
CORTEZ, 
  Porta pinzas 911.17.05.00053.0001046 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 3 
NORMA EDITH LLERENA 
CORTEZ, 
1 Porta toallas 911.17.09.00095.0001047 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 3 
NORMA EDITH LLERENA 
CORTEZ, 
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Consultorio 2 CUMANDA PATRICIA 












































Equipo de retirar puntos (1 pinza anatómica, 1 pinza mosquito curva, 1 







EQUIPO DE SUTURA MENOR (1 mango de bisturi BB 73 (3) 
610459,1 pinza anatomica JARIT / 610459 Germany Stainless,1 pinza 
quirurgica JARIT / 610459 Stainless Germany,1 tijera metzen curva 
11-255-14 Germany Stainless / 610459 (martin),1 tijera recta 610459, 
1 porta agujas martin 20-390-16 / 610459,4 pinzas kely curvas 








EQUIPO PARA COLOCAR DISPOSITIVO INTRAUTERIONO( 1 
historometro 30010107, pinza  de aro staniless, 1 pinza de cuello EO 
110 inox -610422, 1 tijera metzembau curva stainless pakistan  
610410) 
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1 Mesa mayo niquelada 911.17.05.00004.0001110 MESM004 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
1 Dispensador de gel  911.17.09.00019.0001111 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
3 Posuelos de acero inoxidable pequeño 911.17.05.00022.0001112 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 1 
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  Posuelos de acero inoxidable pequeño 911.17.05.00022.0001113 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
  Posuelos de acero inoxidable pequeño 911.17.05.00022.0001114 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
1 Basurero plástico mediano (papel cartón) 911.17.09.00024.0001115 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
1 Gradilla de 1 peldaño 911.17.09.00026.0001116 611052 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
1 Semi luna 911.17.05.00027.0001117 610408 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
1 Charol niquelado 911.17.05.00043.0001118 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
1  Porta pinzas de acero inoxidable  MEDIANO   911.17.05.00053.0001119 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
2 Porta pinzas niquelada grande 911.17.05.00053.0001120 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
  Porta pinzas niquelada grande 911.17.05.00053.0001121 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
1 Porta termómetro niquelado 911.17.05.00053.0001122 610366 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
1 Lupa con mango negro 911.17.09.00073.0001123 610407 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
1 Porta sacos 911.17.09.00104.0001124 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
1 Tijera material 911.17.05.00115.0001125 S/N 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
3 Bandera de uso exterior (ECUADOR, CUENCA, IESS) 911.17.09.00056.0001126   Exterior de la Institución 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  Bandera de uso exterior (ECUADOR, CUENCA, IESS) 911.17.09.00056.0001127   Exterior de la Institución 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  Bandera de uso exterior (ECUADOR, CUENCA, IESS) 911.17.09.00056.0001128   Exterior de la Institución 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 






2 Basureros metálicos de forma cuadrada 911.17.09.00024.0001130 S/N Estadistica 
SAMANIEGO CARRION 
ENA FABIOLA 
  Basureros metálicos de forma cuadrada 911.17.09.00024.0001131 S/N Estadistica 
SAMANIEGO CARRION 
ENA FABIOLA 
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1  Grapadora eléctrica 911.17.01.00061.0001133 01120612VL006 Estadistica 
SAMANIEGO CARRION 
ENA FABIOLA 
1 Plastico mediano  911.17.09.00024.0001134   Escaleras Segundo Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Plastico mediano  911.17.09.00024.0001135   Escaleras Segundo Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Plastico mediano  911.17.09.00024.0001136   Escalera Tercer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Plastico mediano  911.17.09.00024.0001137   Escalera Tercer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Basurero metálico  911.17.09.00024.0001138 S/N Dirección Técnica 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
1 Papelera metálica  911.17.01.00030.0001139 S/N Dirección Técnica 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
1 Portasacos de madera 911.17.09.00104.0001140 S/N  Dirección Técnica 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
1 Dispensador de Jabon  911.17.09.00019.0001141 S/N Direccion Administrativa 
MILIBAK VELEZ JUAN 
CARLOS 
1 Dispensador de servilletas 911.17.09.00019.0001142 S/N Direccion Administrativa 
MILIBAK VELEZ JUAN 
CARLOS 
1 Dispensador de papel  higienico  911.17.09.00019.0001143 S/N Direccion Administrativa 
MILIBAK VELEZ JUAN 
CARLOS 
2 Basurero metalico  911.17.09.00024.0001144 S/N Direccion Administrativa 
MILIBAK VELEZ JUAN 
CARLOS 
  Basurero metalico  911.17.09.00024.0001145 S/N Direccion Administrativa 
MILIBAK VELEZ JUAN 
CARLOS 
1 Papelera metálica 911.17.01.00030.0001146 S/N Direccion Administrativa 
MILIBAK VELEZ JUAN 
CARLOS 
1 Mochila para laptop 911.17.01.00081.0001147 S/N Direccion Administrativa 
MILIBAK VELEZ JUAN 
CARLOS 
1 Pizarra  911.17.01.00083.0001148 S/N Direccion Administrativa 
MILIBAK VELEZ JUAN 
CARLOS 
1 porta toalla  911.17.09.00095.0001149 S/N Direccion Administrativa 
MILIBAK VELEZ JUAN 
CARLOS 
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3 Mango de Bisturí Nº 3 125 mm corto 911.17.05.00031.0001173 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mango de Bisturí Nº 3 125 mm corto 911.17.05.00031.0001174 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 




Biotomo de acero inoxidable más mango, más puntas de 2,3,4,5,6,7 
mm 
911.17.05.00034.0001176 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
8 Mosquito recta 12.5 CM 911.17.05.00096.0001177 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mosquito recta 12.5 CM 911.17.05.00096.0001178 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mosquito recta 12.5 CM 911.17.05.00096.0001179 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mosquito recta 12.5 CM 911.17.05.00096.0001180 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mosquito recta 12.5 CM 911.17.05.00096.0001181 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mosquito recta 12.5 CM 911.17.05.00096.0001182 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mosquito recta 12.5 CM 911.17.05.00096.0001183 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mosquito recta 12.5 CM 911.17.05.00096.0001184 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
5 Mosquito curva 12 CM 911.17.05.00096.0001185 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mosquito curva 12 CM 911.17.05.00096.0001186 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mosquito curva 12 CM 911.17.05.00096.0001187 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mosquito curva 12 CM 911.17.05.00096.0001188 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mosquito curva 12 CM 911.17.05.00096.0001189 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
7 Pinza de disección anatómica 11.5 CM 911.17.05.00096.0001190 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Pinza de disección anatómica 11.5 CM 911.17.05.00096.0001191 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
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  Pinza de disección anatómica 11.5 CM 911.17.05.00096.0001193 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Pinza de disección anatómica 11.5 CM 911.17.05.00096.0001194 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Pinza de disección anatómica 11.5 CM 911.17.05.00096.0001195 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Pinza de disección anatómica 11.5 CM 911.17.05.00096.0001196 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
5 Mayo hegar portagujas 14.5 CM 911.17.05.00096.0001197 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mayo hegar portagujas 14.5 CM 911.17.05.00096.0001198 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mayo hegar portagujas 14.5 CM 911.17.05.00096.0001199 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mayo hegar portagujas 14.5 CM 911.17.05.00096.0001200 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Mayo hegar portagujas 14.5 CM 911.17.05.00096.0001201 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
3 Pinza de disección quirúrgica 11,5 cm 911.17.05.00096.0001202 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Pinza de disección quirúrgica 11,5 cm 911.17.05.00096.0001203 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Pinza de disección quirúrgica 11,5 cm 911.17.05.00096.0001204 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
5 Tijeras iris curva 11.5 CM 911.17.05.00115.0001205 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Tijeras iris curva 11.5 CM 911.17.05.00115.0001206 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Tijeras iris curva 11.5 CM 911.17.05.00115.0001207 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Tijeras iris curva 11.5 CM 911.17.05.00115.0001208 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Tijeras iris curva 11.5 CM 911.17.05.00115.0001209 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Tijeras iris recta 11.5 CM 911.17.05.00115.0001210 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
8 Tijera quirúrgica mayo recta 14.5 CM 911.17.05.00115.0001211 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
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  Tijera quirúrgica mayo recta 14.5 CM 911.17.05.00115.0001213 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Tijera quirúrgica mayo recta 14.5 CM 911.17.05.00115.0001214 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Tijera quirúrgica mayo recta 14.5 CM 911.17.05.00115.0001215 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Tijera quirúrgica mayo recta 14.5 CM 911.17.05.00115.0001216 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Tijera quirúrgica mayo recta 14.5 CM 911.17.05.00115.0001217 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Tijera quirúrgica mayo recta 14.5 CM 911.17.05.00115.0001218 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
3 Tijera para ligadura de littaerur (Retiro de Puntos) 911.17.05.00115.0001219 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Tijera para ligadura de littaerur (Retiro de Puntos) 911.17.05.00115.0001220 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
  Tijera para ligadura de littaerur (Retiro de Puntos) 911.17.05.00115.0001221 S/N Dermatología 
SEMINARIO VINTIMILLA 
MARIA EUGENIA 
1 papel de manos 911.17.09.00019.0001222   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 jabón líquido 911.17.09.00019.0001223   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 metal pequeño 911.17.09.00024.0001224   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
20 metal 911.17.09.00024.0001225   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001226   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001227   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001228   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001229   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001230   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001231   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001232   Cuarto Piso 
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  metal 911.17.09.00024.0001233   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001234   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001235   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001236   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001237   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001238   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001239   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001240   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001241   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001242   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001243   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
  metal 911.17.09.00024.0001244   Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Basurero metalico pequeño 911.17.09.00024.0001245 S/N Contabilidad 
SARMIENTO ULLAURI 
PAMELA CRISTINA 
1 Basurero metalico pequeño 911.17.09.00024.0001246 S/N Contabilidad 
Grace Alexandra Tapia 
Zúñiga 
1 Basurero metalico pequeño 911.17.09.00024.0001247 S/N Contabilidad 
María Arassely Faicán 
Carrión  
3 Papelera metalica 911.17.01.00030.0001248 S/N Contabilidad 
SARMIENTO ULLAURI 
PAMELA CRISTINA 
  Papelera metalica 911.17.01.00030.0001249 S/N Contabilidad 
SARMIENTO ULLAURI 
PAMELA CRISTINA 
  Papelera metalica 911.17.01.00030.0001250 S/N Contabilidad 
SARMIENTO ULLAURI 
PAMELA CRISTINA 
1  Papelera metàlica  911.17.01.00030.0001251 S/N Contabilidad 
María Arassely Faicán 
Carrión  
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1  Engrapadora grande  911.17.01.00061.00001253 S/N Contabilidad 
SARMIENTO ULLAURI 
PAMELA CRISTINA 
1 gel 911.17.09.00019.00001254 S/N Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
1 papel 911.17.09.00019.00001255 S/N Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
1 jabon 911.17.09.00019.00001256 S/N Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
1 papel 911.17.09.00019.00001257 S/N Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
1  Teléfono estándar con caller id negro  911.17.01.00021.0001258 TELFA1 Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
1 Basurero pequeño 911.17.09.00024.0001259 S/N Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
1 Basurero pequeño 911.17.09.00024.0001260 S/N Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
1  Gradilla de 2 peldaños  911.17.09.00026.0001261 S/N Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
1 Gradilla de un peldaño 911.17.09.00026.0001262 S/N Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
1  Estetoscopio  911.17.05.00033.0001263 ESTA1 Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
1  Charol de acero inoxidable  911.17.05.00043.0001264 S/N Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
1  Negatoscopio  911.17.05.00048.0001265 NEGA2 Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
1  Porta pinzas de acero inoxidable  911.17.05.00053.0001266 S/N Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
1  Biombo  911.17.09.00024.0001267 BIOMA1 Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
1 regleta - supresor de picos 911.17.05.00107.0001268 S/N Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
1 Mesa mayo 911.17.05.00004.0001269 MESM003 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Lampara xenon 911.17.09.00009.0001270 LZ 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
24 Cepillos de apertura de canal largo 911.17.09.00017.0001271 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Teléfono estándar con caller ID 911.17.01.00021.0001272 TELFA1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
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2 Vasos de acero inoxidable 911.17.05.00022.0001273 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Plástico Mediano 911.17.09.00024.0001274 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Plástico Mediano 911.17.09.00024.0001275 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
2 Basurero  plástico   mediano 911.17.09.00024.0001276 B3/B4 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
  Basurero  plástico   mediano 911.17.09.00024.0001277 B3/B4 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Basurero plástico pequeño 911.17.09.00024.0001278 B5 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Tambor para gasas de acero inoxidable 911.17.05.00025.0001279 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Gradilla de un peldaño 911.17.09.00026.0001280 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Gradilla de 2 peldaños 911.17.09.00026.0001281 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Semiluna 911.17.05.00027.0001282 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Tacho para ropa con tapa 911.17.09.00029.0001283 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1  Estetoscopio  911.17.05.00033.0001284 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Laringoscopio: de 4 piezas caja completa 911.17.05.00038.0001285 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
3 Charol de acero inoxidable 911.17.05.00043.0001286 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Negatoscopio 911.17.05.00048.0001287 NEG008 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
3 Porta pinzas 911.17.05.00053.0001288 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
2 Maceteros plásticos 911.17.09.00074.0001289 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
2 Set de limpieza de endoscopio (mangueras) 911.17.09.00075.0001290 SET1 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
2 Mangueras para lavado de equipo 911.17.09.00075.0001291 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
20 Caja de cepillos para limpieza de valvulas de aire y agua 911.17.09.00076.0001292 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
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17 Protectores bucales para adulto 911.17.05.00090.0001293 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
12 Protectores bucales para niños 911.17.05.00090.0001294 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 
Pinzas de biopsia reusables con estilete para gastroscopio. Diámetro 





COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
2 Pinzas de biopsia  baja 911.17.05.00096.0001296 P2 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
2 Pinzas de aro de acero inoxidable 911.17.05.00096.0001297 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Pinza de biopsia alta 911.17.05.00096.0001298 P4 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Pinza tripode de agarre baja 911.17.05.00096.0001299 P6 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Pinza para clic baja 911.17.05.00096.0001300 P10 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Pinza para clic  alta 911.17.05.00096.0001301 P11 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
29  Pinzas para biopsia con tapa roja 911.17.05.00096.0001302 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Reloj de pared sello IESS 911.17.01.00100.0001303 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Tijera manual 911.17.05.00115.0001304 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Leaka tester, para control de fuga 911.17.09.00116.0001305 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Videl acero inoxidable 911.17.05.00087.0001306 S/N 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
1 Papel 911.17.09.00019.0001307 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 jabon 911.17.09.00019.0001308 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 gel 911.17.09.00019.0001309 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 Teléfono estándar con caller id negro  911.17.01.00021.0001310 TELFA1 Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 Basurero pequeño  911.17.09.00024.0001311 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
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1 Basurero mediano 911.17.09.00024.0001313 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 Basurero pequeño  911.17.09.00024.0001314 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 Basurero pequeño  911.17.09.00024.0001315 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 Basurero mediano 911.17.09.00024.0001316 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 Gradilla 2 peldaños 911.17.09.00026.0001317 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 Gradilla 2 peldaños 911.17.09.00026.0001318 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 Papelera metalica de 2 servicios  911.17.01.00030.0001319 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 Papelera 2 servicios 911.17.01.00030.0001320 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 Papelera metalica de 2 servicios  911.17.01.00030.0001321 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1  Estetoscopio  911.17.05.00033.0001322 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1  Estetoscopio  911.17.05.00033.0001323 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 Negatoscopio  911.17.05.00048.0001324 NEGA1 Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 Porta pinzas de acero inoxidable  911.17.05.00053.0001325 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 Porta pinzas de acero inoxidable  911.17.05.00053.0001326 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 Porta Toalla de Pared 911.17.09.00095.0001327 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 De parted 911.17.09.00119.0001328 S/N Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
1 gel 911.17.09.00119.0001329 S/N Consultorio 303 
CAPELO MEJIA MARIA 
ISABEL 
1 papel 911.17.09.00119.0001330 S/N Consultorio 303 
CAPELO MEJIA MARIA 
ISABEL 
3 
Basurero plástico pequeño 911.17.09.00024.0001331 S/N Consultorio 303 
CAPELO MEJIA MARIA 
ISABEL 
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Basurero  plástico   mediano 911.17.09.00024.0001333 S/N Consultorio 303 
CAPELO MEJIA MARIA 
ISABEL 
1 Gradilla de 2 peldaños  911.17.09.00026.0001334 S/N Consultorio 303 
CAPELO MEJIA MARIA 
ISABEL 
1 Papelera metálica dos servicios 911.17.01.00030.0001335 S/N Consultorio 303 
CAPELO MEJIA MARIA 
ISABEL 
1  Estetoscopio  911.17.05.00033.0001336 S/N Consultorio 303 
CAPELO MEJIA MARIA 
ISABEL 
1 Negatoscopio de pared  911.17.05.00048.0001337 NEG004 Consultorio 303 
CAPELO MEJIA MARIA 
ISABEL 
1 Porta pinzas de acero inoxidable  911.17.05.00053.0001338 S/N Consultorio 303 
CAPELO MEJIA MARIA 
ISABEL 
1 Porta toalla de pared 911.17.09.00095.0001339 S/N Consultorio 303 
CAPELO MEJIA MARIA 
ISABEL 
1 papel 911.17.09.00019.0001340 S/N Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
1 gel 911.17.09.00019.0001341 S/N Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
1  Teléfono estándar con caller id negro  911.17.01.00021.0001342 TELE001(N) Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
1 Basurero mediano 911.17.09.00024.0001343 S/N Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
1 Basurero pequeño 911.17.09.00024.0001344 S/N Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
1 Basurero pequeño 911.17.09.00024.0001345 S/N Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
1 Gradilla de 1 peldaño 911.17.09.00026.0001346 S/N Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
1  Papelera metalica 2 servicos 911.17.01.00030.0001347 S/N Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
2  Estetoscopio  911.17.05.00033.0001348 S/N Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
1 charol de acero inoxidable 911.17.05.00043.0001349 S/N Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
1 Porta pinzas de acero inoxidable  911.17.05.00053.0001350 S/N Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
1 porta toalla de pared 911.17.09.00095.0001351 S/N Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
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1 Teléfono Estándar con caller ID negro 911.17.01.00021.0001353 TELF1 Consultorio 301  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
2 Basurero de plástico mediano 911.17.09.00024.0001354 S/N Consultorio 301  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
1 Basurero  plástico   pequeño 911.17.09.00024.0001355 S/N Consultorio 301  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
2  Estetoscopio  911.17.05.00033.0001356 S/N Consultorio 301  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
1 Basurero metalico pequeño 911.17.09.00024.0001357 S/N Consultorio 301 
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
1 Tacho de ropa 911.17.09.00029.0001358   Consultorio 301 
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
1 Mesa mayo con 4 garruchas 911.17.05.00004.0001359 MMA1 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
2 Dispensador  de desinfectante  911.17.09.00019.0001360 B3 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
1 Dispesador de papel de manos  911.17.09.00019.0001361 B3 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
1 Dispensador de papel  higienico  911.17.09.00019.0001362 B3 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
1  Teléfono estándar con caller id negro  911.17.01.00021.0001363 TELFA1 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
1 Basurero metálico  911.17.09.00024.0001364 BM1 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
1 Basurero mediano 911.17.09.00024.0001365 BMED1 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
1 Basurero pequeño 911.17.09.00024.0001366 B2 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
1 Basurero pequeño 911.17.09.00024.0001367 B3 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
2 
 Gradilla de un peldaño  911.17.09.00026.0001368 GA1 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
 Gradilla de un peldaño  911.17.09.00026.0001369 GA1 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
2 
 Semiluna de acero inoxidable  911.17.05.00027.0001370 SLA1 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
 Semiluna de acero inoxidable  911.17.05.00027.0001371 610708 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
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2  Estetoscopio  911.17.05.00033.0001373 ESTA1 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
1  Charol de acero inoxidable  911.17.05.00043.0001374 CHA1 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
1  Charol de acero inoxidable  911.17.05.00043.0001375 CHA1 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
1 Negatoscopio 911.17.05.00048.0001376 NEGA1 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
2  Porta pinzas de acero inoxidable  911.17.05.00053.0001377 PPA1 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
1  Porta pinzas de acero inoxidable  Grande  911.17.05.00053.0001378 PPA1   Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
1  Porta pinzas de acero inoxidable mediano   911.17.05.00053.0001379 610702 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
1  Porta pinzas de acero inoxidable mediano   911.17.05.00053.0001380 S/N Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
1 Glucómetro  911.17.05.00062.0001381 GLU003 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
1 porta toallas 911.17.09.00095.0001382 B3 Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
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Cardiologia MANUEL EDMUNDO 















1  Teléfono estándar con caller id negro  911.17.01.00021.0001396 TELFA1 Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
1 Basurero con pedal pequeño 911.17.09.00024.0001397 S/N Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
1 Basurero mediano 911.17.09.00024.0001398 S/N Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
1 Basurero pequeño 911.17.09.00024.0001399 S/N Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
1  Gradilla de 1 peldaño  911.17.09.00026.0001400 S/N Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
2  Estetoscopio  911.17.05.00033.0001401   Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
1  Negatoscopio  911.17.05.00048.0001402 NEG010 Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
1  Porta pinzas  911.17.05.00053.0001403 S/N Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
1  Pizarra pequeña  911.17.01.00083.0001404 S/N Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
1 Teléfono Estándar con caller ID negro 911.17.01.00021.0001405 TELFA1 Consultorio 204  
ALARCÓN FRANCO 
BORIS CRISTIAN 
1 Basurero con pedal pequeño 911.17.09.00024.0001406 S/N Consultorio 204  
ALARCÓN FRANCO 
BORIS CRISTIAN 
1 Basurero mediano 911.17.09.00024.0001407 S/N Consultorio 204  
ALARCÓN FRANCO 
BORIS CRISTIAN 
1 Gradilla de 2 peldaño 911.17.09.00026.0001408 S/N Consultorio 204  
ALARCÓN FRANCO 
BORIS CRISTIAN 
1 Papeleta metálica 911.17.01.00030.0001409 S/N Consultorio 204  
ALARCÓN FRANCO 
BORIS CRISTIAN 
1 Estetocopio 911.17.05.00033.00001410 S/N Consultorio 204  
ALARCÓN FRANCO 
BORIS CRISTIAN 
1 Charol de acero inoxidable 911.17.05.00043.0001411 S/N Consultorio 204  
ALARCÓN FRANCO 
BORIS CRISTIAN 
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1 Porta pinza 911.17.05.00053.0001413 S/N Consultorio 204  
ALARCÓN FRANCO 
BORIS CRISTIAN 
1 Basurero con pedal pequeño 911.17.09.00024.00001414 S/N Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ 
JOSE ALBERTO 
1 Basurero mediano 911.17.09.00024.00001415 S/N Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ 
JOSE ALBERTO 
1 Basurero pequeño 911.17.09.00024.00001416 S/N Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ 
JOSE ALBERTO 
1 Gradilla de un peldaño 911.17.09.00026.0001417 S/N Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ 
JOSE ALBERTO 
1 Estetoscopio 911.17.05.00033.0001418 S/N Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ 
JOSE ALBERTO 
1 Charol de acero inoxidable 911.17.05.00043.0001419 S/N Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ 
JOSE ALBERTO 
1 Porta pinzas 911.17.05.00053.0001420 S/N Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ 
JOSE ALBERTO 
1 Porta sacos con 8 ganchos 911.17.09.00104.0001421   Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ 
JOSE ALBERTO 

























1  Bandeja de acero inoxidable  911.17.05.00006.0001426 610588 Consultorio 201 
BUSTAMANTE MEDINA 
JOSE LEONARDO 
1  Teléfono Estándar con caller ID negro  911.17.01.00021.0001427 TELFA1 Consultorio 201 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
1 Basurero con pedal pequeño 911.17.09.00024.0001428 S/N Consultorio 201 
BUSTAMANTE MEDINA 
JOSE LEONARDO 
1 Basurero pequeño 911.17.09.00024.0001429 S/N Consultorio 201 
BUSTAMANTE MEDINA 
JOSE LEONARDO 
1  Gradilla de un peldaño  911.17.09.00026.0001430 S/N Consultorio 201 
BUSTAMANTE MEDINA 
JOSE LEONARDO 
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Estetoscopio  911.17.05.00033.00001433   Consultorio 201 
BUSTAMANTE MEDINA 
JOSE LEONARDO 
 Estetoscopio  911.17.05.00033.00001434 S/N Consultorio 201 
BUSTAMANTE MEDINA 
JOSE LEONARDO 
1  Negatoscopio  911.17.05.00048.0001435 NEG007 Consultorio 201 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
1  Porta pinzas  911.17.05.00053.0001436 S/N Consultorio 201 
BUSTAMANTE MEDINA 
JOSE LEONARDO 
1  Porta pinzas  911.17.05.00053.0001437 610589 Consultorio 201 
BUSTAMANTE MEDINA 
JOSE LEONARDO 
1 Glucómetro  911.17.05.00062.0001438 GLU004 Consultorio 201 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
2 
 Martillo de acero inoxidable  911.17.05.00078.0001439 S/N Consultorio 201 
BUSTAMANTE MEDINA 
JOSE LEONARDO 
 Martillo de acero inoxidable  911.17.05.00078.0001440 S/N Consultorio 201 
BUSTAMANTE MEDINA 
JOSE LEONARDO 
1  Porta sacos grande, 8 ganchos  911.17.09.00104.0001441 S/N Consultorio 201 
BUSTAMANTE MEDINA 
JOSE LEONARDO 
1 Teléfono digital de 8 Teclas 911.17.01.00021.0001442 TELD001 (N) Compras 
CADMILEMA ESPINOZA 
GLADYS MERCEDES 
1 Basurero metalico pequeño de malla figura cilindrica 911.17.09.00024.0001443 S/N Compras 
ORTEGA LOJA MONICA 
CATALINA 
1 Basurero plástico pequeño figura cilindrica 911.17.09.00024.0001444 S/N Compras 
CADMILEMA ESPINOZA 
GLADYS MERCEDES 
1 Basurero metalico pequeño figura rectangular 911.17.09.00024.0001445 S/N Compras 
MATUTE PINOS KARINA 
MARICELA 
1 Papelera metalica figura rectangular 911.17.01.00030.0001446 S/N Compras 
CADMILEMA ESPINOZA 
GLADYS MERCEDES 
1 Papelera metalica figura rectangular 911.17.01.00030.0001147 S/N Compras 
ORTEGA LOJA MONICA 
CATALINA 
1 Papelera de plastico figura rectangular 911.17.01.00030.0001448 S/N Compras 
ORTEGA LOJA MONICA 
CATALINA 
2 Papelera metalica de malla figura rectangular   911.17.01.00030.0001449 S/N Compras 
MATUTE PINOS KARINA 
MARICELA 
2 
Perforadora Grande 911.17.01.00060.0001450 S/N Compras 
MATUTE PINOS KARINA 
MARICELA 
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1 Cortadora de papel 911.17.01.00069.0001452 S/N Compras 
MATUTE PINOS KARINA 
MARICELA 
1 Grabador de nombres en metal 911.17.01.00070.0001453 S/N Compras 
MATUTE PINOS KARINA 
MARICELA 
1 Mesa Mayo 911.17.05.00004.0001454 S/N CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
1 pequeño sin tapa 911.17.09.00024.0001455 S/N CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
1 Sin tapa, mediano 911.17.09.00024.0001456 S/N CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
1 Un peldaño 911.17.09.00026.0001457 S/N CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
2 Estetoscopio 911.17.05.00033.0001458 S/N CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
1 Negatoscopio 911.17.05.00048.0001459   CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
1 Glucómetro  911.17.05.00062.0001460   CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
1 Para Laptop Internet Inalámbrico 911.17.01.00086.0001461   CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
1 regleta 911.17.05.00107.0001462 S/N CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
1 Gel Desinfectante 911.17.09.00019.0001765   Baño Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Papel Manos 911.17.09.00019.0001766   Baño Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 jabón líquido 911.17.09.00019.0001767   Baño Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Plastico grande 911.17.09.00024.0001768   Baño Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
2 metal pequeño 911.17.09.00024.0001769   Baño Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 papel higiénico 911.17.09.00019.0001770   
Baño Empleados Tercer 
Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 jabón líquido 911.17.09.00019.0001771   
Baño Empleados Tercer 
Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
2 metal 911.17.09.00024.0001772   
Baño Empleados Tercer 
Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 papel manos 911.17.09.00019.0001773   
Baño Afiliado Tercer 
Piso 
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1 papel higiénico 911.17.09.00019.0001774   
Baño Afiliado Tercer 
Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 jabón líquido 911.17.09.00019.0001775   
Baño Afiliado Tercer 
Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Gel Desinfectante 911.17.09.00019.0001776   
Baño Afiliado Tercer 
Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 platico mediano 911.17.09.00024.0001777   
Baño Afiliado Tercer 
Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
2 metal 911.17.09.00024.0001778   
Baño Afiliado Tercer 
Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Porta toalla de pared 911.17.09.00095.0001779   
Baño Afiliado Tercer 
Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
1 Gel Desinfectante 911.17.09.00019.0001780 GE-01 Auditoria 
PILAY OJEDA MARCELA 
DEL CISNE 
1  Teléfono Estándar con caller ID negro  911.17.01.00021.0001781 TELF1 Auditoria 
PILAY OJEDA MARCELA 
DEL CISNE 
1 Basurero pequeño plastico 911.17.09.00024.0001782 S/N Auditoria 
PILAY OJEDA MARCELA 
DEL CISNE 
1  Estetoscopio  911.17.05.00033.0001783 S/N Auditoria 
PILAY OJEDA MARCELA 
DEL CISNE 
1 Charol de acero inoxidable 911.17.05.00043.0001784 S/N Auditoria 
PILAY OJEDA MARCELA 
DEL CISNE 
1 Glucómetro  911.17.05.00062.0001785 GLU001 Auditoria 
PILAY OJEDA MARCELA 
DEL CISNE 
1 Gradilla de 1 peldaño 911.17.09.00026.0001786 S/N AEPIC 
RIVERA TENORIO 
ANDRES ISMAEL 
2 Negatoscopios 911.17.05.00048.0001787   AEPIC 
RIVERA TENORIO 
ANDRES ISMAEL 
  Negatoscopios 911.17.05.00048.0001788   AEPIC 
RIVERA TENORIO 
ANDRES ISMAEL 
1 Glucómetro  911.17.05.00062.0001789   AEPIC 
RIVERA TENORIO 
ANDRES ISMAEL 
4 Espéculo 3 medianos 1 virginal 911.17.05.00062.0001790 S/N AEPIC 
RIVERA TENORIO 
ANDRES ISMAEL 
  Espéculo 3 medianos 1 virginal 911.17.05.00062.0001791 S/N AEPIC 
RIVERA TENORIO 
ANDRES ISMAEL 
  Espéculo 3 medianos 1 virginal 911.17.05.00062.0001792 S/N AEPIC 
RIVERA TENORIO 
ANDRES ISMAEL 
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1 Huawei USB  911.17.01.00086.0001794 HUSB01 AEPIC 
RIVERA TENORIO 
ANDRES ISMAEL 
1 Extintor 911.17.09.00020.0001795 S/N  Enfermería tercer piso  
ARIAS JIMENEZ JHENY 
CECILIA 
1 Telefono 911.17.01.00021.0001796 TELFA1  Enfermería tercer piso  
ARIAS JIMENEZ JHENY 
CECILIA 
1 Basurero metalico pequeño 911.17.09.00024.0001797 S/N  Enfermería tercer piso  
ARIAS JIMENEZ JHENY 
CECILIA 
1 charol de acero inoxidable 911.17.05.00043.0001798 S/N  Enfermería tercer piso  
ARIAS JIMENEZ JHENY 
CECILIA 
1 Caja para extintor 911.17.09.00076.0001799 S/N  Enfermería tercer piso  
ARIAS JIMENEZ JHENY 
CECILIA 
1 Regleta 911.17.05.00107.0001800 S/N  Enfermería tercer piso  





ESPECULOS 2 medianos, 1 virginal 911.17.05.00062.0001801 S/N  Consultorio 307 
SAGÑAY ORTIZ 
FERNANDO DANIEL 
ESPECULOS 2 medianos, 1 virginal 911.17.05.00062.0001802 S/N  Consultorio 307 
SAGÑAY ORTIZ 
FERNANDO DANIEL 




Aro 911.17.05.00096.0001804 S/N  Consultorio 307 
SAGÑAY ORTIZ 
FERNANDO DANIEL 
Aro 911.17.05.00096.0001805 S/N  Consultorio 307 
Aro 911.17.05.00096.0001806 S/N  Consultorio 307 
Aro 911.17.05.00096.0001807 S/N  Consultorio 307 
Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
 
 
ANEXOS Nº 7 
CUADRO DE BIENES SIN REGISTRO DESTINADOS PARA EL AVALÚO TÈCNICO 




1 141.01.03000010000001 1 Silla metálica 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
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2 141.01.03000020000003 1 
Estación de Trabajo, mesa 
metalica y madera 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
3 141.01.03000010000004 1 Silla de ruedas  
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
4 141.01.03000030000005 1 
Estante de 7 servicios, 2 
puertas y 4 cajones 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
5 141.01.03000030000008 1 Estante 2 servicios madera 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
6 141.01.03000040000009 1 




FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
7 141.01.03000040000010 1 Mesa de Vidrio 1 servicio 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
8 141.01.03000010000011 1 




FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
9 141.01.03000010000012 1 Silla de madera 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
10 141.01.03000040000014 1 
Mesa de curaciones metálico, 
2 cajones   
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Regular S/F S/V 
11 141.01.03000010000015 1 
Silla giratoria forada con tela 
con 5 garruchas 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
12 141.01.03000050000016 1 




FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
13 141.01.03000070000018 1 
 Camilla metalica, forrada con 
corosil negro con ruedas  
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
14 141.01.03000070000019 1 
 Camilla metalica, forrada con 
corosil negro con ruedas  
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
15 141.01.03000070000020 1 
 Camilla metalica, forrada con 
corosil negro con ruedas  
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
16 141.01.03000070000021 1 
 Camilla metalica, forrada con 
corosil negro con ruedas  
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
17 141.01.03000080000022 1 Balanza con tallímetro 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
18 141.01.03000090000025 1  Regulador de voltaje  
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
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19 141.01.03000090000023 1 Regulador de voltaje 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
20 141.01.13000150000031 1 
Tanque de oxigeno 
680militros(regulador marca 
drive), con humenificador y 
soporte metálico  
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
21 141.01.13000170000033 1 




FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
22 141.01.13000180000034 1  Nebulizador para adulto 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
23 141.01.13000190000035 1 Tensiometro de pedestal 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Bueno S/F S/V 
24 141.01.13000180000036 1 




FIGUEROA PORTILLO SARA 
MARCELA 
Regular S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 
30 141.01.13000260000055 1 
Maletín: 1 glucómetro Accu-
Chek 55304228457, 1 
tensiómetro Riester + estuche 
roto, 1 termómetro digital,+ 





Bueno S/F S/V 
31 141.01.13000210000056 1 
Set de diagnostico con 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 
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cuero Consultorio 2 MARCO ENRIQUE 
34 141.01.03000010000060 1 






Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 
39 141.01.03000010000072 1 






Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 
41 141.01.03000050000079 1 
Archivador metalico negro (no 
vale la chapa de seguridad) 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
LEON ORDOÑEZ SORAIDA 
VERONICA 
Regular S/F S/V 
42 141.01.03000040000080 1 
Mesa curaciones metal 2 
servicios con ruedas 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
LEON ORDOÑEZ SORAIDA 
VERONICA 
Regular S/F S/V 
43 141.01.03000010000081 1 




LEON ORDOÑEZ SORAIDA 
VERONICA 
Bueno S/F S/V 
44 141.01.03000010000082 1 




LEON ORDOÑEZ SORAIDA 
VERONICA 
Bueno S/F S/V 
45 141.01.03000240000083 1 Escritorio de madera  
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
LEON ORDOÑEZ SORAIDA 
VERONICA 
Bueno S/F S/V 
46 141.01.03000010000084 1 
Silla con apoya para brazos 
con 5 garruchas  
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
LEON ORDOÑEZ SORAIDA 
VERONICA 
Bueno S/F S/V 
47 141.01.03000040000097 1 Madera - Metal Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
Bueno S/F S/V 
48 141.01.03000030000101 1 





 Bueno  S/F S/V 
49 141.01.03000030000105 1 
Estante 15 servicios de madera 
2 cajones 2 puertas 
Estadistica 
TAMARIZ AMOROSO JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
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51 141.01.03000010000107 1 
Silla metálica forrada con 
corosil 
Estadistica 
TAMARIZ AMOROSO JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
52 141.01.03000090000109 1 Regulador de voltage Estadistica 
TAMARIZ AMOROSO JUAN 
DIEGO 
 Bueno  S/F S/V 
53 141.01.03000090000120 1 REGULADOR Turnos 
ORDOÑEZ ARAY JULIA 
NATASHA 
Bueno S/F S/V 
54 141.01.04000330000121 1 
Counter atención al afiliado, 
metálico y madera incluye 
estación de trabajo con tres 
cajones y una puerta. 
Turnos 
ORDOÑEZ ARAY JULIA 
NATASHA 
Bueno S/F S/V 
55 141.01.07000340000127 1 Fax Turnos 
ORDOÑEZ ARAY JULIA 
NATASHA 
Bueno S/F S/V 
56 141.01.03000010000130 1 Silla giratoria sin brazos Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
57 141.01.03000010000131 1 Silla giratoria sin brazos Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
58 141.01.03000010000132 1 Silla giratoria sin brazos Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
59 141.01.03001520000133 1 
Mueble de 10 servicios y 4 
puertas 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
60 141.01.03001520000134 1 
Mueble de 4 puertas y 8 
cajones 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
61 141.01.03000020000135 1 
Estación de trabajo largo con 3 
cajones al centro y 3 servicios 
empotrado 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
62 141.01.03000240000136 1 
Escritorio de madera para 
computadora 2 espacios, 1 
cajón y puerta 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
63 141.01.03000040000137 1 Mesa metálica con vidrio Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
64 141.01.03000010000138 1 
Silla  metálica con brazos 
forada con cuerina para tomar 
muestras 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
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65 141.01.03000010000139 1 
Silla  metálica con brazos 
forada con cuerina para tomar 
muestras 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
66 141.01.03000010000140 1 
Silla  metálica con brazos 
forada con cuerina para tomar 
muestras 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
67 141.01.03000010000141 1 
Silla  metálica con brazos 
forada con cuerina para tomar 
muestras 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
68 141.01.03000010000142 1 
Silla  metálica con brazos 
forada con cuerina para tomar 
muestras 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
69 141.01.03000010000143 1 
Silla  metálica con brazos 
forada con cuerina para tomar 
muestras 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
70 141.01.03000010000144 1 
Silla giratoria con ruedas para 
poner los pies 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
71 141.01.03000010000145 1 
Silla giratoria con ruedas para 
poner los pies 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
72 141.01.03000010000146 1 
Silla giratoria con ruedas para 
poner los pies 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
73 141.01.03000010000148 1 
Silla metálica forrada con 
corosil 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
74 141.01.03000010000149 1 
Silla metálica forrada con 
corosil 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
75 141.01.03000010000150 1 
Silla metálica forrada con 
corosil 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
76 141.01.03000010000151 1 
Silla metálica forrada con 
corosil 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
77 141.01.03000010000152 1 
Silla metálica forrada con 
corosil 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
78 141.01.03000010000153 1 
Silla metálica forrada con 
corosil 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
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80 141.01.03000350000155 1 Taburetes metálico Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
81 141.01.03000040000156 1 Mesa grande con 1 servicio Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
82 141.01.03000040000157 1 Mesa grande con 1 servicio Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
83 141.01.03000030000158 1 
Estante de madera de 6 
puertas 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
84 141.01.03000040000159 1 
Mesa auxiliar de 1 cajón y 1 
espacio 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
85 141.01.03000040000160 1 
Mesa auxiliar de 1 cajón y 1 
espacio 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
86 141.01.03000040000161 1 
Mesa auxiliar de 1 cajón y 1 
espacio 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
87 141.01.03000010000162 1 
Silla giratoria sin brazos con 5 
garruchas 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
88 141.01.03000030000163 1 
Estante metálico de 18 
servicios 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
89 141.01.03000030000164 1 
Estante metálico de 18 
servicios 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
90 141.01.03000030000165 1 Estante metálico y vidrio Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
91 141.01.03000030000166 1 
Estante de madera de 14 
servicios 4 puertas 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
92 141.01.03000030000167 1 
Estante de madera de 3 
servicios (2 puertas) 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
93 141.01.03000030000168 1 
Estante de madera de 3 
servicios (2 puertas) 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
94 141.01.03000040000169 1 Mesa con 1 servicio, 1 repisa Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
95 141.01.03000020000170 1 Estación de trabajo larga Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
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97 141.01.13000370000183 1 
Estufa para secado de 
materiales 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
98 141.01.13000380000184 1 Autoclave Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
99 141.01.03000080000185 1 Balanza humascale 3K Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
100 141.01.03000090000186 1 Regulador de voltaje Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
101 141.01.03000400000188 1 Cocineta de 4 hornillas Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
102 141.01.03000390000189 1 Refrigeradora puerta de vidrio Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
103 141.01.07000250000199 1 
Impresora Zebra de código de 
barras 
Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
104 141.01.07000420000218 1 16 puertos Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
105 141.01.13000430000221 1 Centrífuga Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
106 141.01.13000430000222 1 Centrífuga Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
107 141.01.13000440000224 1 Homogenizador de tubos Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
108 141.01.13000460000227 1 Destilador de agua Laboratorio 
CONDO CAJAS ROSA 
ALICIA  
Bueno S/F S/V 
109 141.01.03000010000235 1 Silla metálica forrada con tela  RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
110 141.01.03000240000237 1 
Escritorio metálico y madera 




Bueno S/F S/V 
111 141.01.03000010000238 1 Silla giratoria 5 garruchas RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
112 141.01.03000010000239 1 Silla giratoria 5 garruchas RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
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114 141.01.03000010000241 1 Silla giratoria 5 garruchas RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
115 141.01.03000010000242 1 Silla giratoria 5 garruchas RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
116 141.01.03000010000243 1 Silla giratoria 5 garruchas RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
117 141.01.03000010000244 1 Silla giratoria 5 garruchas RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
118 141.01.03000010000245 1 





Bueno S/F S/V 
119 141.01.03000010000246 1 





Bueno S/F S/V 
120 141.01.03000010000247 1 





Bueno S/F S/V 
121 141.01.03000010000248 1 





Bueno S/F S/V 
122 141.01.03000010000249 1 





Bueno S/F S/V 
123 141.01.03000010000250 1 





Bueno S/F S/V 
124 141.01.03000040000251 1 Mesa metálica   RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
125 141.01.03000510000252 1 





Bueno S/F S/V 
126 141.01.03000510000253 1 Armario de 1 servicios Madera RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
127 141.01.03000240000254 1 Escritorio 9 cajones  RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
128 141.01.03000010000257 1 





Bueno S/F S/V 
129 141.01.03000010000258 1 





Bueno S/F S/V 
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de vidrio JORGE HERNAN 
131 141.01.03000040000261 1 





Bueno S/F S/V 
132 141.01.03000030000262 1 
Estante de 3 servicios y 2 




Bueno S/F S/V 
133 141.01.03000040000263 1 Mesa metálica con vidrio RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
134 141.01.03000350000264 1 Taburete giratorio RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
135 141.01.03000040000269 1 
Mesa metálica ruedas 1 cajón 




Bueno S/F S/V 
136 141.01.03000040000274 1 Mesa 1 servicio 1 cajon RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
137 141.01.03000040000275 1 
Mesa para impresora 3 




Bueno S/F S/V 
138 141.01.03000240000276 1 Escritorio de madera RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
139 141.01.03000350000277 1 Banco de madera pequeño RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
140 141.01.03000050000278 1 
Archivador de 12 servicios de 




Bueno S/F S/V 
141 141.01.03000070000280 1 





Bueno S/F S/V 
142 141.01.03000540000281 1 Cancel  2 puertas metálico RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
143 141.01.03000080000282 1 Balanza con tallimetro RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
144 141.01.03000540000283 1 Cancel metálico de 3 servicios RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
145 141.01.03000540000284 1 Cancel metálico de 3 servicios RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
146 141.01.03000070000285 1 





Bueno S/F S/V 
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cajones JORGE HERNAN 
148 141.01.03000310000287 1 Televisión + control RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
150 141.01.07000250000314 1 Impresora laser RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
151 141.01.07000250000315 1 Impresora  RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
152 141.01.07000120000316 1 Monitor RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
153 141.01.07000130000317 1 Teclado RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
155 141.01.03000560000319 1 Maquina Electrica RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
156 141.01.07000570000320 1 UPS RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
157 141.01.07000570000321 1 UPS RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
159 141.01.13000640000356 1 Bucky 35 x 1254 RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
160 141.01.13000110000357 1 CPU RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
161 141.01.13000120000358 1 Monitor samsun de 15" RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
162 141.01.13000130000359 1 Teclado RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
163 141.01.13000140000360 1 Mouse RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
164 141.01.13000590000361 1 Chasis 35.4 x 124.5cm RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
165 141.01.13000590000362 1 
Chasis(cassette +ip 18 x 24 





Bueno S/F S/V 
166 141.01.13000160000363 1 Lámpara cuello de ganso RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
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167 141.01.13000650000364 1 
Set de Goneometros con 




Bueno S/F S/V 
168 141.01.13000650000365 1 Goniometro con caja RX 
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
169 141.01.07000570000367 1 UPS RX Sala Eléctrica  
MALDONADO LOPEZ 
JORGE HERNAN 
Bueno S/F S/V 
170 141.01.03000030000368 1 Metal - madera - 2 servicios Bodega Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
Bueno S/F S/V 
171 141.01.03000030000369 1 Metal - madera - 2 servicios Bodega Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
Bueno S/F S/V 
172 141.01.03000030000370 1 Metal - Madera - 4 Servicios Bodega Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
Bueno S/F S/V 
173 141.01.03000030000371 1 Madera 15 Servicios 4 puertas Bodega Primer Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
Bueno S/F S/V 
174 141.01.03000230000406 1 Sillón gerente  Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ ANA 
EUGENIA 
Bueno S/F S/V 
175 141.01.03000010000408 1 Silla metálica Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ ANA 
EUGENIA 
Bueno S/F S/V 
176 141.01.03000010000409 1 
Silla metálica forrada con 
corosil 
Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ ANA 
EUGENIA 
Bueno S/F S/V 
177 141.01.03000010000410 1 
Silla metálica forrada con 
corosil 
Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ ANA 
EUGENIA 
Bueno S/F S/V 
178 141.01.03000010000411 1 
Silla metálica forrada con 
corosil 
Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ ANA 
EUGENIA 
Bueno S/F S/V 
179 141.01.03000080000418 1 BALANZA PEDIATRICA  Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ ANA 
EUGENIA 
Bueno S/F S/V 
180 141.01.13000210000419 1 
SET DE DIAGNÓSTICO 
PEDIÁTRICO COMPLETO 
Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ ANA 
EUGENIA 
Bueno S/F S/V 
181 141.01.03000080000420 1 BALANZA CON TALLIMETRO Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ ANA 
EUGENIA 
Bueno S/F S/V 
182 141.01.03000390000421 1 Refrigeradora  Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ ANA 
EUGENIA 
Bueno S/F S/V 
183 141.01.03000390000422 1 Refrigeradora  Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ ANA 
EUGENIA 
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184 141.01.03000090000424 1 Regulador de voltaje (ups)  Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ ANA 
EUGENIA 
Bueno S/F S/V 
185 141.01.13000180000436 1 Nebulizador  Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ ANA 
EUGENIA 
Bueno S/F S/V 
186 141.01.13000670000437 1 TERMO VACUNAS Pediatría 
CISNEROS GONZALEZ ANA 
EUGENIA 
Bueno S/F S/V 




CISNEROS GONZALEZ ANA 
EUGENIA 
Bueno S/F S/V 
188 141.01.03000010000445 1 Silla forada con cuerina Talento Humano 
FERNANDEZ BERMEO 
MARIA DEL ROCIO 
Bueno S/F S/V 
189 141.01.03000010000446 1 Silla forada con cuerina Talento Humano 
FERNANDEZ BERMEO 
MARIA DEL ROCIO 
Bueno S/F S/V 
190 141.01.03000010000447 1 Silla forada con cuerina Talento Humano 
FERNANDEZ BERMEO 
MARIA DEL ROCIO 
Bueno S/F S/V 
191 141.01.03000040000448 1 Mesa metálica con formica Talento Humano 
FERNANDEZ BERMEO 
MARIA DEL ROCIO 
Bueno S/F S/V 
192 141.01.03000040000451 1 
Mesa para impresora, 2 
servicios, 1 cajón 
Talento Humano 
FERNANDEZ BERMEO 
MARIA DEL ROCIO 
Bueno S/F S/V 
193 141.01.03000010000462 1 Silla giratoria sin brazos 
Ginecología / Estación 
de enfermería  
CALDERON AGUALEMA 
MARIA DE LA NUBE,  
Bueno S/F S/V 
194 141.01.03000010000464 1 
Silla metálica forrada con 
corosil 
Ginecología / Estación 
de enfermería  
CALDERON AGUALEMA 
MARIA DE LA NUBE,  
Bueno S/F S/V 
195 141.01.03000020000465 1 
Estación de trabajo 4 cajones y 
1 puerta con 2 servicios  
Ginecología / Estación 
de enfermería  
CALDERON AGUALEMA 
MARIA DE LA NUBE,  
Bueno S/F S/V 
196 141.01.03000010000466 1 
Silla Giratoria de madera café 
forada con corosil negro 
Ginecología / Estación 
de enfermería  
CALDERON AGUALEMA 
MARIA DE LA NUBE,  
Regular S/F S/V 
197 141.01.03000040000467 1 
Mesa para impresora 1 
servicio, 2 puertas 
Ginecología / Estación 
de enfermería  
CALDERON AGUALEMA 
MARIA DE LA NUBE,  
Bueno S/F S/V 
198 141.01.03000080000468 1 Balanza con tallímetro 
Ginecología / Estación 
de enfermería  
CALDERON AGUALEMA 
MARIA DE LA NUBE,  
Regular S/F S/V 
199 141.01.07000570000475 1 UPS pequeño 
Ginecología / Estación 
de enfermería  
CALDERON AGUALEMA 
MARIA DE LA NUBE,  
Bueno S/F S/V 
200 141.01.03000030000479 1 
Estante de madera 3 servicios 
y 2 puertas 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
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201 141.01.03000240000481 1 Escritorio de madera pequeña 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
202 141.01.03000350000482 1 




MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Regular S/F S/V 
203 141.01.03000350000483 1 




MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Regular S/F S/V 
204 141.01.03000350000484 1 
Taburete con espaldar y apoyo 
de pies Construido en tubo 
redondo de 7/8, con perno 
roscable tapizado espaldar y 
asiento en madera forrado de 
espojana y corosil 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
205 141.01.07000270000487 1 Laptop Dell 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
206 141.01.07000570000492 1 UPS 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
207 141.01.13000570000493 1 UPS Regulador de voltaje 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
208 141.01.13000120000495 1 




MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
209 141.01.07000250000496 1 Impresora Laser color 
Ginecología / 
Procedimientos 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
210 141.01.03000010000502 1 




ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA, 
Bueno S/F S/V 
211 141.01.03000010000503 1 




ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA, 
Bueno S/F S/V 
212 141.01.03000030000505 1 
Estante archivador de madera 
de 4 puertas y 6 servicios 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
Bueno S/F S/V 
213 141.01.03000240000506 1 
Escritorio pequeño de madera 
4 cajones y cerradura 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
Bueno S/F S/V 
214 141.01.03000010000507 1 




ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
Bueno S/F S/V 
215 141.01.13000730000508 1 
Banca en forma de baúl de 
madera forrado con corosil, 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
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216 141.01.03000350000509 1 
Taburete forrado con corosil 
negro, con 4 garruchas 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
Bueno S/F S/V 
217 141.01.13000600000511 1 Carro de curaciones 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
Bueno S/F S/V 
218 141.01.07000570000514 1 UPS 
Ginecología / 
Consultorio 1 
ROMERO CRUZ BRENDA 
PAOLA 
Bueno S/F S/V 
219 141.01.03000030000516 1 




ABRIL MATUTE CUMANDA 
PATRICIA 
Bueno S/F S/V 
220 141.01.13000730000517 1 
Banca en forma de baúl de 




ABRIL MATUTE CUMANDA 
PATRICIA 
Bueno S/F S/V 
221 141.01.03000240000518 1 
Escritorio de 2 cajones, 1 
puerta y un servicio para CPU 
Ginecología / 
Consultorio 2 
ABRIL MATUTE CUMANDA 
PATRICIA 
Bueno S/F S/V 
222 141.01.03000010000519 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Ginecología / 
Consultorio 2 
ABRIL MATUTE CUMANDA 
PATRICIA 
Bueno S/F S/V 
223 141.01.03000010000520 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Ginecología / 
Consultorio 2 
ABRIL MATUTE CUMANDA 
PATRICIA 
Bueno S/F S/V 
224 141.01.03000010000522 1 
Silla forada con corosil con 
apoya brazos  
Ginecología / 
Consultorio 2 
ABRIL MATUTE CUMANDA 
PATRICIA 
Bueno S/F S/V 
225 141.01.07000270000524 1 Laptop 
Ginecología / 
Consultorio 2 
ABRIL MATUTE CUMANDA 
PATRICIA 
Bueno S/F S/V 
226 141.01.07000570000525 1 UPS 
Ginecología / 
Consultorio 2 
ABRIL MATUTE CUMANDA 
PATRICIA 
Bueno S/F S/V 
227 141.01.07000250000531 1 Impresora Laser Jet 
Ginecología / 
Consultorio 2 
ABRIL MATUTE CUMANDA 
PATRICIA 
Bueno S/F S/V 
228 141.01.13000120000532 1 




ABRIL MATUTE CUMANDA 
PATRICIA 
Bueno S/F S/V 
229 141.01.03000010000538 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Ginecología / 
Consultorio 3 
NORMA EDITH LLERENA 
CORTEZ, 
Bueno S/F S/V 
230 141.01.03000010000539 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Ginecología / 
Consultorio 3 
NORMA EDITH LLERENA 
CORTEZ, 
Bueno S/F S/V 
231 141.01.03000230000542 1 Sillón ejecutivo 
Ginecología / 
Consultorio 3 
NORMA EDITH LLERENA 
CORTEZ, 
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232 141.01.13000730000543 1 
Banca en forma de baúl de 
madera forrado con corosil 
Ginecología / 
Consultorio 3 
NORMA EDITH LLERENA 
CORTEZ, 
Bueno S/F S/V 
233 141.01.03000350000544 1 




NORMA EDITH LLERENA 
CORTEZ, 
Bueno S/F S/V 
234 141.01.03000040000555 1 Mesa de madera de 2 servicios 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
235 141.01.03000010000557 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
236 141.01.03000010000558 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
237 141.01.03000010000559 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
238 141.01.03000240000560 1 
Escritorio de 2 cajones, 1 
puerta y un servicio para CPU 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
239 141.01.13000730000561 1 
Banca en forma de baúl de 
madera forrado con corosil 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
240 141.01.03000350000562 1 
Taburete Giratorio forrado con 
corosil negro- beige, 4 
garruchas 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
241 141.01.03000040000563 1 
Mesa niquelada con ruedas de 
2 servicios con ruedas 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
242 141.01.03000230000564 1 Sillon Presidencial  
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
243 141.01.03000310000565 1 Televisor + control remoto 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
244 141.01.13000760000571 1 Equipo de colposcopía 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
245 141.01.07000250000572 1 Color video printer 
Ginecología / 
Consultorio 4  
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Regular S/F S/V 
246 141.01.03000030000575 1 
Estante de madera 4 servicios 
c/u con llave c/u 
Bodega Farmacia 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno  S/F S/V 
247 141.01.03000030000576 1 
Estante de madera 4 servicios 
c/u con llave c/u 
Bodega Farmacia 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno  S/F S/V 
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249 141.01.03000030000578 1 Estante metálico 3 servicios Bodega Farmacia 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
 Bueno  S/F S/V 
250 141.01.03000030000579 1 Estante metálico 3 servicios Bodega Farmacia 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
 Bueno  S/F S/V 
251 141.01.03000030000580 1 Estante metálico 3 servicios Bodega Farmacia 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
 Bueno  S/F S/V 
252 141.01.03000030000581 1 Estante metálico 3 servicios Bodega Farmacia 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
 Bueno  S/F S/V 
253 141.01.03000030000582 1 Estante metálico 3 servicios Bodega Farmacia 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
 Bueno  S/F S/V 
254 141.01.03000030000583 1 Estante metálico 3 servicios Bodega Farmacia 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno  S/F S/V 
255 141.01.03001520000584 1 Mueble de madera 2 cajones Bodega Farmacia 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno  S/F S/V 
256 141.01.03000770000585 1 Ventilador Bodega Farmacia 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno  S/F S/V 
257 141.01.03000030000586 1 Estante 2 puertas 8 servicios Oficina 200 Farmacia  
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno  S/F S/V 
258 141.01.03001520000587 1 
MUEBLE 3 SERVICIOS 1 
PUERTA 
Oficina 200 Farmacia  
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno  S/F S/V 
259 141.01.03000780000588 1 REPISA 3 SERVICIOS Oficina 200 Farmacia  
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno  S/F S/V 
260 141.01.03000040000589 1 Mesa 3 servicios 1 cajón Oficina 200 Farmacia  
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno  S/F S/V 
261 141.01.03000040000590 1 
MESA METALICA 2 SERVICIOS 
(sala de espera) 
Oficina 200 Farmacia  
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno  S/F S/V 
262 141.01.03000050000591 1 
Archivador pequeño de 30 
servicios color pino  
Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
263 141.01.03000010000592 1 Silla giratoria  Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
264 141.01.03000010000593 1 Silla giratoria  Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
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MARIA EUGENIA,  
266 141.01.03000010000595 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
267 141.01.03000030000596 1 Estante metálico  Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
268 141.01.03000030000597 1 Estante metálico  Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
269 141.01.03000030000598 1 Estante metálico  Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
270 141.01.03000030000599 1 Estante metálico  Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
271 141.01.03000030000600 1 Estante metálico  Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
272 141.01.03000030000601 1 Estante metálico  Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
273 141.01.03000030000602 1 Estante metálico  Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
274 141.01.03000030000603 1 Estante metálico  Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
275 141.01.03000030000604 1 Estante metálico  Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
276 141.01.03000030000605 1 
Estante metálico plomo 18 
servicios  
Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
277 141.01.03000030000606 1 
Estante metálico plomo 18 
servicios  
Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
278 141.01.03000010000608 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
279 141.01.03000240000609 1 
Escritorios metálicos con 3 
cajones  
Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
280 141.01.03000240000610 1 
Escritorios metálicos con 3 
cajones  
Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
281 141.01.03000790000612 1 ASPIRADORA Oficina 200 Farmacia  
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
BUENO S/F S/V 
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MARIA EUGENIA,  
283 141.01.03000090000617 1 Regulador de  voltaje(ups)  Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
284 141.01.07000250000632 1 Impresora  Oficina 200 Farmacia 
SALAMEA PALACIOS 
MARIA EUGENIA,  
Bueno S/F S/V 
285 141.01.03000240000633 1 
Escritorio de madera 2 
cajones, 1 puerta, y porta CPU 
Consultorio 201 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno  S/F S/V 
286 141.01.03000010000634 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Consultorio 201 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno S/F S/V 
287 141.01.03000010000635 1 Silla con apoya brazos Consultorio 201 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno S/F S/V 
288 141.01.03000010000636 1 Silla con apoya brazos Consultorio 201 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno S/F S/V 
289 141.01.03000050000637 1 
 Archivador metalico con  4 
cajones  
Consultorio 201 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Regular S/F S/V 
290 141.01.03000040000639 1 
Mesa de trabajo de 4 cajones y 
una puerta metálica madera 
Consultorio 201 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Regular S/F S/V 
291 141.01.03000030000640 1 
Estante de madera de 2 
puertas, 4 servicios 
Consultorio 201 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Regular S/F S/V 
292 141.01.03000070000641 1 
 Camilla metalica forrada con 
corosil negro 
Consultorio 201 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno S/F S/V 
293 141.01.03000080000642 1  Balanza con tallimetro  Consultorio 201 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno S/F S/V 
294 141.01.03000090000643 1 Regulador de voltage  Consultorio 201 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 
298 141.01.03000020000651 1 
Estación de trabajo con 3 
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299 141.01.03000030000652 1 
 Estante de 3 servicios, 2 
puertas con vidrio y 2 puertas 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 
301 141.01.03000040000654 1 






Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 
303 141.01.03000010000661 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ JOSE 
ALBERTO 
Bueno S/F S/V 
304 141.01.03000010000662 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ JOSE 
ALBERTO 
Bueno S/F S/V 
305 141.01.03000010000663 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ JOSE 
ALBERTO 
Bueno S/F S/V 
306 141.01.03000240000664 1 
Escritorio de madera con dos 
cajones 
Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ JOSE 
ALBERTO 
Bueno S/F S/V 
307 141.01.03000010000665 1 Silla giratoria con 5 garruchas Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ JOSE 
ALBERTO 
Bueno S/F S/V 
308 141.01.03000010000666 1 Silla giratoria con 5 garruchas Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ JOSE 
ALBERTO 
Bueno S/F S/V 
309 141.01.03000070000667 1 
Camilla forrada con corosil 
negro 
Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ JOSE 
ALBERTO 
Regular S/F S/V 
310 141.01.03000080000668 1 Balanza con tallímetro Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ JOSE 
ALBERTO 
Bueno S/F S/V 
311 141.01.13000190000674 1 Tensiometro de pedestal Consultorio 203 
ROSALES SANCHEZ JOSE 
ALBERTO 
Bueno S/F S/V 
312 141.01.03000010000675 1 Silla giratoria con 5 garruchas Consultorio 204  
ALARCÓN FRANCO BORIS 
CRISTIAN 
Regular S/F S/V 
314 141.01.03000010000677 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Consultorio 204  
ALARCÓN FRANCO BORIS 
CRISTIAN 
Bueno S/F S/V 
315 141.01.03000010000678 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Consultorio 204  
ALARCÓN FRANCO BORIS 
CRISTIAN 
Bueno S/F S/V 
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3 cajones metal CRISTIAN 
317 141.01.03000050000680 1 
 Archivador metalico con  4 
cajones  
Consultorio 204  
ALARCÓN FRANCO BORIS 
CRISTIAN 
Bueno S/F S/V 
318 141.01.03000070000681 1 Camilla forrada con corosil  Consultorio 204  
ALARCÓN FRANCO BORIS 
CRISTIAN 
Bueno S/F S/V 
319 141.01.03000080000682 1 Balanza con tallimetro Consultorio 204  
ALARCÓN FRANCO BORIS 
CRISTIAN 
Bueno S/F S/V 
320 141.01.03000010000690 1  Silla giratoria con 5 garruchas Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
Bueno  S/F S/V 
321 141.01.03000010000691 1 Silla metálica Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
Bueno  S/F S/V 
322 141.01.03000010000692 1 Silla metálica Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
Bueno  S/F S/V 
323 141.01.03000240000693 1 
Escritorio de madera 1 cajón,  
1 servicio y un porta teclado. 
Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
Bueno  S/F S/V 
324 141.01.03000030000694 1 
Estante de 5 servicios, 1 
puerta con 2 servicios 
Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
Bueno  S/F S/V 
325 141.01.13000600000695 1 
 Carro de curaciones, 2 
servicios, 4 garruchas  
Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
Bueno  S/F S/V 
326 141.01.03000070000696 1 
Camilla metalica forrada de 
corosil  tres cajones 
Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
Bueno  S/F S/V 
327 141.01.13000210000697 1 Set de diagnóstico 11 piezas Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
Bueno S/F S/V 
328 141.01.13000190000703 1 Tensiometro de pedestal Consultorio 205   
GUERRERO MALLA TAYU 
SARA 
Bueno  S/F S/V 
329 141.01.03000020000704 1 






Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 
331 141.01.03000050000707 1 






Regular S/F S/V 
332 141.01.03000050000708 1 






Regular S/F S/V 
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Cardiologia MANUEL EDMUNDO 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Regular S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Regular S/F S/V 
345 141.01.03000020000738 1 
Estación de trabajo de madera 
con 3 cajones y 3 servicos 
color pino  
Auditoria 
PILAY OJEDA MARCELA 
DEL CISNE 
Bueno  S/F S/V 
346 141.01.03000010000739 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Auditoria 
PILAY OJEDA MARCELA 
DEL CISNE 
Bueno S/F S/V 
347 141.01.03000010000740 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Auditoria 
PILAY OJEDA MARCELA 
DEL CISNE 
Bueno S/F S/V 
348 141.01.03000010000741 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Auditoria 
PILAY OJEDA MARCELA 
DEL CISNE 
Bueno S/F S/V 
349 141.01.03000010000742 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Auditoria 
PILAY OJEDA MARCELA 
DEL CISNE 
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350 141.01.03000010000745 1 Silla giratoria con 5 garruchas Auditoria 
PILAY OJEDA MARCELA 
DEL CISNE 
Bueno  S/F S/V 
351 141.01.13000190000750 1 Tensiometro de pared Auditoria 
PILAY OJEDA MARCELA 
DEL CISNE 
Bueno S/F S/V 
352 141.01.13000190000751 1 Tensiometro de pared Auditoria 
PILAY OJEDA MARCELA 
DEL CISNE 
Bueno S/F S/V 
353 141.01.03000540000752 1 
Cancel metálico grande 2 
puertas  
Vestidor Segundo Piso 
SONIA MAGDALENA AVILA 
SARMIENTO 
Bueno S/F S/V 
355 141.01.03001520000758 1 
Mesa con mesón de granito 
con 2 lavados 4 puertas, 4 
cajones 
Vestidor Segundo Piso 
SONIA MAGDALENA AVILA 
SARMIENTO 
Bueno S/F S/V 
356 141.01.03000010000759 1 Silla forada con cuerina Vestidor Segundo Piso 
SONIA MAGDALENA AVILA 
SARMIENTO 
Bueno S/F S/V 
357 141.01.03000010000760 1 Silla forada con cuerina Vestidor Segundo Piso 
SONIA MAGDALENA AVILA 
SARMIENTO 
Bueno S/F S/V 
358 141.01.03000540000761 1 CANCEL 3 PUERTAS Vestidor Segundo Piso 
SONIA MAGDALENA AVILA 
SARMIENTO 
Bueno  S/F S/V 
359 141.01.03000540000762 1 CANCEL 2 PUERTAS Vestidor Segundo Piso 
SONIA MAGDALENA AVILA 
SARMIENTO 
Bueno  S/F S/V 
360 141.01.03000010000763 1 
Silla metálica forrada con 
corosil   
Servidores 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
361 141.01.04000870000766 1 
CAJA PARA CENTRAL DE 
COMUNICACIONES 
Servidores 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 




PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
363 141.01.07000420000768 1 SWITCH 24 PUERTOS Servidores 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
364 141.01.07000890000769 1 ROUTER Servidores 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
365 141.01.07000420000770 1 
SWITCH 24 PUERTOS SMALL 
BUSINESS 
Servidores 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
366 141.01.07000130000773 1 Teclado Servidores 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
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368 141.01.04000900000785 1 
Servidor de cámaras Kit de 
Vigilancia 
Servidores 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
369 141.01.07000120000786 1 Monitor Servidores 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
370 141.01.03000240000787 1 
 Estacion de trabajo 
remodelada y cortada de la 
original que habia en rayos x 
 Enfermería tercer 
piso  
ARIAS JIMENEZ JHENY 
CECILIA 
Bueno S/F S/V 
371 141.01.03000010000788 1 Silla giratoria con 5 garruchas 
 Enfermería tercer 
piso  
ARIAS JIMENEZ JHENY 
CECILIA 
Bueno S/F S/V 
372 141.01.03000240000817 1 Escritorio metálico con madera  Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
 Bueno  S/F S/V 
373 141.01.03001520000818 1 
 Mueble de madera 2 servicios 
y 2 puertas  
Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
 Regular  S/F S/V 
374 141.01.03000010000820 1 
Silla giratoria metálica para 
camilla ginecológica  
Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
 Bueno  S/F S/V 
375 141.01.03000010000821 1 
Silla de madera forrada con 
corosil  
Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
 Bueno  S/F S/V 
376 141.01.03000010000822 1 
Silla de madera forrada con 
corosil  
Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
 Bueno  S/F S/V 
377 141.01.03000010000823 1 
Silla giratoria con 2 apoya 
brazos 
Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
 Bueno  S/F S/V 
378 141.01.03000010000824 1 
 Silla metálica con apoya 
brazos 
Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
 Bueno  S/F S/V 
379 141.01.03000940000826 1  Casillero 2 servicio metálico  Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
Regular S/F S/V 
380 141.01.07000570000831 1 UPS Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
 Bueno  S/F S/V 
381 141.01.1300019000083 1 Tensiometro de pedestal Consultorio 300  
AVILA SOLANO ROSA 
MARINA 
 Bueno  S/F S/V 
382 141.01.03000020000835 1 
Estación de trabajo de 2 
cajones con 3 servicios 
Consultorio 301  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
Bueno S/F S/V 
383 141.01.03000010000836 1 
Silla de madera forrada con 
corosil  
Consultorio 301  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
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384 141.01.03000010000837 1 
Silla de madera forrada con 
corosil  
Consultorio 301  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
Bueno S/F S/V 
385 141.01.03000040000838 1 
Mesa metálica con 4 servicios 
y con ruedas 
Consultorio 301  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
Bueno S/F S/V 
386 141.01.03000080000842 1 Balanza con tallímetro Consultorio 301  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
Bueno S/F S/V 
387 141.01.13000160000847 1 Lámpara cuello de ganso Consultorio 301  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
Bueno S/F S/V 
388 141.01.13000190000849 1 Tensiometro Consultorio 301  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
Nuevo S/F S/V 
389 141.01.03000240000850 1  Escritorio metalico  Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
Bueno S/F S/V 
390 141.01.03000010000852 1 Silla metálica con apoya brazos Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
Bueno S/F S/V 
391 141.01.03000010000853 1 Silla metálica con apoya brazos Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
Bueno S/F S/V 
392 141.01.03000010000854 1 Silla de madera  Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
Bueno S/F S/V 
393 141.01.03000070000855 1  Camilla metalica  Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
Bueno S/F S/V 
394 141.01.03000540000856 1  Cancel metalico de 2 servicios  Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
Bueno S/F S/V 
395 141.01.03000080000857 1 
 Balanza con tallimetro health 
o meter  
Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
Bueno S/F S/V 
396 141.01.03000040000858 1  Mesa auxiliar  Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
Bueno S/F S/V 
397 141.01.13000190000865 1 
 Tensiometro de pedestal + 
brazo  
Consultorio 302  
CADME SUSCAL MIGUEL 
AURELIO 
Bueno S/F S/V 
398 141.01.03000240000867 1 Escritorio metalico 3 cajones Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
 Bueno  S/F S/V 
399 141.01.03000040000868 1 
Mesa pequeña 4 servicios con 
ruedas  
Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
 Bueno  S/F S/V 
400 141.01.03001520000869 1 
Mueble archivador de 4 
servicios de madera  
Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
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401 141.01.03000010000870 1 Silla giratoria  Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
 Regular  S/F S/V 
402 141.01.03000010000871 1 Silla metálica con apoya brazos Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
 Bueno  S/F S/V 
403 141.01.03000010000872 1 Silla metálica con apoya brazos Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
 Bueno  S/F S/V 
404 141.01.03000040000873 1 Mesa metalica con vidrio  Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
 Bueno  S/F S/V 
405 141.01.03000010000874 1 
Silla de madera forrada con 
corosil  
Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
 Bueno  S/F S/V 
406 141.01.03000080000876 1 Balanza con tallimetro  Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
 Bueno  S/F S/V 
407 141.01.03000070000877 1 Camilla de metalica  Consultorio 304  
MACHUCA LOZANO 
LOURDES PIEDAD 
 Bueno  S/F S/V 
408 141.01.03000030000886 1 
Estante de madera de 15 
servicios y 6 puertas 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
Regular S/F S/V 
409 141.01.03000030000887 1 
Estante de madera de 15 
servicios y 5 puertas 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
Regular S/F S/V 
410 141.01.03000020000888 1 Estación de trabajo 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
Bueno S/F S/V 
411 141.01.03000010000889 1 




COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
Bueno S/F S/V 
412 141.01.03000010000890 1 




COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
Bueno S/F S/V 
413 141.01.03000010000891 1 




COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
Bueno S/F S/V 
414 141.01.03000010000892 1 Silla metálica con apoya brazos 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
Bueno S/F S/V 
415 141.01.03000010000893 1 Silla metálica con apoya brazos 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
Bueno S/F S/V 
416 141.01.03000010000895 1 Silla giratoria sin brazos 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
Bueno S/F S/V 
417 141.01.03000070000896 1 Camilla metálica 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
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418 141.01.13000600000897 1 Carro de curaciones 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
Regular S/F S/V 
419 141.01.07000250000903 1 Impresora 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
Regular S/F S/V 
420 141.01.13001090001058 1 Compresor de aire 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
Bueno S/F S/V 
421 141.01.13000560001059 1 
Máquina recolector de 
secreción por 4 servicios 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
Regular S/F S/V 
422 141.01.03000470001060 1 Vitrina de vidrio 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
Bueno S/F S/V 
423 141.01.13000190001061 1 Tensiómetro de pedestal 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
COELLO GRANDA PAUL 
ESTEBAN 
Bueno S/F S/V 
424 141.01.03000010001064 1 Silla metálica con apoya brazos Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
Bueno S/F S/V 
425 141.01.03000010001065 1 Silla metálica con apoya brazos Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
Bueno S/F S/V 
426 141.01.03000010001066 1 Silla metálica con apoya brazos Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
Bueno S/F S/V 
427 141.01.03000010001067 1 Silla metálica con apoya brazos Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
Bueno S/F S/V 
428 141.01.03000040001068 1 
 Mesa metalica de 4 servicios y 
1 cajon  
Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
Bueno S/F S/V 
429 141.01.03000080001069 1 Balanza con tallimetro  Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
Bueno S/F S/V 
430 141.01.03000070001070 1  Camilla metalica con 3 cajones  Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
Bueno S/F S/V 
431 141.01.03000540001071 1  Cancel  metalico 4 cajones Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
Bueno S/F S/V 
432 141.01.03000090001072 1 Regulador  Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
Bueno S/F S/V 
433 141.01.13000190001077 1 Tensiometro de pedestal Consultorio 306  
PAZMIÑO MEDINA JOSE 
LUIS 
Bueno S/F S/V 
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Bueno S/F S/V 
436 141.01.03000040001083 1 






Bueno S/F S/V 
437 141.01.03000010001084 1 






Bueno S/F S/V 
438 141.01.03000010001085 1 






Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 





Bueno S/F S/V 
441 141.01.03000050001099 1 
Archivador Metal con 2 




Bueno S/F S/V 
442 141.01.03000010001102 1 Silla metálica con apoya brazos Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Bueno S/F S/V 
443 141.01.03000010001103 1 Silla metálica con apoya brazos Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Bueno S/F S/V 
444 141.01.03000010001104 1 Silla metálica con apoya brazos Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Bueno S/F S/V 
445 141.01.03000240001105 1 
Escritorio de trabajo en 
madera color café, 2 cajones, 1 




Bueno S/F S/V 
446 141.01.03000010001106 1 





Bueno S/F S/V 
447 141.01.03001520001109 1 





Bueno S/F S/V 
448 141.01.03000040001110 1 
Mesilla auxiliar color abano 




Bueno S/F S/V 
449 141.01.03000040001111 1 





Bueno S/F S/V 
450 141.01.03000230001113 1 
Silla negra metálica giratoria 
con espaldar (TABURETE 
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APOYO DE PIES Construido en 
tubo redondo de 7/8, con 
perno roscable tapizado 
espaldar y asiento en madera 
forrado de esponja y corosil) 
451 141.01.03000040001117 1 
Mesa metálica con 2 estantes 





Bueno S/F S/V 
452 141.01.03000040001118 1 
Mesilla de madera con fórmica 




Bueno S/F S/V 
453 141.01.03000010001119 1 





Bueno S/F S/V 
454 141.01.03000230001120 1 
Silla negra metálica giratoria 
con espaldar (TABURETE 
GIRATORIO CON ESPALDAR Y 
APOYO DE PIESConstruido en 
tubo redondo de 7/8, con 
perno roscable tapizado 
espaldar y asiento en madera 




Bueno S/F S/V 
455 141.01.03000040001122 1 





Bueno S/F S/V 
456 141.01.03000230001125 1 
Silla negra metálica giratoria 
con espaldar (TABURETE 
GIRATORIO CON ESPALDAR Y 
APOYO DE PIESConstruido en 
tubo redondo de 7/8, con 
perno roscable tapizado 
espaldar y asiento en madera 




Bueno S/F S/V 
457 141.01.03000240001126 1 
Escritorio de madera 2 





Bueno S/F S/V 
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459 141.01.03001520001128 1 Mueble de Madera 1 servicio  Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Bueno S/F S/V 
460 141.01.03000040001129 1 





Bueno S/F S/V 
461 141.01.03000090001130 1 Regulador de voltaje Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Bueno S/F S/V 
462 141.01.03000090001131 1 Regulador de voltaje Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Bueno S/F S/V 
463 141.01.03000090001132 1 Regulador de voltaje Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Bueno S/F S/V 
464 141.01.03000090001133 1 Regulador de voltaje Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Bueno S/F S/V 
465 141.01.03000090001134 1 Regulador de voltaje Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Bueno S/F S/V 
466 141.01.15000160001161 1 Lampara Fotopolimerización Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Bueno S/F S/V 
467 141.01.13000190001162 1 
Esterilizador de bolitas de 




Bueno S/F S/V 
468 141.01.13000190001163 1 Esterilizador Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Bueno S/F S/V 
469 141.01.15001150001164 1 
Unidad dental con 1 taburete 




Bueno S/F S/V 
470 141.01.15001160001165 1 Cavitrón con inserto bobcat Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Bueno S/F S/V 
471 141.01.15000660001166 1 Equipo de rayos X Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Bueno S/F S/V 
472 141.01.15001170001167 1 
Micromotor con pieza de 




 Bueno  S/F S/V 
473 141.01.15001170001168 1 Micromotor  Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
 Bueno  S/F S/V 
474 141.01.15001190001173 1 Revelador de Rayos X Odontología 
FLAVIO ROLANDO 
PACHECO ESCANDON 
Bueno S/F S/V 
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476 141.01.15001150001185 1 
Unidad dental con 2 taburetes 




Bueno S/F S/V 
477 141.01.03000010001189 1 Silla metálica con apoya brazos Dirección Técnica 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno S/F S/V 
478 141.01.03000010001190 1 Silla metálica con apoya brazos Dirección Técnica 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno S/F S/V 
479 141.01.03000010001191 1 Silla metálica con apoya brazos Dirección Técnica 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno S/F S/V 
480 141.01.03000010001192 1 Silla metálica con apoya brazos Dirección Técnica 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno S/F S/V 
481 141.01.03000010001194 1 Silla metálica sin mango  Dirección Técnica 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno S/F S/V 
482 141.01.03000010001195 1 Silla metálica sin mango  Dirección Técnica 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno S/F S/V 
483 141.01.03000010001196 1 Silla metálica sin mango  Dirección Técnica 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno S/F S/V 
484 141.01.03000010001197 1 Silla metálica sin mango  Dirección Técnica 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno S/F S/V 
485 141.01.03000240001200 1 Escritorio metálico  Dirección Técnica 
DELGADO REIVAN SILVIA 
ADRIANA 
Bueno S/F S/V 
486 141.01.03000010001214 1 
Silla giratoria sin brazos con 5 
garruchas 
Compras 
ORTEGA LOJA MONICA 
CATALINA 
Bueno S/F S/V 
487 141.01.03000010001218 1 





Bueno S/F S/V 
488 141.01.03001260001230 1 Filmadora sin cables Compras 
MATUTE PINOS KARINA 
MARICELA 
Bueno S/F S/V 
489 141.01.04001200001232 1 Cámara Digital  Compras 
MATUTE PINOS KARINA 
MARICELA 
Bueno S/F S/V 
490 141.01.03000010001250 1 





Regular S/F S/V 
491 141.01.03000010001254 1 
Silla giratoria con apoya brazos 




Bueno S/F S/V 
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493 141.01.03000020001264 1 
Estación de trabajo con vidrio, 
2 cajones, un servicio para CPU 
Bodega 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
494 141.01.03000040001265 1 
Mesa de trabajo, 2 puertas de 
vidrio, 2 puertas de madera 
Bodega 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
495 141.01.03000010001266 1 
Silla de madera forrada con 
corosil 
Bodega 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
496 141.01.03000010001267 1 
Silla de madera forrada con 
corosil 
Bodega 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
497 141.01.03000010001268 1 
Silla con 2 apoya brazos forada 
con cuero  
Bodega 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
498 141.01.07000890001269 1 Router Bodega 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
499 141.01.03000030001274 1 
Estante con 2 cajones con 
ruedas 
Contabilidad 
TAPIA ZUÑIGA GRACE 
ALEXANDRA 
Bueno S/F S/V 
500 141.01.03000010001279 1 Silla grfafity metálicas  Contabilidad 
TAPIA ZUÑIGA GRACE 
ALEXANDRA 
Bueno S/F S/V 
501 141.01.03000010001280 1 Silla grfafity metálicas  Contabilidad 
TAPIA ZUÑIGA GRACE 
ALEXANDRA 
Bueno S/F S/V 
502 141.01.03000020001285 1 
Estación de trabajo de 6 
cajones 
Contabilidad 
FAICAN CARRION MARIA 
ARASSELY 
Bueno S/F S/V 
503 141.01.03000010001287 1 Silla grfafity metálicas  Contabilidad 
FAICAN CARRION MARIA 
ARASSELY 
Bueno S/F S/V 
504 141.01.03000010001288 1 Silla grfafity metálicas  Contabilidad 
FAICAN CARRION MARIA 
ARASSELY 
Bueno S/F S/V 
505 141.01.03000090001294 1  Regulador de voltage  Contabilidad 
TAPIA ZUÑIGA GRACE 
ALEXANDRA 
Bueno S/F S/V 
506 141.01.13001280001313 1 Kit Biométrico  Dongle Contabilidad 
TAPIA ZUÑIGA GRACE 
ALEXANDRA 
Bueno S/F S/V 
507 141.01.13001280001314 1 Kit Biométrico   Futronic Contabilidad 
TAPIA ZUÑIGA GRACE 
ALEXANDRA 
Bueno S/F S/V 
508 141.01.03000030001315 1 Estante 4 servicios para pared Sistemas 
John Hennry Merchán 
Pilco  
Bueno S/F S/V 
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510 141.01.03001290001325 1 
Radio de frecuencia o boking 
toking mas cargador 1 base y 1 
bokitoqui 
Sistemas 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
511 141.01.03001290001326 1 
Radio de frecuencia o boking 
toking mas cargador 1 base y 1 
bokitoqui 
Sistemas 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
512 141.01.04000320001327 1 Marcador para asistencia Sistemas 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
513 141.01.07001300001328 1 
Cisco SPA 122 - ATA MAC: 
547c694752b6 
Sistemas 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
514 141.01.07000140001343 1 Mouse Sistemas 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
515 141.01.07000140001344 1 Mouse Sistemas 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
518 141.01.07000130001350 1 Teclado Sistemas 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Nuevo S/F S/V 
519 141.01.07000130001351 1 Teclado Sistemas 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Nuevo S/F S/V 
520 141.01.07000130001352 1 Teclado Sistemas 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Nuevo S/F S/V 
521 141.01.07000130001353 1 Teclado Sistemas 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Nuevo S/F S/V 
522 141.01.07000130001354 1 Teclado Sistemas 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Nuevo S/F S/V 
523 141.01.07000130001355 1 Teclado Sistemas 
PESANTEZ PALACIOS JUAN 
DIEGO 
Bueno S/F S/V 
524 141.01.03000030001371 1 
Estante de madera de 6 
servicios y 3 puertas 
Direccion 
Administrativa 
MILIBAK VELEZ JUAN 
CARLOS 
Bueno S/F S/V 
525 141.01.03000030001372 1 




MILIBAK VELEZ JUAN 
CARLOS 
Bueno S/F S/V 
526 141.01.03000030001373 1 
Estante de madera de 14 
servicios y 3 puertas 
Dirección 
Administrativa 
MILIBAK VELEZ JUAN 
CARLOS 
Bueno S/F S/V 
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528 141.01.03000040001383 1 madera con vidrio Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
Bueno S/F S/V 
529 141.01.03000010001384 1 Silla metálica Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
Bueno S/F S/V 
530 141.01.03000010001385 1 Silla metálica Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
Bueno S/F S/V 
531 141.01.03000010001386 1 Silla metálica Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
Bueno S/F S/V 
532 141.01.03000010001387 1 Silla metálica Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
Bueno S/F S/V 
533 141.01.030000100013888 1 Silla metálica Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
Bueno S/F S/V 
534 141.01.03000010001389 1 Silla metálica Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
Bueno S/F S/V 
535 141.01.03000040001390 1 4 cajones con vidrio Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
Bueno S/F S/V 
536 141.01.03001330001391 1 Microondas Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
Bueno S/F S/V 
537 141.01.03000390001392 1 Refrigerador Cuarto Piso 
TIGRE FAJARDO LUIS 
AMADEO 
Regular S/F S/V 
538 141.01.03000030001393 1 Estantes Metálicos 4 servicios 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
539 141.01.03000030001394 1 Estantes Metálicos 4 servicios 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
540 141.01.03000030001395 1 Estantes Metálicos 4 servicios 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
541 141.01.03000030001396 1 Estantes Metálicos 4 servicios 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
542 141.01.03000030001397 1 Estantes Metálicos 4 servicios 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
543 141.01.03000030001398 1 Estantes Metálicos 4 servicios 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
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545 141.01.03000030001400 1 Estantes Metálicos 4 servicios 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
546 141.01.03000030001401 1 Estantes Metálicos 4 servicios 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
547 141.01.03000030001402 1 Estantes Metálicos 4 servicios 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
548 141.01.03000030001403 1 Estantes Metálicos 4 servicios 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
549 141.01.03000030001404 1 Estantes Metálicos 4 servicios 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
550 141.01.03000030001405 1 Estante 5 Servicios 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
551 141.01.03000030001406 1 Estante de madera 10 servicios 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
552 141.01.03000050001407 1 
 Archivador metálico con  4 
cajones  
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
553 141.01.03000050001408 1 
 Archivador metálico con  4 
cajones  
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
554 141.01.03000030001409 1 Estante Madera y Metal 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
555 141.01.03000770001410 1 Ventiladores 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 
556 141.01.03000770001411 1 Ventiladores 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
ALVAREZ REVELO PABLO 
ALEXANDER 
Bueno S/F S/V 






Bueno S/F S/V 






Bueno S/F S/V 
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Bueno S/F S/V 






Bueno S/F S/V 






Bueno S/F S/V 






Bueno S/F S/V 
564 141.01.03000030001426 1 







Bueno S/F S/V 






Bueno S/F S/V 






Bueno S/F S/V 






Bueno S/F S/V 






Bueno S/F S/V 
569 141.01.03000350001791 1 
Taburete forrado con corosil 
con 4 garruchas 
AEPIC 
MARIA DANIELA POZO 
OCAMPO 
Bueno S/F S/V 
570 141.01.03000080001794 1 Balanza con tallímetro AEPIC 
RIVERA TENORIO ANDRES 
ISMAEL 
Bueno S/F S/V 
571 141.01.13000750001806 1 
Doopler mas batería Type 
6LR61 
AEPIC 
RIVERA TENORIO ANDRES 
ISMAEL 
Bueno S/F S/V 
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573 141.01.03000010001810 1 





Bueno S/F S/V 
574 141.01.03000010001811 1 





Bueno S/F S/V 
575 141.01.03000010001812 1 





Bueno S/F S/V 
576 141.01.03000240001813 1 con Vidrio - 3 cajones CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
Bueno S/F S/V 
577 141.01.03000030001815 1 Estante 9 servicios de madera CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
Bueno S/F S/V 
578 141.01.03000030001814 1 Estante 3 Servcicios 2 cajones CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
Bueno S/F S/V 
579 141.01.03000010001816 1 Silla giratoria con 5 garruchas  CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
Bueno S/F S/V 
580 141.01.03000070001817 1 Camilla simple CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
Bueno S/F S/V 
581 141.01.03000080001818 1 De piso  CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
Bueno S/F S/V 
582 141.01.03000080001819 1 De piso tipo vidrio CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
Bueno S/F S/V 
583 141.01.13000190001826 1 Tensiometro de pedestal CAAM 
ZOILA MARGARITHA 
PRIETO CARDENAS 
Bueno S/F S/V 
584 141.01.13000210001827 1 





Bueno S/F S/V 
585 141.01.13000210001828 1 





Bueno S/F S/V 
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ANEXOS Nº 8 
CUADRO CONSIDERADO COMO BIENES DE CONTROL PARA LA REVALORIZACIÓN  





3 Posuelo  Vaso de acero inoxidable para torundas de algodón ( uno esta prestado a inyecciones ) S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
3 Porta Sueros  Porta sueros S/V S/F 
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2 Basurero  Basurero plastico medianos de forma rectangular S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Basurero  Basurero plastico medianos de forma rectagular S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
2 Tambor  Tambores de acero inoxidable con tapa S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
4 Gradilla  Gradilla de un 1 peldaño S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
2 Semiluna  Semiluna grandes de acero inoxidable S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Equipo  Equipo de lavar oidos (Jeringuilla Pomeray 4 onzas, Pinza Bayoneta, Pinza Quirurgica, Semiluna grande S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
2 Gradilla Gradilla 2 peldaños S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Tacho Tacho grande de plástico de forma cilíndrica S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Papelera Papelera Metálica de malla de 2 servicios S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Basurero Basurero Grandes de plástico de forma rectangular S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Basurero Basurero Grande de plástico de forma rectangular S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Basurero Basurero  Mediano de figura rectangular de plástico S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Mango Bisturí Mango Bisturí Nº4 S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 




Equipos de Sutura ( 1 Pinza Quirurgica, 2 Pinza mosquito curva, 1 Pinza anatómica, 1 tijera mayo recta, 1 





Equipos para retirar puntos ( 1 Pinza Anatómica, 1 Tijera para puntos, 1 Pinza mosquito curva, 1 











Equipos para curación ( 1 Pinza Anatómica, 1 Pinza Kelly Recta, 1 Semiluna, 1 Tijera mayo recta, TOTAL 




3 Lavacara  Lavacara de acero inoxidable S/V S/F 
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2 Dispensador Dispensador de jabón liquido para manos pequeño de plastico S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
2 Dispensador Dispensador de papel de mano grande de plastico S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Dispensador Dispensador de papel higénico de plástico grande S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Basurero Basurero  pequeño de figura cilíndrico de plástico S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
3 Estetoscopio Estetoscopio  S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 
1 Laringoscopio Laringoscopio 7 piesas, Estuche rojo S/V S/F 
URGENCIAS - 
PROCEDIMIENTOS 




Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta Pinza pequeño S/V S/F 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 Gradilla Gradilla de 1 peldaño S/V S/F 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 Basurero Basurero mediano plástico de forma rectangular S/V S/F 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 Basurero Basurero mediano plástico de forma rectangular S/V S/F 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 Basurero Basurero mediano plástico de forma rectangular S/V S/F 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 




Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta Pinzas pequeño forma cilindrica S/V S/F 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 Basurero Basurero mediano metálico de forma cuadrada S/V S/F 
URGENCIAS - 
Consultorio 1 
1 Dispensador Dispensador de gel desinfectante para manos pequeños de metal S/V S/F 
URGENCIAS - 
Consultorio 2 
1 Basurero Basurero metalico pequeño S/V S/F 
URGENCIAS - 
Consultorio 2 
1 Basurero Basurero de plástico grande de forma rectangular S/V S/F 
URGENCIAS - 
Consultorio 2 
1 Basurero Basurero de plástico grande de forma rectangular S/V S/F 
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1 Dispensador Dispensador de gel desinfectante para manos pequeño de metal S/V S/F 
URGENCIAS - 
Consultorio 2 
1 Dispensador Dispensador de papel para manos grande de plástico S/V S/F 
URGENCIAS - 
Consultorio 2 




Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta Termometro S/V S/F 
URGENCIAS - 
Electrocardiograma 
1 Basurero Basurero Mediano de plástico de figura rectangular S/V S/F 
URGENCIAS - 
Electrocardiograma 
2 Gradilla Gradilla metálica pequeña de 1 peldaño S/V S/F 
URGENCIAS - 
Electrocardiograma 
1 Dispensador Dispensador de gel desinfectante para manos pequeños de metal S/V S/F 
URGENCIAS - 
Electrocardiograma 
1 Dispensador Dispensador de plastico de papel de manos S/V S/F 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
1 Gradilla Gradilla de 1 pendaño S/V S/F 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
1 Basurero Basurero  Mediano de figura rectangular de plástico S/V S/F 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
1 Basurero Basurero  Mediano de figura rectangular de plástico S/V S/F 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
1 Charola Charol mediano S/V S/F 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
1 Dispensador Dispensador de gel desinfectante para manos pequeños de metal S/V S/F 
URGENCIAS - 
INYECCIONES 
1 Papelera Papelera mediana de madera de 2 servicios S/V S/F 
Primer Piso 1 Dispensador Gel Desinfectante S/V S/F 
Primer Piso 1 Bandera Ecuador  S/V S/F 
Primer Piso 1 Porta Bandera Madera S/V S/F 
Primer Piso 1 Basurero Plastico grande S/V S/F 
Primer Piso 1 Porta Bandera Madera S/V S/F 
Primer Piso 1 Bandera IESS S/V S/F 
Primer Piso 3 Basurero Plastico grande S/V S/F 
Estadistica 2 Basurero Basureros metálicos de forma cuadrada S/V S/F 
Estadistica 1 Perforadora  Perforadora Grande S/V S/F 
Estadistica 1 Engrapadora Grapadora eléctrica S/V S/F 
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Laboratorio 5 Termómetro Termómetro Digital pequeño de plastico con bateria 1.5v  ubicado  S/V S/F 
Laboratorio 3 Basurero Basurero de plastico pequeño  figura cilindrica S/V S/F 
Laboratorio 1 Pizarra  Pizarrón pequeño  figura cuadrada S/V S/F 
Laboratorio 7 Basurero Basurero de plástico pequeño figura cilíndrica S/V S/F 
Laboratorio 1 Basurero Basurero de plástico grande figura rectangular  S/V S/F 
Laboratorio 1 Basurero Basurero de plástico grande figura rectangular  S/V S/F 
Laboratorio 5 Basurero Basurero de plástico mediano figura rectangular S/V S/F 
Laboratorio 2 Basurero Basurero de plástico mediano figura rectangular S/V S/F 
Laboratorio 6 Basurero Basurero de plastico mediano  figura rectangular  S/V S/F 
Laboratorio 5 Basurero Basurero de plastico mediano de figura rectangular (1 sin tapa) S/V S/F 
Laboratorio 1 Probeta Probetas mediano de cristal de 500ml S/V S/F 
Laboratorio 3 Probeta Probetas pequeño de cristal de 100ml  S/V S/F 
Laboratorio 1 Embudos Embudo grande S/V S/F 
Laboratorio 2 Embudos Embudos medianos S/V S/F 
Laboratorio 10 Balones  Balones de Afero grandes de 1000ml  S/V S/F 
Laboratorio 2 Balones  Balones de Afero grandes de 1000ml  S/V S/F 
Laboratorio 5 Vaso Vasos de Precipitación  mediano de cristal de 250ml   S/V S/F 
Laboratorio 3 Vaso Vasos de Precipitación  grande de cristal de 500ml    S/V S/F 
Laboratorio 1 Vaso Vaso de Precipitación  pequeño de cristal de 150ml     S/V S/F 
Laboratorio 4  Ertenmeyer Ertenmeyer grande de 1000ml    S/V S/F 
Laboratorio 10  Ertenmeyer Ertenmeyer medianos de 500ml (1 roto) S/V S/F 
Laboratorio 3  Ertenmeyer Ertenmeyer pequeños de 250ml    S/V S/F 
Laboratorio 1 GRADILLA Gradilla  de poner tubos de muestra pequeña de metal   S/V S/F 
Laboratorio 1 GRADILLA Gradilla de poner tubos de muestra pequeña de plastico    S/V S/F 
Laboratorio 1 Pinza  Pinza metálica  S/V S/F 
Laboratorio 2 Bandeja Bandeja de 20x30 sin tapa mediana metálica S/V S/F 
Laboratorio 1 Bandeja Bandeja de 25 x 41 sin tapa grande  metálica S/V S/F 
Laboratorio 3 Bandeja Bandeja de 9x23 con tapa pequeñas  metálica S/V S/F 
Laboratorio 1 Bandeja Bandeja de 12x22 sin tapa pequeñas  metálica S/V S/F 
Laboratorio 1 Bandeja Bandeja de 12x22 con tapa pequeñas  metálica S/V S/F 
Laboratorio 2 Bandeja Bandeja de 21x32 con tapa mediana metálica S/V S/F 
Laboratorio 2 Bandeja Bandeja tipo charol de 26x32  mediana metálica S/V S/F 








Contador de células metalica  mediana de 5 teclas ( Piano diferencial) S/V S/F 
Laboratorio 3 Balones  Balones de Aforo medianas de 500ml  S/V S/F 
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Laboratorio 1 Porta Bidon Porta Bidon S/V S/F 
Laboratorio 2 GRADILLA Gradilla de 1 peldaño pequeña  S/V S/F 
Laboratorio 4 Dispensador Dispensador de jabón liquido para manos pequeño de plastico S/V S/F 
Laboratorio 3 Dispensador Dispensador de gel desinfectante para manos pequeños de metal S/V S/F 
Laboratorio 1 Dispensador Dispensador de gel desinfectante para manos pequeño de plástico S/V S/F 
Laboratorio 2 Dispensador Dispensador de papel para manos de plástico grandes S/V S/F 
Laboratorio 1 Secador Secador de manos eléctrico S/V S/F 
Laboratorio 1 Dispensador Papel higiénico de plástico  S/V S/F 
Laboratorio 1 Mortero Mortero de 120 con 1 Pilón S/V S/F 
Primer Piso - Sala 
de Espera 
Laboratorio 
2 Tanque de Gas Tanques de gas S/V S/F 
RX 2 Gafas Gafas de Plomo con estuche lacre, ambas tienen marco azul eléctrico S/V S/F 
RX 1 Engrapadora Grapadora eléctrica S/V S/F 
RX 1 Engrapadora Grapadora eléctrica 298.99 S/F 
RX 2 Mandil Mandiles de plomo S/V S/F 
RX 2 Mandil Mandiles de plomo S/V S/F 
RX 1 Mandil Mandiles de plomo S/V S/F 
RX 1 Bandeja Bandeja de 16x25 sin tapa metálica de acero inoxidable S/V S/F 
RX 1 Bandeja Bandeja de 20x30 con tapa metálica de acero inoxidable S/V S/F 
RX 1 Bandeja Bandeja de 20x30 con tapa metálica de acero inoxidable S/V S/F 
RX 2 Semiluna Semilunas medianas de metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
RX 2 Pinza Pinzas de disección simple S/V S/F 
RX 1 Pinza Pinza mosquito angulada S/V S/F 
RX 1 Pinza Pinza erina para tomar cuello uterino (Pazzi) S/V S/F 
RX 2 Pinza Pinzas rochester hemostatica curva sin dientes S/V S/F 
RX 2 Pinza Pinzas aro  S/V S/F 
RX 1 Pinza Pinza kocher con dientes recta S/V S/F 
RX 2 Pinza Dilatadores de cuello uterino S/V S/F 
RX 3 Conos Conos cuello de utero S/V S/F 
RX 1 Espéculo Especulo Vaginal S/V S/F 
RX 25 Campos Campos pequeños con y sin logo del IESS S/V S/F 
RX 2 Campos Campos grandes con y sin logo del IESS S/V S/F 
RX 46 Batas Batas  para pacientes sin logo del IESS 7 son verdes las demas desteñidas S/V S/F 
RX 22 Sabanas  Sabanas grandes con y sin logo del IESS  S/V S/F 
RX 15 Fundas Fundas de almohada S/V S/F 
RX 1 Posuelo  Posuelo pequeño metálico de acero inoxidable S/V S/F 
RX 4 Toallas Toallas medianas con  logo IESS S/V S/F 
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RX 5 Toallas Toallas medianas con  logo IESS S/V S/F 
RX 3 Toallas Toallas pequeñas con  logo IESS S/V S/F 
RX 2 Toallas Toallas pequeñas con  logo IESS S/V S/F 
RX 1 Toallas Toallas pequeñas con  logo IESS S/V S/F 
RX 3 Gradilla Gradillas metálicas pequeñas de 1 peldaño  S/V S/F 
RX 2 Gradilla Gradillas metálicas medianas de 2 peldaño S/V S/F 
RX 3 Porta Sacos Porta Sacos mediano metálico S/V S/F 
RX 2 Basurero Basurero metálico pequeño de forma cuadrada S/V S/F 
RX 1 Basurero Basurero grande plástico de forma rectangular S/V S/F 
RX 3 Tacho Tachos grandes de forma cilindica S/V S/F 
RX 6 Basurero Basurero mediano plástico de forma rectangular S/V S/F 
RX 4 Basurero Basurero mediano plástico de forma rectangular S/V S/F 
RX 1 Gradilla Gradillas de plastico medianas de 2 peldaño S/V S/F 
RX 1 Gradilla Gradillas de plastico medianas de 2 peldaño S/V S/F 
RX 1 Porta Sueros Porta Sueros S/V S/F 
RX 2 Dispensador Dispensador de gel desinfectante para manos pequeños de metal S/V S/F 
RX 1 Basurero Basurero mediano plástico de forma rectangular S/V S/F 
RX 1 Estetoscopio Estetoscopio Pediatrico S/V S/F 
RX 1 Gillotina Gillotina de madera S/V S/F 
RX 3 Histerómetro Hister{ometro, dilatador de cuello uterino S/V S/F 
RX 3 Pinza Pinza bozeman curva S/V S/F 
RX 3 Pinza Pinza pozzi tiracuello S/V S/F 
Baño Primer Piso 1 Dispensador Gel Desinfectante S/V S/F 
Baño Primer Piso 1 Dispensador Papel Manos S/V S/F 
Baño Primer Piso 1 Basurero Plastico grande S/V S/F 
Baño Primer Piso 2 Basurero metal pequeño S/V S/F 
Baño Primer Piso 1 Dispensador jabón líquido S/V S/F 
Bodega Primer Piso 5 Basurero Plastico grande sin tapa S/V S/F 
Bodega Primer Piso 1 Basurero Plastico grande S/V S/F 
Bodega Primer Piso 2 Escalera Aluminio - Retractil – Tripode S/V S/F 
Bodega Primer Piso 3 Basurero Metal S/V S/F 
Bodega Primer Piso 3 Basurero plastico pequeño S/V S/F 
Bodega Primer Piso 1 Basurero Plastico mediano  S/V S/F 
Bodega Primer Piso 1 Basurero plastico grande S/V S/F 
Bodega Primer Piso 2 Tacho plasticos sin tapa S/V S/F 
Escaleras Segundo 
Piso 
1 Basurero Plastico mediano  S/V S/F 
Escaleras Segundo 
Piso 
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Segundo Piso 1 Basurero Plastico mediano  / Sin Tapa S/V S/F 
Pediatría 1 Estetoscopio Estetoscopio pediátrico  S/V S/F 
Pediatría 1 Gradilla Gradilla de 1 peldaño  S/V S/F 
Pediatría 2 Estetoscopio Estetoscopio para adultos  S/V S/F 
Pediatría 1 Semiluna SEMILUNA S/V S/F 
Pediatría 2 Tambor Tambores de acero inoxidable  S/V S/F 
Pediatría 1 Tijera Tijera para material  S/V S/F 
Pediatría 2 Papelera Papelera metálica ploma  S/V S/F 
Pediatría 1 Porta Sacos Porta sacos  S/V S/F 
Pediatría 1 Basurero Basurero plástico con tapa  S/V S/F 
Pediatría 2 Basurero Basurero  plástico   mediano S/V S/F 
Pediatría 1 Charola CHAROL DE ACERO INOXIDABLE S/V S/F 
Pediatría 1 Parlantes Parlantes de coputadora S/V S/F 
Pediatría 2 
Porta Pinzas o 
Termómetros 
Portatermómetros S/V S/F 
Talento Humano 1 Basurero Basurero metalico mediano   S/V S/F 
Talento Humano 1 Basurero Basurero metalico mediano   S/V S/F 
Talento Humano 1 Perforadora  Perforadora Grande  S/V S/F 












1 Dispensador  Dispensador de Desinfectante S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Basurero Basurero plástico S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Basurero Basurero plástico S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Basurero Basurero plástico S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Gradilla Gradilla de un peldaño S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 




Porta Pinzas o 
Termómetros 
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Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta pinzas pequeño S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
2 Charola Charoles de acero inoxidable S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Semiluna Semiluna de acero inoxidable pequeña S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
8 Pinza  Pinza de aro de acero inoxidable S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Histerómetro Histerómetro de acero inoxidable S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
4 Cureta Curetas de Novac S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Pinza  Pinza tira bala de acero inoxidable S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Pinza  Pinza pean curva de acero inoxidable S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
2 Baldes Baldes de acero inoxidable S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Porta Sacos Porta sacos S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
3 Pinza  Pinza de cuello S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Espéculo Especulo de teflon S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
6 Espéculo Espéculos niquelados medianos S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Espéculo Espéculo de teflón S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
3 Espéculo Espéculos virginales S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Equipo Equipo de curaciones : pinza mosquito pequeña, tijera pequeña, pinza anatòmica pequeña S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
2 Equipo Equipo de colocar DIU: histerometro, pinza de cuello, pinza aro S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
2 Tijera Tijeras S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
1 Tijera Tijera de material S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
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5 Pinza  Pinza saca bocado ovalado 21 cm  5 x 3 mm BURKE S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
2 Pinza  Pinza saca bocado triangular 6mm SCHUMACHER S/V S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 
2 Pinza  Pinza saca bocados ovalado triangular 21 cm, 8 x 5 mm FAURE 450 S/F 
Ginecología / 
Procedimientos 




Equipo de cirugía menor: charol de acero inoxidable vollrath modelo 7410, porta aguja, pinza de aro pequeña, 
pinza kocher, 2 tijeras recta grandes, tijera curva mediana, tijera recta pequeña, 2 pinza mosquito pequeña, 1 
pinza anatomica, pinza quirurgica, 4 pinza kelly curva inox bh145, 2 mango de bisturi, sonda acanalada, 2 







Porta sueros S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 1 
1 Mesa Mesa mayo niquelada S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 1 




Porta Pinzas o 
Termómetros 
 Porta pinzas de acero inoxidable  MEDIANO   S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 1 
1 Basurero Basurero plástico mediano (papel cartón) S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 1 




Porta Pinzas o 
Termómetros 




Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta termómetro niquelado S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 1 
1 Charola Charol niquelado S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 1 
1 Porta Sacos Porta sacos S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 1 
1 Semiluna Semi luna S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 1 
1 Lupa Lupa con mango negro S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 1 
3 Posuelo  Posuelos de acero inoxidable pequeño S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 1 
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1 Mesa Mesa mayo niquelada S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 GRADILLA Gradillas de 1 peldaño S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Basurero Basurero plástico mediano S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 




Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta pinzas niquelado (acero inoxidable) S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Charola Charol niquelado de acero inoxidable S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Estetoscopio Estetoscopio  S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Pinza  Pinzas de aro S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Pinza  Pinzas de aro S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Pinza  Pinzas de aro S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
2 Pinza  Pinzas de aro S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Pinza  Pinzas de aro S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Pinza  Pinzas de aro S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Pinza  Pinzas de cuello S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Pinza  Pinzas de cuello S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Pinza  Pinzas de cuello S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Pinza  Pinzas de cuello S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Pinza  Pinzas de cuello S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Pinza  Pinzas de biopsia S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
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1 Pinza  Pinza tirabala S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Cureta Cureta de novack S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Cureta Cureta de novack S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Espéculo Espéculos endocervicales S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Espéculo Espéculos endocervicales S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
2 Gancho Gancho uterino S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Cureta Cureta de legrado Endocervical S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Cureta Cureta de legrado Endocervical S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Pinza  Pinza lagarto grande S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Pinza  Pinza pean curva mediana S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Espéculo Espéculos de acero inoxidable (mediano)   S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Espéculo Espéculos de acero inoxidable (mediano)   S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Espéculo Espéculos grandes de acero inoxidable S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Semiluna Semiluna S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Separador Separador vaginal metálico con teflón (valva) S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 









8 Posuelo  Posuelos de acero inoxidable  S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Tijera Tijera material S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
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1 Espéculo Espéculo virginal  S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Espéculo Espéculo de teflón S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Dispensador Dispensador de Papel de manos  S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 
1 Dispensador Dispensador de Desinfectante  S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 2 




EQUIPO DE SUTURA MENOR (1 mango de bisturi BB 73 (3) 610459,1 pinza anatomica JARIT / 610459 
Germany Stainless,1 pinza quirurgica JARIT / 610459 Stainless Germany,1 tijera metzen curva 11-255-14 
Germany Stainless / 610459 (martin),1 tijera recta 610459, 1 porta agujas martin 20-390-16 / 610459,4 pinzas 





EQUIPO PARA COLOCAR DISPOSITIVO INTRAUTERIONO( 1 historometro 30010107, pinza  de aro 




1 GRADILLA Gradilla de un peldaño S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 3 




Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta pinzas S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 3 
1 Charola Charol de acero inoxidable S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 3 
1 Basurero Basurero plastico grande  S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 3 
1 Porta toalla Porta toallas S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 3 
1 Dispensador  Dispensador de desinfectante  S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 4  
1 Mesa Mesa mayo niquelado S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 4  
1 Gradilla  Gradilla de un peldaño S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 4  
2 
Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta pinzas de acero inoxidable S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 4  
1 Charola Charol de acero inoxidable S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 4  
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Consultorio 4  
1 Equipo 
EQUIPO DE CURACIONES( Pinza Hemostatica AESCULAP BH145R Stainless G52DC, Pinza quirurjica 
AESCULAP BD555R stainless GUDIZ, Tijera Ligad Metzenbaum BC605R Stainless G5080  
S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 4  
1 Equipo 
EQUIPO DE CURACIONES( Pinza Hemostatica AESCULAP BH145R stainless G52DB, Pinza quirurjica 
AESCULAP BD555R Stainless GUDJO, Tijera Ligad Metzenbaum BC605R Staniless G5085}  
S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 4  
1 Semiluna Semilunas  grande S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 4  
1 Semiluna Semilunas  Pequeña S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 4  
2 Posuelo  Posuelos de acero inoxidable S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 4  
1 Pinza  Pinza aro S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 4  
1 Dispensador  Dispensador de  Jabon S/V S/F 
Ginecología / 
Consultorio 4  
1 Dispensador  Dispensador de Desinfectante   S/V S/F 
Bodega Farmacia 1 Extintor Extintor S/V S/F 
Bodega Farmacia 1 Escalera Escalera doble S/V S/F 
Oficina 200 
Farmacia  
1 Ropero ROPERO 2 PUERTAS 7 SERVICIOS S/V S/F 
Oficina 200 
Farmacia  
1 Tacho Tacho plástico S/V S/F 
Oficina 200 
Farmacia  
1 Engrapadora GRAPADORA GRANDE  S/V S/F 
Oficina 200 
Farmacia  
1 Basurero Basureros plastico pequeño S/V S/F 
Oficina 200 
Farmacia 
1 GRADILLA Gradilla de 3 peldaños ploma  S/V S/F 
Oficina 200 
Farmacia 
1 GRADILLA Gradilla 2 peldaños  S/V S/F 
Oficina 200 
Farmacia 
1 GRADILLA Gradilla de un peldaño  S/V S/F 
Oficina 200 
Farmacia 
2 Basurero Basureros medianos plásticos S/V S/F 
Oficina 200 
Farmacia 
3 Basurero Basureros metálicos  S/V S/F 
Oficina 200 
Farmacia 
1 GRADILLA Gradilla de 3 peldaños ploma rodante  S/V S/F 
Consultorio 201 1 Gradilla  Gradilla de un peldaño  S/V S/F 
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Consultorio 201 1 
Porta Pinzas o 
Termómetros 
 Porta pinzas  S/V S/F 
Consultorio 201 1 Porta Sacos  Porta sacos grande, 8 ganchos  S/V S/F 
Consultorio 201 1 Basurero Basurero con pedal pequeño S/V S/F 
Consultorio 201 1 Basurero Basurero pequeño S/V S/F 
Consultorio 201 1 Gradilla  Gradilla de un peldaño  S/V S/F 
Consultorio 201 2 Martillo  Martillo de acero inoxidable  S/V S/F 
Consultorio 201 1 Papelera  Papelera metalica S/V S/F 
Consultorio 201 1 Bandeja  Bandeja de acero inoxidable  S/V S/F 
Consultorio 201 1 
Porta Pinzas o 
Termómetros 
 Porta pinzas  S/V S/F 
Consultorio 201 1 Estetoscopio  Estetoscopio  S/V S/F 
Consultorio 202 
Psicologia 
1 Papelera Papelera metálica con 2 servicios S/V S/F 
Consultorio 202 
Psicologia 
1 Basurero Basurero pequeño S/V S/F 
Consultorio 202 
Psicologia 
2 Pizarra  PIZARRA  S/V S/F 
Consultorio 203 1 
Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta pinzas S/V S/F 
Consultorio 203 1 Charola Charol de acero inoxidable S/V S/F 
Consultorio 203 1 Gradilla Gradilla de un peldaño S/V S/F 
Consultorio 203 1 Estetoscopio Estetoscopio S/V S/F 
Consultorio 203 1 Porta Sacos Porta sacos con 8 ganchos S/V S/F 
Consultorio 203 1 Basurero Basurero con pedal pequeño S/V S/F 
Consultorio 203 1 Basurero Basurero mediano S/V S/F 
Consultorio 203 1 Basurero Basurero pequeño S/V S/F 
Consultorio 204  1 
Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta pinza S/V S/F 
Consultorio 204  1 Gradilla Gradilla de 2 peldaño S/V S/F 
Consultorio 204  1 Charola Charol de acero inoxidable S/V S/F 
Consultorio 204  1 Estetoscopio Estetocopio S/V S/F 
Consultorio 204  1 Papelera Papeleta metálica S/V S/F 
Consultorio 204  1 Basurero Basurero con pedal pequeño S/V S/F 
Consultorio 204  1 Basurero Basurero mediano S/V S/F 
Consultorio 205   1 Gradilla  Gradilla de 1 peldaño  S/V S/F 
Consultorio 205   2 Estetoscopio  Estetoscopio  S/V S/F 
Consultorio 205   1 
Porta Pinzas o 
Termómetros 
 Porta pinzas  S/V S/F 
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Consultorio 205   1 Basurero Basurero con pedal pequeño S/V S/F 
Consultorio 205   1 Basurero Basurero mediano S/V S/F 
Consultorio 205   1 Basurero Basurero pequeño S/V S/F 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Gradilla Gradilla de 1 peldaño S/V S/F 
Consultorio 207 
Cardiologia 




Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta pinzas S/V S/F 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Estetoscopio Estetoscopio S/V S/F 
Consultorio 207 
Cardiologia 




Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta termómetros S/V S/F 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Estetoscopio Estetoscopio S/V S/F 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Basurero Basurero mediano S/V S/F 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Porta Sacos Porta sacos S/V S/F 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Cargador Cargador de pilas S/V S/F 
Consultorio 207 
Cardiologia 
1 Basurero Basurero  plástico  pequeño S/V S/F 
Auditoria 1 Estetoscopio  Estetoscopio  S/V S/F 
Auditoria 1 Charola Charol de acero inoxidable S/V S/F 
Auditoria 1 Basurero Basurero pequeño plástico S/V S/F 
Auditoria 1 Dispensador  Gel Desinfectante S/V S/F 
Vestidor Segundo 
Piso 
1 Basurero Basurero mediano plástico S/V S/F 
Vestidor Segundo 
Piso 
1 Dispensador  Papel de Manos S/V S/F 
Vestidor Segundo 
Piso 
1 Porta Toalla Porta toalla de pared S/V S/F 
Servidores 1 Gradilla GRADILLA DE 3 PELDAÑOS S/V S/F 
Escalera Tercer 
Piso 
1 Basurero Plástico mediano  S/V S/F 
Escalera Tercer 
Piso 
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Tercer Piso 1 Basurero Plástico mediano  S/V S/F 
Tercer Piso 1 Basurero Plástico mediano  S/V S/F 
Tercer Piso 1 Bandera Bandera Cuenca S/V S/F 
Tercer Piso 1 Porta Bandera Madera S/V S/F 
 Enfermería tercer 
piso  
1 Basurero Basurero metálico pequeño S/V S/F 
 Enfermería tercer 
piso  
1 Regleta Regleta S/V S/F 
 Enfermería tercer 
piso  
1 Charola charol de acero inoxidable S/V S/F 
Consultorio 300  1 Mesa Mesa mayo con 4 garruchas S/V S/F 
Consultorio 300  2 
Porta Pinzas o 
Termómetros 
 Porta pinzas de acero inoxidable  S/V S/F 
Consultorio 300  1 Charola  Charol de acero inoxidable  S/V S/F 
Consultorio 300  2 Estetoscopio  Estetoscopio  S/V S/F 
Consultorio 300  1 Gradilla  Gradilla de un peldaño  S/V S/F 
Consultorio 300  1 Semiluna  Semiluna de acero inoxidable  S/V S/F 
Consultorio 300  1 
Porta Pinzas o 
Termómetros 
 Porta pinzas de acero inoxidable  Grande  S/V S/F 
Consultorio 300  1 
Porta Pinzas o 
Termómetros 
 Porta pinzas de acero inoxidable mediano   S/V S/F 
Consultorio 300  1 
Porta Pinzas o 
Termómetros 
 Porta pinzas de acero inoxidable mediano   S/V S/F 
Consultorio 300  1 Charola  Charol de acero inoxidable  S/V S/F 
Consultorio 300  2 Estetoscopio  Estetoscopio  S/V S/F 
Consultorio 300  1 Gradilla  Gradilla de un peldaño  S/V S/F 
Consultorio 300  1 Basurero Basurero metálico  S/V S/F 
Consultorio 300  1 Semiluna  Semiluna de acero inoxidable  S/V S/F 
Consultorio 300  1 Basurero Basurero mediano S/V S/F 
Consultorio 300  1 Basurero Basurero pequeño S/V S/F 
Consultorio 300  1 Basurero Basurero pequeño S/V S/F 
Consultorio 300  2 Dispensador Dispensador  de desinfectante  S/V S/F 
Consultorio 300  1 Dispensador Dispesador de papel de manos  S/V S/F 
Consultorio 300  1 Dispensador Dispensador de papel  higienico  S/V S/F 
Consultorio 300  1 Porta toalla porta toallas S/V S/F 
Consultorio 301  2 Estetoscopio  Estetoscopio  S/V S/F 
Consultorio 301  2 Basurero Basurero de plástico mediano S/V S/F 
Consultorio 301  1 Basurero Basurero  plástico   pequeño S/V S/F 
Consultorio 301  1 Dispensador DISPENSADOR DE DESINFECTANTE  S/V S/F 
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Consultorio 301 1 Tacho Tacho de ropa S/V S/F 
Consultorio 302  1 
Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta pinzas de acero inoxidable  S/V S/F 
Consultorio 302  1 Papelera  Papelera metalica 2 servicos S/V S/F 
Consultorio 302  1 Gradilla Gradilla de 1 peldaño S/V S/F 
Consultorio 302  1 Basurero Basurero mediano S/V S/F 
Consultorio 302  1 Basurero Basurero pequeño S/V S/F 
Consultorio 302  1 Basurero Basurero pequeño S/V S/F 
Consultorio 302  1 Porta Toalla porta toalla de pared S/V S/F 
Consultorio 302  1 Dispensador Papel S/V S/F 
Consultorio 302  1 Dispensador Gel S/V S/F 
Consultorio 302  1 Charola charol de acero inoxidable S/V S/F 
Consultorio 302  2 Estetoscopio  Estetoscopio  S/V S/F 
Consultorio 303 1 Gradilla Gradilla de 2 peldaños  S/V S/F 
Consultorio 303 1 
Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta pinzas de acero inoxidable  S/V S/F 
Consultorio 303 1 Estetoscopio  Estetoscopio  S/V S/F 
Consultorio 303 1 Papelera Papelera metálica dos servicios S/V S/F 
Consultorio 303 1 Porta Toalla Porta toalla de pared S/V S/F 
Consultorio 303 1 Basurero Basurero plástico pequeño S/V S/F 
Consultorio 303 1 Basurero Basurero plástico pequeño S/V S/F 
Consultorio 303 1 Basurero Basurero  plástico   mediano S/V S/F 
Consultorio 303 1 Dispensador Gel S/V S/F 
Consultorio 303 1 Dispensador Papel S/V S/F 
Consultorio 304  1 Estetoscopio  Estetoscopio  S/V S/F 
Consultorio 304  1 Papelera Papelera metalica de 2 servicios  S/V S/F 
Consultorio 304  1 Gradilla Gradilla 2 peldaños S/V S/F 
Consultorio 304  1 
Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta pinzas de acero inoxidable  S/V S/F 
Consultorio 304  1 Basurero Basurero pequeño  S/V S/F 
Consultorio 304  1 Basurero Basurero pequeño  S/V S/F 
Consultorio 304  1 Basurero Basurero mediano S/V S/F 
Consultorio 304  1 Porta Toalla Porta Toalla de Pared S/V S/F 
Consultorio 304  1 Ropero De parted S/V S/F 
Consultorio 304  1 Papelera Papelera 2 servicios S/V S/F 
Consultorio 304  1 Dispensador Papel S/V S/F 
Consultorio 304  1 Dispensador Jabon S/V S/F 
Consultorio 304  1 Dispensador Gel S/V S/F 
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Consultorio 304  1 Papelera Papelera metalica de 2 servicios  S/V S/F 
Consultorio 304  1 Gradilla Gradilla 2 peldaños S/V S/F 
Consultorio 304  1 
Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta pinzas de acero inoxidable  S/V S/F 
Consultorio 304  1 Basurero Basurero pequeño  S/V S/F 
Consultorio 304  1 Basurero Basurero pequeño  S/V S/F 
Consultorio 304  1 Basurero Basurero mediano S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Mesa Mesa mayo S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
17 Protector Protectores bucales para adulto S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 




Pinzas de biopsia reusables con estilete para gastroscopio. Diámetro de copa 2.5mm x 160cm. De largo, para 




1 Lámpara Lámpara xenón S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
2 Pinza Pinzas de biopsia  baja S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
2 Manguera Set de limpieza de endoscopio (mangueras) 600 S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
20 Caja Caja de cepillos para limpieza de valvulas de aire y agua S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
2 Pinza Pinzas de aro de acero inoxidable S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Tijera Tijera manual S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
24 Cepillos Cepillos de apertura de canal largo S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Pinza Pinza de biopsia alta S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Pinza Pinza tripode de agarre baja S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Pinza Pinza para clic baja S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Pinza Pinza para clic  alta S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Tester Leaka tester, para control de fuga S/V S/F 
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1 Basurero Plástico Mediano S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Basurero Plástico Mediano S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Estetoscopio  Estetoscopio  S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 




Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta pinzas S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
2 Posuelo  Vasos de acero inoxidable S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Gradilla Gradilla de un peldaño S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Gradilla Gradilla de 2 peldaños S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Semiluna Semiluna S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
2 Maceteros Maceteros plásticos S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Tambor Tambor para gasas de acero inoxidable S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Videl Videl acero inoxidable S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
29 Pinza Pinzas para biopsia con tapa roja S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
2 Manguera Mangueras para lavado de equipo S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
2 Basurero Basurero  plástico   mediano S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Basurero Basurero plástico pequeño S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Reloj Reloj de pared sello IESS S/V S/F 
Consultorio 305 
Gastroenterologia 
1 Tacho Tacho para ropa con tapa S/V S/F 
Consultorio 306  1 Estetoscopio  Estetoscopio  S/V S/F 
Consultorio 306  1 Charola  Charol de acero inoxidable  S/V S/F 
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Consultorio 306  1 Gradilla  Gradilla de 2 peldaños  S/V S/F 
Consultorio 306  1 Gradilla Gradilla de un peldaño S/V S/F 
Consultorio 306  1 Basurero Basurero pequeño S/V S/F 
Consultorio 306  1 Basurero Basurero pequeño S/V S/F 
Consultorio 306  1 Dispensador Gel S/V S/F 
Consultorio 306  1 Dispensador Papel S/V S/F 
Consultorio 306  1 Dispensador Jabon S/V S/F 
Consultorio 306  1 Dispensador Papel S/V S/F 
Consultorio 306  1 Regleta regleta - supresor de picos S/V S/F 
Dermatología / 
Consultorio 307 




Porta Pinzas o 
Termómetros 
Porta pinzas de acero inoxidable S/V S/F 
Dermatología / 
Consultorio 307 
2 Estetoscopio  Estetoscopio  S/V S/F 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Papelera Papelera 2 servicios metalica S/V S/F 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Basurero Basurero mediano S/V S/F 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Basurero Basurero grande S/V S/F 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Basurero Basurero pequeño S/V S/F 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Gradilla Gradilla de 2 peldaños S/V S/F 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Porta Toalla Porta toalla de pared S/V S/F 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Dispensador papel manos S/V S/F 
Dermatología / 
Consultorio 307 
1 Dispensador jabon S/V S/F 
Dermatología / 
Consultorio 307 
2 Charola charol de acero inoxidable S/V S/F 
Dermatología / 
Consultorio 307 
2 Semiluna semiluna acero inoxidable S/V S/F 
Dermatología / 
Consultorio 307 
2 Posuelo  acero inoxidable S/V S/F 
Dermatología / 
Consultorio 307 
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1 Cortina  deslizable techo S/V S/F 
Dermatología / 
Consultorio 307 
2 Cortina Cortina Hospitalaria  con Rieles de aluminio 215x240 cm 385 S/F 
 Consultorio 307 3 Espéculo 2 medianos, 1 virginal S/V S/F 
 Consultorio 307 4 Pinza Aro S/V S/F 
Dermatología 5 Tijera Tijeras iris curva 11.5 CM 185 S/F 
Dermatología 5 Tijera Tijeras iris recta 11.5 CM 165 S/F 
Dermatología 8 Pinza Mosquito recta 12.5 CM 264 S/F 
Dermatología 5 Pinza Mosquito curva 12 CM 185 S/F 
Dermatología 8 Tijera Tijera quirúrgica mayo recta 14.5 CM 200 S/F 
Dermatología 5 Pinza Mayo hegar portagujas 14.5 CM 240 S/F 
Dermatología 3 Tijera Tijera para ligadura de littaerur (Retiro de Puntos) 150 S/F 
Dermatología 1 Biotomo Biotomo de acero inoxidable más mango, más puntas de 2,3,4,5,6,7 mm 600 S/F 
Baño Empleados 
Tercer Piso 
1 Dispensador papel higiénico S/V S/F 
Baño Empleados 
Tercer Piso 
1 Dispensador jabón líquido S/V S/F 
Baño Empleados 
Tercer Piso 
2 Basurero Metal S/V S/F 
Baño Afiliado Tercer 
Piso 
1 Dispensador papel manos S/V S/F 
Baño Afiliado Tercer 
Piso 
1 Dispensador papel higiénico S/V S/F 
Baño Afiliado Tercer 
Piso 
1 Dispensador jabón líquido S/V S/F 
Baño Afiliado Tercer 
Piso 
1 Basurero platico mediano S/V S/F 
Baño Afiliado Tercer 
Piso 
2 Basurero Metal S/V S/F 
Baño Afiliado Tercer 
Piso 
1 Porta toalla Porta toalla de pared S/V S/F 
Baño Afiliado Tercer 
Piso 
1 Dispensador Gel Desinfectante S/V S/F 
Odontología 1 Mandil Mandil de plomo S/V S/F 
Odontología 1 Mandil Mandil de plomo S/V S/F 
Odontología 1 Mandil Mandil de plomo S/V S/F 
Odontología 1 Mandil Mandil de plomo S/V S/F 
Odontología 1 Mandil Mandil de plomo S/V S/F 
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Contrangulo) metálicas de acero inoxidable 
Odontología 1 Kit 
Kit completo n.sk. Turbina y micromotor Japones(incluye turbina, 1 micromotor: Base-Pieza Recta y 
Contrangulo) metálicas de acero inoxidable 
450 S/F 
Odontología 1 Kit 
Kit completo n.sk. Turbina y micromotor Japones(incluye turbina, 1 micromotor: Base-Pieza Recta y 
Contrangulo) metálicas de acero inoxidable 
450 S/F 
Odontología 1 Kit 
Kit  micromotor Beyes Canada(incluye 1 micromotor: Base L131007-Pieza Recta L131007 y Contrangulo 
L131007) metálicas de acero inoxidable 
S/V S/F 
Odontología 1 Kit 
Kit completo Sirona. Turbina y micromotor Germany (incluye turbina, 1 micromotor: Base-Pieza Recta y 
Contrangulo) metálicas de acero inoxidable, incluye estuche negro 
S/V S/F 
Odontología 1 Parlantes Parlantes de computador S/V S/F 
Odontología 3 Basurero Basurero mediano de plástico forma rectangular S/V S/F 
Odontología 3 Basurero Basurero mediano de plástico forma rectangular S/V S/F 
Odontología 1 Basurero Basurero mediano de plástico forma rectangular S/V S/F 
Odontología 1 Secador Secador de manos eléctrico S/V S/F 
Odontología 3 Basurero Basurero pequeño de plástico forma cilíndrico S/V S/F 
Odontología 1 KIT 
KIT NSK TURBINA, MICROMOTOR, CONTRANGULO(Turvina, Micro motor, Contrangulo, Pieza recta, llave) 
metálicas de acero inoxidable 
652.5 S/F 
Odontología 1 KIT 
KIT NSK TURBINA, MICROMOTOR, CONTRANGULO(Turvina, Micro motor, Contrangulo, Pieza recta, llave) 
metálicas de acero inoxidable 
652.5 S/F 
Odontología 1 Reloj Reloj de pared sello IESS S/V S/F 




Porta Desperdicios mediano metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Recaudador Recaudador/Guardian corto punzantes  S/V S/F 
Odontología 1 Turbina Turbina dental metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Pieza de Mano Pieza de mano micromotor S/V S/F 
Odontología 1 Toma Corriente Toma corriente plastico de 7 puertos S/V S/F 
Odontología 1 Turbina Turbina dental metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Turbina Turbina dental metálicas de acero inoxidable 652.5 S/F 
Odontología 1 Turbina Turbina dental metálica de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Turbina Turbina dental metálica de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Turbina Turbina dental (pieza de mano) metálicas de acero inoxidable 315 S/F 
Odontología 2 Semiluna Semilunas metálicas de acero inoxidable medianas  S/V S/F 
Odontología 1 Charola Charolas  metálicas de acero inoxidable medianas  S/V S/F 




Algodonera con tapa S/V S/F 
Odontología 1 Jarra Jarra  metálicas de acero inoxidable mediana S/V S/F 
Odontología 2 Tambor Tambores  metálicos de algodón de acero inoxidable pequeños  S/V S/F 
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Odontología 61 Pinza Pinzas algodoneras  metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 68 Espejos Bucales Mangos y espejo bucales  metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 52 Porta Material Porta material  metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 43 Exploradoras Exploradoras  metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 33 Bruñidor Bruñidores  metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 16 Cuchareta Cucharetas  metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 3 Porta Dical Porta dicales de doble extremo de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 4 Porta Dical Porta dicales  metálicas pequeñas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 3 Atacador Atacador  metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 7 Porta Dical Porta dicales  metálicas pequeñas de acero inoxidable nuevas S/V S/F 
Odontología 20 Atacador Atacador  metálicas de acero inoxidable 0-1 S/V S/F 
Odontología 2 Porta Dical Porta dicales de doble extremo  metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 21 Cuchareta Cucharetas  metálicas de acero inoxidable (7 nuevas, 13 usadas 1 dañada) S/V S/F 
Odontología 2  Porta Amalgama Porta Amalgama  metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 2 Semiluna Semilunas  metálicas de acero inoxidable nuevas S/V S/F 
Odontología 3 Espatula  Espatula de cera  metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 3 Mango Bisturí Mango de Bisturi  metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 8 Forcep Forcep cuernos de vaca S/V S/F 
Odontología 2 Protector Protector de radiación tiroides de tela S/V S/F 
Odontología 2 Tazon Tazones de goma para yeso S/V S/F 
Odontología 3 Espatula  Espatula para yeso metálicas de acero inoxidable con cabo de madera S/V S/F 
Odontología 7 Forcep Forcep-1 para anteriores metálicas de acero inoxidable (1 sin marca AWAN) S/V S/F 
Odontología 1 Forcep Forcep-17 metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Forcep Forcep-67 metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 5 Puntas de Cavitrón Puntas de cavitron metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 7 Contra Ángulo 




Odontología 6 Porta Matriz Porta Matriz metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 4 Tijera Tijeras metálicas de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Tambor Tambores  de gasa metálicos de acero inoxidable pequeños  S/V S/F 
Odontología 5 Carpúles Carpúles metálicos de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 5 Espatula  Espatula de cemento de doble extremo metálicos de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Cuerno de vaca  Cuerno de vaca 88 R metálico de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Cuerno de vaca  Cuerno de vaca 88 L metálico de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Forcep Forcep 286 metálica de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Pinza  Pinza Gubia metálica de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Forcep Forcep 18L metálica de acero inoxidable S/V S/F 
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Odontología 1 Forcep Forcep 18R metálica de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Forcep Forcep 151A metálica de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Forcep Forcep 203  metálica de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 6 Forcep Forcep superior 150  metálicas de acero inoxidable (de adultos) S/V S/F 
Odontología 4 Forcep Forcep inferior 151  metálicas de acero inoxidable (de adulto) S/V S/F 
Odontología 1 Forcep Forcep 69  metálicas de acero inoxidable (de adulto) S/V S/F 
Odontología 7 Elevador Elevadores rectos metalicos de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 3 Elevador Elevadores patas de cabra metalicos de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 2 Elevador Elevadores Curvo metálicos de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Bandeja Bandeja con tapa metalica de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 3 Charola Charoles metálicos pequeños de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 1 Set Cirugía 
Set de cirugía metalica de acero inoxidable (1 tijera curva, 1 tijera recta, 2 pinzas (1 grande y 1 pequeña) mago 
de visturí) 
S/V S/F 
Odontología 1 Set Alicates 
Set  de alicates metalicos de acero inoxidable(1 alicate de 3 picos, 2 alicates de puntas rectas, 1 alicate pico 
de loro) 
S/V S/F 
Odontología 3 Kit Kit de cubetas para protesis 6 piezas (Entre Inferiores/superiores) S/V S/F 
Odontología 4 Tazon Tazones de goma para yeso S/V S/F 
Odontología 1 Espatula  Espatula para yeso pequeñas metálicas de acero inoxidable con cabo de madera  S/V S/F 
Odontología 1 Espatula  Espatula para yeso grande metálicas  con cabo de madera  S/V S/F 
Odontología 2 Cuchillos Cuchillos para protesis con cabo de madera y metal  S/V S/F 
Odontología 3 Tambor Tambores de gasa medianos de metal de acero inoxidable S/V S/F 
Odontología 3 Perforadora  Perforadores de dique  metálicos S/V S/F 
Odontología 3 Portaclans Portaclans metálicos S/V S/F 
Odontología 5 Arcos  Arcos de Young S/V S/F 
Odontología 4 Vaso Vaso de cristal de 50ml S/V S/F 
Odontología 4 Dispensador Dispensador de papel para manos de plástico grandes S/V S/F 
Odontología 2 Dispensador Dispensador de jabón liquido para manos pequeño de plastico S/V S/F 
Odontología 3 Dispensador Dispensador de gel desinfectante para manos pequeños de metal S/V S/F 
Odontología 1 Forcep Forcep 88L metálicas de acero inoxidable (de adulto) S/V S/F 
Odontología 1 Forcep Forcep 88R metálicas de acero inoxidable (de adulto) S/V S/F 
Odontología 2 Forcep Forcep 151S metálicas de acero inoxidable (de adulto) S/V S/F 
Odontología 2 Forcep Forcep 150S metálicas de acero inoxidable (de adulto) S/V S/F 
Odontología 1 Forcep Forcep 51 metálicas de acero inoxidable (de adulto) S/V S/F 
Odontología / RX 1 CHALECO Chaleco de Plomo Cuello Adulto USA 100 S/F 
Dirección Técnica 1 Papelera Papelera metálica  S/V S/F 
Dirección Técnica 1 Basurero Basurero metálico  S/V S/F 
Dirección Técnica 1 Porta Sacos Portasacos de madera S/V S/F 
Compras 1 Perforadora  Perforadora Grande S/V S/F 
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Compras 1 Basurero Basurero plástico pequeño figura cilíndrica S/V S/F 
Compras 1 Basurero Basurero metalico pequeño figura rectangular S/V S/F 
Compras 1 Papelera Papelera metalica figura rectangular S/V S/F 
Compras 1 Papelera Papelera metalica figura rectangular S/V S/F 
Compras 1 Papelera Papelera de plastico figura rectangular S/V S/F 
Compras 1 Engrapadora Grapadora grande    S/V S/F 
Compras 2 Papelera Papelera metalica de malla figura rectangular   S/V S/F 
Compras 1 Gillotina Cortadora de papel S/V S/F 
Contabilidad 3 Papelera Papelera metalica S/V S/F 
Contabilidad 1 Basurero Basurero metalico pequeño S/V S/F 
Contabilidad 1 Engrapadora  Engrapadora grande  S/V S/F 
Contabilidad 1 Perforadora   Perforadora grande  S/V S/F 
Contabilidad 1 Papelera  Papelera metàlica  S/V S/F 
Contabilidad 1 Basurero Basurero metalico pequeño S/V S/F 
Contabilidad 1 Basurero Basurero metalico pequeño S/V S/F 
Sistemas  1 Basurero Basurero de madera café  S/V S/F 
Sistemas 1 Basurero Basurero metalico  S/V S/F 
Direccion 
Administrativa 
1 Papelera Papelera metálica S/V S/F 
Direccion 
Administrativa 
1 Mochila Mochila para laptop S/V S/F 
Direccion 
Administrativa 
2 Basurero Basurero metalico  S/V S/F 
Direccion 
Administrativa 
1 Pizarra  Pizarra  S/V S/F 
Direccion 
Administrativa 
1 Dispensador  Dispensador de Jabon  S/V S/F 
Direccion 
Administrativa 
1 Dispensador  Dispensador de servilletas S/V S/F 
Direccion 
Administrativa 
1 Dispensador  Dispensador de papel  higienico  S/V S/F 
Direccion 
Administrativa 
1 Porta toalla porta toalla  S/V S/F 
Cuarto Piso 1 Basurero metal pequeño S/V S/F 
Cuarto Piso 1 Dispensador papel de manos S/V S/F 
Cuarto Piso 1 Dispensador jabón líquido S/V S/F 
Cuarto Piso 1 Microondoas Microondas S/V S/F 
Cuarto Piso 20 Basurero Metal S/V S/F 
Bodega 4to Piso 
Insumos 
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ANEXOS Nº 9 
CUADRO DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE NO ESTAN REGISTRADOS CONTABLEMETE  Y ESTAN 
DESTINADOS A LA BAJA POR OBSOLESCENCIA E INSERVIBILIDAD 
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ITEM CANT. CÓDIGO  DESCRIPCIÓN UBICACIÓN  INV. CONTABLE  CONSTATACIÓN FÍSICA  ESTADO 1 ESTADO 2 
1 1 VID001 
VHS Grabación y 
reproducción de vídeo 
Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
2 1 REG001 REGULADOR DE VOLTAGE Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
3 1 REG002 REGULADOR DE VOLTAGE Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
4 1 REG003 REGULADOR DE VOLTAGE Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
5 1 REG004 REGULADOR DE VOLTAGE Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
6 1 CENT001 Central telefónica Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
7 1 BBA001 BATERIA BOCKUP Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
8 1 S/C Regulador de voltaje Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
9 1 S/C Regulador de voltaje Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
10 1 CAM001 CAJA METALICA Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
11 1 REF006 
Refrigeradora con puertas de 
vidrio 
Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
12 1 S/C Coche transportador de ropa Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
13 1 S/C Coche transportador de ropa Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
14 1 S/C Cisterna Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
15 1 REF003 Refrigeradora DUREX Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
16 1 S/C Franelógrafo Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
17 1 S/C Franelógrafo Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
18 1 S/C Franelógrafo Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
19 1 TEV007 
Televisor LG + control 
remoto 
Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
20 1 REF005 Refrigeradora Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
21 1 REF009 Refrigeradora Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
     Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
        
 
 
CUADRO DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE NO ESTAN REGISTRADOS CONTABLEMETE  Y ESTAN DESTINADOS A LA BAJA POR OBSOLESCENCIA E INSERVIBILIDAD 
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ITEM CANT. CÓDIGO  DESCRIPCIÓN UBICACIÓN  INV. CONTABLE  CONSTATACIÓN FÍSICA  ESTADO 1 ESTADO 2 
1 1 MAQE001 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
ELECTRICA 
Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
2 1 MAQPTOO1 
MAQUINA PEQUEÑA PARA 
TIQUET 
Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
3 1 CPU003 CPU Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
4 1 MON004 Monitor de 15 pulgadas Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
6 1 LAP001 LAPTOP + Maletín Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
7 1 IMP004 IMPRESORA Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
8 1 IMP015 IMPRESORA Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
9 1 IMP021 IMPRESORA Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
10 1 IMPS001 (24) IMPRESORA MATRICIAL Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
11 1 ESC001 Scanner Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
12 1 ESC002 Scanner Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
13 1 S/C UPS Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
14 1 S/C Servidor  Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
15 1 S/C UPS Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
16 1 UPSB001 UPS Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
17 1 IMPE010 
Impresora fotocopiadora 
CANON 
Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
18 1 MON001 MONITOR HP Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
19 1 IMP001 IMPRESORA Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
20 1 IMP005 IMPRESORA Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
21 1 IMP006 IMPRESORA Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
22 1 IMP023 IMPRESORA Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
23 1 S/C Pantalla para proyección Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
24 1 IMPF006 Impresora fotocopiadora Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras 
  
CUADRO DE BIENES DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO QUE NO ESTAN REGISTRADOS CONTABLEMETE  Y ESTAN DESTINADOS A LA BAJA POR OBSOLESCENCIA E INSERVIBILIDAD 
EQUIPO MÉDICO 
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1 1 TESP004  TENSIOMETRO DE PEDESTAL Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
2 1 TESP005  TENSIOMETRO DE PEDESTAL Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
3 1 TESP008 TENSIOMETRO DE PEDESTAL Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
4 1 TESP009  TENSIOMETRO DE PEDESTAL Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
5 1 TENPD010  TENSIOMETRO DE PEDESTAL  Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
6 1 TESP0011  TENSIOMETRO DE PEDESTAL  Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
7 1 CAUT001  CAUTERIO ELECTRICO Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
8 1 CAUT002  CAUTERIO ELECTRICO Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
9 1 CAUT003  CAUTERIO ELECTRICO Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
10 1 MICR003  MICROSCOPIO Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
11 1 MCEN001 MICROCENTRIFUGA Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
12 1 TRAND001 TRANSDUCTOR CON MALETIN Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
13 1 N-1 
SET DE DIAGNOSTICO 
COMPLETO 
Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
14 1 SET003 
SET DE DIAGNOSTICO CON 3 
PIEZAS 
Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
15 1 SET002 
SET DE DIAGNOSTICO 
COMPLETO 
Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
16 1 N.2 
SET DE DIAGNOSTICO 
COMPLETO 
Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
17 1 MOTO001 MOTOR PARA ODONTOLOGIA Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
18 1 ELE002 
ELECTRO CARDIOGRAFO + 
REGULADOR + CABLE DE FIBRA 
OPTICA 
Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
19 1   
Procesador de placas 
radiográficas 
Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
20 1 HIS002 
HISTEROSCOPIO(Insuflador de 
Co2 de histeroscopia 
HYSTEROMAT 5000)Equipo de 
histeroscopia: lente del 
histeroscopio ht27 f30, 
octurador hdd 350 (intermed), 
camisa de histeroscopio 3.7mm 
30 o- hsd 35 fm (intermed), 
camisa de histeroscopio n:5mm 
para cirugías hso 5fm 
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(intermed), obturador para 
camisa n: 5 lot cn, 1 tijera para 
histeroscopio hsf sr5, 1 pinza 
para biopsia  en histeroscopia 
hbf sr5, 1 pinza para biopsia hgf 
sr5,  manguera de fuente de 
luz(plomo),cámara del 
histeroscopio mogami vw- 1 80 
o 30 v, protector plástico.(azul). 
21 1 ESTR001 Esterilizador Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
22 1 LAMP001 
LAMPARA DE CUELLO DE 
GANZO 
Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
23 1 LAMP001 
LAMPARA DE CUELLO DE 
GANZO 
Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
24 1 ESTR001 Esterilizador  Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
25 2 S/C Compresor odontológico Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
26 3 ESTU001 Estufa de secado y esterilización Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
27 2 S/C Chasis de 14 x 17 Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
28 2 S/C Chasis de 14 x 14 Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
29 7 S/C Chasis de 30 x 40 Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
30 3 S/C Chasis de 7 X 17 Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
31 4 S/C Chasis de 24 X 30 Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
32 1 S/C Chasis de 18 x 24 Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
33 1 S/C Chasis de 18 x 24 (mamografía) Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
34 1 S/C Tanque de oxigeno Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
35 1 S/C Esterilizador  Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
36 1 MON004 MONITOR DE ECOGRAFO DE RX Bodega Solano NO 1 No Operativo Desconocido 
Fuente: Dispensario Central      Elaborado por: Autoras
[TÍTULO DEL DOCUMENTO] 
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PERTINENCIA ACADÉMICA – CIENTÍFICA SOCIAL 
Una administración eficiente del estado ecuatoriano exige se tomen en 
cuenta los adelantos científicos, técnicos y tecnológicos para la 
incorporación a su desarrollo y no quedarse rezagados en la modernización 
de los sistemas de control y registro de bienes. Las instituciones a nivel 
nacional deben renovar, actualizar, dinamizar la utilización de una 
información oportuna y eficaz en beneficio de la sociedad ecuatoriana. 
Teniendo claro que una información incorrecta y desactualizada generaría 
una ineficiente gestión de recursos y una mala toma de decisiones, es por 
este motivo que nos hemos visto en la necesidad de desarrollar la presente 
investigación, que servirá para actualizar la información de los bienes de 
Propiedad Planta y Equipo para definir políticas formales, normas, 
procedimientos y medición de objetivos para el mejoramiento continuo de su 
manejo. 
Se podrá mejorar el proceso de control de los bienes de Propiedad Planta y 
Equipo y bienes de Control Administrativos que posee la institución, 
implementando procedimientos actualizados para codificar, registrar, dar de 
baja, transferir, mantener y conciliar dichos bienes, con la finalidad de 
obtener información real y detallada, que sirva de apoyo para la ejecución de 
acciones, cumplimiento de objetivos y un correcto manejo de los bienes del 
sector público 
JUSTIFICACIÓN 
El Centro de Especialidades Central Cuenca del IESS, conocida también 
como Dispensario Central Cuenca, es una unidad médica que tiene como 
propósito fundamental, prestar a sus afiliados la debida asistencia médica 
dentro del área de la salud y la prevención de enfermedades, mediante la 
promoción, rehabilitación, recuperación y cuidados atenuantes y 
mejoramiento de la calidad de vida de sus afiliados y de la comunidad en 
general, mediante los servicios de Imagenología, Laboratorio, Cardiología, 
Pediatría, Medicina General, Medicina Interna, Psicología, Psiquiatría, 
Gastroenterología, Dermatología, Ginecología, Odontología, y Farmacia, 
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todas estas áreas dotados de equipamiento que permiten cumplir con su 
funcionamiento y con un exigente número significativo de atenciones 
médicas que están agendadas y procedimientos ambulatorios en 
condiciones seguras y satisfactorias. Los servicios que posee esta unidad 
médica se rigen y se controlan con los debidos programas y normas 
establecidos por el Ministerio de Salud Pública. 
Los activos fijos son una parte importante y fundamental dentro de esta 
Institución ya que constituyen un rubro importante dentro de sus recursos, 
por tal motivo, se debe poseer un adecuado mecanismo de manejo que 
permita disponer de una información fiable y real para la toma de decisiones 
dentro de la administrativa de bienes. Con un control y manejo adecuado de 
los activos fijos la administración podrá tener un mejor control de sus gastos 
involucrados con sus activos fijos y buscará alternativas que les permita 
proyectarse a futuro. Una pieza fundamental dentro de la institución es el 
personal, porque al dar cumplimiento a la normativa vigente y al tener bienes 
a su cargo, está en la obligación de tomar conciencia y cuidar los bienes de 
la Institución como suyos y protegerlos en beneficio de la misma. La 
implementación o utilización de tomas físicas de los activos fijos, ayudará a 
mantener actualizados los registros de control, facilitará la conciliación de 
saldos de los activos en contabilidad y se podrá verificar la existencia o 
inexistencia de estos, así también como el estado de los bienes, para luego 
tomar decisiones, con la ayuda de algunas alternativas que harán posible 
que el bien pueda ser remplazado, donado, dado de baja o se le pueda dar 
un mantenimiento, según el caso de los activos existentes. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
➢ El Centro de Especialidades Central Cuenca del I.E.S.S., no cuenta 
con un sistema de control y manejo de bienes de Propiedad Planta y 
Equipo y bienes de Control Administrativo actualizados, los bienes no 
cuentan con una codificación pertinente, existen bienes obsoletos que 
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no se han dado de baja y la información obtenida de los activos fijos 
no pueden ser fiable. 
 
➢ Otro aspecto a resaltar es la evasión de responsabilidad por parte del 
usuario final, en el uso y manejo de bienes de Propiedad Planta y 
Equipo y bienes de Control Administrativo ya que existe resistencia y 
poca voluntad para colaborar y asumir responsabilidades de los 
bienes recibidos, resultando como tal la transferencia de bienes de un 
departamento a otro sin la ejecución de los procedimientos previstos, 
lo que sin duda a imposibilitado la actualización adecuada y depurada 
de los bienes a tiempo real. 
 
➢ Igualmente la falta de un sistema de control de bienes actualizados, 
eficiente, no permite tener información veraz y oportuna que les 
permita tener una correcta administración de los bienes y recursos de 
la administración pública. 
 
➢ Los servidores públicos tienen una limitada capacitación y acceso a 
nuevas técnicas, ya que el empleo de procedimientos tradicionales y 
la falta de aplicación tecnológica a estos procedimientos dificulta la 
obtención rápida y oportuna de la información. 
 
➢ No se cumple adecuadamente con la normativa establecida, lo que 
podría traer consecuencias de tipo administrativo o legal por parte de 
los organismos de control, como es el Ministerio de Finanzas y la 
Contraloría General del Estado. 
 
➢ Existe una falta de aplicación correcta a los procedimientos 
establecidos en el Acuerdo Nº 067-MF-6-04-2016 “Norma Técnica de 
Contabilidad Gubernamental y su reglamento el Acuerdo Nº 041-CG-
17-11-2016 “ Reglamento General para la Administración, Utilización, 
Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público”. 
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➢ Aplicar normas y procedimientos legales y vigentes que nos permitan 
registrar el manejo y control de los bienes de Propiedad Planta y 
Equipo y Bienes de Control Administrativo desde su recepción hasta 
la entrega del bien al custodio final, para tener una información 
confiable y veraz en los estados financieros. 
ESPECÍFICOS 
 
➢ Analizar la situación actual del manejo de bienes de propiedad planta 
y equipo y bienes de control administrativo en el Centro de 
Especialidades Central del IESS de la ciudad de Cuenca. 
 
➢ Determinar la base conceptual sobre los bienes de Propiedad Planta y 
Equipo y bienes de Control Administrativo de acuerdo a la normativa 
vigente. 
 
➢ Establecer una propuesta de mejora para el control y manejo de los 
bienes desde su adquisión hasta el final de la vida útil del bien, con la 
finalidad de actualizar y conciliar lo físico con lo contable. 
 
➢ Realizar la constatación física, codificación y baja de  bienes, que 
faciliten el control y la identificación eficiente de cada uno de los 
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La gestión de bienes públicos: 
“El Estado para atender las necesidades de carácter general, necesita contar 
con bienes y recursos financieros. Todos los bienes del Estado integran el 
patrimonio. El patrimonio, como un conjunto de bienes, representa un valor 
económico, apreciable en dinero” (Galindo, 2011, pág. 186). 
Los organismos del Estado están en la obligación de administrar 
correctamente los bienes que les pertenecen, para conocer con precisión 
con qué patrimonio cuentan, y detectar oportunamente la pérdida, el hurto, el 
robo o la destrucción de alguno de ellos, con el fin de obtener medidas que 
permitan tomar decisiones efectivas para el sector público. 
 
Propiedad Planta y Equipo 
Son bienes destinados a las actividades de administración, producción, 
suministro de bienes, servicios y arrendamiento. ( Norma de Contabilidad 
Gubernamental Acuerdo Nº 067, 2016, pág. 24) 
Para determinar los valores de contabilización, se tendrá en cuenta los 
siguientes conceptos: 
Costo de adquisición, comprende el precio de compra más los gastos 
inherentes a la misma. ( Norma de Contabilidad Gubernamental Acuerdo Nº 
067, 2016, pág. 24) 
Valor contable, equivale al costo de adquisición o de donación, más los 
aumentos o disminuciones registrados durante la vida útil del bien. ( Norma 
de Contabilidad Gubernamental Acuerdo Nº 067, 2016, pág. 24) 
Valor en libros, comprende el valor contable menos la depreciación 
acumulada. ( Norma de Contabilidad Gubernamental Acuerdo Nº 067, 2016, 
pág. 24) 
Valor depreciable, es el costo de un activo u otro valor que lo haya 
sustituido, menos su valor residual. ( Norma de Contabilidad Gubernamental 
Acuerdo Nº 067, 2016, pág. 25) 
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En el ingreso y egreso de Propiedad Planta y Equipo, se efectuará la 
recepción, el almacenamiento temporal, la custodia y el control de los 
bienes, hasta la entrega recepción al custodio final. 
Para lo cual tiene que cumplir con los siguientes requisitos: 
➢ Estos tienen que ser destinados para uso en la producción o 
suministro de bienes y servicios para arrendarlos a terceros o para 
propósitos administrativos. 
➢ Pueden ser utilizados durante más de un ejercicio fiscal. 
➢ Generen beneficios económicos o potencial de servicios públicos 
adicionales a los que se darán si no se los hubiera adquirido. 
➢ Costo de adquisición igual o mayor a USD 100,00 
 
Contabilización: 
Las adquisiciones de bienes de propiedad planta y equipo y de bienes de 
control administrativo se  registrarán en la contabilidad, debitando la cuenta 
seleccionada entre las opciones disponibles en los subgrupos bienes de 
administración o de producción y acreditando, en cualquiera de los casos, la 
Cuenta por Pagar que corresponda al devengado del gasto presupuestario. 
El valor contable, la depreciación periódica, la acumulada y el valor en libros 
de Propiedad, Planta y Equipo, deberán ser controlados en registros 
auxiliares bajo alguna de las siguientes opciones:  
1) En forma individual 
2) Por cada componente 
En la medida en que la vida útil de cada parte o pieza que lo conformen 
sea diferente; Por lote o  grupo de similares características físicas, 
adquiridos en una misma fecha, de igual valor unitario (siempre y cuando 
no sobrepase los USD 100,00), destinados a una sola área física y misma 
actividad administrativa y/o productiva. 
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Bienes de Control Administrativo: 
Son bienes tangibles, de propiedad de la entidad u organismo, los que tienen 
una vida útil superior a un año y son utilizados en las actividades de la 




Las erogaciones para los bienes de propiedad   planta y equipo y bienes 
control  administrativo se clasifican en: 
Capitalizables. Son adquisiciones, mejoras, adiciones y reparaciones 
extraordinarias. 
No Capitalizables. Comprenden los gastos en reparaciones ordinarias o 
periódicas, destinadas al mantenimiento y conservación de la capacidad de 
uso del bien y deberán registrarse como gastos de gestión. 
La contabilización se realizará incrementando las cuentas de Propiedad, 
Planta y Equipo y acreditando la cuenta de actualización de activos. Los 
costos asignados a las partes o piezas que se reemplacen o sustituyan, 
deberán disminuir el valor contable y la depreciación acumulada respectiva. 
(Ministerio de Finanzas, 2016, pág. 27) 
 
Revalorización: 
La  revalorización se  realizará regularmente para asegurar que el  valor en 
libros, no tenga una diferencia  significativa del valor de mercado al final del 
período. Con posterioridad a su reconocimiento, se contabilizará por su valor 
revalorizado, valor de mercado menos la depreciación acumulada. 
 
Disminución y baja: 
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“La venta, permuta, transferencia de dominio, entrega como parte de pago u 
otra forma de traspaso de dominio, a título oneroso, de los bienes de larga 
duración, deberá registrarse eliminando el valor contable y la depreciación 
acumulada; la diferencia con el valor en libros constituirá el costo y se 
contabilizará en la cuenta respectiva del subgrupo Costo de Ventas y Otros”. 
Un elemento adquirido en una permuta se debe registrar a su valor de 
mercado, pero si la transacción de intercambio carece de carácter comercial, 
o  no se puede determinar con fiabilidad tanto el valor del activo entregado 
como del recibido, se registrará por el valor en libros del activo entregado.   
El derecho monetario a percibir por el traspaso de dominio, se registrará con 
débito en las Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros y crédito 
en la contra cuenta del subgrupo Venta de Bienes y Servicios, que 
corresponda. La utilidad o pérdida ocurrida en la transferencia se registrará 
independientemente como otro ingreso en el subgrupo utilidades en venta de 
bienes y se obtendrá aplicando el método indirecto, comparando el ingreso 
obtenido menos el costo de ventas. 
La baja de bienes por obsolescencia o por ser inservibles, deberá registrarse 
eliminando el valor contable del bien y la depreciación acumulada; la 
diferencia con el valor en libros disminuirá directamente a la cuenta 
Actualización del Patrimonio.Los bienes entregados en préstamo de uso o 
comodato no requieren de la disminución del inventario, debiendo por ello, 
efectuar el registro de depreciación en la fecha que corresponda. 
Si los bienes fueren declarados inservibles u obsoletos o fuera de uso, 
mediante el informe técnico que justifique que la operación o mantenimiento 
resulte oneroso para la entidad y cuya venta o donación no fuere posible o 
conveniente, se recomienda someter a proceso de chatarrización. Los 
bienes sujetos a chatarrización serán los vehículos, equipo caminero, de 
transporte, aeronaves, naves, buques, aparejos, equipos, tuberías, fierros, 
equipos informáticos y todos los demás bienes de similares características 
de tal manera que el bien quede convertido irreversiblemente en materia 
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prima, serán sometidos al proceso técnico de desintegración o 
desmantelamiento total. 
Los bienes que no existen físicamente por alguna de las siguientes causas: 
robo, hurto, abigeato, caso fortuito o fuerza mayor, se podrán excluir del 
inventario institucional; además se podrán excluir los bienes intangibles 
como las licencias de uso de los sistemas informáticos. La baja del bien se 
realizará inmediatamente una vez que se haya demostrado el hecho 




La depreciación de un activo inicia cuando esté disponible para su uso, esto 
es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias 
para ser capaz de operar de la forma prevista. El valor depreciable de un 
activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. La 
depreciación de un activo cesará cuando el activo sea dado de baja; por 
tanto, la depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya 
retirado del uso ordinario, a menos que se encuentre depreciado por 
completo. 
 
El monto de la depreciación de los bienes destinados a las actividades 
administrativas se reflejará en la cuenta de Depreciación Bienes de 
Administración de los gastos de gestión; en cambio, la originada en procesos 
productivos se reflejará en la cuenta Depreciación Bienes de Producción; la 
correspondiente a  proyectos o  programas en  las  cuentas de Depreciación 
Bienes de Inversión.  Un activo totalmente depreciado es aquel que llegó al 
término de su vida útil estimada. El activo no necesariamente deberá ser 
desechado y permanecerá en los registros contables con su valor residual. 
Vida útil. La Propiedad Planta y Equipo destinada a actividades 
administrativas, productivas o arrendadas a terceros, se depreciarán por el 
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período durante el cual se espera que el activo esté disponible para su uso; 
o bien por el número de unidades de producción o similares que se espera 
obtener del activo. 
Valor Residual. Es el valor que corresponde al 10% del costo del activo al 
momento de la disposición del activo, una vez cumplida la vida útil. 
Método de cálculo de la depreciación. La cuota de depreciación 
proporcional de bienes muebles destinados a actividades administrativas y 
las correspondientes a proyectos o programas de inversión, se determinará 





CDP = Cuota de Depreciación Proporcional. 
n      = Número de días o meses, contados a partir del inicio de su 
utilización. 
La cuota de depreciación proporcional de bienes muebles, destinados a 
actividades productivas, se determinará aplicando el método de unidades de 




Donde UTPE= Unidades de Tiempo o de Producción Estimadas. 
 
En los bienes muebles destinados a las actividades productivas, que por sus 
características sea imposible emplear el método de unidades de tiempo o 
producción, se aplicará el método de línea recta. La depreciación 
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determinada bajo el método de línea recta, preferentemente se registrará al 
término de cada ejercicio contable; por el contrario, la calculada mediante el 
método de unidades de tiempo o de producción, se contabilizará en función 
del proceso productivo. 
Se suspenderá la depreciación de un activo, cuando éste se encuentre dado 
de baja por obsolescencia, desgaste u otra circunstancia, o se haya 
depreciado completamente. Las instalaciones temporalmente inactivas 
deben continuarse depreciando por el período de inactividad. La 
depreciación se presentará en una cuenta de gastos, revelando en una nota 
que dichas instalaciones se encuentran inactivas. ( Norma de Contabilidad 




Para el análisis situacional del manejo de bienes de Propiedad Planta y 
Equipo y bienes de Control Administrativo del Centro de Especialidades 
Central Cuenca del I.E.S.S., se realizará la recopilación de información de 
las siguientes fuentes primarias: 
➢ Documentos históricos de la institución 
➢ Planeación Estratégica Institucional 
➢ Documentos de registro y control de inventarios de Propiedad Planta 
y Equipo 
➢ Documentos de registro y control de inventarios de bienes de control 
administrativo 
➢ Documentos de contabilidad gubernamental 
➢ Acuerdo Nº 067-MF-6-04-2016 “Norma Técnica de Contabilidad 
Gubernamental 
➢ Acuerdo Nº 041-CG-17-11-2016 “ Reglamento General para la 
Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y 
Existencias del Sector Público” 
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➢ Reglamento interno para la administración y control de activos fijos 
del I.E.S.S. 
 
DEFINICIÓN DEL UNIVERSO: 
El proceso de investigación se la desarrollará en las instalaciones del Centro 
de Especialidades Central Cuenca del I.E.S.S., enfocado principalmente en 
determina la situación actual de los bienes de Propiedad Planta y Equipo y 
Bienes de Control Administrativo. 
 
INVESTIGACIÓN DE CAMPO: 
En la recolección de información para el proceso de investigación se utilizará 
las siguientes técnicas: 
➢ Revisión documental 
➢ Observación participante 
➢ Entrevistas semiestructuradas 
➢ Revisión de normativa interna 
 
DESEÑO DEL PROCIDIMIENTO: 
Para el análisis de la información se aplicara la metodología investigativa y 
técnicas de recolección de datos y documentación histórica que evidencien 
los procedimientos ejecutados en la institución y en la administración de los 
bienes de Propiedad Planta y Equipo, con el fin de recoger, organizar, 
resumir y analizar los datos, así como para sacar conclusiones válidas y 
tomar decisiones razonables. 
 
REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS: 
La tabulación de datos se efectuará de forma manual con la ayuda del 
programa Excel, que consiste en una hoja de cálculo, utilizada para realizar 
fórmulas matemáticas, base de datos y diseño de hojas de control de bienes 
de Propiedad Planta y Equipo y bienes de Control Administrativo. 
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ANÁLISIS Y PROPUESTA: 
La presente investigación tendrá un enfoque mixto, pues implicará la 
combinación de los métodos tanto cualitativos como cuantitativos. El 
enfoque cualitativo tiene como fin la descripción de los referentes teóricos y 
normativos sobre el manejo y control de bienes públicos, mientras que el 
enfoque cuantitativo se pone en práctica con la utilización de métodos y 
técnicas para cuantificar los resultados obtenidos de la aplicación de los 
diferentes instrumentos de investigación. 
La propuesta se basa en analizar la situación actual del manejo de bienes de 
Propiedad Planta y Equipo y bienes de Control Administrativo en el Centro 
de Especialidades Central Cuenca del I.E.S.S., con el fin de obtener 
resultados confiables para luego establecer una propuesta práctica que 
beneficia a la institución. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
Elaboración del Plan de Tesis
Revisión y Aprobación
Elaboración del Capítulo I
Revisión del Tutor
Correcciones al Capítulo I
Elaboración del Capítulo II
Revisión del Tutor
Correcciones al Capítulo II
Elaboración del Capítulo III
Revisión del Tutor
Correcciones al Capítulo III
Elaboración del Capítulo IV
Revisión del Tutor
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